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Práce je výsledkem dlouhodobého studia historie rodiny Mitsuko Coudenhove-Kalergi
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Abstract 
The aim of this thesis is to reconstruct the true life story of Mitsuko Aoyama, the Japanese 
woman married into the aristocratic family of Count Heinrich Coudenhove-Kalergi residing
LQ 3REČåRYLFH RQ WKH WXUQ RI WKH WK DQG WK FHQWXU\ DQG SODFH LW LQWR WKH FRQWH[W RI
modern cultural history and the development of international relations where it has not been 
anchored yet. The historical part of the thesis begins with a recap of the research regarding 
WKLV -DSDQHVHZRPDQ VWDUWLQJ LQ WKH¶V DQG HQGVZLWK D WKHRUHWLFDO FRQVLGHUDWLRQ DERXW
KHU UHODWLRQVKLS WR KHU VRQ 5LFKDUG DQG ELUWK RI 3DQHXURSH0LWVXNR ZDV RQH RI WKH ¿UVW
Japanese women who dared to marry a foreigner and an Austro-Hungarian diplomat, Count 
+HLQULFK&RXGHQKRYH.DOHJUL LQ LQ7RN\RGXULQJD WLPHSHULRGDIWHU WKH UHVWRUDWLRQ
RI WKH0HLML (PSLUH ZKHQ WKH -DSDQHVH LVRODWLRQ IURP WKH UHVW RI WKHZRUOGZKLFK
lasted for over two hundred years had been abolished. She converted from Buddhism
WR KHU KXVEDQG¶V IDLWK&DWKROLFLVP DQG IROORZHGKLP WR(XURSHZKHUH VKH KDG WR FKDQJH
her personal identity completely. The reconstruction of the story includes the social ranking 
RI WKH$R\DPD IDPLO\ZLWKLQ WKH FRQWHPSRUDU\ -DSDQHVH VRFLHW\ WRJHWKHUZLWK FODUL¿FDWLRQ
RI LQWHUQDWLRQDOPDUULDJHVZKLFKSOD\HGD VLJQL¿FDQW UROH LQ LQWHUQDWLRQDOGLSORPDF\DQG LQ
WKH GHYHORSPHQW RI PRGHUQ KLVWRU\$Q H[SOLFDWLRQ RI WKH VRFLDOKLVWRULFDO EDFNJURXQG RI
the Coudenhove- Kalergi family is also included, together with their position in Bohemia
DQGWKHPDQDJHPHQWRIWKHHVWDWHQHDU'RPDåOLFH,QDGGLWLRQWKHGLVWLQFWSHUVRQDOLWLHVDQG
lives of the seven children of this “family without frontiers” brought up with an understanding 
to all social, racial and cultural differences, with tolerance to mental divergences of two 
FRQWLQHQWV DUH GHVFULEHG &RXQW +HLQULFK SDVVHG DZD\ XQWLPHO\ LQ  KRZHYHU GXH WR
his humane Pan- European philosophy, his endeavour for a reformatory transformation of 
the multi-national Habsburg state to a federation and his support of the Zionist movement, 
KHLQÀXHQFHGWKHOLIHRIKLVVHFRQGVRQ5LFKDUGZKRLQLQ9LHQQDIRXQGHGWKH3DQ
European Union, today seen as the “cradle” of the European Union. The movement evolved 
IURPWKHLGHDRIFRH[LVWHQFHRIQDWLRQVLQDXQLWHG(XURSHZLWKDQDZDUHQHVVRIWKHQHFHVVLW\
of equal integration of European nations into one community in order to overcome the period 
economic egoism of nationalistically oriented countries and to bring about international 
FRRSHUDWLRQ LQ WKH RSHQPDUNHW DQG LQ DQ LQWHOOHFWXDO XQL¿FDWLRQEDVHGRQ FRPPRQ FXOWXUH
and ethical values in times of peace.
7KHWKHRUHWLFDOEDVLVRI WKLVHVVD\OLHVLQWKHHPSKDVLVRQLGHQWLW\IRUPDWLRQRI3DQHXURSH¶V
within the coexistence of European nations. It is based on the comparison of “European 
soul” based on the comparison of the cultural history of Europe and Japan questioning 
WKH H[WHQW WRZKLFK WKHPRYHPHQW KDGEHHQ LQÀXHQFHGE\ WKH DXWKRU¶V RSLQLRQV GXH WR KLV
upbringing by his Japanese mother and how this circumstance had shaped his cultural-
SROLWLFDO FRQVFLRXVQHVV LQ UHODWLRQ WR 3DQHXURSH¶V SURJUDPPH%DVHG RQ WKH FRPSDULVRQ RI
spiritual and ethical principles of Western and Eastern cultures, parallels arose, whose content 
VWLOOHQULFKHV WRGD\¶VGLVFRXUVHDERXW WKH(XURSHDQVRXODQG LWV LGHQWLW\ZLWK LGHDV IRXQGHG
in the “unity of opinion plurality” of our multi-cultural society in Europe. Then, due to the 
fact that Adolf Hitler and German nacists labelled the founder of Paneurope and his marriage 
to a (half-)Jewish woman as icons of racial cross-breeding and symbol of Jewish efforts
for domination over Europe, this comparative analysis seems to be still relevant.
The theoretical starting point is put on the analysis of moral principles of Christianity after 
the First World War in relation to founding of Paneurope. Then Richard´s conception of 
hyperethics is analysed and a notion of the European identity is related to the antisemitism 
DQGWRWKHGH¿QLWLRQRIWKH(XURSHDQVRXO7KHWRSLFHYDOXDWLRQLVODLGRXWLQWRTXHVWLRQVRI
 ¿OOLQJ WKH ³(XURSHDQ VRXO´ ZLWK WKH FRQVFLRXVQHVV RI %XGGKLVP  WKH UHODWLRQVKLS
between religious Shintoism and nationalism of the “Japanese soul”, 3. separation of ethics 
and religion in the “hyperethical” philosophy of Paneurope based on the merging of ethics
and aesthetics of ancient Greece and the Far East. This philosophy did not stem from religion, 
but it is a doctrine about the beauty within us, the aesthetics of the soul. It is the only value 
system which relates to normative aspects of ethical behaviour in the society. The Japanese
³K\SHUHWKLF´KDVSUHVHUYHGYDULRXVQXDQFHVIURPPDQ ғVVHOIFRQWURODQGVLPSOLFLW\LQDUWWR
SROLWH GLVFLSOLQH DQG NQLJKWKRRG LQ KXPDQ FRQGXFW ,Q 5LFKDUG &RXGHQKRYH¶V FRQFHSWLRQ
K\SHUHWKLFV ZDV WKH FDUULHU RI ³QHZ NQLJKWKRRG´ DQG ZDV VXSSRVHG WR GH¿QH WKH PRUDOV
RI WK FHQWXU\ (XURSH WKURXJK LWV QHZ ³VSLULWXDO DULVWRFUDF\´ ,W DOVR UHSUHVHQWHG UHVSHFW
to authorities, especially in the sense of subordination to the principle of education. In his
SURFODPDWLRQRI3DQ(XURSH5LFKDUGZURWH³7KHQH[WHQOLJKWHQPHQWZLOORYHUWKURZ
chauvinism and will prepare a ground for national tolerance. This tolerance will enhance the 
ORYH RI RQH ғV QDWLRQZLWK UHVSHFW RI RWKHU QDWLRQV DQGZLOO OD\ D IRXQGDWLRQ WR WKH FXOWXUDO
rebirth of Europe.” Today, this means that if, in the European Union, we insist on the 
LQWHJUDWLRQRIYDULRXVQDWLRQDODQGVRFLDOHWKQLFVZLWKLQ WKHFRH[LVWHQFHRI(XURSH¶VQDWLRQV
and conceive our cultural identity in “unity of thinking in diversity” we must also consider
the necessity of comparative recognition of the cultures not only of two continents but of all
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WDN MPpQD GQHV Xå QH]QiPêFK FLYLOQtFK RVRE MHå DXWRUND MPHQXMH DYãDN MHMLFKå LGHQWLWX
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1. 1  Cíl práce 
&tOHPSUiFHMHUHNRQVWUXRYDWVNXWHþQêåLYRWQtSĜtEČK-DSRQN\0LWVXNR$R\DPDSURYGDQpGR
ãOHFKWLFNp URGLQ\KUDEČWH+HLQULFKD&RXGHQKRYH.DOHUJL VH VtGOHPYþHVNêFK3REČåRYLFtFK




OHWHFK L]RODFH ]HPČ RG VYČWD  D -DSRQVNR VH RWHYĜHOR Ä]iSDGQt³ NXOWXĜH D FLYLOL]DFL
6PDQåHOHPKUDEČWHP+HLQULFKHP&RXGHQKRYH.DOHUJLNWHUêSĤVRELOYOHWHFKDå
Y -DSRQVNX MDNR UDNRXVNRXKHUVNê OHJDþQt UDGD RGHãOD åtW GR(YURS\ QHMSUYHGRýHFK SR
MHKR VPUWL SĜHVtGOLOD GR9tGQČ 3DQVWYt Y ýHFKiFK QDYãWČYRYDOD SRGOH SRWĜHE\ D GR VYpKR
~PUWt Y UDNRXVNpP 0|GOLQJX Y URFH  VH Xå QLNG\ GR VYp MDSRQVNp YODVWL QHYUiWLOD
6H Y]iMHPQêP SRFKRSHQtP SUR UR]GtO\ VYpKR SĤYRGX D RGOLãQRVW NXOWXU VYêFK ]HPt
]DORåLOL PDQåHOp  ÄURGLQX EH] KUDQLF³ D Y\FKRYDOL VHGP GČWt ] QLFKå Y\URVWO\ YêUD]Qp
RVREQRVWL +UDEČ +HLQULFK ]HPĜHO SĜHGþDVQČ Y URFH  QD ]iPNX Y 3REČåRYLFtFK
DYãDN VYRX KXPiQQt SDQHYURSVNRX ¿ORVR¿t ]DKUQXMtFt SRGSRUX VLRQLVWLFNpKR KQXWtï




MDSRQVNi PDWND VH REČWDYČ VWDUDOD R Y]GČOiQt VYêFK GČWt =QRYX Xå VH QHSURYGDOD DþNROL
Y REGREt SĜHGSUYQt VYČWRYRXYiONRXE\OD R]GRERX DULVWRNUDWLFNp VSROHþQRVWL X YtGHĖVNpKR
GYRUD 8GUåRYDOD þLOp VW\N\ V MDSRQVNêPL GLSORPDW\ L V YRMHQVNêPL SĜLGČOHQFL Y (YURSČ
1DSĜHORPX D   VWROHWt ]DåLODY(YURSČREGREt WDN]YDQpGUXKpSUĤP\VORYp UHYROXFH
FKDUDNWHUL]RYDQp XåLWtP HOHNWĜLQ\ YêEXãQêFK PRWRUĤ UR]PDFKHP KXWQtKR D LQYHVWLþQtKR
VWURMtUHQVWYtLVpULRYpVWURMtUHQVNpSURGXNFH3RVNRQþHQtVYČWRYpYiON\NG\GRãORN]iQLNX
UDNRXVNpKR PRFQiĜVWYt D SULYLOHJLt ãOHFKW\ SURYi]HQpP RNOHãWČQtP QHPRYLWpKR PDMHWNX
VH SĜHURGX HYURSVNp VSROHþQRVWL Y PRGHUQt GHPRNUDFLL DNWLYQČ QH~þDVWQLOD 9 URFH 
14
SR SĜHVtGOHQt ] þHVNêFK 3REČåRYLF GR UDNRXVNpKR0|GOLQJX E\OD SRVWLåHQD SUYQtP ]H WĜt
]iFKYDWĤPR]NRYpPUWYLFH D åLOD QDGiOH Y ~VWUDQt SRGSHþRYDWHOVNêPGRKOHGHP VYpGUXKp
GFHU\ 2OJ\ 2G SRþiWNX GYDFiWêFK OHW VH UR]KRGXMtFtP þLQLWHOHP Y SROLWLFH L Y HNRQRPLFH






7UYDOR GYDFHW GYD OHW RG UHVWDXUDFH FtVDĜVNpPRFL Y URFH  NG\ VH Y URFH  NRQDO\
SUYQtYROE\GRMDSRQVNpKRSDUODPHQWX
6WiW\YPH]LYiOHþQpPREGREtVWROHWtY\WYiĜHO\QDVYČWRYpPWUKXQRYpYD]E\HNRQRPLFNpKR
YOLYX DNODGO\GĤUD]QD~YČURYRXSROLWLNXEDQNY WČVQpPVSRMHQt V SUĤP\VOHP=PČQLOR VH
L FHONRYp VYČWRYp UR]YUåHQtPRFHQVNêFKVLO VQiVWXSHPHNRQRPLFNpKRYOLYXYHOPRFt86$
1ČPHFND D -DSRQVND YH  OHWHFK SDN L 6RYČWVNpKR VYD]X 8YQLWĜ VWiWQtFK VWUXNWXU VH




3UR -DSRQNX 0LWVXNR ]QDPHQDO\ W\WR VSROHþHQVNp ]PČQ\ ]iVDGQt ]ORP Y MHMtP åLYRWČ
QHSĜt]QLYê SUR UR]NRO URGLQ\ YH Y]WDKX N GČWHP L SUR RKURåHQt MHMt QRYp LGHQWLW\ SUDFQČ
Y\WYRĜHQp WDNĜND WĜLFHWLOHWêPVRXåLWtPDDVLPLODFt VHYURSVNRXVSROHþQRVWt -HMtFKVHGPGČWt
VRVYRMHQtPQČNROLNDVWiWQtFKSĜtVOXãQRVWtD]QDORVWPLQČNROLNDVYČWRYêFKMD]\NĤVHUR]XWHNOR
] þHVNêFK3REČåRYLF GR UĤ]QêFK ]HPt VYČWD D URGLQDSĜHVWDOD IXQJRYDW YH VYpSRVSROLWRVWL
'ČWL MDNRE\ ]GČGLO\ D UR]YLQXO\ SĜHGHYãtP P\ãOHQN\ RWFH ãOHFKWLFH D ¿ORVRID V LGHiOHP
PtUXPLORYQpKRVRXåLWtURYQRSUiYQêFKQiURGĤY(YURSČGtN\LVYpPXYþDVQpPXSĜHKRGQRFHQt
DULVWRNUDWLFNpKR SĤYRGX QD REþDQVNê VWDWXW SR ]UXãHQt ãOHFKWLFNêFK WLWXOĤ ]iNRQHP
] SURVLQFH  D SR UR]SDGX UDNRXVNRXKHUVNp PRQDUFKLH =DFKRYiYDO\ UHVSHNW YĤþL




(YURS\PH]LYiOHþQpKR REGREt Y QRYêFK SRPČUHFK VSROHþHQVWYt UĤ]QêFK HYURSVNêFK ]HPt
2FLWO\VHVLFHYQi]RURYpUR]HSĜLVPDWNRXVPêãOHQtPQiOHåHMtFtPLQXOpGREČDMLQpFLYLOL]DFL
DYãDNGtN\MHMtPXDW\SLFNpPXP\ãOHQtVNRĜHQ\YDVLMVNpYêFKRYČDGtN\MHGLQHþQpPXYOLYX
RWFH ]H VWDUpKR HYURSVNpKR ãOHFKWLFNpKR URGX MHQå URGLQX ]DORåLO YČGRPČ YH VSRMHQt ]FHOD
RGOLãQêFK NXOWXU GRNi]DO\ QDNRQHF SĜLUR]HQČ UR]OLãLW SRGREX PtUXPLORYQpKR YODVWHQHFWYt
RG SROLWLFN\ RULHQWRYDQpKR QDFLRQDOLVPX VWiOêP ]SĤVREHP RKURåXMtFtKR PtU Y (YURSČ
1HMVWDUãt V\Q +DQV SĤVRELO RG GYDFiWêFK OHW GR NRQFH  VYČWRYp YiON\ SĜHGHYãtP MDNR
VSUiYFH URGRYpKR SDQVWYt Y ýHFKiFK RNOHãWČQpKR ]iNRQHP ] URNX  R REVWDYHQt
YHONRVWDWNĤ DQHVWDO VH DQLYČGFHPDQLP\VOLWHOHP0ČO ĜDGXXPČOHFNêFK]iOLE ]GČGČQêFK
SRPDWFH D SRSĜHGFtFK SĜHGHYãtPSR VODYQpSUDEDELþFH ]RWFRY\ VWUDQ\40\VOLWHOVNêYOLY
MHKRRWFHYNRPELQDFL VYêFKRYRX MDSRQVNpPDWN\ VHQHMYêUD]QČML SURMHYLO XGUXKpKR V\QD
5LFKDUGD &RXGHQKRYH.DOHUJL åLMtFtKR YH 9tGQL D WDNp VH SURPtWO GR MHKR SROLWRORJLFNp
NDULpU\ D MHGLQHþQpKR XFKRSHQt GRERYêFK SUREOpPĤ -HKR SURJUDP VMHGQRFHQt (YURS\ SUR
Y\WYRĜHQt KQXWt 3DQHYURS\ 3DQHYURSVNp XQLH Y\MiGĜHQR SXEOLNDFt 3DQ(YURSD 3DQHYURSD
9HUODJ 9tGHĖ   þHVNp Y\GiQt  &28'(1+29(.$/(5*, 5LFKDUG 
 Y]QLNO X YČGRPt QH]E\WQRVWL URYQRSUiYQp LQWHJUDFH HYURSVNêFK QiURGĤ GR MHGQRKR




$VLL RWHF (YURSX %\OR REWtåQp LGHQWL¿NRYDW VH V MDNRXNROL QiURGQRVWt 7HKG\ VH SUR QiV
(YURSD VWDOD VDPR]ĜHMPêP FHONHP YODVWt QDãHKR RWFH³ 7DNWR E\O 5LFKDUGĤY SURJUDP
Ä(YURS\ EH] KUDQLF³ RGYR]HQ RG SURMHYX VYRERGQp YĤOH URYQRSUiYQêFK QiURGĤ N MHMLFK
VMHGQRFHQt ]D SĜHGSRNODGX ĜHãHQt QiURGQRVWQt DPHQãLQRYp RWi]N\ N SRWODþHQt SROLWLFNpKR
DKRVSRGiĜVNpKRFKDRVXPH]LYiOHþQpGRE\MHQåSRGOHQČME\O]SĤVREHQSĜHGHYãtPUR]SDGHP
NĜHVĢDQVNpPRUiON\DWUDGLþQtNXOWXUQČGXFKRYQtVRXQiOHåLWRVWL
9OLY URGLQQêFK GXFKRYQtFK WUDGLF VH YêUD]QČ SURMHYLO L X WĜHWtKR V\QD *HUROID NWHUê SR
XVWDYHQt VDPRVWDWQpKR þHVNRVORYHQVNpKR VWiWX Y URFH  SĤVRELO QD QRYČ ]Ĝt]HQpP
MDSRQVNpPY\VODQHFWYtY3UD]H=iURYHĖE\OSHGDJRJHPVYêXNRXVYČWRYêFKGČMLQQD.DUORYČ
16
XQLYHU]LWČ D Y WĜLFiWêFK OHWHFK SRPiKDO ]DORåLW ýHVNRMDSRQVNRX VSROHþQRVW 6WDO VH
PtVWRSĜHGVHGRX2ULHQWiOQtKR~VWDYXY3UD]HVFtOHPSRORåLW]iNODG\þHVNRMDSRQVNpNXOWXUQt
VSROXSUiFL=DWRQHMPODGãtV\Q.DUO]GĤYRGXVYpHPLJUDFHGR$XVWUiOLHNGHSURåLORGNRQFH
 VYČWRYp YiON\ SRORYLQX VYpKR åLYRWD QDRSDN URGLQQpPX YOLYX D åLYRWX Y (YURSČ XQLNO
SĜLKOiVLO VH YãDN N GXFKRYQtPX RGND]X URGLQ\ MHãWČ NH VNORQNX VYpKR åLYRWD  SR QiYUDWX
GR(YURS\YOHWHFKDSĜHVtGOHQtGR$WKpQSRWpGRâYêFDUVNDNGHSĤVRELOMDNRUHQRPRYDQê
WOXPRþQtNDSĜHNODGDWHO
3RNXG MGH R WĜL GFHU\ URGLQ\ &RXGHQKRYH.DOHUJL VHKUiO\ Yê]QDPQRX UROL YH IRUPRYiQt
PRGHUQt WYiĜQRVWLPH]LYiOHþQp(YURS\SĜHGHYãtPY~VLOt ]D]URYQRSUiYQČQtåHQ VGĤUD]HP
QD åHQVNp Y]GČOiYiQt D Y VROLGDULWČ VH VODEãtPL VRFLiOQtPL YUVWYDPL 'UXKi GFHUD 2OJD
QHVWDþLOD GRVWDWHþQČ SURMHYLW VYRX HPDQFLSDþQt YĤOL SURWRåH Spþt R QHPRFQRX PDWNX RG
SRORYLQ\ GYDFiWêFK OHW E\OD SĜLSRXWiQD N YHGHQt MHMt GRPiFQRVWL D SR MHMtP VNRQX Y URFH
NYHGHQtGRPiFQRVWLVYpKRQHMVWDUãtKREUDWUD+DQVH$YãDNSUYRUR]HQiGFHUD(OL]DEHWK
E\OD SRYDåRYiQD QD SĜHORPX GYDFiWêFK D WĜLFiWêFK OHW ]D QDGČMQRX SUiYQLþNX KLVWRULþNX
D HNRQRPNX SUDFRYDOD X UDNRXVNpKR NDQFOpĜH (QJHOEHUWD 'ROOIXVVH MDNR MHKR SUDYi UXND
GRGRE\ MHKRQiVLOQpKRVNRQXY URFHYH9tGQLDYODVWQtKRSĜHGþDVQpKR~PUWtY3DĜtåL
YURFH6RFLiOQtDVSHNW\Y]GČOiYiQtåHQDåHQVNpHPDQFLSDFHYHVSRMHQtVNĜHVĢDQVNêPL
]iVDGDPL SDN VLOQČ ]DXMDO\ WĜHWt GFHUX ,GX )UHGHULFNH MHå Y GUXKp SRORYLQČ GYDFiWêFK OHW
PLQXOpKR VWROHWt VWXGRYDOD Y QČPHFNpP )UHLEXUJX QD äHQVNp VRFLiOQt ãNROH SRWp E\OD
]DPČVWQDQi QD ELVNXSVNp GLHFp]L Y0tãQL D RG URNX  YHGOD VGUXåHQt VRFLiOQt SRPRFL
&KDULWD VH VtGOHP Y 'UiåćDQHFK 3R VYpP VĖDWNX Y URFH  D SĜHVtGOHQt V PDQåHOHP




DYãDN VSHFL¿FNê GĤUD] NODGH QD Y]WDK PDWN\ 0LWVXNR D V\QD 5LFKDUGD Y VRXYLVORVWL VH
Y]QLNHPP\ãOHQN\3DQHYURSVNp XQLH MDNRåWR KQXWt ]D NRH[LVWHQFL D WYRUEX QRYp GXFKRYQt
LGHQWLW\ HYURSVNêFK QiURGĤ Y GREČ  VWROHWt +UDEČ 5LFKDUG VKUQXO GXFKRYQt YOLY DVLMVNp
SURYHQLHQFHYNRPELQDFLVNĜHVĢDQVNêPLWUDGLFHPLSRGQtåHDQDO\]RYDQêSRMHPhyperetika
ýLQQRVW 3DQHYURS\ MH Y WpWR SUiFL SRMtPiQD SRX]H Y UiPFL YêFKRYQpKR SĤVREHQt PDWN\
17
QDV\QDGRSRþiWNXVYČWRYpYiON\WHG\GRNRQFHåLYRWDKUDEČQN\0LWVXNRDVMHMLFK
Y]WDKHP GR RGFKRGX 5LFKDUGD GR HPLJUDFH Y 86$  -HMLFK Y]WDK E\O YãDN QDUXãHQ
RVREQtPL L VSROHþHQVNêPL VSRU\ Xå SĜHG NRQFHP  VYČWRYp YiON\ , WDN SĜHGSRNOiGHMPH
åH  KOHGLVNR URGLþRYVNpKR YOLYX Y VRXYLVORVWL VH Y]QLNHP LGHMH 3DQHYURS\ MH Yê]QDPXSOQp
YWpWRYtFHPpQČRSRPHQXWpNDSLWROHQRYRGREêFKNXOWXUQtFKGČMLQDWRQHMHQYUiPFLKOXEãtKR
SRFKRSHQtNXOWXUQČKLVWRULFNêFKVW\NĤ(YURS\V-DSRQVNHPDOHLYNRQWH[WXQDãLFKQiURGQtFK
GČMLQ 9]WDKXMH VH MDN N RVREČ KUDEČQN\0LWVXNR WDN N RVREQRVWL ]DNODGDWHOH 3DQHYURS\
5LFKDUGD&RXGHQKRYH.DOHUJL QHERĢ MDNXYiGtGQHVSĜHGVHGDþHVNpRUJDQL]DFH3DQHYURS\
3DQHYURSVNpXQLHýHFKD0RUDY\'RF3K'U5XGROI.XþHUDYHVYpPSURKOiãHQtQDSRUWiOX
3DQHYURS\ 5LFKDUG MH ]QiPê Y þHVNêFK ]HPtFK MHQ RNUXKX RGERUQtNĤ ] DNDGHPLFNêFK
SUDFRYLãĢ &LWXML Ä$þNROL VH MHGQi R MHGQRKR ] QHMYČWãtFK SROLWLFNêFKP\VOLWHOĤ  VWROHWt
D RVREQRVW ~]FH VSMDWRX V þHVNêP SURVWĜHGtP V MHKR MPpQHP VH Y XþHEQLFtFK GČMHSLVX
QHVHWNiPH'UXKpþHVNpY\GiQt3DQHYURS\Y\ãORYURFHDRURNSR]GČMLYURFHVH
NRQDOD Y 3REČåRYLFtFK PH]LQiURGQt NRQIHUHQFH R WpWR RVREQRVWL D MHKR GtOH $YãDN
YVRXYLVORVWLVQDãtPYVWXSHPGR(8DþOHQVWYtPY(8MH]DSRWĜHEtX]QiYDWWRKRWRP\VOLWHOH
MHKRå SURMHNW QHMSUYH SĜHGEČKO GREX DYãDN QD SĜHORPX GUXKpKR WLVtFLOHWt VH V XUþLWêPL
PRGL¿NDFHPLWHSUYHGRþNDOVYpKRQDSOQČQt³6
0LQXORVWVHEČåQČYUDFtDSĜLSRPtQiQHMHQSURWRåHOLGVNpRVXG\SURVYRXVORåLWRVW]ĤVWiYDMt
GORXKRX GREX Y ]DSRPHQXWt DOH L ] GĤYRGX åH VNU]H QDãL SĜtWRPQRVW VH VWiYDMt ]iNODGHP
SĜHGVWDY D YL]t R QDãt NXOWXUQt EXGRXFQRVWL VSROHþQpKR åLYRWD Y (YURSČ Y UiPFL GQHãQtKR
JOREDOL]XMtFtKRVHVYČWD
ï 'RNWRUVNi SUiFH KUDEČWH +HLQULFKD VH QD]êYDOD 2 SRGVWDWČ DQWLVHPLWLVPX D E\OD MtP REKiMHQD
V Y\]QDPHQiQtP Y URFH  QD )LORVR¿FNp IDNXOWČ.DUORY\ XQLYHUVLW\ Y 3UD]H 6LJPXQG )UHXG ML
SR]GČMLR]QDþLO]DMHGQX]QHMOHSãtFKVWXGLtåLGRYVNpKRSUREOpPXYĤEHF.QLKDFKDUDNWHUL]XMHåLGRYVWYt
MDNR ÄQiURG VHVWiYDMtFt ]H VPČVL UĤ]QêFK QiURGQRVWt XPČOH SRVSRMRYDQê DOH YODVWQtFt VSROHþQp
QiERåHQVWYtDNXOWXUX³9URFHMLYQČPþLQČDYDQJOLþWLQČY\GDOMHKRV\Q5LFKDUG&28'(1+29(
.$/(5*, + - 0DULD *UDI YRQ  5R]ViKOi PČOD EêW L NRUHVSRQGHQFH KUDEČWH +HLQULFKD
V7KHRGRUHP+HU]OHP]DNODGDWHOHPKQXWtVLRQLVPXDMHKRGDOãtPLSURWDJRQLVW\DYãDNKUDEČ+HLQULFK
NHVNORQNXVYpKRåLYRWDY\]QiYDOYtUXWUDSSLVWLFNpKRĜiGXDVNHWLFNêFKNDWROtNĤDYHVKRGČVSUDYLGO\





8FHOHQRX ]SUiYX R KUDEČWL +HLQULFKRYL D MHKR SUiFL SRGiYi SXEOLNDFH 7KH $XVWULDQ 0LQG 
 :LOOLDP0 -RKQVWRQ8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV  þiVW  ±5HIRUPQtNDWROLFLVPXV
18
YýHFKiFKVWU±-2+16721DGiOHSXEOLNDFHFin-de-Siecle Vienna: Politics and 
Culture&DUO56FKRUVNH)LVFKHUVWUDVWU6&+256.(
ð 'QHãQt 3DQHYURSD L (YURSVNi XQLH SRYDåXMt 5LFKDUGD &RXGHQKRYH.DOHUJL ]D VYpKR GXFKRYQtKR
RWFHQHMHQSURWR åHQDSRþiWNX OHWPLQXOpKR VWROHWtE\O ]DNODGDWHOHPKQXWt3DQHYURS\YH9tGQL
PDQLIHVWDþQt VSLVPan-Evropa Y\ãHOQDSRG]LP URNX±&28'(1+29(.$/(5*,5LFKDUG
 DOH LQRVLWHOHPP\ãOHQHN VSROHþQpHYURSVNpSROLWLFNp VWUDQ\ HYURSVNpKR UHIHUHQGD HYURSVNp
DUPiG\HYURSVNp~VWDY\ VSROHþQp]DKUDQLþQtDEH]SHþQRVWQtSROLWLN\DM MHåE\O\ UHDOL]RYiQ\SR
VYČWRYpYiOFH±EOtåHYL]SĜHNODGDSĜHGPOXYX5XGROID.XþHU\SXEOLNDFHPan-EvropaY\GDQRXSUDåVNêP
QDNODGDWHOVWYtP3DQHYURSD Y URFH  &28'(1+29(.$/(5*,5LFKDUG 9ý65 E\OD
3DQHYURSVNiXQLH]DORåHQDY]iĜtVþHVNRXDQČPHFNRXVHNFtDE\OY\GiQþHVNêSĜHNODGPan-
Evropy &28'(1+29(.$/(5*, 5LFKDUG  1HMYČWãt UR]NYČW ]D]QDPHQDOR KQXWt Y OHWHFK






ñ 7DWR FKDUDNWHULVWLND PH]LYiOHþQp GČMLQQp HSRFK\ VH ]DNOiGi QD SRGUREQpP UR]ERUX SXEOLNDFH
DXWRUVNpKRNROHNWLYX.ĜLåRYDWN\VWROHWt90HQFO0+iMHN02WiKDO(.DGOHFRYiHGV
1DãHYRMVNR3UDKDVWU±.ĜLåRYDWN\GiOHYHY]WDKXN-DSRQVNXQDQHRE\þHMQČ]DVYČFHQpP








] RWFRY\ VWUDQ\ SROVNi KUDEČQND0DULD1HVVHOURGH.DOHUJLV0XFKDQRZ  ±  VH QDURGLOD















&LWiW MHSĜHY]DW] LQIRUPDþQtKRSRUWiOXQD LQWHUQHWRYpDGUHVHþHVNp3DQHYURS\ZZZSDQHYURSDF]
3DQHYURSVNiXQLHýHFKD0RUDY\RGGRE\VYpKRXVWDYHQtYURFHV\VWHPDWLFN\SURSDJXMHåLYRW




Y 3REČåRYLFtFK GUXKp Y\GiQt MHKR þHVNpKR SĜHNODGXPan-Evropy Y\ãOR Y QDNODGDWHOVWYt 3DQHYURSD
3UDKDURNSĜHGWtP&28'(1+29(.$/(5*,5LFKDUGXPtVWLOLGRYVWXSQtþiVWLSREČåRYLFNpKR




. GĤYRGĤP UHNRQVWUXNFH KLVWRULFNpKR SĜtEČKX URGLQ\0LWVXNR &RXGHQKRYH.DOHUJL Y WpWR
SUiFLSDWĜtLWRåH~GDMH]IDNWRJUD¿HåLYRWDURGLQ\DþLQQRVWLMHMtFKþOHQĤGRVXGSXEOLNRYDQp
NQLåQČ HOHNWURQLFN\ D YH ¿OPRYêFK GRNXPHQWHFK VH QH]ĜtGND Y]iMHPQČ RGOLãXMt QHERĢ
GRPQČQN\EêYDO\]DPČĖRYiQ\]DVNXWHþQRVW3ĜtEČKURGLQ\QHE\OREHFQČ]QiPGRSRORYLQ\
OHWPLQXOpKRVWROHWtDMHKRURPDQWLFNpPRWLY\VORXåLO\SĜHYiåQČOLWHUiUQtPXDGUDPDWLFNpPX
]SUDFRYiQt 9 -DSRQVNX QDãHO SĜtEČK SRVWXSQČ L SRGREX FRPLFV GLYDGHOQtKR GUDPDWX
DPX]LNiOX'RNXPHQWDFHYãDNQHE\ODGRSRþiWNĤSRUHYROXþQtGRE\OHWPLQXOpKRVWROHWt
Y ýHFKiFK ĜiGQČ ]SUDFRYiQD DQL DUFKtYQČ XWĜtGČQD QHERĢ QHE\OD YHĜHMQRVWL ]SĜtVWXSQČQD
DQL EDGDWHOL Y\KOHGiYiQD 3RVOHGQt ãOHFKWLFNê PDMLWHO ]iPNX Y 3REČåRYLFtFK KUDEČ +DQV
&RXGHQKRYH.DOHUJLE\ORGVXQXWVURGLQRXYURFHGR1ČPHFNDD]iPHNVH]DĜt]HQtP
SĜHGiQQD]iNODGČEHQHãRYVNêFKGHNUHWĤGRYODVWQLFWYtþHVNRVORYHQVNpKRVWiWXSRWpSRXåtYiQ
VWĜtGDYČ N ]HPČGČOVNêP ~þHOĤP D SUR DUPiGX +UDEČ +DQV E\O SURKOiãHQ ]D NRODERUDQWD
D ] WpKRå GĤYRGX L EXGRYD ]iPNX E\OD Y\MPXWD ] 3URJUDPX ]iFKUDQ\ DUFKLWHNWRQLFNpKR
GČGLFWYt'RURNXFKiWUDODDSURVWĜHGN\QDMHMtREQRYXVH]DþDO\VKiQČWDåSRUHYROXFL
 MLQGH D MLQDN7 0RELOLiĜ ]iPNX E\O Y URFH  SĜHYHGHQ GR PX]HMQtFK D MLQêFK
]iPHFNêFKGHSR]LWiĜĤ6WiWQtKUDGD]iPHN+RUãRYVNê7êQ6WiWQt]iPHN-HPQLãWČ1iURGQt
PX]HXP Y 3UD]H D1iSUVWNRYRPX]HXP DVLMVNêFK DIULFNêFK D DPHULFNêFK NXOWXU Y 3UD]H
]  -HPQLãWČ SR ]UXãHQt MHKR VEtUNRYpKR GHSR]LWX SĜHãOD SĜHGPČWQi þiVW SĜHGHYãtP WH[WLOLt
DGUREQpJDODQWHULHGR8PČOHFNRSUĤP\VORYpKRPX]HDY3UD]H±YL]SĜtORK\DY]iYČUX




]KUXEDSRORYLQD VHSĜtPRY]WDKXMHNREGREt åLYRWD URGLQ\&RXGHQKRYH.DOHUJLYýHFKiFK
-HãWČ QD SĜHORPXPLOpQLD YãDN QHE\O\ W\WR GRNXPHQW\ XWĜtGČQ\ DQL VLJQRYiQ\ DPi YODVWQt
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SUiFH V QLPL VH RGHKUiYDOD Y DUFKLYQt EDGDWHOQČ SRG SĜtPêP GRKOHGHP ]DPČVWQDQFĤ
D EH]SHþQRVWQtFK NDPHU -LQp GRNXPHQW\ PpQČ SRGVWDWQpKR Yê]QDPX E\O\ YãDN XFKRYiQ\
YH YHĜHMQČ SĜtVWXSQêFK DUFKLYHFK 2NUHVQtKR ~ĜDGX Y 'RPDåOLFtFK D 0ČVWVNpKR ~ĜDGX
Y 3REČåRYLFtFK 6DPRWQp 'HQtN\ KUDEČQN\ 0LWVXNR Y SRþWX ãHVWL ]DFKRYDQêFK UXNRX
SVDQêFK VYD]NĤ QHMVRX NRQWLQXLWQt PDMt HSL]RGLFNê FKDUDNWHU D MVRX ]QDþQČ QHSĜHVQp FR
GRVSUiYQRVWLXYiGČQêFKY]SRPtQHN-VRXVLFH]SĤVRELOpY\WYRĜLWNRVWUXURGLQQpKRSĜtEČKX
DYãDN QLNROL EH] RYČĜHQt MPHQ RVRE PtVWQtFK Qi]YĤ GRERYêFK XGiORVWt D SURSRMHQt MHMLFK
VRXYLVORVWt%\ORWHG\QXWQpVHVWDYLWJHQHDORJLLDSĜtEČKURGLQ\]QRYX=þiVWL]DWtPWR~þHOHP
FLWXML YêVOHGN\ ]NRXPiQt 3K'U9ČU\ =iYDFNp Y VRXYLVORVWL VHVzpomínkovou výstavou na
Mitsuko QD 6WiWQtP KUDGX D ]iPNX+RUãRYVNê7êQ D VPH]LQiURGQtP V\PSR]LHP YPČVWČ
3REČåRYLFHYURFH9]iVDGČVHYãDNWDWRSUiFHRStUiRPpYODVWQtSR]QDWN\SRVWXSQČ
VKURPiåGČQp QD Yê]YX MDSRQVNêFK NROHJĤ ] GRPiFtFK þHVNêFK ]GURMĤ RG SRORYLQ\  OHW
GR ]DþiWNXPLOpQLD D WR QHMHQ VWXGLHP StVHPQêFK DUFKLYiOLt DOH L QD ]iNODGČ LGHQWL¿NDFH
SĜHGPČWQêFKDYL]XiOQtFKSUDPHQĤGRSOQČQêFKVWXGLHPKLVWRULFNp OLWHUDWXU\0H]LStVHPQp
SUDPHQ\ VH ĜDGt L EH]SRþHW UĤ]QêFK GUREQêFK GRNXPHQWĤ ]H 6WiWQtKR SDPiWNRYpKR ~VWDYX
Y3O]QLVSRERþNRXY.ODWRYHFKGiOH]DUFKLYX2NUHVQtKR~ĜDGXY'RPDåOLFtFKD]H]iPNX
Y +RUãRYVNpP 7êQČ 7êNDMt VH SĜtPR URGLQQpKR åLYRWD D WpPČĜ VWROHWpKR XåtYiQt ]iPNX
Y3REČåRYLFtFKWĜHPLJHQHUDFHPL&RXGHQKRYĤYOHWHFKURGLþLKUDEČWH+HLQULFKD




D ~PUWQt OLVW\ Då SR FHVWRYQt GRNODG\ PDMHWNRYp OLVWLQ\ ãNROQt Y\VYČGþHQt IRWRJUD¿H
UR]ViKORX NRUHVSRQGHQFL KRVSRGiĜVNp ~þW\ QiNXSQt VWYU]HQN\ D MLQi GUREQi SRWYU]HQt
6 MDSRQVNêPLNROHJ\ MVPH MHGORXKRGREČ]NRXPDOL Mi MVHP MHSĜHNOiGDOD SR]Q QČPHFNp
SĜHNODG\SURYiGČODGtOþtP]SĤVREHP LGU=iYDFNiDPRMHPDWND9ODVWD6WUPLVNRYiQHMHQ
]D ~þHOHP RGGČOHQt OLWHUiUQt ¿NFH RG SURND]RYDQêFK VNXWHþQRVWt DOH L N ~þHOX NRULJRYiQt
QČNGHMãtFK YêSRYČGt VYČGNĤ D YH SURVSČFK GDOãtKR SUĤ]NXPX SUR PČVWR 3REČåRYLFH
D DUFKLWHNWRQLFNRX UHYLWDOL]DFL MHKR ]iPNX %\OR YãDN WĜHED PQRKD GHGXNFt D GR ]QDþQp
PtU\LSĜHGVWDYLYRVWLNSRVSRMRYiQtWČFKWRSR]QDWNĤUĤ]QpSRYDK\DE\EtOiPtVWDIDNWRJUD¿H
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D JHQHDORJLH URGLQ\PRKOD EêW ]DSOQČQD QHERĢ Y]KOHGHP N ãLURFH UR]YČWYHQp ÄURGLQČ EH]
KUDQLF³ E\OR SUREOHPDWLFNê L UR]VDK ÄYê]NXPX EH] KUDQLF³ NGH MHãWČ GQHV ]ĤVWiYi SURVWRU
SURLQLFLDWLYXPODGêFKEDGDWHOĤ
2 MDSRQVNp KUDEČQFH 0LWVXNR 0LWVX 0LFX &RXGHQKRYH.DOHUJL UR]HQp $R\DPD MVHP
VHGR]YČGČODSRSUYpYSRORYLQČ OHWPLQXOpKRVWROHWtY7RNLXNG\UHQRPRYDQêMDSRQVNê
UHåLVpU 1DR\D <RVKLGD QDWRþLO Y URFH  SUR VWiWQt MDSRQVNRX WHOHYL]L 1+. KUDQê
GRNXPHQW R PODGp MDSRQVNp åHQČ MHå VH SURYGDOD Y URFH  Y -DSRQVNX ]D UDNRXVNR
XKHUVNpKRGLSORPDWD]SORGLODVQtPVHGPGČWtDE\GOHODYýHFKiFK)LOPVHMPHQRYDORodina 
Coudenhove – lidé bez hranicDKODYQtUROLYQČPY\WYRĜLOD]QiPiMDSRQVNiKHUHþND6D\XUL
<RVKLQDJD7RþLOVHSRGOHQiPČWXVODYQpKRMDSRQVNpKRVFpQiULVW\7DNHVKLKR.LPXU\
 QČNGHMãtKR þOHQD MDSRQVNp NRPXQLVWLFNp VWUDQ\ D Y]EXGLO VYêP QiPČWHP YHONRX
SR]RUQRVW3URQHGRVWDWHNSRGNODGRYêFKPDWHULiOĤYãDN]DQHFKDO LYGXãLVDPRWQêFKDXWRUĤ
UR]SDþLWê GRMHP WDNåH SR MHKRRGY\VtOiQt Y79 VH DXWRĜL UR]KRGOL SRNUDþRYDW Y SiWUiQt SR
RVXGHFKKUDEČQN\0LWVXNRDURGLQ\V~P\VOHPQDWRþLW MHãWČ]DVYČFHQČMãtVQtPHNYSUĤEČKX
 OHW+HUHþNDKOHGDODSRVOHGQtåLMtFtSRWRPN\]YOiãWČ MHGLQRXGFHUXKUDEČWH+DQVH0DULL
(OHFWX &RXGHQKRYH SURYGDQRX ]D $PHULþDQD 5D\PRQGD :LWKDPD 'DXPD V SRE\WHP
Y .DOLIRUQLL UHåLVpU VH VFpQiULVWRX VL Y]DOL QD VWDURVW RVXG\ URGLQ\ Y (YURSČ KODYQČ
Y 5DNRXVNX 1ČPHFNX D Y ýHFKiFK 3ĜL]YDOL PČ MHãWČ ]D PpKR SRE\WX Y 7RNLX Y 
D  OHWHFK NH VSROXSUiFL D WDN ]DþDOD SUYQt HWDSD VKURPDåćRYiQt SĤYRGQtFK SUDPHQĤ
Y GORXKROHWpP SURFHVX RG  OHW Y -DSRQVNX D RG  GUXKp SRORYLQ\  OHW Y ýHFKiFK
Y XYHGHQêFK 6WiWQtFK SDPiWNRYêFK DUFKLYHFK PČVWD 3O]QČ D .ODWRY 1LFPpQČ SUR REWtåH
VSRMHQp VH ]tVNiYiQtP SRYROHQt NH YVWXSX GR DUFKLYĤ D V SRĜL]RYiQtP NRSLt GRNXPHQWĤ
]D E\URNUDWLFNêFK SĜHNiåHN PLQXOpKR UHåLPX VNRQþLOR L WRWR SiWUiQt V QHXVSRNRMLYêP
YêVOHGNHP DþNROL URN SĜHG QDWiþHQtP ¿OPX VH SRGDĜLOR VFpQiULVWRYL 7DNHVKLPX .LPXURYL
VKUQRXWYãHFKQ\QRYČQDE\WpSR]QDWN\GRåLYRWRSLVQpNQLK\R0LWVXNR.,085$
9 URFH  E\OR SĜLNURþHQR N QDWiþHQt QRYpKR SČWLGtOQpKR 79 VHULiOX DYãDN MDSRQVNê
¿OPRYê ãWiE VWiWQt WHOHYL]H 1+. QH]tVNDO SRYROHQt N QDWiþHQt YH ]GHYDVWRYDQpP REMHNWX
]iPNX 3REČåRYLF SRXåtYDQpKR WHKG\ MDNR YRMHQVNi NDViUQD WDNåH ]iEČU\ EXGRY\ VH
SRĜL]RYDO\ SRX]H Y H[WHULpUHFK WHOHREMHNWLYHP ]H Y]GiOHQRVWL Då QČNROLND VHW PHWUĤ
3RPiKDOD MVHP ¿OPDĜVNpPX WêPX SĜL UHãHUãtFK Då GR QDWiþHQt QLNROL EH] MLVWpKR UL]LND
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VSRþtYDMtFtKR Y SROLFHMQtP GR]RUX VWUiåFĤ EêYDOpKR UHåLPX DYãDN SiWUDOL MVPH V UHåLVpUHP
<RVKLGRXYUĤ]QêFKORNDOLWiFKSRGOHDUFKLYiOLtDRULJLQiOQtFKIRWRJUD¿t.G\åMVPHQDSĜtNODG
GRVSČOLY3UD]HNYLOH1D+ĜHEHQNiFKSĤYRGQtPXRE\GOtWĜHWtKRV\QD*HUROID&RXGHQKRYH
.DOHUJL MHQå ]GH åLO Y WĜLFiWêFK OHWHFK D þW\ĜLFiWêFK OHWHFK V URGLQRX SĜHG VYêP QXFHQêP
RGFKRGHP GR ãWêUVNpKR*UD]X Y URFH  ]MLVWLOL MVPH åH Y Wp GREČ SĜHG UHYROXFt 
E\OD L VSĤYRGQtP]DĜt]HQtPREêYiQDURGLQRXPLQLVWUDYQLWUD2E]LQ\DSRYROHQtNQDWiþHQt
MVPH QHGRVWDOL 5HåLVpU<RVKLGD VKUQXO QDãH VWUDVWLSOQp Y]SRPtQN\ Y NQL]H3RKĜHE PRWêOD
<26+,'$DYSĜtVSČYNXSURPĤMPRQRJUD¿FNêNDWDORJ VRXKUQQpYêVWDY\0LWVXNR
Y3UD]HDY-DSRQVNXSR]ORPXPLOpQLD.DWDORJ
7DN Y]QLNDO QRYê SČWLGtOQê KUDQê79 GRNXPHQW Y NRQIURQWDFL VH VRXGRERX UHDOLWRX NRQFH
 VWROHWt KODYQt UROLY\WYRĜLODRSČWKHUHþND6D\XUL<RVKLQDJDSRGQi]YHP0LWVXNR GYD
NRQFH VWROHWt QD ]iNODGČ FtOHQpKR ]iPČUX DXWRUĤ XYpVW URGLQX GR VYČWRYêFK NXOWXUQtFK
GČMLQ1DNRQHFVHYãDNRSDNRYDO]QRYX MHQSĜtEČKR3RSHOFH MHåQDãODVYpKRSRKiGNRYpKR
SULQFH ]D ]YOiãWQtFK RNROQRVWt QHERĢ GFHUD REFKRGQtND VH VWDURåLWQRVWPL Y 7RNLX QHE\OD
XUR]HQpKR SĤYRGX QDGWR SR DEVROYRYiQt ]iNODGQt ãNROQt YêXN\ VH VWDOD XþHQNRX QD JHMãX
Y SUHVWLåQtP WRNLMVNpP UHVWDXUDQWX1HURYQê VPtãHQê VĖDWHN VH ãOHFKWLFHP QHMY\ããt YUVWY\





2 QČNROLN OHW SR]GČML SĜHG SĜtFKRGHP QRYpKRPLOpQLD UR]KRGOD WRNLMVNi NXOWXUQt DJHQWXUD
1+.&XOWXUH6HUYLFH&HQWUHY7RNLXXVSRĜiGDWYãHVWLPX]HtFKY-DSRQVNXSXWRYQtYêVWDYX
0LWVXNR MHå PČOD SĜHGVWDYLW MDSRQVNp NXOWXUQt YHĜHMQRVWL YãHFKQ\ DXWHQWLFNp SĜHGPČW\
D GRNXPHQW\ ] SR]ĤVWDORVWL URGLQ\ YþHWQČ QiE\WNX XPČOHFNêFK GČO D IRWRJUD¿t MHå VH
SRGDĜLOR GR Wp GRE\ VKURPiåGLW D LGHQWL¿NRYDW 'RVWDOD MVHP VDPRVWDWQRX SĜtOHåLWRVW
NSXEOLNRYiQt WDNåH UXNRXSVDQpGHQtN\KUDEČQN\0LWVXNR]DUFKLYX MVHPQHFKDODY MHMLFK
~SOQRVWLSĜHSVDWDSĜHORåLWGRþHãWLQ\LGRDQJOLþWLQ\QHERĢGRMDSRQãWLQ\E\O\PH]LWtP]þiVWL
SĜHYHGHQ\ 3XEOLFLVWND SDQt 0DVXPL 6FKPLGW0XUDNL SURYGDQi ]D SROLWLFNpKR þLQLWHOH
Y VXGHWRQČPHFNp VWUDQČ /DQGVFKPDQVKDIWX V E\GOLãWČP Y 0QLFKRYČ QDYãWtYLOD QČNROLNUiW
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Y  OHWHFK NODWRYVNê DUFKLY D RGYH]OD ]NRStURYDQp GRNXPHQW\ GR -DSRQVND N SĜHNODGX
D NH NQLåQtPX SXEOLNRYiQt 0,1$0,.$:$  6&+0,'7085$.,  3ĜHVWR
MVHP VH YãDN VWDOD MHGLQRX NXUiWRUNRX SURMHNWX 1+. SĜL þHPå GRKOHGiYiQt H[SRQiWĤ
VSRVWXSQêPUHVWDXURYiQtPSRãNR]HQêFKSĜHGPČWĤDREUD]ĤWUYDORYUiPFLVWiOêFKNRQ]XOWDFt
V MDSRQVNêP WêPHP YtFH QHå GYD URN\ 'RGDWHþQp ãHWĜHQt GRNXPHQWĤ VH RGHKUiYDOR
RG ]PtQČQêFK ]iSDGRþHVNêFK VWiWQtFK DUFKLYĤ VPČUHP N =iSDGRþHVNpPX PX]HX
Y 3O]QL 1iURGQtPXPX]HX Y 3UD]H 1iSUVWNRYČPX]HX Y 3UD]H V GHSR]LWHP Y /LEČFKRYČ
8PČOHFNRSUĤP\VORYpPX PX]HX Y 3UD]H 6HYHURþHVNpPX PX]HL Y /LEHUFL D NRQHþQČ
QD MLKRPRUDYVNê ]iPHN .XQãWiW NGH SRVOHGQtP ãOHFKWLFNêP PDMLWHOHP RG URNX 
GR URNX  E\OD URGLQQi YČWHY &RXGHQKRYH+RQULFKV PM URGLQD 0DULH 7KHNO\ VHVWU\
KUDEČWH+HLQULFKDDMHMtFKSRWRPNĤ
3ĜL WpWR SĜtOHåLWRVWL VH SRGDĜLOR ] UR]SRþWX MDSRQVNp YêVWDY\ GiW GR SRĜiGNX YDOQRX þiVW
SĜHGPČWĤ D REUD]Ĥ ] URGLQQp SR]ĤVWDORVWL &RXGHQKRYĤ Y GHSR]LWX 6WiWQtKR KUDGX D ]iPNX
+RUãRYVNê 7êQ YL] VH]QDP Y SĜtOR]H þ  MHQå VH SR]GČML VWDO ]iNODGHP VWiOp H[SR]LFH
Mitsuko D WDNp DNWXDOL]RYDW GHSR]LW SREČåRYLFNp VEtUN\ 1iSUVWNRYD PX]HD D 1iURGQtKR
PX]HD Y 3UD]H YL] VH]QDP Y SĜtOR]H þ 3RGDĜLOR VH URYQČå XVSRĜiGDW DUFKtYQt
D IRWRJUD¿FNRX GRNXPHQWDFL URGLQ\ YH VWiWQtFK DUFKLYHFK Y SRPČUQČ ]QDþQp ãtĜL D WR MDN
SUR ~þHO LQVWDODFH YêVWDY\ WDN SUR QiVOHGQp NDWDORJRYp ]SUDFRYiQt 3R LPSURYL]RYDQp
ÄJHQHUiOQt]NRXãFH³MDSRQVNpYêVWDY\YSUDåVNp*DOHULLNULWLNĤY3DOiFL$GULDYOHGQX
E\O REMHPQê VRXERU WDNĜND  H[SRQiWĤ V NDWDORJHP N WLVNX RGHVOiQ QD YêVWDYQt SRXĢ
GRMDSRQVNêFKPX]HtSRþtQDMHPHWURSROt7RNLDDGRGDOãtFKSČWLMDSRQVNêFKPČVWVþDVRYêP
UR]PH]tPYêVWDY\GRURNX-DNRNXUiWRUNDYêVWDY\MVHPVSROHþQČVRUJDQL]iWRU\1+.
D þHVNêPL VSROXSUDFRYQtN\ Y\WYRĜLOD NURPČ NDWDORJX Katalog ý,+È.29È 126+,52
 L þW\ĜMD]\þQê &'5RP ]GH YH YROQp SĜtOR]H 9êVWDYD ]D]QDPHQDOD SRPČUQê
~VSČFK D SR MHMtP VNRQþHQt UR]KRGOR9HOY\VODQHFWYtýHVNp UHSXEOLN\Y -DSRQVNXXVSRĜiGDW
PH]LQiURGQt SROLWRORJLFNp V\PSR]LXP QD WpPDMitsuko Coudenhove-Kalergi a Panevropa
 Y 7RNLX MHKRå VH ]~þDVWQLOL L WHKGHMãt QDãL SROLWLþWt SĜHGVWDYLWHOp 9 URFH  SR
QiYUDWX YêVWDY\ GR ýHFK MVPH VSROHþQČ V SUDFRYQtN\ 6WiWQt SDPiWNRYp SpþH Y\WYRĜLOL
QD ]iPNX +RUãRYVNê 7êQ VWiORX H[SR]LFL 0LWVXNR ]DKUQXMtFt YêNODG Y MDSRQãWLQČ SUR
MDSRQVNpQiYãWČYQtN\NWHUêVHSVDOPĤMV\Q3KLOLS1RVKLURYþHWQČ]NRPSRQRYiQtKXGHEQtKR
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GRSURYRGX YêVWDY\ =DþDOL MVPH VRXEČåQČ SĜLSUDYRYDW Y NROHNWLYX KLVWRULNĤ RGERUQtNĤ
SDPiWNRYp SpþH D DUFKLWHNWĤ OLEUHWR SUR UHYLWDOL]DFL ]iPNX Y 3REČåRYLFtFK9\WYRĜLOD MVHP
L VFpQiĜ SUR VWiORX H[SR]LFLMitsuko D URGLQ\Y3REČåRYLFtFKSURGREXGRNRQþHQt VWDYHEQt
UHNRQVWUXNFH ]iPHFNp EXGRY\  Y QHSRVOHGQt ĜDGČ L QiYUK QD MDSRQVNRX þDMRYQX D Y\XåLWt
VSROHþHQVNêFKSURVWRU]iPNX
0êP RVREQtP ]iMPHP QD SURMHNWX E\OR L WR åH PĤM YODVWQt åLYRW V Y\WYRĜHQtP þHVNR
MDSRQVNp URGLQ\ GQHV MLå GYRX JHQHUDFt VH VYRX SRYDKRX SRGREDO Y PQRKD RKOHGHFK ]GH
UHNRQVWUXRYDQpPX SĜtEČKX D PRKOD MVHP SĜL MHKR ]SUDFRYiQt XSODWQLW VYRX ]QDORVW MDN
UHiOQpKRSURVWĜHGtWDNLMD]\NĤDYODVWQtVSHFLDOL]DFHGČMLQXPČQtDHVWHWLN\
72]iPHNY3REČåRYLFtFK VSRORKRXY VXGHWVNpPSRKUDQLþQtPSiVPX VH ]DMtPDODRGSRþiWNX
OHW]HVRXVHGQtKR%DYRUVNDSROLWLFNiVWUDQD6XGHWRQČPHFNp/DQGVPDQVFKDIWVH]iPČUHPY\EXGRYDW
YRE\WQpP MLåQtPNĜtGOHEXGRY\SRVNRQþHQt VWDYHEQtFK~SUDY OHWRYLVNRSURPOiGHå]D UHNUHDþQtPL
DVWXGLMQtPL~þHO\0DQåHONRXMHGQRKR]SURWDJRQLVWĤE\OD-DSRQNDMPpQHP0DVXPL6FKPLGW0XUDNL
SR]GČML VH UR]YHGOD D GRãOR N MHMtPX QRYpPX VĖDWNX VH ]PČQRX SĜtMPHQt QD %|WFKHU0XUDNL MHå
QHFKDODSĜHORåLWD]HGLWRYDWY-DSRQVNXþiVW'HQtNĤKUDEČQN\0LWVXNR 6&+0,'7085$.,
 3RGtOHOD VH L QD QČNROLND SHQČåQtFK GDUHFK NOXEX MDSRQVNêFK þWHQiĜHN SUR REQRYX ]iPNX




GHNUHWĤ D UHSDUDFt Y\VtGOHQêFK PtVWQtFK VXGHWVNêFK 1ČPFĤ 1DGWR VtGOR SĤYRGQČ VSROXSUDFXMtFt
3DQHYURS\E\ORYURFHSĜHVXQXWR]0QLFKRYDGR3DĜtåH93REČåRYLFtFKVHYSRORYLQČ OHW

















DE\ MHM QDNRQHFSRMDO MDNRSDUDOHOXNPRUJDQDWLFNpPX VĖDWNX DUFLYpYRG\)UDQ]H)HUGLQDQGDG(VWH
VKUDEČQNRXäR¿t&KRWNRYRX1iPČWVHWtPY\PNO~þHOXVFpQiĜHSUR79VHULiOMHQåVHQDNRQHFSĜLGUåHO
SĤYRGQtKR]SUDFRYiQt7DNHVKLKR.LPXU\DYãDNNQLKDVSLVRYDWHOH6HLFKy0DWVXPRWRURYQČåY\GDQi





Y ýHFKiFK 9 ýHFKiFK SDN SRNUDþRYDOD SUiFH QD ]NRPSOHWRYiQt GRNXPHQWDFH URGLQ\ 0LWVXNR
]LQLFLDWLY\3K'U9ČU\=iYDFNpY0ČVWVNpP~ĜDGXY'RPDåOLFtFK]D~þHOHPXVSRĜiGiQtMLå]PtQČQp
YêVWDY\9]SRPtQNRYêGHQQD0LWVXNRQD6WiWQtPKUDGXD]iPNX+RUãRYVNê7êQYURFHNG\VH





7êQČ D ]DMLVWLOD ]iSĤMþNX QČNWHUêFK SĜHGPČWĤ ]H ]iPNX Y .XQãWiWX 3R]GČML VH VWDOD L þOHQNRX
UHYLWDOL]DþQtKRWêPXSURMHNWXPČVWD3REČåRYLFQDREQRYX]iPNXDY\WYRĜHQtVWiOpH[SR]LFH
 3R þHVNp D MDSRQVNp YêVWDYČ Y OHWHFK  VH UR]YLQXO ]iMHPR WHPDWLNX0LWVXNR D URGLQ\
YH Y]WDKX N 3DQHYURSČ WDNp SURWR åH RGERUQp WLVNRYLQ\ L &' E\O\ YROQČ GLVWULEXRYiQ\ 9OQD
Y]UĤVWDMtFtKR ]iMPX R WRWR WpPD SĜHURVWOD GDOHNR GR ]DKUDQLþt 7tP Y]QLNOD L SRWĜHED XORåLW REVDK
Yê]NXPXSRGRFKUDQQRX]QiPNXNWHURXMVHPSRGKHVO\Ä0LWVXNR³DÄ0LWVXNR&RXGHQKRYH.DOHUJL³
QHFKDOD ]DUHJLVWURYDW X ÒĜDGX SUĤP\VORYpKR YODVWQLFWYt Y 3UD]H  %RKXåHO QH YãDN YãHFKQ\
SXEOLFLVWLFNpDNWLYLW\NROHPWRKRWRWpPDWXSUREtKDO\VPêPYČGRPtPLNG\å]DWRKRWRSĜHGSRNODGX
GRVWDO\YåG\VRXKODVEH]SRGPtQHNWDNåHGRãORLNSODJLiWRUVWYtDQiVOHGQpSRWĜHEČRFKUiQLWYê]NXP
L SĜHG VRXGHP 7R ]E\WHþQČ SURGORXåLOR SRNUDþRYiQt WpWR SUiFH L Y\GiQt Pp SĜLSUDYRYDQp NQLK\
R0LWVXNRYýHFKiFKDY-DSRQVNX3RGOHPRåQRVWtMVHPYãDNQDUĤ]QêFKPtVWHFKNRQDODSĜHGQiãN\
DSXEOLNRYDODþOiQN\GRþDVRSLVĤSRGOHSRSWiYN\)RUPX]SUDFRYiQtWpPDWXYFHORYHþHUQtP¿OPXVH
RYãHP SĜt]QLYFĤP0LWVXNR GRVXG QHSRGDĜLOR SURVDGLW SUR ]QDþQČ Y\VRNp QiNODG\ DþNROL R þHVNR
MDSRQVNpþLãLUãtPH]LQiURGQtNRSURGXNFLVHVWiOHMHGQi
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2. Kulturologická východiska 
%ČKHPXWYiĜHQt HYURSVNêFKPRGHUQtFK GČMLQ QD SĜHORPX  D  VWROHWt Då GR  VYČWRYp
YiON\ VHKUiOD URGLQD KUDEČQN\ 0LWVXNR &RXGHQKRYH.DOHUJL Yê]QDPQRX UROL SĜHGHYãtP
Y~VLOtRSURVD]RYiQtkoexistenceUĤ]QêFKQiURGĤDQiURGQRVWtYPtURYpPDGHPRNUDWLFNpP
XVSRĜiGiQt(YURS\QD]iNODGČVSROHþQêFKHNRQRPLFNêFKDSUiYQtFKSULQFLSĤýOHQRYpURGLQ\
YODVWQLOL QČNROLNHURX VWiWQt SĜtVOXãQRVW RYOiGDOL QČNROLN VYČWRYêFK MD]\NĤ ]DNOiGDOL YODVWQt
NRVPRSROLWQt URGLQ\ D ]DMtPDOL VH DNWLYQČ R åLYRWQt VW\O QRYp GRE\0\ãOHQND NRH[LVWHQFH
QiURGĤSĤYRGQČQiOHåHODRWFLKUDEČWL+HLQULFKRYL MDNRåWRUDNRXVNpPXĜtãVNpPXSDWULRWRYL
NWHUê VH ]DEêYDO UR]ViKORX UHIRUPRX KDEVEXUVNpKR PQRKRQiURGQRVWQtKR VWiWX D RGYiåQČ





ÄUDNRXVNpKR UHIRUPQtKR NDWROLFLVPX³ RYOLYQČQpKR /HLEQLW]RYRX D SODWyQVNRX ¿ORVR¿t







Y\WYRĜHQiY OHWHFK UHQRPRYDQêPYtGHĖVNêP VRFKDĜHP$XJXVWLQHP *XVWDYHP
$PEURVLP  GQHV MH XORåHQD Y GHSR]LWX 6WiWQtKR KUDGX D ]iPNX +RUãRYVNê
7êQ SR]Q $PEURVLKR VRFKDĜVNp PX]HXP QDMGHPH YH YtGHĖVNpP SDUNX$XJDUWHQ 1DG




SR VĖDWNX Y 7RNLX  SRNĜWtW D NRQYHUWRYDW ] EXGGKLVWLFNp YtU\ QD NDWROLFNRX DE\ ML
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HYURSVNi URGLQD Y PDQåHOVNpP VYD]NX X]QDOD D YĤEHF FHOi NDWROLFN\ ]DORåHQi Y\VRNi
VSROHþQRVW Y 5DNRXVNX8KHUVNX .ĜHVW VH NRQDO VWHMQČ MDNR VĖDWHN PDQåHOĤ Y WRNLMVNpP
NDWROLFNpPNRVWHOH7VXNLML YL]SĜtORKD'RNXPHQWĤ]iYČUXSUiFHY URFHDY\NRQDO MHM
NDWROLFNê PLVLRQiĜ ELVNXS <XVXII SR]Q MHKR MPpQR MH SĜHY]DWR ] 'HQtNĤ KUDEČQN\




åLO\ Y KDUPRQLFNêFK Y]WD]tFK þHVNi QČPHFNi D åLGRYVNi NRPXQLWD -HKR V\Q 5LFKDUG
YH  Y]SRPtQNiFK XYiGt Ä, EH] RWFRYêFK NRPHQWiĜĤ MVPH E\OL SĜHVYČGþHQL åH WDN]YDQi
~KODYQt QHSĜiWHOVWYt EêYDMt ]DORåHQD MHQ QD SRXKpQHYČGRPRVWL SĜHGVXGFtFK D QDFLRQiOQtFK
SRGYRGHFK2WFRYêPKHVOHPE\OR3R]QHMVYČWDSĜHVWDQHãQHQiYLGČW³
+UDEČ Y\WYRĜLO VYp URGLQČ QD ]iPNX Y ýHFKiFK NRVPRSROLWQt SURVWĜHGt V QiURGQRVWQČ
UR]PDQLWêP VORåHQtP SHUVRQiOX D V PH]LQiURGQtP RNUXKHP SĜiWHO VSROHþQLFH 0LWVXNR
E\OD 0DćDUND SUYQt GYČ FKĤY\ GČWt -DSRQN\ GYČ JXYHUQDQWN\ ] $QJOLH D )UDQFLH
Y\FKRYDWHON\ GČWt E\O\ þHVNp VHVWU\ %RURPHMN\ VHNUHWiĜ KUDEČWH %DYRU ĜHGLWHO SDQVWYt
ýHFK XþLWHO WXUHþWLQ\ DOEiQVNêPXVOLP D NRPRUQtN KUDEČWH E\O$UPpQ0H]L YtWDQp KRVW\
SDWĜLOL SO]HĖVNê UDEtQ D ]QDOHF WDOPXGX GU 6DPXHO 3R]QDĖVNL GiOH XþHQê ,QG 6XUDZRUWK\
]SUYX EH]HMPHQQê Y\NODGDþ.RUiQX NWHUê SR SĜHVtGOHQt GR/RQGêQD NRQFHP VWROHWt VH
VWDO KODVDWHOHP MHGQRW\ PXVOLPĤ D MHGQtP ] LQLFLiWRUĤ ]DORåHQt SDQLVOiPVNp VSROHþQRVWL
YGXFKXQiERåHQVNpKRQDFLRQDOLVPX0LPRWRQD]iPHþNXþDVWRKRVWLOLLQiYãWČY\VSĜt]QČQp
VRXVHGVNp ãOHFKW\ URGLQX 7UDXWWPDQVGRUIĤ ] +RUãRYVNpKR 7êQD MDSRQVNp GLSORPDW\
NĜHVĢDQVNp PLVLRQiĜH ] 'iOQpKR 9êFKRGX PtVWQt XþHQFH VSUiYQt ~ĜHGQtN\ D FtUNHYQt
KRGQRVWiĜH
1D ]iNODGČ KOXERNp YtU\ Y %RKD D SRMHWt QiERåHQVWYt MDNRåWR ¿ORVR¿FNp UHÀH[H VSRMHQp





Y QiERåHQVNp VYRUQRVWL O]H ]DEUiQLW R]EURMHQêP YiOHþQêP NRQÀLNWĤP %\OR WR Y GREČ
þtQVNRMDSRQVNpYiON\DRSDNRYDQêFKSRNXVĤ-DSRQFĤRSURQLNQXWtGR.RUHMH
SĜHGHYãtP GR ~þDVWL QD VSUiYČ D LQYHVWLFHPL Y ]HPL SRG ]iPLQNRX RFKUDQ\ MDSRQVNêFK
REþDQĤåLMtFtFKY.RUHML1HVHWNDOVHWXGtåYHVYpVQD]HRSRUR]XPČQtSUiYČX-DSRQFĤDYãDN
SR]GČMLPX WDWR ]NXãHQRVW XPRåQLOD ]NRULJRYDW QD WpPåH SDFL¿VWLFNpP ]iNODGČ UĤ]Qp SDQ±
LVP\ Y\WYiĜHQp Y (YURSČ SRVWLåHQp HJRFHQWULFNêP QDFLRQDOLVPHP -HKR QRYê OHSãt ÄSDQ³
PČOEêW]iFKUDQRXSĜHGGHVWUXNWLYQtPL~þLQN\WČFKWRUR]PDQLWêFKÄSDQP\ãOHQHN³DKiMHQtP
]iVDG\VMHGQRFHQtHYURSVNêFKQiURGĤMDNRåWRMHGQRKRQiURGDQD]iNODGČVSROHþQpNĜHVĢDQVNp
D GXFKRYQČNXOWXUQt WUDGLFH 3R QiYUDWX GR (YURS\ Y URFH  E\O KUDEČ +HLQULFK WDNp
KOXERFH LQVSLURYiQ ¿ORVR¿t $UWKXUD 6FKRSHQKDXHUD VWHMQČ MDNR PQR]t MHKR VRXþDVQtFL
D QD SĜHORPX VWROHWt MHãWČ QiERåHQVWYtP NDWROLFNêFK WUDSSLVWĤ MHMLFKå ]iVDGD RGĜtNiQt
DåLYRWQtDVNH]HPXNRUHVSRQGRYDODVH6FKRSHQKDXHURYêPYêNODGHPSRSĜHQtYĤOHDVORXåLOD







SURWL DQWLVHPLWLVPX &KWČO E\FK Y MHKR GtOH Y ãLUãtP UiPFL SRNUDþRYDW³ 3RWYUGLO VYi VORYD Xå WtP







P\ãOHQN\Y\MiGĜLO&KDPEHUODLQYHVYpPVWČåHMQtPGtOH Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts 
&+$0%(5/(,1
9 3URJUDPRYpP SURKOiãHQt ýHVNpKR NUXKX SĜiWHO 3DQHYURSVNp XQLH VH FLWXMt Y þHVNpP SĜHNODGX
P\ãOHQN\ KUDEČWH +HLQULFKD ] WpWR NQLK\ URNX  QiVOHGRYQČ Ä-H þDV VH SUREUDW QHMY\ããt þDV
2VWDWQt YHOPRFL NUiþHMt YHONROHSČ NXSĜHGX ]DWtPFR P\ SROLWLFN\ þtP GiO WtP YtFH XSDGiPH -HQ
0DćDUVNRY]NYpWiDSURVSHUXMHQHMLåětãH=PDVDWpWRQHãĢDVWQpĜtãHE\OY\ĜH]iQSDQJHUPDQLVPXV
D SDQLWDOLDQLVPXV EXGH VQDG ] QDãHKRPDVD D NUYH VWYRĜHQ L SDQVODYLVPXV"$FK W\WR Ä3DQ\³ -DN
MLå 5DNRXVNR ]ML]YLO\$ NROLN ãNRG MHãWČ QDGČODMt QHSRPĤåHPHOL VL YþDV«*HUPiQL 6ORYDQp
+XQRYp«MDN QiGKHUQê WURM]YXN«-HGQRWQL Y ]iNODGQtFK YČFHFK MHGHQ PRFQiĜ FtVDĜ NUiO NQtåH
]HPVNêSiQþLYHOLþHQVWYRDĢXåMHMQD]êYiPHMDNNROLYMHGQDDUPiGDMHGLQp]DVWRXSHQtYĤþLYQČMãNX




'iOH 0DUWLQ 3RVVHOW XYiGt YH VYpP GRVORYX N GUXKpPX þHVNpPX Y\GiQt SXEOLNDFH Pan-Evropy
&28'(1+29( 5LFKDUG  åH QDY]GRU\ SRVPUWQpPX åHKX StVHPQp SR]ĤVWDORVWL KUDEČWH
+HLQULFKD&RXGHQKRYH.DOHUJL]ĤVWDO\QČNWHUp~YDK\ MHKRÄSDQP\ãOHQHN³]DFKRYiQ\XåPolitickou 
studií Rakouska-Uherska &28'(1+29(+ -0DULD*UDI YRQ  GiOH YDas Wessen Des 
Antisemitismus 3RGVWDWD DQWLVHPLWLVPX SUDåVNRX XQLYHU]LWRX Y\]QDPHQDQi ¿OR]R¿FNi GLVHUWDFH
&28'(1+29(+-0DULD*UDIYRQDer Minotaur Der Ehre: Studie Zur Antiduellbewegung 
Und Duellluge 'LQRVDXUXVFWL)LOLSLNDSURWLVRXERMRYp WUDGLFL&28'(1+29(+-0DULD*UDI
YRQDYZur Charakteristik Der Los Von Rom&KDUDNWHULVWLNDSURWLĜtPVNpKRKQXWtSĜHGEČåQi
VWXGLHNQHGRNRQþHQpSUiFL]DEêYDMtFt VH MiGUHPYãHFKQiERåHQVWYtSR]GČML VHPČOD MPHQRYDWětãH
negace&28'(1+29(+-0DULD*UDIYRQ
 3ĜHY]DWR ] QHR¿FLiOQtKR þHVNpKR SĜHNODGX 5LFKDUGRYêFK SDPČWt &28'(1+29(.$/(5*,
5LFKDUG3K'U9ČU\=iYDFNp]2NUHVQtKR~ĜDGXY'RPDåOLFtFK
 =PtQND R ,QGRYL 6XUDZRUWK\P SRFKi]t ] 5LFKDUGRYêFK Y]SRPtQHN REHFQČ YãDN SDQLVOiPVNRX
SUREOHPDWLNXQDNRQFL VWROHWtY$QJOLLSRMHGQiYiSXEOLNDFHPan-Islam in British Indian Politics
485(6+,DQHERYþHVNpPãLUãtPNRQWH[WXVWXGLH5HDOLWDYHUVXV¿NFH9HONpLQGLFNpSRYVWiQt
QDVWUiQNiFKDQJOLFNpNUiVQpOLWHUDWXU\628.83
 ýtQVNRMDSRQVNi YiOND Y\SXNOD SUiYČ Y.RUHML -HMtP NDWDO\]iWRUHP E\OD W]Y WRQJKDNVNi UHYROWD
YURFHYQtåSĤYRGQČUROQLFNpKQXWt7RQJKDNVHSURVDGLORMDNRåWRYêFKRGQtXþHQtYQiERåHQVNp
VPČVLFLP\ãOHQtýtĖDQĤ.RUHMFĤDEXGGKLVWĤ%\ORYãDNSRVWDYHQRNRUHMVNêPGYRUHPPLPR]iNRQ
SURWRåH VHSRNRXãHORRQiVLOQpSURVD]HQtQDFLRQiOQtFKQiODGSURWHVWXMtFtFKSURWLNRUXSFL D FKXGREČ
YNRUHMVNpVSROHþQRVWL ]DSĜtWRPQRVWLFL]tFKPRFQRVWtýtQ\D -DSRQVND.G\åVHýtQDV -DSRQVNHP










.QLKDětãHQHJDFHPČODPtWSRGWLWXOStudie über Denken, die Religionen und Kulturen Europas und 
Asiens6WXGLHRP\ãOHQtQiERåHQVWYtDNXOWXUiFK(YURS\D$VLHDKUDEČ+HLQULFKML]DþDOSViWYURFH
Y3REČåRYLFtFK0ČODVKUQRXWYãHFKQ\MHKRGRVDYDGQtP\ãOHQN\DY\MiGĜLWREGLYNYROXQWDULVWLFNp
¿ORVR¿L $UWKXUD 6FKRSHQKDXHUD MHQå Y\NOiGDO YĤOL MDNR ]iNODGQt SULQFLS E\Wt D ]iNODGQt IXQNFL
YGXãHYQtPDPRUiOQtPåLYRWČþORYČND6&+23(1+$8(56YČWMDNRYĤOHDSĜHGVWDYD±SĜHNODG
0LODQ 9iĖD  9H VKRGČ V WUDSSLVWLFNRX YtURX H[LVWXMt MHQ GYČ YêFKRGLVND Y\NRXSHQt MDN VH




5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL Y ~YDKiFK R 3DQ(YURSČ D GXFKRYQt VRXQiOHåLWRVWL QiURGĤ
(YURS\ Y\ãHO ] RWFRYêFK PUDYQtFK ]iVDG RStUDMtFtFK VH R NĜHVĢDQVWYt FRå E\OR ]YOiãWČ
Yê]QDPQpYGREČSRVNRQþHQtVYČWRYpYiON\6YČWSR9HONpYiOFHVHWRWLåRFLWOSĜHGHYãtP
30
Y NUL]L NĜHVĢDQVNêFK KRGQRW 9iOND SĜLQHVOD FHONHP Då GHVHW PLOLRQĤ REČWt ] WRKR VHGP
PLOLRQĤ ] ĜDG FLYLOLVWĤ 1HMYtFH FLYLOLVWĤ ]DK\QXOR Y 5XVNX D QHMYtFH YRMiNĤ Y QČPHFNp
DUPiGČ GiOH SDN YH IUDQFRX]VNp D Y EULWVNp 3URWL NĜHVĢDQVNêP ]iVDGiP E\OR YH YiOFH
SRXåLWRN]DEtMHQt OLGtQRYêFK WHFKQRORJLtPDVRYêFK]EUDQtNXORPHWĤ WDQNĤDFKHPLFNêFK
SURVWĜHGNĤ 9 (YURSČ E\OD YiONRX QDUXãHQD L URYQRYiKD GRVDYDGQtFK PRFHQVNêFK VLO
DVRFLRSV\FKLFNiVWDELOLWD MHå]GHWUDGLþQČYOiGODRGNRQFHGRNRQFHVWROHWt=DYLQLO
WR SĜHGHYãtP ~SDGHN SRUDåHQêFK VWiWĤ 5DNRXVND D 1ČPHFND MLPå YtWČ]Qp VWiW\ 'RKRG\
]HMPpQD )UDQFLH SĜLĜNO\ SR YiOFH WYUGp WUHVW\ D XYUKO\ MH GR VWDYX PUDYQtKR SRQtåHQt
5R]SDGODVHWDNpWUDGLþQtPRFHQVNi2VPDQVNiĜtãH9ãXGHY(YURSČQDVWDODFHORVSROHþHQVNi
NUL]H MHå VYRX KORXENRX QHE\OD SRX]H HNRQRPLFNp SRYDK\ DOH SUROQXOD YãHPL REODVWPL
OLGVNp þLQQRVWL D SR]QDPHQDOD MDN VWiW\ D QiURG\ WDN L MHMLFK ]iNODGQt VWDYHEQt MHGQRWNX ±
URGLQX +LVWRULN SURI ,YDQ âHGLYê FKDUDNWHUL]XMH WXWR NUL]L NĜHVĢDQVNêFK KRGQRW EČKHP
VYČWRYpYiON\YHþW\ĜHFKKODYQtFKERGHFKQiVOHGRYQČOHJLWLPL]DFHYiON\QiERåHQVNRX
YtURX XVWRXSLOD GR SR]DGt QHER VH ~SOQČ Y\WUDWLOD VLJQL¿NDQWQt E\OR åH YiOND SĜHVWDOD
EêW VRXþiVWt SĜLUR]HQp H[LVWHQFH VSROHþQRVWL  SR]Q Y PLQXORVWL WĜHED Y ýHFKiFK QHPRKO
EH] YiOHN H[LVWRYDW VWiW SUYQtFK þHVNêFK %ROHVODYĤ 9 OHJLtFK WDNp SRVWXSQČ XVWRXSLOD
VYDWRYiFODYVNi WUDGLFH ERMRYêP UHPLQLVFHQFtP KXVLWVNêP SUHIHURYDQêP Xå RG GRE KQXWt
QiURGQtKRREUR]HQtY]WDKNHNĜHVĢDQVNêPKRGQRWiP UR]YROQLODQHMKPDWDWHOQČMLYiOHþQi
NDåGRGHQQRVW MHMtå SRYDKD E\OD GiQD QHMHQ NUYDYêP ~þWHP QD IURQWČ DOH SURYi]DQRVWt
IURQW\D]i]HPt3RSĜHODGRVDYDGQtSĜHGVWDY\RFLYLOL]RYDQpP±NĜHVĢDQVNpP±YHGHQtERMH
SĜHVWRåH KOXERFH YČĜtFt UDNRXVNRXKHUVNê SDQRYQLFNê SiU FtVDĜ .DUHO , D MHKR FKRĢ =LWD
NODGOLSRPČUQČKRXåHYQDWêLNG\åPDUQêRGSRUYĤþLQČPHFNêPSURMHNWĤPWRWiOQtSRQRUNRYp
SO\QRYp D OHWHFNp YiON\ « 1HMVLOQČML YãDN YiOND ]DViKOD WUDGLFL URGLQ\ Y XYROQČQRVWL
VH[XiOQtFK Y]WDKĤ QD IURQWČ YtFH QHå NDåGê GHViWê UDNRXVNRXKHUVNê YRMiN VH ]D YiON\
QDND]LO SRKODYQt FKRURERX ] WRKR E\OR DVL  åHQDWêFK PXåĤ L GRPD W]Y ÄYiOHþQp
YGRY\³REMHYLO\VHGRNRQFHSĜtSDG\ELJDPLHQDSĜXQDYUiWLOFĤ]5XVNDYiONDXU\FKOLOD
FHONRYRX VHNXODUL]DFL VSROHþQRVWL 9\WYRĜLOD MLQê KRGQRWRYê åHEĜtþHN Y QČPå QD MHGQR
] SĜHGQtFK PtVW VH GRVWDOD QDPtVWR NĜHVĢDQVNêFK ]iVDG ORDMDOLWD YĤþL QiURGX D SĜtVOXãQRVW
NVRFLiOQtWĜtGČ&KDUDNWHULVWLFNêE\OQHRE\þHMQêHJRFHQWULVPXVWpWRORDMDOLW\QHERĢMDNpNROLY





OLGVWYtP D OHSãt VSROHþQRVWt VH QHQDSOQt ]iNRQLWČ QiVOHGRYDOD ÄYHONi GH]LOX]H³ â(',9é
VWU
+UDEČ 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL Y\FKRYDQê VYêP RWFHP Y QDSURVWp ERKDERMQRVWL QHVO
PUDYQt SRNOHV NĜHVĢDQVNêFK KRGQRW ]YOiãWČ WČåFH QHERĢ åLYRWQtP KHVOHP FHOp MHKR URGLQ\
E\OR  ÄVWiW VH GREUêP NDWROtNHP³   V\QRQ\PXP SUR KHVOR ÄVWiW VH GREUêP (YURSDQHP³
+UDEČ+HLQULFK VYp NUpGR KOiVDO SR FHOê åLYRW D XNRWYLO MH L MDNR GXFKRYQt RGND] Y ]iYČWL
VYpPDQåHOFH D GČWHP1D ]iPHþNX Y 3REČåRYLFtFK VH NRQiYDOD SUDYLGHOQČ NDåGRX VRERWX
VRXNURPi PãH Y URGLQQp NDSOL NWHURX VORXåLO SREČåRYLFNê GČNDQ D Y QHGČOL UiQR URGLQD
QDYãWČYRYDODPtVWQtNRVWHOtNQDQHGČOQt UDQQtPãL3RERåQRVWDPRGOLWEDE\O\SUDYLGOHPSĜL
NDåGpPVWRORYiQt5RYQČåãNRO\MHåGČWLSR]GČMLQDYãWČYRYDO\YH9tGQLE\O\NDWROLFNp+RãL
VWXGRYDOL YãLFKQL QD SUHVWLåQt YRMHQVNp DNDGHPLL 7KHUHVLDQXP MHå RG GRE 0DULH 7HUH]LH
VORXåLODPRQDUFKLLNHOLWQtYêXFHDYêFKRYČPODGêFKãOHFKWLFĤ3ĜLSUDYRYDODVYpFKRYDQFHQD
GLSORPDWLFNRX QHER YRMHQVNRX GUiKX 'tYN\ ]DVH QDYãWČYRYDO\ NDWROLFNRX NROHM 6DFUp
&RHXU1D VWUDQČ GUXKp VL KUDEČ+HLQULFK MLå ]D VYpKR åLYRWD Y 3REČåRYLFtFK XYČGRPRYDO
åH Y]WDK ýHFKĤ N ĜtPVNRNDWROLFNp FtUNYL MH YODåQê FKDUDNWHUL]RYDQê RG Y]QLNX QiURGQtKR




NOHULNiOQtKR PRGHUQLVPX XVLOXMtFtKR R VRXODG YČG\ D YtU\ V SUDNWLFNêPL SRåDGDYN\ YĤþL
VRFLiOQtPXåLYRWXWRWRKQXWtQDNRQHFYURFHY\~VWLORYHY]QLNLQVWLWXFH.DWROLFNpþHVNp
PRGHUQ\ 3R SĜtMH]GX KUDEČWH V MDSRQVNRX FKRWt GR (YURS\ D SR MHMLFK VSROHþQp QiYãWČYČ
X SDSHåH YH 9DWLNiQX Y URFH  E\O\ NRQÀLNW\ PH]L FtUNYt D VWiWQt PRFt YHOPL þDVWp
9 ýHFKiFK E\OD RG URNX  VSROHþHQVN\ þLQQi ERKRVORYHFNi IDNXOWD MDNRåWR VRXþiVW




(v letech 1894-1896 zemským prezidentem ve Slezsku, od roku 1896 do roku 1911
MPHQRYDQê FtVDĜHP ]D PtVWRGUåtFtKR Y ýHFKiFK VLFH QHPRKO RWHYĜHQČ Y\VWXSRYDW MDNR
SROLWLFNê UDGLNiO DYãDN MHQ ]KOXERNêFK V\PSDWLt NSDSHåL/YX;,,,  VHYHOPL
]DMtPDO R UHRUJDQL]DFL D UHIRUPX NDWROLFNp FtUNYH &HQLO VL WĜHED Y\GiQt SDSHåRY\ SUYQt
VRFLiOQtHQF\NOLN\Rerum novarumMHåSRWYU]RYDODSUiYRMDNQDVRXNURPpYODVWQLFWYt
WDN L QD VRFLiOQt SUiYD SUDFXMtFtFK D SR]GYLKOD Y PH]LQiURGQtPPČĜtWNX SROLWLFNRX SUHVWLå
SDSHåVWYt 9 URFH  SDN QiVOHGRYDOD SDSHåRYD HQF\NOLND 4XDH DG QRV XUþHQi þHVNêP
DPRUDYVNêPELVNXSĤPMHåY\]êYDODNMHGQRWČSURWLSRVWXSXMtFtVHNXODUL]DFLþHVNpKRQiURGD
+UDEČ+HLQULFK WHG\ ]DþDO XYDåRYDW R UHIRUPČ NDWROLFLVPX Xå RG URNX  NG\ VH YUiWLO
]-DSRQVNDSĜHVětPGRPĤD]5DNRXVNDGRýHFKSURQLNDORKHVORÄ3U\þRGětPD³/RVYRQ
5RPMHå]DSĜtþLQLORKURPDGQpSĜHVWXS\ýHFKĤD1ČPFĤNHYDQJHOLFNêPFtUNYtP9UHDNFL
QD WRWR KQXWt ]DþDO SViW VYĤM VSLV&KDUDNWHULVWLND SURWLĜtPVNpKR KQXWt =U &KDUDNWHULVWLN
der Los von Rom – Bewegung &28'(1+29(.$/(5*,  NGH VYRX Yê]YRX
NHVNURPQRVWLOiVFHNEOLåQtPDNHVSDVHQtSURVWĜHGQLFWYtDVNH]HWDNpSĜHGHVODOVYpSR]GČMãt
QHGRNRQþHQpSRVHOVWYtVSLVXětãHQHJDFH18
9H Y]SRPtQNRYêFK 3DPČWHFK 3$0ċ7, ýHVNê OHV HG  VWU  KUDEČQND 0LWVXNR
XYiGtåHYURFHGRVWDOLVPDQåHOHPSR]YiQt]3UDK\RGVWUêFH.DUOD&RXGHQKRYHWHKG\
Xå PtVWRGUåtFtKR Y ýHFKiFK N ~þDVWL QD MDUQtFK RVODYiFK VYiWNX VY -DQD 1HSRPXFNpKR
VSRMHQRX V DXGLHQFt X SUDåVNpKR DUFLELVNXSD )UDQ]H GH 3DXO\ 6FK|QERUQD %XFKKHLP
:ROIVWKDO  7HQ QHMSUYH SĤVRELO Y URFH  Y ýHFKiFK MDNR ELVNXS
þHVNREXGČMRYLFNêDYURFHE\OLQWURQL]RYiQDMPHQRYiQDUFLELVNXSHPSUDåVNêP3URVOXO
VYRX VWDURVWt RNQČåVNêGRURVW Y URFH VH VWDO NDUGLQiOHPDQD MHKRSĜiQt ]ĜtGLO SDSHå
Y ětPČ þHVNRX NROHM &ROOHJLXP %RKHPLNXP RG URNX  SĜHMPHQRYDQRX
QD 1HSRPXþHQêFK +UDEČQND 0LWVXNR E\OD Y Wp GREČ WČKRWQi V WĜHWtP V\QHP *HUROIHP
DYãDN ]~þDVWQLOL VH V PDQåHOHP VODYQRVWQt QiYãWČY\ X DUFLELVNXSD Y MHKR SDOiFL QD
+UDGþDQHFK YHþHU MHãWČ ]SHVWĜHQRX SOHVHP Y PtVWRGUåLWHOVNpP SDOiFL VWUêFH .DUOD NWHUê
SRĜiGDOD MHMLFK WHWD KUDEČQND 7UDXWWPDQVGRUIRYi D NGH VH VKURPiåGLOD YHãNHUi þHVNi




3RWp X VODYQRVWQt WDEXOH NGH QD GH]HUWQtP SDWURYpP VWRMiQNX E\O\ Y\URYQiQ\ þRNROiGRYp
ERQERQ\YSDStURYpPREDOXYHWYDUXNDUGLQiOVNpKRNORERXNXR]GREHQp]ODWêPNDUGLQiOVNêP
HUEHP VH SRGLYLOD FR E\ DVL WRPXWR SĜHS\FKX ĜHNOL DVNHWLþWt NDWROLþWt PLVLRQiĜL MDN MH
SR]QDOLVPDQåHOHPY-DSRQVNXDSĜLFHVWiFKGR.RUHMH7LYHVKRGČV-HåtãRYêPNi]iQtPåLOL
VWHMQČSURVWČMDNRPtVWQtUROQtFLDSČVWRYDOLSURVYRXREåLYXRELOtD]HOHQLQX+UDEČML WHKG\
~GDMQČ QDSRPHQXO åH L WL NDWROLþWt PLVLRQiĜL NWHUp QDYãWtYLOL Y .RUHML D Y -DSRQVNX MVRX
EH]UR]GtOXMDNRViPDUFLELVNXS%RåtPLVOXåHEQtN\DYãDNYGXFKXVLQHMVStãWDNpSRP\VOHO
åHDUFLELVNXSVNêSĜHS\FKVH WČåNRVURYQiYiVPLVLRQiĜVNRX ĜHKROtPLVLRQiĜĤ L VYtURX MHKR
XFWtYDQêFKNDWROLFNêFKWUDSSLVWĤ
6\Q 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL SDN FKiSDO QiERåHQVNRX YtUX V YČWãtP JHQHUDþQtP
RGVWXSHP D WROHUDQFt D V LGHiOHP VRXåLWt OLGt Y PtUX QDFLRQiOQt D UDVRYp VQiãHQOLYRVWL
GXFKRYQt VYRERGČ D SRNURNX Y]GČOiYiQt ± Y WRP YLGČO EXGRXFQRVW (YURS\ 8å ]D VYêFK
VWXGLtQD WHUH]LiQVNpDNDGHPLLYH9tGQLPČO]DVSROXåiN\PH]LQiURGQtVSROHþQRVW 1ČPFH
0DćDU\3ROiN\ýHFK\,WDO\5XPXQ\&KRUYDW\D6ORYLQFH.URPČYãHFKWČFKWRQiURGQRVWt
SRGXQDMVNp PRQDUFKLH VWXGRYDOL QD ãNROH L 5XVRYp 7XUFL ,QGRYp (J\SĢDQp 3HUãDQp
D ýtĖDQp ([LVWRYDOD WX SĜiWHOVWYt L QHSĜiWHOVWYt QLNROLY YãDN ]DORåHQi QD QDFLRQiOQtFK
VSRUHFK DOH QD RVREQtFK UR]GtOQRVWHFK 'XFK 7HUH]LDQD E\O SURVWČ SURGFKQXW UDNRXVNêP




+DEVEXUJ NGHåWR MHMt ]DSĜLViKOê RGSĤUFH - 9 6WDOLQ VWXGRYDO SUiYČ YH9tGQL QiURGQRVWQt
RWi]NX 9 EtGČ D QRX]L ]GH QD SĜHGPČVWt åLO L PODGê PXå MHQå RFKRWQČ QDViYDO ]iãWt
QDFLRQDOLVPX D DQWLVHPLWLVPX D QH~VSČãQČ VH XFKi]HO R VWXGLXP QD 9tGHĖVNp YêWYDUQp
DNDGHPLL  PDOtĜ WXFWRYp NUDMLQRPDOE\ $GROI +LWOHU 2 GHVHW OHW SR]GČML VH SR GR]UiQt
PODGLFNêFK ]NXãHQRVWt 6WDOLQD D +LWOHUD ]DþDO SURMHYRYDW MHMLFK VNORQ N SURVD]RYiQt
EROãHYLVPX D QDFLVPX 9tGHĖ E\OD SĜHG  VYČWRYRX YiONRX SRYDåRYiQD ]D PH]LQiURGQt
PHWURSROL MHå QHPČOD VREČ URYQp DYãDN E\OD WDNp SOQi UR]SRUĤ  Y\ããt YUVWY\ VSROHþQRVWL
34
SRKUGDO\DQWLVHPLWLVPHPDþNROLVHSRYDåRYDO\]D]DVWiQFHNRVPRSROLWLVPXDQDFLRQDOLVPXV
SURKODãRYDO\ ]D PDORPČãĢiFNê SĜHGVXGHN 3ĜLMDO\ WDNp EHQHYROHQWQČ GR VYpKR VWĜHGX
KUDEČQNX0LWVXNRDYãDNMHMtVRXNPHQRYFHR]QDþRYDO\]DÄåOXWpRSLFH³0LWVXNRVDPDXYiGt
Y GHQtNRYêFK Y]SRPtQNiFK åH SUYQtPYDURYQêP VLJQiOHP WDNRYp UDVRYp GLVNULPLQDFH E\O
SUR QL KQHG SR SĜtMH]GX GR9tGQČ Y URFH  REUD] Y\VWDYHQê ]D YêORKRX VWDURåLWQLFWYt
YHGOHMHMLFKKRWHOX,P3DODLV6FKZDU]HQEHUJNWHUêPDORYDOSRGOHWYU]HQtMHMtKRPDQåHODViP




 $XWRUVWYt REUD]X SĜLVRXGLO 9LOpPRYL ,, KUDEČ +HLQULFK DOH MH QHSUDYGČSRGREQp SUXVNê FtVDĜ
9LOpP,, VPLOLWDQWQtSRYDKRXQHE\O]QiPåiGQêPLVNORQ\NPDORYiQtDPČORFKUQXWRX OHYRX UXNX




2. 2  Hyperetika
9 URFH  ]DþDO KUDEČ 5LFKDUG VWXGRYDW QD YtGHĖVNp XQLYHUVLWČ$OPD0DWHU 5XGROSKLQD
VYČWRYpGČMLQ\ D¿OR]R¿L Ä6YČWRYpGČMLQ\ VHPL MHYt MDNRQHMYHONROHSČMãt URPiQ± VHSVDQê
QLNROL OLGPL DOH VDPRWQêP%RKHP³ SR]Q ± FLWDFH MH SĜHY]DWD ] SURJUDPRYpKRSURKOiãHQt
ýHVNpKR NUXKX SĜiWHO 3DQHYURSVNp XQLH 3UR ]tVNiQt GRNWRUiWX ] ¿OR]R¿H Y URFH 
KLVWRULFNê URN YVWXSX 86$ GR YiON\ D Y\SXNQXWt9HONp ĜtMQRYp UHYROXFH Y 5XVNX VHSVDO
5LFKDUG GLVHUWDþQt SUiFL V Qi]YHP Ä2EMHNWLYLWD MDNR ]iNODGQt PRUiOQt SULQFLS³ =DNOiGDOD
VH QD P\ãOHQFH ]DYD]XMtFt VSROHþHQVNp PRUiON\ QHSRFK\EQČ Y GXFKX QHVSRNRMHQpP VH
VRXGREêP VWDYHP QiERåHQVWYt D ~SDGNHP NĜHVĢDQVNêFK KRGQRW Ä3RORåLO MVHP VL RWi]NX
H[LVWXMtOL MLQp ]iNODG\PRUiON\ QHå QiERåHQVNi GRJPDWD D QDOH]O MVHP RGSRYČć Y ěHFNX
DQD'iOQpP9êFKRGČ2EDNXOWXUQt RNUXK\ VWRMt QD HWLFH MHåQHY\UĤVWi ] QiERåHQVWYt DOH







5DNXãDQp NDWROtFL D (YURSDQp PX YãWtSLO KOXERNRX UDVRYRX QiERåHQVNRX D QiURGQRVWQt
WROHUDQFL MHå RVWDWQČE\OD L MHKRYODVWQtPSĜHGSRNODGHPN VĖDWNX V -DSRQNRX=HPĜHO VLFH
NG\å 5LFKDUGRYL E\OR SRXKêFK  OHW DYãDN MHKR YOLY E\O QDWROLN VLOQê åH V\Q VH SR]GČML
Y\MiGĜLOR MHKR VNRQX MDNRRPLORVWL MHåPXXPRåQLODYREGREtGRVStYiQtQHVWDYČW VHSURWL
REGLYRYDQpPXY]RUXMHKRRVREQRVWL6WDUiãOHFKWDVHRYãHPQLNG\QHFtWLODQLMDNQDFLRQiOQČ
QêEUå FHORHYURSVN\  GČWL QHPČO\ EêW UR]KRGQČ YêFKRYRX ]PtWiQ\ PH]L GYČPD VYČW\
V WtP VH PXVHOD VPtĜLW L MHMLFK MDSRQVNi PDWND$YãDN ]iURYHĖ VH QHPČO\ VW\GČW ]D VYRX
DVLMVNRXNUHY9GREČNG\ãRYLQLVWLFNiSURSDJDQGDSRXåtYDODSUR-DSRQFHKDQOLYpR]QDþHQt
ÄåOXWp RSLFH³ VL 5LFKDUG FtOHQČ SČVWRYDO D NXOWLYRYDO VYRX GXFKRYQt QDGĜD]HQRVW WDNåH
YGĤVOHGNXXUþLWpFLWRYp]UDQLWHOQRVWLE\OQČNG\SRYDåRYiQL]DDXWRULWDWLYQtKRDDURJDQWQtKR
9GRVORYXNþHVNpPXY\GiQt3DQ(YURS\YURFHVLSRORåLO0DUWLQ3RVVHOWRWi]NXSURþ
SUiYČ 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL VH VWDO SUĤNRSQtNHP 3DQ(YURS\ D QH MDNR MLQt MHKR
VRXþDVQtFLLQWHOHNWXiORYp ]ERåĖRYDWHOHP 6WDOLQD QHER +LWOHUD" 3URþ EH] YiKiQt VH UR]KRGO
SUR HYURSVNRX MHGQRWX D VYRERGQê =iSDG" Ä6 MLVWRWRX VH SĜHFH SRK\ERYDO Y KOXþQêFK
NUX]tFK SĜHGYiOHþQp JHQHUDFH D VGtOHO V Qt L GRERYpPyGQtP\ãOHQN\ RGNXGY]HãORPQRKR




6 URGLQQêPL NRĜHQ\ E\OR 5LFKDUGRYL SURVWČ GiQR GR YtQNX FKiSiQt HYURSVNp NUL]H WDN
KOXERFH MDNRåiGQpPX] MHKR VRXþDVQtNĤ6FKRSQRVWP\ãOHQtYNRQWLQHQWiOQtFK UR]PČUHFK
YQLWĜQt L YQČMãt QiKOHG QD (YURSX E\O\ X QČM SRVLORYiQ\ MHGLQHþQRX YêFKRYRX URGLþĤ 3UR
SUREOpP\VSOtFHPLDFKDWUQp]GUDYtQHE\O5LFKDUGRGYHGHQQDIURQWXEČKHPYiON\VHRåHQLO
VH VODYQRX KHUHþNRX D QD SRG]LP URNX  VH SĜLSRMLO NH Y]QLNDMtFtPX SDFL¿VWLFNpPX
OHYLFRYČ RULHQWRYDQpPX KQXWt NURXåNX VSLVRYDWHOĤ V Qi]YHP Ä3ROLWLFNi UDGD GXãHYQČ
SUDFXMtFtFK³ NWHURX YHGOL Y 0QLFKRYČ +HLQULFK 0DQQ D Y %HUOtQČ .XUW +LOOHU$þNROL SR
Qi]RURYêFK UR]SRUHFK VH SR]GČML VH VNXSLQRX UR]HãHO SUR SRVN\WRYiQt LGHRORJLFNp SRGSRU\
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VRFLiOQtGHPRNUDFLLY0QLFKRYČQH]UDGLOQLNG\VYpLGHiO\PtUXVYRERG\DOLGVNpKRSRNURNX
YH VOXåEiFK MHGQRWQp (YURS\9 URFH  YH VYêFK  OHWHFK ]YHĜHMQLO VYp SUYQt þOiQN\
Y þDVRSLVX Ä(UGH³ NWHUê Y\GiYDO MHKR ãYDJU:DOWKHU 5LOOD D Y HVHML Ä3ODWyQRYD LGHD VWiWX
D VRXþDVQRVW³ Y\OtþLO XWRSLL KDUPRQLFNpKR Y]WDKX GRNRQDOpKR þORYČND D GRNRQDOpKR VWiWX
9 URFH  SDN RSXEOLNRYDO QiYUK Y\þOHQČQt 9tGQČ ] 5DNRXVND D SĜHWYRĜHQt QD VtGOR
6SROHþQRVWLQiURGĤDQHXWUiOQtPH]LQiURGQtPČVWR7HQWRSOiQVHGHIDFWRXVNXWHþQLODåYURFH
NG\9tGHĖ VSROX V1HZ<RUNHPDäHQHYRXE\OD MPHQRYiQD MHGQtP]H WĜt VtGHO261
D 5DNRXVNR Y\KOiVLOR VWiWQt SROLWLFNRX QHXWUDOLWX 3RNXG MGH R QiYUK 3DQHYURS\ 5LFKDUG










VWiW\ SURMHYLO\ ]QDþQRX KRVSRGiĜVNRX QHVREČVWDþQRVW D RFLWO\ VH Y ~SOQp NUL]L SURWRåH
YiOHþQiYêUREDKODYQČY1ČPHFNXE\OD]DPČĜHQDSĜHYiåQČQDYêUREXYiOHþQpKRPDWHULiOX
N YHGHQt ÄWRWiOQt YiON\³ WHQWR SRMHP UR]HEtUi QDSĜ 'b1,.(5  VWU  1DRSDN
-DSRQVNR86$D$XVWUiOLH Y\ãO\ ] YiON\SRVtOHQ\ D YHOPRF86$]DXMDOD GRNRQFHYHGRXFt
SRVWDYHQtYH VYČWČ9-DSRQVNXE\ODSĜLþtWiQDHNRQRPLFNiNRQMXQNWXUDSĜHGYiOHþQpGHNiG\
Y]QLNX NRQFHUQĤ zaibacu Y SURSRMHQt HNRQRPLN\ V SROLWLFNêPL VWUDQDPL GiOH PRKXWQpPX
YêYR]X WH[WLOQtFK VXURYLQ MDNR EDYOQ\ D KHGYiEt QD VYČWRYê WUK D Y]QLNX QRYêFK RGYČWYt
YHVSRWĜHEQtPSUĤP\VOXYSXEOLFLWČYWLVNiUHQVNpPD]iEDYQtPSUĤP\VOX%ČKHPYiON\SDN
ERRPSRNUDþRYDOMDNRåWRGĤVOHGHNSĜHUXãHQtHYURSVNêFKGRYR]ĤQDDVLMVNêWUKDYSRORYLQČ
 OHW SR YHONpP ]HPČWĜHVHQt SĜL  ÄUHNRQVWUXNFL³ ]HPČ QRYêP UR]PDFKHP VWURMtUHQVWYt
VWDYHEQLFWYt D ORćDĜVWYt SURYi]HQêP DNWLYQt LQYHVWLþQt SROLWLNRX Y EêYDOêFK WHULWRULtFK
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SRUDåHQpKR1ČPHFNDYVHYHUQtýtQČD0DQGåXVNX*25'21VWU
9HUVDLOOHVNê PtURYê V\VWpP QDVWROHQê SR VNRQþHQt YiON\ E\O Y SROLWLFNpP VORYD VP\VOX
]FHOD QHGRNRQDOê QHERĢ SRG KHVOHP SUiYD QD VHEHXUþHQt QiURGĤ XPRåQLO Y\WYRĜLW MHQ
QČNROLN QRYêFK QiURGQtFK VWiWĤ NGHåWR QiURGQRVWQt VNXSLQ\ MLPå QHE\OR SĜL]QiQR SUiYR
QD VHEHXUþHQt VH RFLWO\ YĤþL QLP Y GHJUDGRYDQpP SRVWDYHQt 3DĜtåVNi PtURYi NRQIHUHQFH
YH9HUVDLOOHVVHNRQDODSĜHGHYãtPSRGGLNWiWHPYtWČ]QêFKPRFQRVWtVYêMLPNRX
5XVND ± ]D ~þDVWL )UDQFLH PLQLVWHUVNê SĜHGVHGD *HRUJHV &OHPHQFHDX 86$ SUH]LGHQW
:RRGURZ :LOVRQ ,WiOLH PLQLVWHUVNê SĜHGVHGD 9LWWRULR 2UJDQGR -DSRQVND PLQLVWHUVNê
SĜHGVHGD7DNDVKL+DUDD6SRMHQpKRNUiORYVWYtPLQLVWHUVNêSĜHGVHGD'DYLG/OR\G*HRUJH
=DNOiGDOD VH QD MHGQiQt WpWR5DG\SČWL QHEROL9HONpSČWN\ SR]GČML VH UHGXNXMtFt QD9HONRX
þW\ĜNXDåQDNRQHFQD9HONRXWURMNXYRFKX]HQtRVWĜtGDYRX~þDVW-DSRQVNDD,WiOLH3RUDåHQp
VWiW\ QHE\O\ SR]YiQ\ D QH~þDVWQLO\ VH &HONHP YãDN VH SĜLGUXåHQČ ]~þDVWQLOR  PHQãtFK
VWiWĤ QHERĢ MHMLFK ]iMP\ E\O\ ]NRPSOLNRYiQ\ SĜHGFKR]tPL WDMQêPL GRKRGDPL MHå
SR YiOFH SRVWXSQČ Y\FKi]HO\ QDMHYR WDNåH WDWR W]Y GUXKi VNXSLQD VWiWĤ ]DKUQXMtFt L ý65
SURVD]RYDOD VYp ]YOiãWQt ]iMP\ YþHWQČ WHULWRULiOQtFK SURVWĜHGQLFWYtP W]Y ÄSĜHGPČVWVNêFK
GRKRG³ 'iOH VH Y\WYRĜLOD WĜHWt VNXSLQD ]H VWiWĤ MHå V FHQWUiOQtPL PRFQRVWPL SĜHUXãLO\
GLSORPDWLFNp VW\N\ 0DOp PODGp VWiW\ SRGSRURYDO\ YČWãLQRX WYUGê D QHNRPSURPLVQt Qi]RU





7DNp KUDEČ5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJL FKiSDO9HUVDLOOHVNRX GRKRGX MDNR GLNWiWPRFQRVWt
D  E\O  SĜHVYČGþHQ åH SRUDåHQp VWiW\ MHM PXVt GĜtYH þL SR]GČML RGVWUDQLW 3ĤYRGQČ KOHGČO
SRYiOHþQpGREČYVWĜtFVGĤYČURXÄ6YČWNWHUêWHKG\Y]QLNOE\OGHPRNUDWLFNêUHSXEOLNiQVNê
VRFLDOLVWLFNê D SDFL¿VWLFNê 7\WR ]PČQ\ MVHP XYtWDO« 9HONp QDGČMH MVHP YNOiGDO
GR6SROHþQRVWL QiURGĤ -HMtPSURVWĜHGQLFWYtPPČO\YãHFKQ\QiURG\D UDV\ VHNWHUêPL MVHP
VH FtWLO EêW VSRMRYiQ VSROXSUDFRYDW YH MPpQX LGHiOĤ PtUX VYRERG\ D OLGVNpKR SRNURNX³
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SR]QSĜHY]DWR]3URJUDPRYpKRSURKOiãHQtýHVNpKRNUXKXSĜiWHO3DQHYURSVNpXQLH1RYČ
Y\WYRĜHQi 6SROHþQRVW QiURGĤ YãDN MHM Y MHKR RþHNiYiQt ]NODPDOD SĜHGHYãtP YH Y]WDKX
NLQLFLDWLYČSUH]LGHQWD:RRGURZD:LOVRQDDMHKRW]YþWUQiFWpPXERGXQiYUKXSURDPHULFNê
NRQJUHVQDIHGHUDWLYQtXVSRĜiGiQt(YURS\SRGOHPRGHOX6SRMHQêFKVWiWĤDPHULFNêFK1HERĢ
86$ ± SĜHGHYãtP ] YQLWURSROLWLFNêFK GĤYRGĤ DPHULFNê NRQJUHV RGPtWO UDWL¿NRYDW 3DNW
6SROHþQRVWL QiURGĤ SRGHSVDQê QD 3DĜtåVNpPtURYp NRQIHUHQFL Y URFH  D ]DFKRYiYiQt
SROLWLFNp L]RODFH NRQJUHV RGPtWO Y URFH  UDWL¿NRYDW L 9HUVDLOOHVNRX VPORXYX D VWiW
VH þOHQHP WpWR GRKRG\  ±  EU]\ SR VNRQþHQt YiON\ UH]LJQRYDO\ QD WXWR SUYQt PRåQRVW
VNXWHþQČ JOREiOQtKRPtURYpKR ĜHãHQt VYČWD WDNåH ] SĤYRGQtKR QiYUKX 86$ QD 6SROHþQRVW
QiURGĤ]E\OD MHQ IUDãND3URKUDEČWH5LFKDUGD VH ]DþDOD MHYLW QH]E\WQRX MHGQRWQRVW(YURS\
MDNRåWR MHGLQi PRåQRVW MDN ]DFKRYDW Y PH]LYiOHþQpP REGREt VYČWRYê PtU L ] KOHGLVND
SRVWXSXMtFt HNRQRPLFNp VSROXSUiFH D WHFKQLFNpKR YêYRMH QiURGĤ (YURS\ MHå VL åiGDO\
SROLWLFNpKR ]DEH]SHþHQt =H YãHFK WČFKWR GĤYRGĤ SURKOiVLO 5LFKDUG &RXGHQKRYH
.DOHUJL UR]WĜtãWČQRX (YURSX ]D DQDFKURQLVPXV D ]YROLO VL ]D Y]RU IHGHUDWLYQtKR XVSRĜiGiQt














9 EHOHWULL SRGDOD ]DVYČFHQê QiVWLQ HPRFt D UR]þDURYiQt ]9HUVDLOOHVNp NRQIHUHQFH GYRXGtOQi NQLKD
8SWRQD6LQFODLUD.RQHF VYČWD ,D ,, QDNODG(ULNDNWHURXY\VRFH]KRGQRWLO UHFHQ]t7KRPDV
0DQQSR]GČMãtQDGãHQêSĜtYUåHQHFKQXWt3DQHYURS\DGUåLWHO1REHORY\FHQ\]DOLWHUDWXUX]URNX




VL VYpKR NUHDWLYQtKR SRWHQFLiOX E\OL SĜHVD]HQL GR MLQpKR SROLWLFNpKR SURVWĜHGt &28'(1+29(
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KALERGI, 1923). V roce 1912 navrhla vybudování Panevropy podle knihy Pan-Amerika MLå
5LFKDUGRYD VXGHWVNi NUDMDQND ] ýHFK %HUWD YRQ 6XWWQHU YH )ULHGRYČ þDVRSLVX 'LH )ULHGHQVZDUWH
YH 9tGQL 6DPD %HUWKD YRQ 6XWWQHU E\OD SUYQt åHQVNRX QRVLWHONRX 1REHORY\ FHQ\ PtUX V ~þDVWt
QDSUYQtP6YČWRYpPPtURYpPNRQJUHVXY+DDJXY URFHNWHUê LQLFLRYDO UXVNêFDU0LNXOiã ,,
QDSRSXGUXVNpKRSRGQLNDWHOH ,YDQD%ORFKD.RQJUHVYãDNQHE\OSĜtOLã~VSČãQêRPH]RYDOVHSRX]H
na stanovení pravidel zbrojení a vedení války.
2. 3  Evropská identita a antisemitismus
3URP\ãOHQNX ]DORåHQt MHGQRWQp 3DQHYURS\ VH VWDOD SRGVWDWQRX ~YDKD R SULQFLSX evropské 
identity Y\WYiĜHQp SR VWDOHWt NXOWXUQtP VSROHþHQVWYtP Y\FKi]HMtFtP ] JHRJUD¿FNêFK
JHRSROLWLFNêFK D KLVWRULFNêFK GDQRVWt (YURS\ +UDEČ 5LFKDUG E\O SĜHVYČGþHQ åH H[LVWXMH
SRX]H MHGHQ HYURSVNê QiURG NWHUê V REOLERX SĜLURYQiYDO NH VWURPX V MHGQtP NPHQHP
DPQRKD YČWYHPL 'RPQtYDO VH åH QDFLRQDOLVWp YLGt MHQ W\ YČWYH D SRYDåXMt MH ]D VWURP\
QHERĢSĜHVQČQHYLGt QDNPHQ3RYDåRYDO ]DQXWQp DE\ VHSRVWXSQČSĜHãORRGSURVD]RYiQt
VWiWQtKR QDFLRQDOLVPX N FHORHYURSVNpPX SDWULRWLVPX 7R RYãHP QH]QDPHQDOR X]QiQt
HYURSVNpKR SULPiWX Y PRGHUQL]DFL FKWČO SRX]H REKiMLW FLYLOL]DþQt KRGQRW\ HYURSVNpKR
]iSDGQtKR VYČWD D SURNi]DW åH DQWLFNRNĜHVĢDQVNRåLGRYVNi WUDGLFH MH QRUPRX D Y]RUHP
SUR RVWDWQt PLPRHYURSVNp NXOWXU\ 1HXSR]RUĖRYDO SĜLWRP QLNWHUDN QD NĜHVĢDQVNRX
GLVNULPLQDFLäLGĤMHåY\SO\QXOD]HVNXWHþQRVWLåHäLGpMLåYHVWDURYČNpPDQWLFNpPVYČWČåLOL
YX]DYĜHQêFKNRPXQLWiFKGRGUåXMtFtFKYODVWQtQiERåHQVNpWUDGLFHD]Y\N\DRGPtWDOLVSO\QRXW
V RNROtP FRå VH SDN SURPtWOR QD QiERåHQVNp QHYUDåLYRVWL NĜHVĢDQĤ YĤþL QLP 3URWR WDNp
E\OL YH VWĜHGRYČNX äLGp ]YiQL YUDK\ %RKD Y\]QDYDþL ãNRGOLYp YtU\ D RGSĤUFL YČWãLQRYpKR
NĜHVĢDQVNpKR VYČWRQi]RUX R FRå VH PČOL ]DVORXåLW VYêP SURYLQČQtP ]D XNĜLåRYiQt
Krista25 +UDEČ 5LFKDUG MHQ KiMLO SURWHVWQt VWDQRYLVNR VYpKR RWFH NWHUê MLå EH]SURVWĜHGQČ
SR QiYUDWX ] -DSRQVND Y OHWHFK  RGPtWDO DQWLVHPLWVNp SDPÀHW\ QD þHVNpP WUKX
(knihu 1iURGQt VHEHRFKUDQD ÒYDK\ R KPRWQpP D PUDYQtP ~SDGNX QiURGD þHVNpKR od 
5XGROID9UE\URNXRYOLYQČQRXVSLVHP(GXDUGD'UXPRQWDLa France Juive3DĜtå
D VSLVHP $XJXVWD 5RKOLQJD Der Talmudjude 0QVWHU  þL SXEOLNDFL DQWLVHPLWVNpKR
UDåHQtýHVNêOLGDþHVNêåLGRG-DURVODY\3URFKi]NRYp3UDKDMHåVHVQDåLODSUR]NRXPDW
SĜtþLQ\ DQWLVHPLWLVPX D W]Y åLGRYVNp RWi]N\ D GRORåLO WR VYêP YODVWQtP VĖDWNHP
VSRORåLGRYNRX,GRX5ROODQGDFHOêPVYêPåLYRWQtPSRVWRMHP
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äLGRYVNi HPDQFLSDFH SDN Y\ãOD ] HNRQRPLFNpKR OLEHUDOLVPX D SĜHGSRNOiGDOD SRVWXSQp
]DQLNQXWt SURWLåLGRYVNêFK QiERåHQVNêFK SĜHGVXGNĤ NGH åLGRYãWt DVLPLODQWL VDPR]ĜHMPČ
RþHNiYDOL SR IRUPiOQtP ]iNRQQpP ]URYQRSUiYQČQt D HOLPLQDFL QiERåHQVNêFK GĤYRGĤ SURWL
QLP åH GRMGH L N MHMLFK IDNWLFNpPX ]URYQRSUiYQČQt MHQRPåH YH VNXWHþQRVWL ]UXãHQt JKHWW




1ČPFĤ D äLGĤ VYpKR SDQVWYt Y SRKUDQLþQtP VXGHWVNpP SiVPX MHå SĜHWUYiYDOR Då
GRVYČWRYpYiON\1HE\ORGLYXåHWXGtåFHOiMHKRURGLQDVGtOHODWUDGLFHWRKRWRSRNRMQpKR
VRXåLWtPtVWQtNRPXQLW\DWĜL]MHKRþW\ĜV\QĤVHRåHQLOLVäLGRYNRXNURPČ5LFKDUGDL+DQV
D .DUO &RXGHQKRYH.DOHUJL 'R 3REČåRYLF QHSURQLNOR ]GDOHND DQL SDQJHUPiQVNp KQXWt
*HRUJD YRQ 6FK|QHUHUD  MHå ]tVNDOR RKODV YH VYp GREČ QD VHYHUX ýHFK PH]L
QČPHFNêPL UROQtN\ D GČOQtN\ DQL NRQ]HUYDWLYQt YOLY SURUDNRXVNpKR NĜHVĢDQVNRVRFLiOQtKR
SROLWLFNpKR KQXWt Y ýHFKiFK RGãWČSHQpKR Y URFH  RG R¿FLiOQt .ĜHVĢDQVNRVRFLiOQt
VWUDQ\YQDFLRQiOQČ]DPČĜHQRX.ĜHVĢDQVNRVRFLiOQtVWUDQXOLGRYRX1HERĢYýHFKiFKY\XåLO
NDWROLFNê SROLWLFNê WiERU SRG URXãNRX RFKUDQ\ NĜHVĢDQĤ YãHFK SURWLåLGRYVNêFK DUJXPHQWĤ
N SRVtOHQt SROLWLFNêFK SR]LF D GEDO R ãtĜHQt SĜHGVXGNĤ R äLGHFK MDNRåWR SĜHGVWDYLWHOĤ
OLEHUiOQtKR NDSLWDOLVPX L PH]L OLGRYêPL YUVWYDPL .G\å SDN YH  VWROHWt SĜHURVWO WHQWR
QiURGQRVWQtDQWLVHPLWLVPXVYGĤYRG\UDVRYpLQWROHUDQFHSROLWLFNiDUJXPHQWDFHVHUR]YLQXOD
SĜHVQČWDPNGHVYpVpPČ]DVHO\SVHXGRYČGHFNpWHRULHRäLGHFK]NRQFHVWROHWtKRYRĜtFt
R þLVWRWČ UDV\ QHGRVWDWNX VRFLiOQtKR FtWČQt D KODYQČ R QHGRVWDWNX QiURGQtKR FtWČQt XäLGĤ
9ČWãLQD DQWLVHPLWĤ WRWLå Y\ãOD ] ĜDG QDFLRQDOLVWĤ D VGtOHOD V QLPL SĜHGVWDYX QiURGD MDNRåWR
MHGQRKR RUJDQLVPX MHQåPXVt EêW VWPHOHQ Y RþLãWČQt RG YãHFKPRåQêFK SDUD]LWĤ %\OD WR
SRX]H RVYtFHQi HYURSVNi LQWHOHNWXiOVNi VSROHþQRVW ]DVWiYDMtFt KOHGLVND PRGHUQt NXOWXU\
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Y PH]LQiURGQtP PČĜtWNX D FLYLOL]DþQt VSROHþHQVNp KRGQRW\ MHå SRNOiGDOD W\WR UDVLVWLFNp
SĜHGVXGN\YĤþLäLGĤP]DSRQLåXMtFtSĜt]QDNQHYČGRPRVWLDREþDQVNpGLVNULPLQDFH
25 YL] =$+5$'1Ë.29È  VWU 6WĜHGRYČNê DQWLMXGDLVPXV QDãHO Y\MiGĜHQt Y PQRKD
GLVNULPLQDþQtFKRSDWĜHQtFKY\GDQêFKFtUNYtLVYČWVNêPLSDQRYQtN\MHåYHGO\PLPRMLQpNX]iNRQČQt
VHJUHJDFH åLGRYVNêFK RE\YDWHO RG NĜHVĢDQVNêFK .DWROLFNi FtUNHY Y þHOH V SDSHåHP 3DYOHP 9,
RGPtWOD YãHREHFQp REYLĖRYiQt  äLGĤ Då Y URFH  NG\ MDNR MHGQR ] XVQHVHQt ,, 9DWLNiQVNpKR
NRQFLOXXYHĜHMQLODGHNODUDFLNostra aetate.
(YURSVNiGXãHDSĜHNRQiQtXWRSLH
9H Y]WDKX N KUDEČWL 5LFKDUGRYL D LGHiOĤP MHKR URGLQ\ Y\VWLKO VSUiYQČ 5XGROI .XþHUD
YSĜHGPOXYČNY\GiQt3DQ(YURS\&28'(1+29(.$/(5*,åHSUR5LFKDUGD
&RXGHQKRYH.DOHUJL QHE\OD 3DQHYURSD SRXKêP SROLWLFNêP SURVWĜHGNHP N XVNXWHþQČQt
LGHRORJLFNêFKFtOĤ MDNRSURYČWãLQX MHMtFKVWRXSHQFĤDOHFtOHPVDPRWQêP9\SOêYDOD] MHKR
NXOWXUQtKR ]DORåHQt D ] SRWĜHE GXFKD D RYČĜHQt YODVWQt LGHQWLW\ 3URWR WDNp NURPČ SROLWLNĤ
5LFKDUGDSRGSRURYDO\NUXK\EiVQtNĤXPČOFĤ¿ORVRIĤDYČGFĤ±3DXO&ODXGHO3DXO9DOpU\
+HLQULFK D 7KRPDV 0DQQ 6WHIDQ =ZHLJ *HUKDUW +DXSWPDQQ 5DLQHU 0DULD 5LONH )UDQ]
:HUIHO $UWKXU 6FKQLW]HO 6LJPXQG )UHXG $OEHUW (LQVWHLQ 2UWHJD \ *DVVHW 6DOYDGRU GH
0DGDULDJDD5LFKDUG6WUDXVV3URWRåHKUDEČ5LFKDUGQHFKWČO VMHGQRFRYDW(YURSX]DNDåGRX
FHQX WM WĜHED ]D FHQX ]WUiW\ MHMt NXOWXU\ QHER VYRERG\ DOH ãOR PX R QDSOQČQt SĤYRGQtKR
VP\VOXMHMtKRVSROHþHQVWYtRevropskou dušiMHåYGREiFKVWDURYČNXUD]LODYãHP(YURSDQĤP




UĤ]QêFK VRFLiOQČSROLWLFNêFK KQXWt D ¿OR]R¿FNêFK V\VWpPĤ D WDNp WYRUERX LGHRORJLFNR
VSROHþHQVNêFKXWRSLt+UDEČ5LFKDUG VHYHOPLREiYDO åHEXGHSRGH]ĜtYiQ]Y\WYiĜHQtGDOãt
VSROHþHQVNp XWRSLH SĜL ]DORåHQt KQXWt 3DQHYURSVNp XQLH 3DQHYURS\ YH 9tGQL URNX 
DþNROL ViP ML ]D XWRSLL QHSRYDåRYDO D XWRSLt VH QLNG\ QHVWDOD Ä3DQ(YURSČ EXGH þLQČQD
YêWND XWRSLþQRVWL DOH WDWR YêWND QHQt VSUiYQi 8VNXWHþQČQt 3DQ(YURS\ QHSĜHNiåt åiGQê
SĜtURGQt]iNRQ3DQ(YURSDRGSRYtGi]iMPĤPSĜHYiåQpYČWãLQ\(YURS\DMHQ]iMP\QHSDWUQp
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PHQãLQ\ MVRX Mt SRãNR]RYiQ\« =ĤVWDQHOL P\ãOHQND XWRSLt þL VWDQHOL VH VNXWHþQRVWt WR
]iOHåtRE\þHMQČQDSRþWXDYêNRQQpVtOH MHMtFKSĜtYUåHQFĤ3RNXGY3DQ(YURSXXYČĜt WLVtFH
OLGt ± MH MHãWČ XWRSLt Då Y QL EXGRX YČĜLWPLOLRQ\ ± EXGH SROLWLFNêPSURJUDPHP D Då Y QL
XYČĜt VWRPLOLRQĤ ± EXGH XVNXWHþQČQD³ ] SĜHGPOXY\ N SUYQtPX Y\GiQt NQLK\ 3DQ(YURS\
&28'(1+29(.$/(5*,VWU
9êUD]QêPSĜtNODGHPVRXGREêFKXWRSLFNêFK~YDKE\OWĜHEDSĜtSDGNDWROLFNpKRNRQ]HUYDWLYFH
D DXWRULWiĜVNpKR IHGHUDOLVW\ ÄQD WĜHWt FHVWČ PH]L LQWHUQDFLRQDOLVPHP D QDFLRQDOLVPHP³
UDNRXVNpKRãOHFKWLFH.DUOD$QWRQDSULQFH5RKDQDPODGãtKREUDWUDNQtåHWH$ODLQD5RKDQD]H
6\FKURYD1DUR]GtORGKUDEČWH&RXGHQKRYH.DOHUJLXYDåRYDO WHQWR]DVWiQFHQRYpUDNRXVNp
DULVWRNUDFLH QD SRþiWNX  OHW ÄPHWDSROLWLFN\³ WM SRGOH YODVWQtKR SURKOiãHQt FKWČO QHMSUYH
QDYRGLW ÄGXFKRYQt DWPRVIpUX³ Y ]iMPX MHGQRWQp (YURS\ D SDN WHSUYH Y\WYRĜLW ÄVSROHþQRX
NRQ]HUYDWLYQt IURQWX SURWL EROãHYLVPX D OLEHUDOLVPX³ 3R RGVORXåHQt YRMHQVNp SRYLQQRVWL
YDUPiGČEČKHPSUYQtVYČWRYpYiON\VORåLOYH9tGQLSUiYQLFNRX]NRXãNXDYURFHWDP
]DORåLO QČPHFNRX ]iNODGQX(YURSVNpKR NXOWXUQtKR VYD]X (XURSlLVFKHQ.XOWXUEXQG NWHUê
XVLORYDO SĜHGHYãtP R NRQWDNW\ V )UDQFLt 3RþiWNHP URNX  VNXWHþQČ Y]QLNO IUDQFRX]VNê
YêERU Ä&RPLWp³ WRKRWR Ä.XOWXUEXQGX³ MHQå NRQFHP URNX  E\O WUDQVIRUPRYiQ Y3DĜtåL
YH Ä)pGpUDWLRQ GHV8QLRQV LQWHOHFWXHOOHV³ )HGHUDFH LQWHOHNWXiOQtFK VYD]Ĥ QČPHFN\9HUDQG
IU NXOWXUHOOH =XVDPPHQDUEHLW 1D NRQJUHVHFK WpWR LQVWLWXFH MHå Y]EX]RYDO\ QHPDORX
SR]RUQRVW HYURSVNp YHĜHMQRVWL VH Y QiVOHGXMtFtFK GHVHWL OHWHFK VHWNiYDOL ]iVWXSFL QiURGQtFK
SRERþHN ] UĤ]QêFK ]HPt -DNR WLVNRYê RUJiQ VORXåLOD VYD]X (YURSVNi UHYXH (XURSlLVFKH
5HYXH MHMtå SUYQt þtVOR Y\ãOR SRG 5RKDQRYêP YHGHQtP Y URFH  D WUYDOD Då GR URNX
 9 þDVRSLVH SXEOLNRYDOL L SĜHGQt HYURSãWt LQWHOHNWXiORYp D P\VOLWHOp Wp GRE\ ± /H
&RUEXVLHU%HQHGHWWR&URFH:LQVWRQ&KXUFKLOO(UQVW+HPLQJZD\$OGRXV+X[OH\&DUO*
-XQJDMLQtGDOãt1ČNWHĜt]QLFKMDNR7KRPDV0DQQ2UWHJD\*DVVHW&DUO6FKPLGWþL3DXO
9DOpU\ ]iURYHĖSRGSRURYDOL KQXWt3DQHYURS\YH9tGQL5RKDQĤY Ä.XOWXUEXQG³ VH WČãLO WDNp
SĜtPp SRGSRĜH ,JQD]H 6HLSHOD  SĜHGVHG\ UDNRXVNp .ĜHVĢDQVNRVRFLiOQt VWUDQ\
D VSRONRYpKR NDQFOpĜH 5DNRXVNp UHSXEOLN\ 7HQWR NDWROLFNê SUHOiW D WKHRORJ SRGSRURYDO
L3DQHYURSX5LFKDUGD&RXGHQKRYH.DOHUJL]ĜHMPČSURWRåHREDPRGHO\SURQČMSĜHGVWDYRYDO\
DOWHUQDWLYXN9HUVDLOOHVNpVPORXYČDRSR]LFLYĤþLQHXVSRNRMLYČSĤVREtFt6SROHþQRVWLQiURGĤ
SUH]LGHQWD :LOVRQD SRGH]ĜtYDQpKR ]H VDPRVWDWQêFK WDMQêFK SOiQĤ SR]Q ± 0LWVXNR QD
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NDQFOpĜH6HLSHODY]SRPtQiMDNRQDYHONpKRYODVWHQFHDRGĜtNDYpKRNQČ]HNWHUêYURFH
SR SRNXVX R SĜHYUDW D ]D SROLWLFNp NUL]H 3UYQt UDNRXVNp UHSXEOLN\ ]DFKUiQLO VYêP
Y\VWRXSHQtP SĜHG 6SROHþQRVWt QiURGĤ Y äHQHYČ UDNRXVNRXPČQX 3$0ċ7,  VWU 
(YURSVNi UHYXH SULQFH 5RKDQD RYãHP QHE\OD Qi]RURYČ Y\KUDQČQi SURWRåH 5RKDQ ]iURYHĖ
REGLYRYDOLWDOVNêIXWXULVPXVVMHKRFLYLOL]DþQtG\QDPLNRXD]DVWiYDOVHLQČPHFNpKRIDãLVPX
VSURNODPDFtQRYpKR VRFLiOQtKR ĜiGX7DNQDSRþiWNX OHWQHMSUYH]DQLNOD MHKR)HGHUDFH
YH )UDQFLL D Xå Y URFH  SĜHY]DOR ¿QDQFRYiQt (YURSVNp UHYXH VH VtGOHP Y %HUOtQČ
*RHEEHOVRYR PLQLVWHUVWYR SURSDJDQG\ V YODVWQt P\ãOHQNRX 1RYp (YURS\ 3ULQF 5RKDQ VH
VWiOêP VtGOHP Y UDNRXVNpP *UD]X SRGSRĜLO Y URFH  L DQãOXV D YVWRXSLO GR 16'$3
QLFPpQČ MHKRSRMHWtFHORHYURSVNp MHGQRW\KRRGOLãRYDORRGQDFLVPXDRGVXQXOR MHMQDRNUDM
YiåQČMãtFK~YDK%ČKHPGUXKpYiON\SUDFRYDOGRURNXYH]SUDYRGDMVNpVOXåEČDSR]GČML
Y\VWXSRYDO MDNR SROLWLFNê SĜtYUåHQHF VXGHWRQČPHFNpKR /DQGVPDQQVFKDIWX -HKR V\Q$OEHUW
QDUYãDNSĤVREtYGLSORPDWLFNêFKVOXåEiFK5DNRXVNDD(YURSVNpXQLHDYHGOMHGQiQt
R PtURYpP ĜHãHQt NRQÀLNWX Y .RVRYX 'QHV åLMH URGLQD SĜHYiåQČ Y 1ČPHFNX 5DNRXVNX
DY$QJOLL
1D UR]GtORG WRKRWRSĜtSDGXPČO5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJLYSURJUDPX3DQHYURS\]FHOD
MDVQR D GĤVOHGQČ MHM WDNp SURSUDFRYDO 3ĤYRGQt 3DQHYURSVNi XQLH ] URNX  Y ýHFKiFK
]DORåHQi V þHVNRX D QČPHFNRX VHNFt Y URFH  SRG VSROHþQêP SĜHGVHGQLFWYtP9iFODYD
6FKXVWHU\ WHKGHMãtKRVHNUHWiĜHPLQLVWHUVWYDREFKRGXE\ODFKiSiQD MDNRSURWLYiKDPRFQRVWt
86$5XVNDD$VLH DYãDN5LFKDUG MLåNRQFHP DSRþiWNHP OHWYDURYDOYPČVtþQtNX
3DQ(YURSD Y\GiYDQpP Y QČPHFNp D IUDQFRX]VNp YHU]L RG URNX  YH 9tGQL SĜHG
QHEH]SHþtP QiURGQRVWQt D UDVRYp LQWROHUDQFH Y\SOêYDMtFt ] LGHRORJLH WRWDOLWQtFK UHåLPĤ
IDãLVPX D NRPXQLVPX 3R ~VSČFKX SUYQtKR Y\GiQt VYp NOtþRYp SUiFHPan-Europe Y URFH
 SURVD]RYDO P\ãOHQNX VMHGQRFHQt (YURS\ WDNp SURVWĜHGQLFWYtP SĜHGQiãNRYêFK WXUQp
D GDOãtFK SXEOLNDFt1iVOHGRYDOR Y\GiQtPraktického idealismu  D%RMH R 3DQHYURSX
 ±  D SR  VYČWRYp YiOFH QD QČ QDYi]DO\ VSLV\ Euronárod  D  6YČWRYi
YHOPRF(YURSD9OHWHFKDåVHSDQHYURSVNpKQXWtRULHQWRYDORSĜHGHYãtP
QDPRåQRVWIUDQFRX]VNRQČPHFNpKRSRUR]XPČQt0H]LMHKRSĜtYUåHQFHSDWĜLORNURPČXPČOFĤ
D YČGFĤ L PQRKR SĜHGQtFK HYURSVNêFK SROLWLNĤ  $ULVWLGH %ULDQG 2WWR YRQ +DEVEXUJ
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.RQUiG$GHQDXHU*HRUJHV3RPSLGRXDGDOãt2GURNX]DþDODSUDFRYDWKODYQtNDQFHOiĜ
3DQHYURS\ YH YtGHĖVNpP +RIEXUJX D Y URFH  VH NRQDO YH 9tGQL SUYQt PH]LQiURGQt
NRQJUHV 3DQHYURS\ GDOãt QiVOHGRYDO\ Y %HUOtQČ  Y %DVLOHML  D YH 9tGQL 
.RQJUHV QD QČPå VH VHãOR YtFH QHå  ~þDVWQtNĤ ]H  QiURGĤ NODGO GĤUD] QDPtURYRX
SROLWLNXDXSR]RUĖRYDOQDRKURåHQtEH]SHþQRVWL(YURS\QČPHFNRXSURSDJDQGRXPLOLWDQWQtKR
QDFLRQDOLVPX 5LFKDUG &RXGHQKRYH E\O QD QČP DNODPDFt ]YROHQ SUYQtP PH]LQiURGQtP
SĜHGVHGRX3DQHYURSVNpXQLH]DWtPFRIUDQFRX]VNêPLQLVWU]DKUDQLþQtFKYČFt$ULVWLGH%ULDQG
þHVWQêPSĜHGVHGRXKQXWtÄ3DQ³VHVWDORV\QRQ\PHPSURSROLWLFNpVMHGQRFHQt(YURS\
9 ý65 SRGSRURYDOL P\ãOHQNX 3DQHYURS\ SUH]LGHQW 7 * 0DVDU\N D PLQLVWU ]DKUDQLþt GU
(GYDUG %HQHã NWHUê QHFKDO Y\VWDYLW KUDEČWL 5LFKDUGRYL WDNp þHVNRVORYHQVNê GLSORPDWLFNê
SDV1D ]iNODGČ0DVDU\NRY\ SĜtPOXY\ E\O5LFKDUG SĜLMDW L DPHULFNêPPLQLVWUHP ]DKUDQLþt
)UDQNHP % .HOORJJHP D VWHMQRX PČURX E\O RFKRWQČ SĜLMtPiQ Y 3DĜtåL 2G URNX 
SĜHGQiãHORP\ãOHQFH3DQHYURS\Y3UD]HLY%UQČDYURFHPXY\ãORSUYQtþHVNpY\GiQt
Pan-EuropyYQDNODGDWHOVWYt$YHQWLQXPNQČPXåQDSVDOSĜHGPOXYXGU(GYDUG%HQHã+QXWt
3DQHYURS\ Y ý65 SRGSRURYDO\ þHVNp L QČPHFNp XQLYHU]LWQt NUXK\ SĜtVOXãQtFL LQWHOLJHQFH
DGR]QDþQpPtU\WDNpSRGQLNDWHOpDSĜHGVWDYLWHOpKRVSRGiĜVNpKRåLYRWD9GREČGLSORPDWLFNp
LQLFLDWLY\$ULVWLGD%ULDQGDNWHUêQDSRSXG5LFKDUGDSĜHGVWDYLOSOiQ(YURSVNpIHGHUiOQtXQLH
Y NYČWQX  QD SĤGČ 6SROHþQRVWL QiURGĤ VGUXåRYDOR WRWR KQXWt SĜHV WĜL WLVtFH þOHQĤ
3URQiPLWN\9HONp%ULWiQLH1ČPHFNDD,WiOLHYãDNIUDQFRX]VNêSOiQ]WURVNRWDODSRQiVWXSX
QDFLVPX Y 1ČPHFNX PXVHOD 3DQHYURSD RPH]LW VYRX þLQQRVW QD VWiW\ ý65 5DNRXVND
D )UDQFLH 1D NRQJUHVX 3DQHYURS\ Y %DVLOHML URNX  MLå 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL
YDURYDO SĜHG +LWOHUHP D MHKR SĜtSUDYDPL QD GUXKRX VYČWRYRX YiONX QiURGĤ D URYQČå
+LWOHU VSDWĜRYDO Y MHKRRVREČQHEH]SHþQpKR VRXSHĜH9 URFH VH+LWOHU VWDO QČPHFNêP
NDQFOpĜHPD1ČPHFNRVSROXV,WiOLtY\VWRXSLO\]H6SROHþQRVWLQiURGĤ-DSRQVNRY\VWRXSLOR
Då Y URFH  9 1ČPHFNX E\OR ]DNi]iQR ãtĜHQt SDQHYURSVNp OLWHUDWXU\ QLFPpQČ
YH WĜLFiWêFK OHWHFK MHãWČ KQXWt 3DQHYURS\ YH 9tGQL VORXåLOR P\ãOHQFH ]DFKRYiQt
VDPRVWDWQpKR 5DNRXVND 6RXVWĜHGLOR VH QD VDPRVWDWQRVW 5DNRXVND Y UiPFL 3RGXQDMVNp
IHGHUDFH RKURåRYDQp þtP GiO YtFH QČPHFNRX H[SDQ]t1H]DEUiQLOR RYãHP+LWOHURYX YSiGX
GR5DNRXVND D QiVOHGQČ DQL ÄDQãOXVX³Y URFH MHQå þLQQRVW KQXWt3DQHYURS\YH9tGQL
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XNRQþLO 5DNRXVNi 3DQHYURSD E\OD SĜHVXQXWD GR ãYêFDUVNpKR %HUQX NGH SĤVRELOD GR URNX
DMHMtFHQWUiODIXQJRYDODY3DĜtåL3RRNXSDFLý65SĜLMDO5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJL
IUDQFRX]VNp VWiWQt REþDQVWYt D SR RNXSDFL )UDQFLH XSUFKQXO V PDQåHONRX SĜHG 1ČPFL
YURFH]HâYêFDUVNDGR/LVDERQXRGNXGRGSOXOORGtGR6SRMHQêFKVWiWĤ7DPSĜHGQiãHO
EČKHPYiON\QDQHZ\RUNVNpXQLYHU]LWČVYČWRYpGČMLQ\DYURFHLQLFLRYDOSDQHYURSVNê
NRQJUHV9 H[LOX VH VHWNDO WDNp V2WWR YRQ+DEVEXUNHP NWHUê RG URNX  GR URNX 
SREêYDO YH:DVKLQJWRQX 3UR YiOHþQRX DWPRVIpUX D QHSĜt]QLYê SRVWRM SURVRYČWVNêFK NUXKĤ
VHYãDNQHSRGDĜLORNRQJUHVX]tVNDWYDOQêRKODV5LFKDUGVHYãDNLQDGiOH]DEêYDOP\ãOHQNRX
Y\WYRĜHQt VSROHþQpKR HYURSVNpKR ~VWDYQtKR VKURPiåGČQt 3R VNRQþHQt YiON\ D QiYUDWX
GR (YURS\ ]GH QDãHO QRYp SRFKRSHQt D åLYQRX SĤGX SUR VYp WH]H 6 SRGSRURX:LQVWRQD
&KXUFKLOOD&KDUOHVH GH*DXOOD D GDOãtFK Yê]QDPQêFK þOHQĤ HYURSVNêFK SDUODPHQWĤ ]DORåLO
Y URFH  (YURSVNRX SDUODPHQWQt XQLL (38 D VWDO VH MHMtP JHQHUiOQtP WDMHPQtNHP
1D WXWR RUJDQL]DFL XVLOXMtFt R SROLWLFNp D KRVSRGiĜVNp VMHGQRFHQt (YURS\ SDN QDYi]DOR
SRUDGQtVKURPiåGČQt(YURSVNpUDG\]QtåVHSRVWXSQČY\YLQXO(YURSVNêSDUODPHQW=DWRWR
VYp ~VLOt E\O5LFKDUG&RXGHQKRYHRGPČQČQY&iFKiFKY URFH  0H]LQiURGQtPtURYRX
FHQRX.DUOD ,9HOLNpKR ñï 5LFKDUGRYL&RXGHQKRYRYL VH MDNR YČGFL D SROLWRORJRYL GRVWDOR
YHONêFK SRFW D X]QiQt SR GUXKp VYČWRYp YiOFH Y  D  OHWHFK D WR QHMHQ Y (YURSČ DOH
LYURGQpP-DSRQVNX
0\ãOHQND evropské duše Y RVREČ KUDEČWH5LFKDUGD E\OD SRGSRĜHQD NURPČ MHKR ]i]HPt ]H
VWUDQ\ DULVWRNUDWLFNpKR RWFH WDNp YČGRPtP ÄMDSRQVNp GXãH³ PDWN\ D  SRORåLGRYVNêP
SĤYRGHP SUYQt PDQåHON\ .G\å 5LFKDUG KRYRĜLO R QDSOQČQt HYURSVNp GXãH NĜHVĢDQVNêP
QiERåHQVWYtP HYURSVNRX YČGRX XPČQtP D NXOWXURX MHå SRGOH MHKR SĜHVYČGþHQt GDO\
VYČWX YtFH QHå NXOWXUD NWHUêFKNROL MLQêFK NRQWLQHQWĤ VSRþtYDOR MHMt SRMHWt VDPR]ĜHMPČ
QD NĜHVĢDQVNRKHOpQVNpP ]iNODGČ =D V\PEROLFNê ]QDN 3DQHYURSVNp XQLH VL 5LFKDUG ]YROLO
þHUYHQêNĜHVĢDQVNêNĜtåQDåOXWpPSR]DGtV\PEROL]XMtFtKHOpQVNpVOXQFHDĜHFNRXPRXGURVW
DþNROL$GROI +LWOHU D QČPHþWt QDFLRQiOQt VRFLDOLVWp MHM R]QDþLOL ]D LNRQX UDVRYêFKPtãHQFĤ
D]D]QDNåLGRYVNpKRRYOiGQXWt(YURS\5LFKDUGĤYVYČWRQi]RUYãDNSRFKRSLWHOQČIRUPRYDOR
L YČGRPt VRXYLVORVWt NĜHVĢDQVNêFK D EXGGKLVWLFNêFK WUDGLF NGH VH MHKR Qi]RU\ VKRGRYDO\
GR]QDþQpPtU\ VQi]RU\PDWN\ L NG\åYtUDY WYĤUþt DGČMLQQêSRWHQFLiO(YURS\E\ODXQČM
QHVURYQDWHOQČ VLOQČMãt . QHOLERVWL 0LWVXNR SURVD]RYDO V REOLERX SDQHYURSVNp V\PERO\
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MHGQRWQRVWL Y QHMãLUãtP PRåQpP UR]SČWt  VSROHþQRX HYURSVNRX PČQX HYURSVNRX FHQWUiOQt
EDQNX MLå Y URFH  Y WĜLFiWêFK OHWHFK HYURSVNê SDV HYURSVNRX YODMNX HYURSVNRX
K\PQX'HQ(YURS\HYURSVNRXDNDGHPLLDMDNRMHMtVtGOR3UDKX7DNUDGLNiOQtSRVWRMEXGLO




NRQWH[WX QD Y]QLN 3DQHYURS\ VSRMHQp V RWi]NRX MDN GDOHFH PĤåH MLQi NXOWXUD XWYiĜHW
RVREQt L NROHNWLYQt LGHQWLWX DQLå E\ VH ÄHYURSVNi GXãH³ PXVHOD VWiW XWRSLt 3ĜLMPHPHOL




9 WpWR VWXGLL MGH WHG\ NURPČ IDNWLFNp UHNRQVWUXNFH KLVWRULFNpKR SĜtEČKX URGLQ\ L R KOHGiQt
RGSRYČGL QD NXOWXURORJLFNRX RWi]NX GR MDNpPtU\ MVPHP\ GQHV SRGREQČ MDNR NG\VL E\O
]DNODGDWHO 3DQHYURS\ GHWHUPLQRYiQL FtWČQtP D VPêãOHQtP NXOWXURX PLPRHYURSVNRX D MDN
WDWR RNROQRVW RYOLYĖXMH QDãH NXOWXUQČSROLWLFNp YČGRPt YH Y]WDKX N QRYpPX SROLWLFNpPX
XVSRĜiGiQt(YURS\YVRXþDVQpPYêYRMLJOREDOL]XMtFtKRVHVYČWD
 3RGUREQČML O]H RWi]NX FKiSiQt SDQHYURSVNp LGHQWLW\ D HYURSVNp GXãH VOHGRYDW X 5LFKDUGD
&RXGHQKRYH.DOHUJL NURPČ MHKR YODVWQtFK NQLK (LQ /HEHQ IU (XURSH äLYRW SUR (YURSX
Meine Lebenserinnerungen .|OQ &28'(1+29(.$/(5*, 5LFKDUG   D 3DQ(YURSD
&28'(1+29(.$/(5*, 5LFKDUG  WDNp Y REViKOp SUiFL UDNRXVNp KLVWRULþN\ $QLW\
=LHJHUKRIHU3UHWWHQKDOHU V Qi]YHP %RWVFKDIWHU (XURSDV 9\VODQHF (YURS\ NWHUi Y\ãOD ]H VWXGLt
































RNROQRVWt GRE\0HLGåL Y GUXKp SRORYLQČ  VWROHWt Y -DSRQVNX ± MHMLFK VRFLiOQČ
KLVWRULFNpVSHFL¿NXP
2. 5HNRQVWUXNFH URGX &RXGHQKRYH.DOHUJL V FKDUDNWHULVWLNRX GRERYêFK RNROQRVWt




7êPXRGERUQtNĤ1+.6HUYLFH&HQWHU Y7RNLX VHNRQFHP OHWPLQXOpKR VWROHWt SRGDĜLOR
XSĜtOHåLWRVWLYêVWDY\MitsukoDY\GiQtNDWDORJXKatalogVHVWDYLWREVWRMQêURGRNPHQ
URGLQ\$R\DPDMHQåVHYČWYtYSRVOHGQtWĜHWLQČVWROHWtSRGOHSURIHVtPMSRGOHREFKRGQt
þLQQRVWL MHGQRWOLYêFK þOHQĤ URGLQ\ 3RWRPFL URGLQ\ $R\DPD YãDN QHGDOL R¿FLiOQt VRXKODV
N MHKR SXEOLNRYiQt5RGRNPHQ XND]XMH QD YHOPL UR]YČWYHQRX KLHUDUFKLL URGX VH ]DĜD]HQtP
GR VWĜHGQt YUVWY\ GUREQêFK REFKRGQtNĤ D OHFFRV Y\SRYtGi R VWDWXWX WpWR YUVWY\ Y MDSRQVNp
VSROHþQRVWLQDSĜHORPXDVWROHWt
2WHF 0LWVXNR .LKDFKL$R\DPD  SRFKi]HO ] SUHIHNWXU\ 6DJD QD MLKX ]HPČ
DSURYR]RYDOREFKRGVROHMHPYQiPRĜQtPSĜtVWDYX1DJDVDNL2GURNX]DþDOMDSRQVNê
VWiW XYDORYDW Y\VRNp VSRWĜHEQt GDQČ QD REFKRG VH ]iNODGQtP ]ERåtP MDNR VĤO ROHM UêåH þL
FXNUD WDNpY\VRNpFORQDGRYR]]ERåt].RUHMH2EFKRGVHSĜHVWDOY\SOiFHW WDNåH.LKDFKL
$R\DPDVHSĜHVWČKRYDOGR7RNLDNGHVLRWHYĜHOYHþWYUWL8ãLJRPH1DWWyþyNUiPVSRXåLWêP
QiE\WNHP D VWDURåLWQêPL þL XPČOHFNêPL SĜHGPČW\ VStãH YãDN V SĜHGPČW\ ] ÄGUXKp UXN\³
GRYiåHQêPL]ýtQ\D.RUHMH7HQWRGUXKREåLY\E\OSĜHGPČWHPSRPČUQpKRSRKUGiQt MHKR
VRXþDVQtNĤ ViP VWDWXW REFKRGQtND E\O RG GRE\ 7RNXJDZD YH VSROHþHQVNp KLHUDUFKLL QD
QHMQLåãt SĜtþFH DYãDN RG ]DþiWNX GRE\ 0HLGåL GRFKi]HOR N ]QDþQpPX SĜtOLYX FL]LQFĤ GR
]HPČWDNåHLNFHONRYpPXRåLYHQtREFKRGQtKRSRGQLNiQt *25'21VWU
QHER6é.25$VWU
0DWND7VXQH  E\OD E\OLQNiĜNRX D SČVWRYDOD IDUPDFHXWLFNp E\OLQ\ QD SR]HPNX
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rodinného domku. Starší dcera  Sada  E\OD SĜHGXUþHQD RWFHP N X]DYĜHQt
YêKRGQpKRVĖDWNXPODGãtGFHUDMitsukoE\OD]DSURGiQDSRXNRQþHQt]iNODGQt
YêXN\ GR OX[XVQtKR UHVWDXUDQWX .R\RNDQ NGH VH ãNROLO\ JHMãL D KRVSRG\QČ SUR SUiFL
Y ]iPRåQêFK URGLQiFK 5HVWDXUDQW V YêKUDGQČ åHQVNRX REVOXKRX SRXåtYDQê N QiYãWČYiP
SURPLQHQWĤ D N R¿FLiOQtP VSROHþHQVNêP ~þHOĤP E\O XPtVWČQ Y EOt]NRVWL QČNGHMãtKR
Ä]iSDGQtKR³ NOXEX  5RNXPHLNDQ RNROt GQHãQtKR 3ULQFH KRWHOX Y 7RNLX ]Ĝt]HQpKR




SR]Q  ViPSRMHP geiša=geisha Pi SRGOH MDSRQVNêFK ]QDNĤ Yê]QDP ÄXPČON\QČ RVRED
XPČQt³W]QJHL XPČQtãD RVRED6DP\JHMãLEêYDO\YåG\OX[XVQČRGČQpDXSUDYHQp%\O
SURQČ VWDQRYHQY\KUDQČQê W\S OtþHQt L ~SUDY\YODVRYêFKSDUXN=DPČVWQDYDWHOpJHMãNODGOL
YHONê GĤUD] QD MHMLFK ĜiGQp Y\VWXSRYiQt D SREDYHQt KRVWĤ WDNåH L ãNROHQt JHMã E\OR
GĤNODGQČMãtDSĜtVQČMãtQHåXRVWDWQtFKPODGêFKGDP]HVWĜHGQČDYêãHSRVWDYHQêFKVRFLiOQtFK
YUVWHY Wp GRE\7DNp SURWR åH SUiYR URYQRVWL QD Y]GČOiQt X åHQ SĜL]QDQp REČPDSRKODYtP
D YãHP VRFLiOQtP YUVWYiP EH] UR]GtOX Y URFH  ]iNRQHP R SRYLQQp þW\ĜOHWp ãNROQt
GRFKi]FH .MyLNX NLKRQKy )XQGDPHQWDO&LYLO (GXFDWLRQ QHE\OR X åHQ WHKG\ MHãWČ REHFQČ
XSODWĖRYiQR]YOiãWČSDNQDY\ããtFKVWXSQtFKãNROYêXNDSURGtYN\QDVWĜHGQtFKãNROiFKVH
VWDOD EČåQRX Då NRQFHP  VWROHWt 6SROHþHQVNê NRQVHQVXV GUXKp SRORYLQ\  VWROHWt
Y -DSRQVNX SĜHGHSLVRYDO SĜHGHYãtP ÄEêW GREURX åHQRX D PRXGURX PDWNRX³ UMyVDL
NHQER JRRG ZLIH DQG ZLVH PRWKHU MDNRåWR SRMHP ]DYHGHQê WHKGHMãtP OtGUHP Y]GČODQRVWL
DYê]QDþQêPSHGDJRJHPMasanao NakamurouMHQåE\OR¿FLiOQČXSODWĖRYDQê
L WHKGHMãtPPLQLVWHUVWYHP ãNROVWYt .MyLNXãy 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ).34 2 SUDYêFK GFHUiFK
GRE\0HLGåL MHå þDVWR GiYDO\ SRGQČW N VHSViQt þWLYêFK OLWHUiUQtFK SĜtEČKĤ VH YãDN GRGQHV
WUDGXMH åH E\O\ Y GXFKX GRE\ YHOPL RGYiåQp VWDWHþQp SUDNWLFN\ ]DORåHQp ]YtGDYp
D XPtQČQp 0LWVXNR $R\DPD E\OD EH]SRFK\E\ MHGQRX ] QLFK VYRX NXUiåQRVWt RGSRYtGi
SURWRW\SXSUHPRGHUQtFKMDSRQVNêFKåHQ35
9 URFH  E\O\PDMHWNRYp SRPČU\ RWFH0LWVXNR GtN\ RåLYHQt REFKRGX VH VWDURåLWQRVWPL
QDWROLN XVSRNRMLYp åH VL PRKO GRYROLW Y\NRXSLW VYRX VHGPQiFWLOHWRX GFHUX ] UHVWDXUDQWX
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]DPČVWQDW ML GRPD Y REFKRGČ QHå SUR QL QDOH]QH YKRGQpKR åHQLFKD 6ĖDWHN E\O Y Wp GREČ
SRYDåRYiQ ]D MHGLQRX YêKRGQRX PRåQRVW SUR ]DMLãWČQt GtYHN ]H VWĜHGQtFK YUVWHY V ĜiGQRX
YêFKRYRX GtN\ Qtå XQLNDO\ RWURFNp SUiFL VOXåHEQêFK NRQNXEtQ DQHER KRVSRG\Ė Y FL]tFK
GRPiFQRVWHFK -LQp SUDFRYQt SĜtOHåLWRVWL SUR åHQ\ V YêMLPNRX SRPRFL SĜL SURGiYiQt
YNUiPHFKSUDFtY ĜHPHVOQLFNêFKGtOQiFKþLSĜiGHOQiFKEDYOQ\D WH[WLOQtFKPDQXIDNWXUiFK
MHãWČ QHE\O\ ]DYHGHQ\36 .URPČ WRKR VH Y åLYRWČ YãHFK VWĜHGRVWDYRYVNêFK URGLQ XGUåRYDOD
SRO\JDPLHYHIRUPČREHFQČX]QiYDQpKRY]WDKXKODY\URGLQ\NHNRQNXEtQiPDY\GUåRYDQêP
PLOHQNiP 7R ]QDPHQDOR WDNp ĜHãLW YêåLYQp Y SĜtSDGČ QHOHJLWLPQtFK SRWRPNĤ SURWRåH
NRQNXEtQ\]tVNDO\MLVWiSUiYDYSRĜDGtSR]iNRQQêFKPDQåHONiFKQD]iNODGČYêãHXYHGHQpKR
]iNRQD]URNXVWDQRYXMtFtKRNURPČURYQRVWLYHY]GČOiQtLURYQRVWSUiYYURGLQČ7DNWR
E\OD WĜHED GR URGLQ\$R\DPD DGRSWRYiQD QHMPODGãt QHYODVWQt VHVWUD 0LWVXNR VH MPpQHP
O-Fuku GFHUDRWFRY\NRQNXEtQ\MHå]HPĜHODSĜLMHMtPSRURGX
-DSRQVNpJHMãLSĜHVWRåHGHQQČVORXåLO\NSREDYHQtPQRKDPXåĤ]DXMtPDO\SRPČUQČY\VRNp




OiVN\ N FL]LQFĤP NRQþtFt QHMþDVWČML YUDåGRX QHER VHEHYUDåGRX åHQ 9 OHSãtP SĜtSDGČ
GRåtYDO\ W\WR JHMãL NH VWiUX MDNR åHEUDþN\ Y EtGČ SRVPČFKX D SRKUGiQt RG VYpKR RNROt
9WRPWRVP\VOXQHQtDQLSURVOXOêSĜtEČK0DGDP%XWWHUÀ\SRXKRX¿NFtSRGREQpY]WDK\WDNWR
NRQþLO\ L YH VNXWHþQRVWL 3URYGiQt0LWVXNR ]D HYURSVNpKR ãOHFKWLFH E\OR SURWRPLPRĜiGQČ
VYČWORXYêMLPNRXMHåSRWYUGLODREHFQČSODWQpSUDYLGOR
$þNROLXSĜtOHåLWRVWLY\GiQt]iNRQDRSRYLQQpþW\ĜOHWpãNROQtGRFKi]FHE\OR]Ĝt]HQRVWiWHPYURFH
SĜHV]iNODGQtFK ãNROSRFHOpP~]HPt -DSRQVNDSČW OHWSRWp þLQLODGRFKi]NDX FKODSFĤ
DXGtYHN WDNåHQHSRPČUE\O YHOLNê%\OR WR SĜLþtWiQR L VRXGREêPYêFKRYQêP]iVDGiP





SĜHGFKi]HODGQHãQt8QLYHU]LWČ2FKDQRPL]X9 URFH MHãWČY]QLNOD 'tYþt ãNROD0HLGåL  0HLGåL
GåRJDNNy 0HLML :RPHQV &ROOHJH D VRXNURPi  -LVVHQ MRJDNNy  3UDFWLFH:RPHQ &ROOHJH
DWDNp1LKRQ'åRãL'DLJDNNy7KH-DSDQ:RPHQ&ROOHJH6FKRROYL]6+,%8.$:$VWU

2 SUREOHPDWLNX åHQVNpKR Y]GČOiYiQt URYQRVW SRKODYt D PRQRJDPLL Y URGLQČ VH ]DMtPDO L SURVOXOê
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P\VOLWHO GRE\ 0HLGåL <XNLFKL )XNX]DZD  NWHUê QDYi]DO QD SRåDGDYHN åHQVNpKR
Y]GČOiYiQt Y\MiGĜHQê QHMSUYH VWXGLMQt PLVt  Iwakura mission Y\VODQp Y URFH  GR (YURS\
N SURVWXGRYiQt HYURSVNpKR V\VWpPX åHQVNp Y]GČODQRVWL 6,(9(56  VWU 9H VSROXSUiFL
VSURWDJRQLVWNDPLKQXWt]DY]GČOiQtDSUiYDåHQPM7RVKLNR1DNDMLPDD+LGHNR)XNXGDSXEOLNRYDO
)XNX]DZDQD WRWR WpPDQČNROLNNQLK± Nihon Fujinron  (The Japan Woman Theory, 1885),  Onna 
Daigaku hjóron (A Critique of the Greater Learning for Women,1899) QHER Šin onna daigaku (The 
New Greater Learning for Women, 1899)0LPRWRXYHĜHMĖRYDOþOiQN\RURYQRSUiYQRVWLåHQYHVYpP
þDVRSLVHMeiroku zasši9HOPLRFHĖRYDQêPVSLVHPRHPDQFLSDFLåHQE\OWDNpVRXGREêNQLåQtSĜHNODG
6WXDUWD0LOOD The Subjection of Women /RQGêQ  Y\GDQêY7RNLXY URFHSRGQi]YHP
'DQGåyGyNHQURQ 6WXGLHRURYQRSUiYQRVWLPXåĤDåHQYL]SRGUREQČYHVWXGLL.,*8&+,-XQNR
Japan Women´s Rights at the Meiji Era   GDLJDNXLQVRNDDFMDVVHWV¿OHVSGIPDMRUNL\RQ
VKDNDLSGI
+HVOR Äryósai kenbo=good wife and wise mother³ E\OR XGUåRYiQR SUR åHQ\ MDSRQVNêP VWiWHP
SUDJPDWLFN\ QHY\MtPDMH MHKR GRSDG L QD SV\FKLNX 0LWVXNR SĜHGHYãtP YH YiOHþQêFK D SROLWLFN\
NUL]RYêFKREGREtFKDåGRNRQFHVYČWRYpYiON\YL]EOtåH*25'21VWUGiOH'L[RQ
%DUEDUDWomen of the Meiji EraZZZVRNDDFMSVRNDFRPPRQSGIBGL[RQSGIDQHER
-apanese Women of the Meiji Era § REW KWWSDQGUHZ\ZRUGSUHVVVFRPMDSDQHVH
ZRPHQRIWKH0HLMLHUD
9-DSRQVNXH[LVWXMH WHUPLQXV WHFKQLFXV0HLGåLQRRQQD äHQDGRE\0HLGåL MHMtåFKDUDNWHULVWLNX
VH VQDåt MDSRQãWt KLVWRULNRYp Y\PH]LW QD ]iNODGČ NRPSDUDFH SUR¿OĤ åHQVNêFK RVREQRVWt Wp GRE\
-HGQRX WDNRYRX ]QiPRX SXEOLNDFt MH NQLKD 0HLGåL QR GåRVHL WDþL äHQ\ GRE\ 0HLGåL +LVDH
6KLPDPRWRQDNODGDWHOVWYt0LVX]XVKREy6+,0$0272DQHER0HLGåLQRJXQG]y
SRUWUpWĤ GRE\ 0HLGåL QDNODGDWHOVWYt *DNNHQ SRUWUpW 0LWVXNR QDSVDOD 9ODVWD ýLKiNRYi 1RVKLUR
7RNLR0HLGåLQRJXQ]y9URFHY\WYRĜLOD8QLYHU]LWD0HLMLYHVYpKODYQtEXGRYČY7RNLX
JDOHULL GRERYêFK SRUWUpWĤ åHQ Y UiPFL ]YHĜHMQČQt VYp REUD]RYp D IRWRJUD¿FNp VEtUN\ ÄMeiji Girls
Collection³




SRGPtQN\SRXND]RYDOLLNĜHVĢDQãWtPLVLRQiĜLY-DSRQVNXYL]-DQHW+XQWHUJapanese Women at Work,
1880-1920   KWWSZZZTXHVWLDVFKRROFRP30TVW"D RG  GiOH
3$8/621
 3ĜHVWRåH 2EþDQVNê ]iNRQtN 0HGåL Minpó=Meiji Civil Code ] URNX  XSUDYLO SUiYD åHQ










þLQQRVWL  Y SUĤP\VOX REFKRGX ]HPČGČOVWYt L NXOWXĜH D WHQWR SURFHV E\O SĜHNRWQê
D NRPSOLNRYDQê 3ĜLMtPDOR G\FKWLYČ QRYp SR]QDWN\ D FL]t ]NXãHQRVWL QD REþDQVNp ~URYQL
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SDQRYDOD Y SRGYČGRPt -DSRQFĤ REDYD åH Y GĤVOHGNX UDGLNiOQtFK VSROHþHQVNêFK ]PČQ
D ]DYiGČQt QRYRW SĜLMGRX QHMHQ R VYi REþDQVNi SUiYD D QiURGQt VHEHYČGRPt DOH L R VYRX
RVREQtLGHQWLWX7DWRREDYDY\MiGĜHQiQDSĜtNODGSRFK\EQRVWPLþLSĜtPRRGSRUHPNH]PČQiP
Y ~þHVHFK D RGtYiQt E\OD ]YOiãWČ YêUD]Qi Y LQWROHUDQFL PXåĤ N åHQiP þL NH ]PČQiP
Y åLYRWQtP VW\OX E\GOHQt E\OD YãDN Y UiPFL VPêãOHQt RVWURYQt D PHQWiOQČ X]DYĜHQp ]HPČ
FHONHPSRFKRSLWHOQi0XåLE\OLQDSĜtNODGYHMPpQXSRNURNXDPRGHUQL]DFHSRVWXSQČYHGHQL
N QRãHQt HYURSVNpKR REOHNX D XVWĜLåHQt WUDGLþQtKR FRSiQNX þRQPDJH ~þHVX GRSOĖXMtFtKR
SiQVNpNLPRQRMHåNG\VL]GREtYDORKODY\VDPXUDMĤY\KROHQpQDGþHOHP1ČNG\PtYDOWHQWR
FRSiQHNLWYDUGUGĤONXQDWHPHQLMHQåSĤYRGQČVORXåLOSUDNWLFNpPX~þHOXQDVD]RYiQtKHOP\
X ERMRYQtNĤ -DNR X åHQ E\O YåG\ QDROHMRYiQ GR WXKpKR SHYQpKR WYDUX D E\O FKiSiQ MDNR
V\PERO PXåQRVWL WDNåH MHKR RGVWĜtKQXWt E\OR ] KOHGLVND WUDGLFH SRYDåRYiQR ]D SRKDQX þL
~MPX QD FWL 6PRGHUQtP VW\OHP REOpNiQt YãDN WHQWR ~þHV QHãHO GRKURPDG\ D WRWpå ]DþDOR
SODWLW LXåHQGQHVVHV W\SHPFRSiQNXVHWNiYiPHSĜtNODGQČX]iSDVQtNĤVXPR SRGUREQČML
*25'21VWU
$QL FL]LQFL VH YãDN QHFKRYDOL N GRPRURGFĤP YåG\ Y\EtUDYČ V MHMLFK åHQDPL VH QHåHQLOL
DSUREOHPDWLFNpY]WDK\ ĜHãLOL Y OHSãtPSĜtSDGČ¿QDQþQtPQDURYQiQtP MDN WRPXE\OL ]Y\NOt
Y SĜtSDGČ PLPRPDQåHOVNêFK VYD]NĤ ] GRPRYD 3URWL VPtãHQêP PDQåHOVWYtP VH WDNp
VWDYČOD FHOi VSROHþQRVW0H]LQiURGQt VĖDWN\ E\O\ ~ĜHGQČ SRYROHQ\ Då RG    WRWR
GDWXP VH GRGQHV SRYDåXMH YH VPtãHQêFK PDQåHOVWYtFK ]D MXELOHMQt QHãOR MH YãDN MHãWČ
MHGQRGXãH X]DYĜtW 7UYDOR YåG\ GORXKRX GREX QHå FL]LQFL E\OL N WRPXWR ~þHOX SURYČĜHQL
D]tVNDOLSRWĜHEQiSRYROHQt1XWQRY]tWY~YDKXåHYWpGREČQHPČOLFL]LQFLDQLSOQRXYROQRVW
SRK\EXPXVHOLPtW]YOiãWQtSRYROHQt WĜHEDNFHVWRYiQtY]HPL3ĜtSDG0LWVXNRV KUDEČWHP
+HLQULFKHP QHWYRĜLO åiGQRX YêMLPNX Y ÄSREČåRYLFNpP DUFKLYX³ 6WiWQtKR SDPiWNRYpKR
DUFKLYX Y .ODWRYHFK MH ]DFKRYiQ RULJLQiO SRYROHQt MDSRQVNpKR PLQLVWHUVWYD ]DKUDQLþt
NFHVWRYiQtY-DSRQVNXSUR+HLQULFKD]URNX+UDEČ+HLQULFKGRVWiYDOWDNpþDVWR~ĜHGQt
RVREQt RFKUDQX ]YOiãWČ Y REGREt þtQVNRMDSRQVNp YiON\  DYãDN L Y GREČ SR
SRGHSViQt PtUX Y MDSRQVNpP SĜtVWDYX âLPRQRVHNL VH MHKR URGLQD SRK\ERYDOD V RVWUDKRX
ÒĜHGQt SRYROHQt N VĖDWNX SRGHSVDQp WRNLMVNêP JXYHUQpUHP<RVXVKLP0LXURX ]DFKRYDQp
Y NODWRYVNpP DUFKLYX ]tVNDOL VQRXEHQFL Då N GDWX    NG\ SUYQtPX V\QRYL WiKOR
Xå QD GUXKê URN 3URWR DQL GDWXP MHMLFK VYDWE\ QHQt MHGQR]QDþQp 0LWVXNR þDVWR XYiGČOD
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VYêFK StVHPQRVWHFK GDWXP    WM GHQ RKOiãHQt E\GOHQt YH VSROHþQp GRPiFQRVWL
MLåGYD WêGQ\SRWp FR ML KUDEČ+HLQULFKSR]QDO D ]DPČVWQDOQDY\VODQHFWYt MDNRKRVSRG\QL
5HJLVWUDFHVYDWHEQtKRREĜDGXE\ODYãDNSURYHGHQDDåNHGQLD~ĜHGQtSRYROHQt
E\ORY\VWDYHQRMHãWČRWĜLURN\SR]GČMLSURYi]DQpVSRYROHQtPNHNĜWXWHG\VNRQYHUWRYiQtP
0LWVXNR ] EXGGKLVPX QD NDWROLFNRX YtUXPDQåHOD N GDWX    RULJLQiO\ Y MDSRQVNp
L DQJOLFNp YHU]L MVRX ]DFKRYiQ\ Y ÄSREČåRYLFNpP DUFKLYX³ Y .ODWRYHFK QHVLJQRYiQR
YL] Y SĜtOR]H'RNXPHQWĤ -Lå GQH    E\OR YãDN VWDURVWRYLPČVWD7RNLD GRUXþHQR
SRWYU]HQt R VĖDWNX DE\ PRKO EêW X]QiQ ]D SUiYRSODWQê Y (YURSČ 3ĜHV YãHFKQ\ W\WR
UR]SRUXSOQp VNXWHþQRVWL VH O]H GRPQtYDW åH IRUPDOLW\ V X]DYĜHQtP VĖDWNX SURSRMHQp VH
NĜWHP0LWVXNR SUREČKO\XPDQåHOĤ&RXGHQKRYH.DOHUJL QD WHKGHMãt GREX UHODWLYQČ U\FKOH
. ~SOQp OHJDOL]DFL PH]LQiURGQtFK VĖDWNĤ RYãHP GRãOR Då Y\KOiãHQtP Ä&tVDĜVNp ~VWDY\
9HONpKR -DSRQVND³ GRE\ 0HLGåL Y URFH  NG\ E\OR ]iURYHĖ REþDQVNêP ]iNRQtNHP
VWDQRYHQR åH -DSRQN\SURYGDQp ]D FL]LQFHSR]EêYDMt V QDE\WtP VWiWQt SĜtVOXãQRVWLPDQåHOD
MDSRQVNRX VWiWQt SĜtVOXãQRVW WR SODWLOR Då GR URNX  D QDRSDN FL]LQN\ SURYGDQp
]D-DSRQFHVLPDMt]PČQLWVYRXVWiWQtSĜtVOXãQRVWQDMDSRQVNRXYL]SR]Q40
.RQYHU]H Y SRGREČ REĜDGX NDWROLFNpKR NĜWX SUREČKOD X 0LWVXNR VWHMQČ MDNR MHMt VYDWED
Y WRNLMVNpP NRVWHOH &XNLGåL MHKRå IDUD E\OD SRYDåRYiQD ]D MDNpVL FHQWUXP ]iSDGQt
Y]GČODQRVWL VYêXNRXDQJOLþWLQ\DYSĜLOHKOpEXGRYČNOiãWHUDSĤVRELOD LPLVH IUDQFRX]VNêFK
NDWROLFNêFK VHVWHU V GČWVNêP VLURWþLQFHP .ĜHVW XPRåQLOR ]UXãHQt W]Y SURWLNĜHVĢDQVNpKR
]iNRQDYURFHMtPåE\ORNĜHVĢDQVWYt]DNi]DQpY-DSRQVNXRGURNXRSČWSRYROHQR
SR YtFH QHå GYRX VWHFK OHWHFK D REQRYHQD VYRERGD QiERåHQVNpKR Y\]QiQt 1LFPpQČ
0LWVXNR E\OD SR VĖDWNX V FL]LQFHP D SR VYpP SĜHVWXSX ] EXGGKLVPX QD NDWROLFNRX YtUX
YHĜHMQêP PtQČQtP SUDNWLFN\ RGHSViQD 5RGLþH DQL MLQt SĜtEX]Qt VH VYDWHEQtKR REĜDGX DQL
NĜWXQH]~þDVWQLOL REČ URGLQ\ VHSĜHVEOt]NRVW VYpKRE\GOLãWČQHVWêNDO\2WHF MDNRRUWRGR[Qt
-DSRQHFGiYDOQDMHYRVYĤMUR]KRGQêRGSRUYĤþLFL]LQFĤPWDNåH0LWVXNRREþDVQDYãWČYRYDOD
MHQ PDWNX SĜHGHYãtP SURWR DE\ Mt XPRåQLOD VHWNiQt V YQXN\ -Lå EČKHP KRVSRGDĜHQt QD
UDNRXVNRXKHUVNpP Y\VODQHFWYt Y 7RNLX VH 0LWVXNR VWDOD RGURGLORX REþDQNRX VYp ]HPČ
FRå ]QDPHQDOR UH]LJQRYDW QD VYi REþDQVNi SUiYD YþHWQČ SRXåtYiQt SĤYRGQtKR MDSRQVNpKR
SĜtMPHQt 9H Y]WDKX åHQLFKD N MHMt URGLQČ SDN E\OR VDPR]ĜHMPp åH ML Y\NRXSt D RGYH]H
SU\þ]-DSRQVNDýiVWNDNWHURXKUDEČ+HLQULFK]DVYRXQHYČVWXVORåLOQHE\ODQLNG\SĜHVQČ
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Y\þtVOHQD DYãDN ] UĤ]QêFK ]GURMĤ VH KRYRĜt ]KUXED R GHVHWLQiVRENX KRGQRW\ GRPNX MHMtFK
URGLþĤ Y 7RNLX QHKOHGČ QD SUĤEČåQČ SRXND]RYDQp SHQČåLWp SĜtVSČYN\ KUDEČWHP L SR]GČML
](YURS\'RGQHV VH Y GĤVOHGNX WČFKWR RNROQRVWt SRWRPFL URGLQ\$R\DPD NH VYp SĜtEX]Qp
QLMDN RFKRWQČ QHKOiVt V RGERUQêP WêPHP 1+. 6HUYLFH &HQWHU QHFKWČOL QDYi]DW åiGQRX
PHGLiOQtVSROXSUiFL
-DSRQVNi YOiGD GRE\ 0HLGåL VH QDRSDN VQDåLOD ]DMLVWLW VL WXWR RGURGLORX REþDQNX MDNR
SRPRFQLFL SUR VYi GHOLNiWQt GLSORPDWLFNi D YRMHQVNi SRVOiQt Y (YURSČ 9OiGQt ~ĜHGQtFL
VRXGREpKR NDELQHWX SUHPLpUD Hirobumi Itóa39 MHãWČ ]D SĜtWRPQRVWL 0LWVXNR Y 7RNLX VH
VQDåLOL NRQWURORYDW D XVPČUĖRYDW MHMt SRK\E\ SURVWĜHGQLFWYtP VSROHþHQVNêFK VW\NĤ MLFKå
VH Y]iMHPQČ ~þDVWQLOL 3RGOH GHQtNX KUDEČQN\ 0LWVXNR VH QDSĜtNODG ViP SUHPLpU ,Wy åLYČ
]DMtPDO R Y]WDK\PDQåHOĤ N þtQVNpPX Y\VODQFL -XRYL SR]Q  MDSRQVNi WUDQVNULSFH D MHKR
FKRWLSRVNRQþHQtYiON\DX]DYĜHQtPtUXVýtQRXMHåE\O\LYSRSĜHGt]iMPXKUDEČWH+HLQULFKD
Y GĤVOHGNX UDNRXVNRXKHUVNêFK SOiQĤ ]ĜtGLW Y ýtQČ VDPRVWDWQp Y\VODQHFWYt E\OR ]Ĝt]HQR
Y URFH  D SUYQtP Y\VODQFHP E\O EDURQ0RUL]&]LNDQQ YRQ:DKOERUQ V SRUDGHQVWYtP
Yê]QDPQpKRVLQRORJDGRNWRUD$UWKXUDYRQ5RVWKRUQD2EČ URGLQ\ VHQDYãWČYRYDO\ MHGQRX
WêGQČ X YHþHĜH D GRUR]XPtYDO\ VH DQJOLFN\0DQåHOp -XRYLPČOL QČNROLN V\QĤ D GYČ GFHU\




QHå VPDQåHOHP D REČPD V\Q\ QDVHGOD Y OHGQX  QD SDUQtN SOXMtFt ].yEH GR (YURS\
3DN VH ~YDK\ YOiG\ ]DPČĜLO\ V SRåHKQiQtP MDSRQVNpKR FtVDĜVNpKR GYRUD QD Y\XåLWt MHMtKR
QRYČ QDE\WpKR SRVWDYHQt Y (YURSČ 0LWVXNR VH KQHG SR SĜtMH]GX GR (YURS\ GRVWDOR
RVREQtKRSRåHKQiQtRGSDSHåH/YD;,,,E\ODURYQČåSĜLMDWDXGYRUDFtVDĜH)UDQWLãND-RVHID





/DQFNRVNLPX V FKRWt KUDEČWL 3DOODYLFLQLPX V FKRWt KUDEČQFH 3RWRFNp L MHMLFK Y]GiOHQp
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SĜtEX]Qp NQČåQČ 7UDXWWPDQVGRUIRYp ] +RUãRYVNpKR 7êQD VRXVHGQtKR SDQVWYt 3REČåRYLF
0DQåHOML]DVHVH]QiPLOVPDćDUVNRXDULVWRNUDFLt]RNROtMHMLFKSDQVWYtY=DPXWRSĜHV]LPX
SREêYDMtFt YH YtGHĖVNêFK UH]LGHQFtFK D V EDURQHP$OIRQVHP YRQ5RWVFKLOGHP NWHUê MHãWČ
SĜHGMHMLFKRGMH]GHP]7RNLDSĜLVSČOYHONêPREQRVHPQDREQRYXNRVWHODDNOiãWHUDY&XNLGåL
SRVWLåHQpVLOQêP]HPČWĜHVHQtP3DPČWLVWU
6HGPGHViWLOHWi WHWD WDNp XNi]DOD VYp QRYp SĜtEX]Qp SRGREL]Q\ URGLQQêFK SĜHGNĤ ]GREtFt
VWČQ\ MHMtKR YtGHĖVNpKR SDOiFH D SRXþLOD ML R KLVWRULL URGLQ\ MHå SR FHOp JHQHUDFH SĤVRELOD
YUĤ]QêFKIXQNFtFKXGYRUD-HGHQ]MHMtFKEUDWUĤPČOEêWQDSĜtNODGY\FKRYDWHOHPDUFLYpYRG\
0D[PLOLiQDPODGãtKREUDWUD FtVDĜH)UDQWLãND -RVHID , NWHUêYOiGO Y0H[LNX D VNRQþLO WDP
QD SRSUDYLãWL9 GREČ YtGHĖVNp QiYãWČY\PDQåHOĤ VORXåLOD ]DVH X GYRUD VHVWĜHQLFH KUDEČWH
+HLQULFKD (OLVDEHWK &RXGHQKRYH GFHUD SROQtKR PDUãiOND .DUOD &RXGHQKRYH MDNR YUFKQt
NRPRUQi DUFLYpYRGN\QČ (OLVDEHWK GFHU\ ]HVQXOpKR NRUXQQtKR SULQFH 5XGROID D NRUXQQt
SULQFH]Q\ 6WHIDQLH0DQåHOp VH V Qt VHWNDOL GRNRQFH Y VRXNURPêFK NRPQDWiFK FtVDĜVNpKR
SDOiFH 8å ĜDGX OHW E\OR VLFH ]DSRYČ]HQR YSRXãWČW SĜtEX]Qp GYRUQtFK GDP GR NRPQDW
FtVDĜVNêFK9êVRVWt DYãDN PODGi DUFLYpYRGN\QČ (OLVDEHWK VL SĜiOD RVREQČ SR]QDW -DSRQNX
&tVDĜ WHG\ SRYROLO YêMLPNX D VHVWĜHQLFH ]DYHGOD 0LWVXNR D +HLQULFKD GR SDOiFH N PODGp
DUFLYpYRGN\QL3DPČWLVWU
$UFLYpYRGN\QČ (OLVDEHWK E\OD ~GDMQČ MHãWČ GtYHQNRX Y NUiWNêFK VXNQtFK D V UR]SXãWČQêPL
YODV\QLFPpQČSURYHGODPDQåHOHYãHPLNRPQDWDPLSDOiFHNGHYMHGQp]QLFKYLVHOQDVWČQČ
LSRUWUpWMHMtEDELþN\YåLYRWQtYHOLNRVWLFtVDĜRYQ\(OL]DEHWK]YDQp6LVVL]REGREtNG\E\OD
Y\KOiãHQRX NUDVDYLFt7HQWR QiGKHUQê REUD] GRVXG Y\VWDYHQê Y SDOiFL+RIEXUJX QD QČPå
FtVDĜRYQD VWRMt SĤYDEQČ Y]SĜtPHQi Y NULQROtQČ KODYX PtUQČ SRRWRþHQRX D ~þHV ]GREHQê





E\ WXãLODåHNG\E\VH UR]KRGODQDYãWtYLW]QRYXVYp URGLãWČSRWĜHERYDODE\N WRPXYt]XP
YQDĜt]HQtSODWQpPSURPH]LQiURGQtVĖDWN\]URNXVHWRWLåXYiGtåHMDSRQVNiåHQDSR
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SRE\WX0LWVXNRYH9tGQL V GČWPL QD ãNROiFK WR E\OD SUYQt VYČWRYi YiOND  MHå
]DPtFKDOD Y]WDK\ PH]L QiURG\ RG ]iNODGX D ]NRPSOLNRYDOD åLYRW YãHP 0LWVXNR SDWĜLOD
EČKHP WpWR YiON\ MDNR -DSRQND N QHSĜiWHOVNpPX WiERUX UDNRXVNRXKHUVNp PRQDUFKLH -HMt
]HPČ PČOD ] OHW  X]DYĜHQRX GRKRGX V $QJOLt W]Y %ULWVNRMDSRQVNRX DOLDQFL
SURRFKUDQXYRMHQVNêFKDGLSORPDWLFNêFK]iMPĤX]DYĜHQRX]GĤYRGXMDSRQVNêFKREDYSĜHG
UXVNRX H[SDQ]t GR .RUHMH D0DQGåXVND %\OD SURGORXåHQD Y URFH  D  D SR]E\OD
VYp SODWQRVWL Då Y GREČ SR SRGHSViQt 9HUVDLOOHVNp GRKRG\ Y URFH  0LWVXNR KQHG SR
Y\SXNQXWt SUYQt VYČWRYp YiON\ VH XFKêOLOD V GFHUDPL ] 9tGQČ GR ýHFK QD VYp OHWQt VtGOR
QD 3LYRĖ NGH Y DPELWX SĤYRGQtKR DXJXVWLQLiQVNpKR NOiãWHUD ]ĜtGLOD OD]DUHW SUR UDQČQp
UDNRXVNpYRMiN\]IURQW\DSĜHþNDOD]GHYiONX'YD]MHMtFKþW\ĜV\QĤQHMVWDUãt+DQVDWĜHWt





9iONDPH]L -DSRQVNHP D þtQVNRX G\QDVWLtýFKLQJ Y\SXNOD Y GĤVOHGNX VRXSHĜHQt R QDGYOiGX QDG
~]HPtP NRUHMVNpKR SRORRVWURYD D E\OD XNRQþHQD SRUiåNRX ýtQ\ V SRGHSViQtP PtURYp VPORXY\
Y MDSRQVNpP SĜtVWDYX âLPRQRVHNL    ]YHĜHMQČQp    =D MDSRQVNRX VWUDQX E\O
KODYQtPY\MHGQDYDþHPSUHPLpU+LUREXPL ,Wy D ]D þtQVNRX VWUDQX Yê]QDPQê SROLWLN/L&KXQJþDQJ
6PORXYDE\ODSURýtQXGRVWLSRWXSQiREVDKRYDODþOiQNĤYQtåýtQDX]QDOD.RUHX
]D QH]iYLVOê VWiW  RGVWRXSLOD -DSRQVNX 7DLZDQ SRORRVWURY /LDRWXQJ D 3HVFDGRUVNp RVWURY\ 
]DYi]DODVH]DSODWLWRGãNRGQpYHYêãLPLOLRQĤVWĜtEUQêFKWDHOĤPLOLRQĤMHQĤJDUDQWRYDOD
-DSRQVNX GRORåNX QHMY\ããtFK YêKRG Y QRYp REFKRGQt VPORXYČ  RWHYĜHOD -DSRQVNX þW\ĜL SĜtVWDY\
ýtQD VL SR]GČML QD W\WR NDSLWXODþQt SRGPtQN\ VWČåRYDOD X PH]LQiURGQtKR VSROHþHQVWYt =DVYČFHQê
YêNODGSRGiYiSXEOLNDFHThe Sino-Japanese War of 1894-18953$,1(6&0
 +LUREXPL ,Wy      E\O þW\ĜQiVREQêP PLQLVWHUVNêP SĜHGVHGRX -DSRQVND
3RFKi]HO ]H VDPXUDMVNp URGLQ\ ] SURYLQFLH ýyã~ D VWXGRYDO Y$QJOLL D 86$ 3R QiYUDWX GR ]HPČ
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SĤVRELO RG URNX  MDNR PLQLVWU SUiFH D VW\NĤ V YHĜHMQRVWt 3UDFRYDO WDNp QD ]DYHGHQt MDSRQVNp
GHFLPiOQtPČQRYp VRXVWDY\ MHå GDOD Y]QLNQRXW QRYpPRGHUQtPČQČ MDSRQVNpKR MHQX DPČO KODYQt
]iVOXKX QD ]URGX MDSRQVNp ~VWDY\ 0HLGåL Y URFH  9 URFH  VH VWDO SUYQtP MDSRQVNêP
SUHPLpUHPSDNWXWRIXQNFL]DVWiYDOY OHWHFKGREDSRE\WXKUDEČWH+HLQULFKD
Y 7RNLX  D  2G URNX  SĤVRELO MDNR JXYHUQpU .RUHMH 9 URFH  SRGOHKO
DWHQWiWXYPDQGåXVNpP&KDUELQX NG\å MHM ]DVWĜHOLO NRUHMVNêYODVWHQHFYRNDPåLNX NG\Y\VWXSRYDO
] YODNX DE\ VH VHWNDO V UXVNêP JHQHUiOHP .RNRþHYHP N XNOLGQČQt UXVNêFK REDY QDG SĜtVWXSHP
-DSRQVNDN0DQGåXVNXD.RUHMLviz Great Historical Figures of JapanQHER%($6/(<:*
VWU
 =QČQt ]iNRQD Y DQJOLFNpP SĜHNODGX PL ]DVODO ] -DSRQVND WêP VSROXSUDFRYQtNĤ ] 1+. 6HUYLFH
&HQWHU X SĜtOHåLWRVWL Y\GiQt NDWDORJX D &' Ä0LWVXNR³ Y URFH 9ãHFKQ\ VNXWHþQRVWL MVRX YãDN
SXEOLNRYiQ\LYNQL]H.RNXVDLNHNNRQQRWDQGåy%XQPHLNRNX1LKRQHQRPLþL 9]QLNPH]LQiURGQtFK
VĖDWNĤ±&HVWDNFLYLOL]RYDQpPX-DSRQVNX,WRNR.LPRWR6KLQ\yVKD.,0272VWU






DYãDN GRFKi]HOR L N VĖDWNĤP FL]LQHN V -DSRQFL -DSRQFL ]DþDOL Y\MtåGČW QD QiYãWČY\ FL]tFK
]HPtY UiPFLQiURGQtFKGHOHJDFtDPLVtDQHER]DþDOL VWXGRYDWY(YURSČ -DNRSUYQtSĜtNODG
PH]LQiURGQtKR VĖDWNX VH XYiGt SĜtSDG MDSRQVNpKR VWXGHQWD MPpQHP -XUy0LXUD SĤYRGHP
] YHQNRYVNp ãOHFKW\ Y SUHIHNWXĜH0LMD]DNL NWHUê QD VWXGLtFK Y 1ČPHFNX VH ]DPLORYDO GR
1ČPN\MPpQHP&UHVFHQ]H*HUVWPD\HU3ĜHGQiYUDWHPGRMHKRYODVWLVHUR]HãOLDYãDNGtYND
SĜLMHOD]DQtPDYURFHX]DYĜHOLY WRNLMVNpPNDWROLFNpPNRVWHOH&XNLGåLVĖDWHN MHPXå
SRåHKQDO NQČ] 'DYLG 7KRPSVRQ 7HQWR NDWROLFNê NRVWHO E\O MHGLQêPPtVWHP Y 7RNLX NGH
VH PH]LQiURGQt VĖDWHN GDO X]DYĜtW SURWR VH WDP WDNp NRQDOD L VYDWED 0LWVXNR V KUDEČWHP
+HLQULFKHP9 WLVNXE\OR~GDMQČXYHĜHMQČQRQČNROLN þOiQNĤ MHå FKYiOLO\GtYþLQ ÄGHWHNWLYQt
WDOHQW³ D XYHGO\ åH GtYND Ä MH ] YHOPL GREUp URGLQ\ Y1ČPHFNX XPt SČW MD]\NĤ D NUiVQČ
Y\ãtYDW³
'DOãt SĜtSDG\ PDQåHOVWYt QiVOHGRYDO\ Y GUXKp SRORYLQČ VWROHWt SĜHGHYãtP X Y\VRFH
SRVWDYHQêFKRVREYGLSORPDFLLVQLPLåVH0LWVXNRYHVPČVSR]QDODRVREQČäHQ\GLSORPDWĤ
DĢ Xå FL]LQN\ QHER -DSRQN\ VH VHWNiYDO\ QDSĜtNODG QD SĤGČ ýHUYHQpKR NĜtåH ]YOiãWČ
Y OHWHFK þtQVNRMDSRQVNp YiON\  NG\ RUJDQL]RYDO\ ]iVLON\ ]GUDYRWQLFNêFK
D SRWUDYLQRYêFK  SRWĜHE QD IURQWX þL GRPiFt SRPRF YiOHþQêP YGRYiP D VLURWNĤP +UDEČ
+HLQULFK WDNWR ~þLQNRYDO SUR ýHUYHQê NĜtå L QD GREURþLQQêFK SČYHFNêFK NRQFHUWHFK
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Y SĜHGQtFK WRNLMVNêFK KRWHOtFK QHERĢ E\O ]QiPê VYêPSČNQêPEDU\WRQHPD KUiO GREĜH QD
NODYtU 3RPČUQČ Yê]QDPQRX VSROHþHQVNRX UROL Y VHWNiQtFK V FL]LQFL VHKUiO WDNpPDUNê] RG
URNX  SULQFKinmochi Sayonji WHKGHMãt PLQLVWU ãNROVWYt .MyLNX GDLGåLQ 0LQLVWU RI
(GXFDWLRQ MHQåE\O SRNOiGiQ ]D MHGQRKR]QHMY]GČODQČMãtFKPXåĤY ]HPL D ]DRVWĜtOHQpKR
GLSORPDWD DNWLYQČ SURVWĜHGNXMtFtKR VSROHþHQVNi VHWNiQt V FL]LQFL +UDEČQND 0LWVXNR YH
VYêFK Y]SRPtQNiFK XYiGt åH WHQWR EêYDOê MDSRQVNê Y\VODQHF Y 5DNRXVNX8KHUVNX
YRVPGHViWêFKOHWHFKVWROHWt MHþDVWRQDYãWČYRYDOY MHMLFKWRNLMVNpUH]LGHQFL LVRXNURPČ
VMHMtPPDQåHOHPKRYRĜLOIUDQFRX]VN\DYåG\MtGYRUQČSĜHNOiGDOSUĤEČKNRQYHU]DFH3DPČWL
 VWU  &HQQRX ]QiPRVWt SUR 0LWVXNR WDNp E\OD EDURQND 6DQRPL\D åHQD EDURQD
Yoshitane Sanomiya 9HOPLVWUD FHUHPRQLt QD FtVDĜVNpP GYRĜH SRGOH EULWVNêFK SUDPHQĤ
]QČOD MHKR KRGQRVW*UDQG PDVWHU RI &HUHPRQLHV DQHER+HDG RI ,PSHULDO +RXVHKROG MHå





KUDEČQND Ethel Iso Mutsu V Qtå E\OD 0LWVXNR VSROHþQČ SĜHGVWDYHQD MDSRQVNp FtVDĜRYQČ
QDQRYRURþQtDXGLHQFLYURFHDVMHMtåURGLQRXVHY7RNLXVSROHþHQVN\VWêNDOLSR]QDOD
VYpKR PDQåHOD +LURNLFKLKR SĜL MHKR VWXGLtFK Y &DPEULGJH MDNR GFHUD MHKR GRPiFtKR
Hirokichi Mutsu SDN SĤVRELO NH VNORQNX VWROHWt MDNR MDSRQVNê NRQ]XO Y 6DQ )UDQFLVNX
D SR VĖDWNX V (WKHO QD SRþiWNX  VWROHWt MDNR MDSRQVNê Y\VODQHFNê UDGD Y /RQGêQČ43
7\WR PH]LQiURGQt VĖDWN\ E\O\ SRPČUQČ þDVWp X HOLW\ KRUQtFK YUVWHY GLSORPDFLH DOH
L YH Y\ããtFK REFKRGQtFK D SRGQLNDWHOVNêFK NUX]tFK  -DSRQVNi YOiGD VSUiYQČ RFHQLOD MHMLFK
Yê]QDP ]YOiãWČ ~ORKX åHQ SĜL ]SURVWĜHGNRYiQt VW\NĤ V FL]LQFL RSDþQČ L ~ORKX -DSRQFĤ
YHY]WDKXNFL]LQNiPYUiPFLVYpKRGORXKRGREpKR~VLOt]DPtUXPLORYQê]SĤVRERGVWUDQČQt
QHURYQêFK SRGPtQHN GLSORPDWLFNêFK VPOXY X]DYĜHQêFK V FL]tPL VWiW\ EU]\ SR UHVWDXUDFL
0HLGåL MHå E\O\ SRYDåRYiQ\ ]D QHURYQRSUiYQp YH Y]WDKX -DSRQVND N 86$ D HYURSVNêP
YHOPRFtP SĜHGHYãtP ] KOHGLVND REUDQ\VFKRSQRVWL ]HPČ FHOQtFK D GDOãtFK QHYêKRGQêFK
SRGPtQHN]DKUDQLþQtKRREFKRGX44
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0LWVXNR EêYDOD RP\OHP þDVWR SRNOiGiQD ]D SUYQt -DSRQNX MHå VH SURYGDOD ]D FL]LQFH
GR(YURS\DOHSUYQtPSĜtSDGHPE\ODMLåYêãH]PtQČQiPDOtĜNDO-Tama RagusaMHMtåREUD]\
SR]QDOD0LWVXNR QD IDĜH Y&XNLGåL DE\ VH SR]GČML VWDO\ SUR QL Y]RUHP NUDMLQiĜVNp WYRUE\
1DURGLODVHYURFH MDNRGFHUDVSUiYFH(LQRVXNH.L\RKDUDY WRNLMVNpPFKUiPX=yGåy
GåLYHþWYUWLâLEDâLQERUL2GVYêFKGHVHWL OHWVHXþLODPDORYDW WUDGLþQtPMDSRQVNêPVW\OHP
nihonga  6H VYêP SR]GČMãtP PDQåHOHP VLFLOVNêP VRFKDĜHP 9LQFHQ]HP 5DJXVRX NWHUê
Y7RNLX SĤVRELO QD SR]YiQt MDSRQVNp YOiG\ MDNR SURIHVRU YêWYDUQp DNDGHPLH VH VH]QiPLOD
YH VYêFK VHGPQiFWL OHWHFK MDNR MHKR PRGHOND 9 URFH  VH N QČPX L VH VYêPL URGLþL
SĜLSRMLODSĜLQiYUDWXGRYODVWLDMDNRSUYQtMDSRQVNiVWiåLVWNDYVWRXSLODQDYêWYDUQRXIDNXOWX
XQLYHU]LW\Y3DOHUPX9URFHVL5DJXVDRWHYĜHOY3DOHUPX9\ããtXPČOHFNRSUĤP\VORYRX
ãNROX NGH QHFKDO MHMt URGLþH Y\XþRYDW WUDGLþQtP MDSRQVNêP WHFKQLNiP ODNX 9êXND YãDN
VNRQþLODSRãHVWLOHWHFKSURQHGRVWDWHþQêSĜtVXQPDWHULiOXDURGLþHVHYUiWLOL]SČWGR-DSRQVND
0LOHQFL X]DYĜHOL VĖDWHN Y URFH  D 27DPD SĜLMDOD XPČOHFNp MPpQREleonora Ragusa. 
2SXVWLOD VYĤM QČNGHMãt PDOtĜVNê VW\O D YVWRXSLOD GR GČMLQ PRGHUQt LWDOVNp NUDMLQRPDOE\
%\ODSDWUQČSUYQtMDSRQVNRXPDOtĜNRXMHåVHXVDGLODQDHYURSVNpPNRQWLQHQWX9URFH
UHSUH]HQWRYDOD LWDOVNRX PDOEX QD PH]LQiURGQt YêVWDYČ Y 1HZ <RUNX D ]tVNDOD QHMY\ããt
RFHQČQt Y åHQVNp VHNFL -HMt ~VSČFK\ RYãHP GR -DSRQVND QLNG\ QHSURQLNO\.G\å ML Y URFH
 V PDQåHOHP UR]GČOLOD VPUW SRMDOD ~P\VO ]DåiGDW QD MDSRQVNpP Y\VODQHFWYt Y ,WiOLL
RQiYUDW GRYODVWL6GČOLOL Mt åH åHQDSURYGDQi ]D ,WDODXåQHPĤåHEêWQLNG\ -DSRQNRX WDN
YH VYpP ]NODPiQt VH UR]KRGOD ]DSRPHQRXW L QD VYĤMPDWHĜVNê MD]\N 3R]GČML YãDN -DSRQFL







].MyWD XPtVWQtFKRE\YDWHO QD]êYDQi maiko O-Yuki E\ODY\NRXSHQD åHQLFKHP]H VYêFK
]iYD]NĤ YĤþL ]DPČVWQDYDWHOL ]D FHQX þW\ĜLFHW WLVtF MHQĤ FRå E\OD Y Wp GREČ REURYVNi VXPD
S\WHOEtOp UêåH VWiO DVLGHYDWHQiFWKDOpĜRYêFKVHQĤ*HRUJH0RUJDQYãDNSDWĜLOY$PHULFH
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N GUXKp JHQHUDFL VODYQpKR EDQNpĜVNpKR URGX -DSRQVNR QDYãWtYLO FHONHP WĜLNUiW D NG\å VH
VH]QiPLO V 2<XNL SĜL SRSUDFRYQtFK UDGRYiQNiFK SRMDO V Qt YiåQp ~P\VO\ =GiOR VH åH
YêãH XYHGHQi VXPD PX E\OD QHMSUYH QDGKR]HQD QDSĤO åHUWHP DOH 0RUJDQ ML EH] SUĤWDKĤ
SĜLMDODREQRV LKQHG]DSODWLO6ĖDWHNVHSDNNRQDOR URNSR]GČMLY -RNRKDPČ]DSĜtWRPQRVWL
DPHULFNpKRJHQHUiOQtKRNRQ]XODDPDQåHOp LKQHGSRVYDWEČRGMHOLGR6SRMHQêFKVWiWĤ9 Wp











9H VNXWHþQRVWL GRFKi]HOR N QHOHJLWLPQtP VPtãHQêP VSRMHQtP MHãWČ SĜHG UHVWDXUDFt D ]iNRQQêPL
RSDWĜHQtPL GRE\ 0HLGåL 1DSĜtNODG RWHF WOXPRþQtND KUDEČWH +HLQULFKD ãOHFKWLFH $OH[DQGHUD YRQ
6LHEROGDMPpQHP)LOLSS)UDQ]YRQ6LHEROGSĤVRELOY-DSRQVNXMDNROpNDĜXåYHOHWHFKVWROHWt
Y FL]LQHFNp NRORQLL QD RVWURYČ 'HMLPD X 1DJDVDNL D VH VYRX MDSRQVNRX NROHJ\Qt OpNDĜNRX 7DNL
.XWVXPRWR]SORGLOYURFHQHPDQåHOVNRXGFHUXMHMtåURGLþRYVWYtX]QDODåRPQRKROHWSR]GČML
$OH[DQGHUE\OMHKRQHMVWDUãtOHJLWLPQtV\Q-HKRRWHF]DYHGOGR-DSRQVNDYDNFLQDFLDRERUSDWRORJLFNp
DQDWRPLH 9 -DSRQVNX VL Y\WYRĜLO Y\QLNDMtFt ERWDQLFNRX VEtUNX NWHURX SĜHYH]O NH NRQFL VWROHWt
GRHYURSVNpKR/HLGHQXV\QVL]DVHY\WYRĜLOHWQRJUD¿FNRXVEtUNXSĜHYH]HQRXSR]GČMLGRâYêFDUVND
KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLQGH[SKS"WLWOH $OH[DQGHUBYRQB6LHEROGRNOLG 
0DUNê].LQPRFKL6DLRQML QiOHåHONY\VRNp MDSRQVNpURGRYpãOHFKWČ MHMtå WLWXO\E\O\
GČGLþQp9URFHSRDEVROYRYiQtPtURYpPLVHGR)UDQFLHYURFH]tVNDOWLWXOSULQFH1DURGLO
VH Y.MyWX D Y\UĤVWDO Y EH]SURVWĜHGQt EOt]NRVWL&tVDĜVNpKR SDOiFH9 URFH  RGMHO SĜHV$PHULNX
D$QJOLLGR)UDQFLH93DĜtåLVWXGRYDOSUiYDQD6RUERQQČDSĜiWHOLOVHVePLOHP$FROODVHPNWHUêYHGO
VRXNURPRX ãNROX SUR FL]t SUiYQtN\ VWXGXMtFt YH )UDQFLL D ]DORåLO L /LJX SUR PtU D VYRERGX
3ĜiWHOLO VH V PQRKD RVREQRVWPL UDGLNiOQtKR ]DORåHQt )UDQ]HP /LV]WHP EUDWU\ *RQFRXUWRYêPL þL
V *HRUJHVHP &OHPHQFHDXHP .G\å Y URFH  QDYãWtYLO SR]GČMãt MDSRQVNê SUHPLpU +LUREXPL
,Wy Y URFH  )UDQFLL MPHQRYDO KR MDSRQVNêP Y\VODQFHP Y 5DNRXVNX8KHUVNX 1ČPHFNX D
%HOJLL3RQiYUDWXGR-DSRQVND]DORåLO6DLRQMLYURFHVSUHPLpUHP,WyYHYROHEQtPREGREt
SROLWLFNRXVWUDQX5LNNHQ6HLM~NDLSURDNWLYQtSRGSRUXSDUODPHQWQtYOiGČ%\OYĤEHFSUYQtPSROLWLNHP
Y -DSRQVNX NWHUê ]DVWiYDO KOHGLVNR åH SDUODPHQWQt YČWãLQDPiEêW L ]iNODGHPSUR WYRUEXYOiGQtKR
NDELQHWX 6YêP SROLWLFNêP SRVWRMHP RGWDåLWêP RG YOLYX DUPiG\ D QiPRĜQLFWYD VL ]tVNDO UHVSHNW
XRERXPRGHUQtFKFtVDĜĤGRE\0HLGåLD7DLãyWDNåHYURFHE\OMPHQRYiQSRUDGFHPFtVDĜH7DLãy
WLWXOJHQUy VHQLRUDGYLVHU-HKR~NROHPE\ORQDYUKRYDWFtVDĜLNDQGLGiW\QDSUHPLpUDVHVFKRSQRVWt




MDSRQVNi9SĜtSDGČXYHGHQêFKRVREQRVWtEDURQD6DQRPL\DDEDURQD0XWVX MH WR OLWHUDWXUDEULWVNi 




0LQLVWU ]DKUDQLþt0XQHPLWVX0XWVX SĤVRELO YH VYp IXQNFLYGUXKpPYOiGQtPNDELQHWX
SUHPLpUD+LUREXPL,WyY\WYRĜHQpKRYURFHNG\KUDEČ+HLQULFKSĜLMHOGR-DSRQVND9URFH
SĜHG Y\SXNQXWtP þtQVNRMDSRQVNp YiON\ X]DYĜHO V$QJOLt W]Y$QJORMDSRQVNRX REFKRGQt VPORXYX
NGH VHPXSRGDĜLOR UHYLGRYDW SĤYRGQČQHYêKRGQpREFKRGQt SRGPtQN\SUR -DSRQVNR$QJDåRYDO VH
URYQČåQiVOHGQČYMHGQiQtFKRþtQVNRMDSRQVNpYiOFHYURFHRKOHGQČW]Y7URMLWpLQWHUYHQFH 7ULSOH
LQWHUYHQWLRQ 6DQNRNX NDQãy MHMtPå ~þHOHP E\OR ]PtUQLW SRWXSQRVW SRUiåN\ ýtQ\ SR MHMt VWtåQRVWL
PH]LQiURGQtPXVSROHþHQVWYtD]iVDKHP5XVND1ČPHFNDD)UDQFLH]PtUQLWGĤVOHGN\SRGHSViQtPtURYp





0LWVXNR 0LWVX $R\DPD VH QDURGLOD MDNR GUXKi GFHUD PDQåHOĤP 7VXQH D .LKDFKLPX
$R\DPDGQHSRSĜHVWČKRYiQt URGLQ\] MLKX]HPČGR7RNLD2WFH O]HSRYDåRYDW
]D W\SLFNpKRRUWRGR[QČVPêãOHMtFtKR-DSRQFHVWĜHGQtYUVWY\D VDPRURVWOpKRSRGLYtQDNWHUê
PČO SRPČU V ĜDGRX NRQNXEtQ 2 PDWFH VH QHGRFKRYDOD åiGQi SRGUREQČMãt ]PtQND DOH MH
PRåQp åH DQL QHE\OD SUDYRXPDWNRX0LWVXNR3RGOH IRWRJUD¿t E\OD WRWLå GFHUD QHRE\þHMQČ
NUiVQi DQLå E\ VH SRGREDOD VYêP URGLþĤP .UiWFH SRWp FR 0LWVXNR RSXVWLOD VOXåEX
YUHVWDXUDQWX.R\RNDQDYUiWLODVHQD]SČWGRPĤGRUD]LOYEĜH]QXQDUDNRXVNRXKHUVNp




GRVORYQČ WDMHPQtN D GĜtYČMãt VSUiYFH Y\VODQHFWYt Y -DSRQVNX 1D FHVWČ GR -DSRQVND KR
GRSURYi]HO MHKRRVREQtDUPpQVNêVOXKD%DELN.DOLJMDQDSUR~ĜDGY7RNLXPXE\OSĜLGČOHQ
SRX]HQČPHFNêWOXPRþQtN$OH[DQGHUYRQ6LHEROGYL]SR]QWDNåHKUDEČKQHGSRSĜtMH]GX
]DþDO KOHGDW KRVSRG\QL SUR SURYR] Y\VODQHFWYt 3R VYpP QiKRGQpP VH]QiPHQt V 0LWVXNR





VH R VWDUãt LQWHUSUHWDFH QDSĜ .,085$  DQHER 0,1$0,.$:$  =Qt WR YãDN
]QDþQČ QHSUDYGČSRGREQČ QHMHQ SURWR åH QD MDĜH QHEêYi Y -DSRQVNX Xå åiGQp QiOHGt DOH
SĜHGHYãtP]GĤYRGXåHDQLGQHVQDWRåSĜHGYtFHQHåVWR OHW\E\ MDSRQVNiGtYNDVSRQWiQQČ
QHRãHWĜRYDOD QH]QiPpKR FL]LQFH 9 GREČ 0HLGåL E\OR VStã QD GHQQtP SRĜiGNX åH GtYN\
SUDFXMtFt SUR SURPLQHQW\ D FL]LQFH Y OX[XVQtFK SRGQLFtFK E\O\ åiUOLYČ VWĜHåHQ\ VYêPL
VSROXREþDQ\ QHERĢ -DSRQFL WUSČOL SV\FKLFNRX X]DYĜHQRVWt YĤþL FL]LQFĤP$ VDPD0LWVXNR
MHå VHSVDOD UXNRX VYp GFHU\ 2OJ\ GHQtN Y]SRPtQHN QD PDQåHOD XUþHQê KODYQČ PHQãtP
GČWHP VH R SRGREQpP VHWNiQt QLNGH QH]PLĖXMH 3ĜLWRP NG\å GHWDLOQČ D V SêFKRX SRSVDOD
WĜHED VYp VHWNiQt V MDSRQVNRX FtVDĜRYQRX D GDOãtPL Yê]QDPQêPL RVREQRVWPL MLVWČ E\
HSL]RGXURPDQWLFNpKRVH]QiPHQtVPDQåHOHPQHY\QHFKDODNG\E\E\ODMHQWURFKXSUDYGLYi
6NXWHþQRVW VH ]Gi EêW GDOHNR SURVWãt  GĤP URGLQ\$R\DPD E\O Y]GiOHQ SRXKp GYD EORN\
DGHVHWPLQXWSČãN\RGUDNRXVNRXKHUVNpKR~ĜDGXD]DKUQRYDOREFKRGVQiE\WNHPDSĜHGPČW\
SURGRPiFQRVW MLPLåVHY\VODQHFWYtSRWĜHERYDORY\EDYLW1DNRQHF]PDMHWNRYpSR]ĤVWDORVWL
URGLQ\ &RXGHQKRYH.DOHUJL L GQHV O]H XUþLW NWHUp SĜHGPČW\ E\O\ ]DNRXSHQ\ V YHONRX
SUDYGČSRGREQRVWtYWRPWRVWDURåLWQLFNpPREFKRGČDGRYH]HQ\PDQåHOL]-DSRQVNDGR(YURS\
+UDEČ+HLQULFKRSDWQiFWOHWVWDUãtQHåRVPQiFWLOHWi0LWVXNRE\OSRNOiGiQVYêPLVRXþDVQtN\
QD SĜHORPX GYRX VWROHWt ]D MHGQX ] QHMY]GČODQČMãtFK RVREQRVWt UDNRXVNp DULVWRNUDFLH VH
]QDORVWt RVPQiFWL VYČWRYêFK MD]\NĤ -HKR MPpQR YãDN QHQDOH]QHPH Y åiGQpP VORYQtNX DQL





PLOHQN\ IUDQFRX]VNp VWXGHQWN\ YtGHĖVNp NRQ]HUYDWRĜH 0DULH 'DOPRQW MHå PX SRURGLOD
QHPDQåHOVNpGtWČNWHUpYãDNURNSRSRURGX]HPĜHOR5RGLQDQHGDODVRXKODVNVĖDWNXPLOHQFĤ
WDNåHRGWpWRWUDJpGLHVHRGYLQXODLYROED+HLQULFKRY\GLSORPDWLFNpNDULpU\YSRĜDGtěHFNR
$UJHQWLQD %UD]tOLH 7XUHFNR -DSRQVNR 3R]GČMãt VĖDWHN V -DSRQNRX SURVWpKR SĤYRGXPČO
SRGOH PtQČQt VDPRWQp 0LWVXNR ]DEUiQLW L MHKR Y]SRPtQNiP QD HPDQFLSDFL Y]GČODQêFK
HYURSVNêFK åHQ8VNXWHþQLO VHY7RNLXSĜHVQČ ãHVWDGYDFHW OHW SRQDYi]iQt R¿FLiOQtFK VW\NĤ
63
-DSRQVND V 5DNRXVNR8KHUVNHP  WHG\ GUXKêP URNHP SR UHVWDXUDFL FtVDĜVNp PRFL
0HLGåL NG\ 5DNRXVNR8KHUVNR X]DYĜHOR V -DSRQVNHP GRKRGX R GLSORPDWLFNêFK VW\FtFK
'RKRGD E\OD X]DYĜHQD SRPČUQČ SR]GČ QHERĢ SĜLãOD QD ĜDGX Då SR YČWãtFK ELODWHUiOQtFK
VPORXYiFKVYHOPRFHPLMDNR$PHULND$QJOLH5XVNR+RODQGVNRD)UDQFLH






YH VP\VOX KLVWRULFNpKR QiYUDWX N SĤYRGQt NXOWXĜH -DSRQVND D V FtOHP REQRYHQt YOiGQRXFt
PRFL FtVDĜH ]YDQpKR WHQQy VRXGREêP Qi]YP mikado -HMLFK GČMLQ\ QLNG\ QHYHGO\
N ]DKUDQLþQt SROLWLFH V MLQêPL VWiW\ DQL N YiONiP V QLPL E\O\ SĜHGHYãtP GČMLQDPL SURPČQ
YH YQLWĜQtP VWiWQtP ]Ĝt]HQt SR]Q ± QDSĜ 35211,.29 D /$'$129 -DSRQFL MDN
MH QH]QiPH  VWU  ±  -DSRQFL FKWČOL WDNp Y UiPFL PRGHUQL]DFH VYRX ]HPL
LQWHUQDFLRQDOL]RYDW DYãDN SR YtFH QHå GYRXVHWOHWp L]RODFL ]HPČ ]DþDOL WHSUYH REMHYRYDW
SUĤP\VORYRX FLYLOL]DFL VYČWD GUXKp SRORYLQ\  VWROHWt D VWXGRYDW PRGHUQt GREX WDNåH
LSRMHPPH]LQiURGQtKRVĖDWNXEH]SRFK\E\SĜHVDKRYDOPH]HMHMLFKFKiSiQt
6DPRWQê SRVWRM RWFH .LKDFKLKR NWHUê VĖDWHN V FL]LQFHP YêVORYQČ QH]DNi]DO E\O GRVWL
QHREY\NOê DOH Gi VH Y\VYČWOLW WtP åH ]DY\VORYHQt VYpKR VRXKODVXREGUåHO RWHFRGKUDEČWH
YHONRU\Vp QDURYQiQt Y KRGQRWČ QČNROLNDQiVRENX VYpKR QHPRYLWpKR PDMHWNX NWHUê MHM
]DEH]SHþLO V URGLQRXDåGR VPUWL7RWRXYiGČMt VRGYROiQtPQDGRERYp]Y\NORVWLSĜHGHYãtP
MDSRQVNp OLWHUiUQtSUDPHQ\ YL]Katalog  LNG\åNRQNUpWQtREQRVQHQtQLNGH]PtQČQ









YĤOH VYpKR RWFH VSUiY\ URGRYpKR SDQVWYt Y ]iSDGQtFK ýHFKiFK ]DKUQRYDOR 3REČåRYLFH
0XWČQtQDXJXVWLQLiQVNêNOiãWHUQD3LYRQLNROHPURNXXSUDYHQêQDURGLQQpOHWQtVtGOR
D ORYHFNê ]iPHþHN 'LDQDKRI GiOH Y 8KUiFK SRGNDUSDWVNp SDQVWYt =DPXWR0LPR VSUiYX
]DQHGEDQpKR URGRYpKR PDMHWNX VH LQWHQ]tYQČ ]DEêYDO VWXGLHP GČMLQ ¿OR]R¿H VRFLRORJLt
D SROLWLFNêPL GČMLQDPL  3R SĜHVtGOHQt GR ýHFK SĜLFKi]HO\ GČWL QD VYČW NDåGp GYD URN\
WDNåH  MHMLFKPDWND0LWVXNR MHVRXKUQQČQD]êYDODÄWL]ýHFK³±VYpKR WĜHWtKRV\QD*HUROID
SUYQtGFHUX(OL]DEHWKGUXKRXGFHUX2OJX WĜHWt GFHUX ,GX L þWYUWpKR V\QD.DUOD&KWČOD WtP






6WiWQtKR SDPiWNRYpKR DUFKLYX Y .ODWRYHFK YL] XNi]ND Y SĜtOR]H 'RNXPHQWĤ 3UR GtYNX
GRE\ 0HLGåL RWUNDQRX SUDFt V QLåãtP WĜtGQtP SĤYRGHP VQDG DQL WDNRYp UR]PD]ORYiQt
QHE\ORQXWQp DYãDNKUDEČSR þWUQiFWL OHWHFK VRXåLWt VWHMQČPDQåHONXRSXVWLO DPODGi åHQD
MHå GR Wp GRE\ QHSR]QDOD åiGQRX VWDURVW PXVHOD SR MHKR VPUWL  WYUGČ SUDFRYDW
QD VYp VDPRVWDWQRVWL 5HVSHNWRYDOD WtP ]iYČĢ VYpKR PXåH RULJLQiOQt ]QČQt MH XORåHQR
Y ÄSREČåRYLFNpP DUFKLYX³6WiWQtKR SDPiWNRYpKR ~VWDYX .ODWRYHFK NWHUê Mt EH]YêKUDGQČ
VYČĜLO YêFKRYX GČWt L VSUiYX SDQVWYt D RGPtWDOD MDNpNROLY ]iVDK\ ]H VWUDQ\PXåRY\ URGLQ\
3R VPUWL PDQåHOD VH 0LWVXNR SĜHVWČKRYDOD GR 9tGQČ NGH MHMt GČWL QDYãWČYRYDO\ HOLWQt
ãNRO\ 'R3REČåRYLF VHYUDFHODSRX]HQDSUDFRYQtQiYãWČY\KODYQČR OHWQtFKSUi]GQLQiFK
1HXVWiOH]ĤVWiYDODYHVSRMHQtV MDSRQVNêPLGLSORPDW\NWHĜt MLKRMQČY\XåtYDOLSURMHMtþHWQp
VSROHþHQVNp VW\N\ D WDNp SUR Y\VRNp SRVWDYHQt PDQåHORY\ URGLQ\ KODYQČ VWUêFĤ .DUOD
D 0D[H &RXGHQKRYH V MHMLFK Yê]QDPQêP SRVWDYHQtP Y ]HPVNp VSUiYČ  ýHFK 0RUDY\
D 6OH]VND 6WUêFRYp VLFH QHE\OL IRUPiOQtPL SRUXþQtN\ GČWt DOH MLå ]D åLYRWD KUDEČWH
+HLQULFKD GUåHOL QDGPODGRX URGLQRX RFKUDQQRX UXNX ± QHMSUYH WR E\O VWUêF.DUO SR MHKR
VPUWL VWUêF0D[.G\å WĜHED Y URFH  Y 3UD]H E\O SĜHVWDYČQPRVW SĜHV ĜHNX9OWDYX RG
1iURGQtKRGLYDGODQDÒMH]GSĤYRGQČ]YDQêěHWČ]RYêPRVWFtVDĜH)UDQWLãND,GQHãQt0RVW
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OHJLt ]DVWiYDO VWUêF .DUO 0DULD &RXGHQKRYH ~ĜDG PtVWRGUåLWHOH Y ýHFKiFK 
D QD  VODYQRVWQt FHUHPRQLiO SR]YDO MDN -HKR9HOLþHQVWYR FtVDĜH WDN L +HLQULFKRYX URGLQX
0LWVXNRSRSLVXMHSRGUREQČYHVYêFK3DPČWHFKVWUåHãORWHKG\RYHONRXVOiYX
] RERX VWUDQ PRVWX E\O\ SRVWDYHQ\ GYČ YČåH VORXåtFt N Y\EtUiQt PêWQpKR D Y\]GREHQp
MDNRVODYREUiQ\DFHOi3UDKDVHVKURPiåGLODDE\XYtWDODYtGHĖVNpKRPRFQiĜH8EUDQE\OD
XPtVWČQD ĜDGD VWiQNĤ NGH VH NURPČ REþHUVWYHQt SURGiYDO\ SDPČWQt PHGDLOH XSRPtQNRYp
NRÀtN\ GHþN\ NDSHVQtN\ D QHSĜHEHUQp PQRåVWYt GUREQêFK VXYHQêUĤ V SLHWQtP SRUWUpWHP
FtVDĜH9HþHUYSDOiFL/RENRZLW]Ĥ VHQDSRþHVW FtVDĜHNRQDO VODYQRVWQtSOHV DE\ODSR]YiQD
YãHFKQDþHVNiDUDNRXVNiãOHFKWD6WUêF.DUOSUDåVNêPtVWRGUåLWHOVH~þDVWQLOVSROXVHVYêP
EUDWUHP 0D[HP WHKG\ MHãWČ UDNRXVNêP SROLWLNHP YH 9tGQL 'RPiFt SDQt NQČåQD $QQD
/RENRZLW]RYi UR]HQi /LFKWHQVWHLQRYi PDQåHOND ]HPVNpKR PDUãiOD ýHFK NQtåHWH -LĜtKR
/RENRZLW]H FKWČODSURNi]DW0LWVXNRSRFWX DE\ MDNRSUYQt ]HY]iFQêFKKRVWĤ VHSRNORQLOD
FtVDĜL 9H IURQWČ þHNDWHOĤ WHG\ 0LWVXNR Y]GDOD KROG FtVDĜL MDNR SUYQt Y GRSURYRGX VYpKR
PDQåHOD&tVDĜVH Mt]HSWDO]GDOLXåVL]Y\NODQDVYRXQRYRXYODVW-HKRQČPþLQDE\ODGRVWL




FtVDĜH3ĜLFKi]t GRPyG\QHVQiãHQOLYRVW YãLFKQL SRPČĜXMt VYRXSUHVWLå SRVWDYHQtPXGYRUD
D VYRX QiURGQRVWt 2 SĜt]HĖ FtVDĜH GQHV VRXSHĜt 6ORYDQp +XQRYp L *HUPiQL 7tP ĜtãL MHQ




SULQF QDUR]HQê Y.MyWX D Y\FKRYDQê Y EXGGKLVWLFNpP NOiãWHĜH Y\VWXGRYDO Y OHWHFK 
&tVDĜVNRXMDSRQVNRXDUPiGQtDNDGHPLL5LNXJXQãLNDQJDNNy ,PSHULDO-DSDQHVH$UP\
$FDGHP\3URGČGLþQRX I\]LFNRX VODERVWKODYQt OLQLH FtVDĜVNpKR URGX0HLGåL SURYi]HQpKR
þHWQêPL ~PUWtPL QiVOHGQtNĤ E\O DGRSWRYiQ ]D EUDWUD D SRWHQFLiOQtKR GČGLFH FtVDĜH0HLGåL
NWHUêKRY OHWHFKY\VODO VWXGRYDW MHãWČYRMHQVNRXVWUDWHJLLD WHFKQLNXYH)UDQFLL
6SHFLDOL]RYDO VH QD GČORVWĜHOHFWYt D SR VYpP QiYUDWX GR MDSRQVNp DUPiG\ QDVWRXSLO
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N GČORVWĜHOHFNpPX SOXNX %RMRYDO QHMSUYH Y þtQVNRMDSRQVNp YiOFH  SRWp
Y UXVNRMDSRQVNp YiOFH  D Y URFH  GRViKO KRGQRVWL JHQHUiOD 6WDO VH
YUFKQtPYiOHþQêPSRUDGFHPDUPiG\FtVDĜH7DLãy  DRFKRWQČKR ]DVWRXSLO L SĜL SUYQt
GLSORPDWLFNp PLVL GR (YURS\  QHERĢ FtVDĜ 7DLãy VH QLMDN QHWČãLO SHYQpPX ]GUDYt
3RWpVQDE\WtPKRGQRVWLSROQtKRPDUãiODYURFHSĤVRELOY&tVDĜVNpMDSRQVNpDUPiGČ
Dainihon Teikoku Rikugun=Imperial Japanese ArmyDGRSURYi]HOMHãWČSĜLQiYãWČYČ(YURS\
Y URFH  NRUXQQtKR SULQFH +LURKLWD EXGRXFtKR FtVDĜH pU\ âyZD   9 URFH
VHVWDOQiþHOQtNHPJHQHUiOQtKRãWiEX&tVDĜVNpMDSRQVNpDUPiG\QDPtVWRRGVWXSXMtFtKR
JHQHUiOD +DQ]y .DQD\D 9 URFH  E\O VLOQČ NULWL]RYiQ ]DWR åH SRXåLO FKHPLFNêFK
DEDNWHULRORJLFNêFK]EUDQtSURWLþtQVNpPX.XRPLQWDQJXDþtQVNêPFLYLOLVWĤPSĜLYRMHQVNpP
]iVDKXY1DQNLQJX%UiQLO URYQČå Y URFH  VRXGREpKR MDSRQVNpKRSUHPLpUD D DGPLUiOD
YH YêVOXåEČ 0LWVXPDV\ <RQDL Y ~VLOt R REQRYHQt GREUêFK Y]WDKĤ V 86$ D 6SRMHQêP




WtP X]DYĜHQt 3DNWX WULSDUWLW\ MDSRQVNpKR FtVDĜVWYt V QDFLVWLFNêP 1ČPHFNHP D IDãLVWLFNRX
,WiOLt =H VYp IXQNFH RGVWRXSLO Y URFH  D ]HPĜHO SĜLUR]HQRX VPUWt Y URFH  %\O
URYQČå  SRGSRURYDWHOHPPLOLWDULVWLFNp LGHRORJLH Y NRQWH[WX W]Y VWiWQtKR QiERåHQVWYt ãLQWy
$00(17+253 The Generals of World War II. KWWSZZZJHQHUDOVGNSULQF.DQLQ
.RWRKLWR-DSDQKWPO
0LWVXNR VH V QtP D MHKR FKRWt SULQFH]QRX &KLHNR 6DQMy  VHWNDOD Y KRWHOX
,PSHULDO YH 9tGQL URNX  D  REGUåHOD RG QLFK GDUHP GYČ UROH MDSRQVNpKR Y\ãtYDQpKR
KHGYiEt QD QRYp NLPRQR 6HWNiQt ]SURVWĜHGNRYDOL MHMLFK VSROHþQt ]QiPt ] WRNLMVNpKR
FtDĜVNpKRGYRUD±GYRUQtFHUHPRQLiĜLEDURQDEDURQND6DQRPL\DNWHĜtWDNpSRåiGDOL0LWVXNR
SURVWĜHGQLFWYtP -DSRQVNpKR Y\VODQHFWYt YH 9tGQL R GRSURYRG GHOHJDFH SR SUDåVNêFK
SDPiWNiFK 7HKG\ GRGDO R¿FLiOQt UiPHF QiYãWČYČ GHOHJDFH Y 3UD]H SUiYČ VWUêF .DUO
&RXGHQKRYHVXVSRĜiGiQtPVODYQRVWQtKRVWLQ\D0LWVXNRSURYi]HODRVREQČGHOHJDFLSR3UD]H
3DPČWLVWU




RED URGLþH D MHMt ]iYLVORVWQDSĜt]QL MDSRQVNpNRPXQLW\YH9tGQL VH VWiOH VWXSĖRYDOD -LQDN
VYRX KODYQt PUDYQt RSRUX QDFKi]HOD 0LWVXNR Y DULVWRNUDWLFNpP SĤYRGX VYpKR PDQåHOD
DYNRQ]HUYDWLYQtP]DORåHQtMHKRURGLQ\VYD]ERXQDNDWROLFNêNOpUY5DNRXVNXLYýHFKiFK
%\ODS\ãQiQDWXWRVYRXSĜtVOXãQRVWNHVWDURE\OpPXãOHFKWLFNpPXURGXYĤþLQČPXåQDY]GRU\
SĜHPČQiP Y HYURSVNp VSROHþQRVWL SR  VYČWRYp YiOFH D RGOLãQp GUi]H VYêFK GČWt ]ĤVWDOD
ORDMiOQtDåGRVYpVPUWL
459QiYD]QRVWL QDSR]Q  1ČPHFNê WOXPRþQtNKUDEČWH+HLQULFKD$OH[DQGHU*HRUJH*XVWDYYRQ
6LHEROG  E\O VNXWHþQČ YHONRX RVREQRVWt -DNR QHMVWDUãt V\Q MDSDQLVW\ D OpNDĜH 3KLOLSSD
)UDQ]H%DOWKDVDUDYRQ6LHEROGDGRVSČOYPČVWČ1DJDVDNL NGH WDNp ]tVNDOSUYQt WOXPRþQLFNRXSUiFL
SUR &tVDĜVNp UXVNp QiPRĜQLFWYR 3DN SUDFRYDO MHãWČ MDNR QH]OHWLOê PODGtN QD EULWVNpP NRQ]XOiWČ
Y(GXVWDUãtSĜHGUHYROXþQtQi]HYSUR7RNLRDYURFHVHVWDOR¿FLiOQtPSRUDGFHPSUR5DNRXVNR
XKHUVNRX PRQDUFKLL Y -DSRQVNX RG FtVDĜH )UDQWLãND -RVHID , GRNRQFH REGUåHO WLWXO EDURQD 3RWp
SREêYDOQČNROLN OHWY(YURSČDGR-DSRQVNDVHYUiWLOY URFHNG\Y OHWHFKSRPiKDO
SĜL X]DYĜHQt$QJORMDSRQVNp VPORXY\ SUR REFKRG D ORGQt SĜHSUDYX%\O FHQQêP VSROXSUDFRYQtNHP
KUDEČWH+HLQULFKDSĜLSOQČQt~NROĤMHKRGLSORPDWLFNpPLVHY-DSRQVNX6,(%2/'
 0DULH SĜtMPHQtP 'DOPRQW D SĤYRGHP )UDQFRX]ND MH VNXWHþQRX SRVWDYRX VWXGHQWN\ RSHUQtKR
]SČYXYH9tGQLXYiGČQpYDUFKtYQtFK]i]QDPHFKURGLQ\XQtåYãDNQHQtSURNi]iQSĜtEX]HQVNêY]WDK
V WHKGHMãt VODYQRX VRSUDQLVWNRX0DULt'RPDLQ'DOPRQW MHå Y SRORYLQČ  VWROHWt ]StYDOD SĜHYiåQČ
YRSHUHWiFK-DFTXHVD2IIHQEDFKDYH9tGQLLY3UD]H9DUFKtYXXQiVVHREMHYXMHMHMtMPpQRMHQMDNR
VWXGHQWN\YtGHĖVNpKXGHEQtDKHUHFNpNRQ]HUYDWRĜHYGUXKpWĜHWLQČVWROHWt%\ODSUYQtQHãĢDVWQRX
OiVNRX KUDEČWH+HLQULFKD MHå SR SRURGX MHKR OHYRERþND VSiFKDOD VHEHYUDåGX ]DVWĜHOHQtP VSROHþQČ
VHVYRXEOt]NRXSĜtWHON\Qt6\QKUDEČWH]HPĜHOURNSRVYpPDWFHY3DĜtåLNGHSRGYDFHWLOHWpPSiWUiQt
KUDEČWH+HLQULFKDE\OMHKRKUREQDOH]HQSROLFLtD~ĜHGQČRYČĜHQ
47 5DNRXVNê VWiWQt ~ĜHGQtN D SROLWLN .DUO 0DULD &RXGHQKRYH  EUDWU 0D[PLOLDQD -XOLD
&RXGHQKRYH Y\VWXGRYDO SUiYD D YČQRYDO VH SROLWLFH9H VWiWQt VOXåEČ SĤVRELO QHMSUYH RG URNX 
QD PRUDYVNpP PtVWRGUåLWHOVWYt Y %UQČ SDN Y OHWHFK  ±  E\O PtVWRGUåLWHOHP Y ýHFKiFK
9 OHWHFK  ±  E\O ]HPVNêP SUH]LGHQWHP YH 6OH]VNX D Y OHWHFK  ±  þHVNêP
PtVWRGUåLWHOHP 3R QČP QDVWRXSLO NQtåH )UDQWLãHN 7KXQ D MHKR QiVOHGQtNHP VH VWDO VWUêF 0D[
&RXGHQKRYHSRVOHGQtPtVWRGUåtFtYýHFKiFKEČKHP9HONpYiON\]QiPêMDNRRUWRGR[Qt
NDWROtN D PRQDUFKLVWD V PLOLWDQWQtP SRVWRMHP SĤVREtFt YH VYp IXQNFL Då GR SĜHYUDWX Y URFH 
3URVOXOWtPåHSĜHGUR]SDGHP5DNRXVND8KHUVNDSOiQRYDONRUXQRYDFLFtVDĜH.DUODQDþHVNpKRNUiOH
0$â(.VWU
 -DSRQVNi KLVWRULþND <XNL 7DQDND VKURPiåGLOD GRNXPHQW\ R SRXåLWt FKHPLFNêFK ]EUDQt Y ýtQČ
]SĜtND]XSULQFH.DQLQDYL]7$1$.$S-LQDNDUPiGQtNDULpUXDSROLWLFNêYOLYSULQFH
.DQLQDY-DSRQVNXSĜHGHYãtPYOHWHFKVSROXVGDOãtPYiOHþQêPYêYRMHPYHYOiGČSULQFH.RQRH






Y VDQDWRULX $UFR YH ãYêFDUVNêFK $OSiFK 3DQXMH L GRPQČQND åH WUSČOD SV\FKLFNêPL
GHSUHVHPL D SRWĜHERYDOD ]PČQX SURVWĜHGt 'ČWL VL Y]DO QD VWDURVWPDQåHO D GRPiFt XþLWHOp
6WDUãt FKODSFL PDWFH þDVWR SVDOL D UHIHURYDOL MDN VH URGLQČ GRPD GDĜt NRUHVSRQGHQFH
V GČWPL Y UĤ]QêFK MD]\FtFK MH ]DFKRYiQD Y ÄSREČåRYLFNpPDUFKLYX³6WiWQtKR SDPiWNRYpKR
DUFKLYX Y .ODWRYHFK QHVLJQRYiQR 9 Wp GREČ SREêYDO YH âYêFDUVNX ] GĤYRGĤ SHU]HNXFH
FDUVNpKRGYRUD L9ODGLPtU ,OMLþ/HQLQ -DSRQVNê WêP1+.6HUYLFH&HQWHU Y7RNLX Y\YRGLO
]  KLVWRULFNêFK SUDPHQĤ NWHUp VH MLP SRGDĜLOR ]tVNDW D WDNp ] GČNRYQêFK OLVWĤ SVDQêFK
0LWVXNR MDSRQVNêPL DUPiGQtPL þLQLWHOL SR VNRQþHQt UXVNRMDSRQVNp YiON\ åH PDQåHOp þL
SĜLQHMPHQãtP KUDEČ +HLQULFK VH V /HQLQHP VHWNDOL 9 SREČåRYLFNpP DUFKLYX MH ]DFKRYiQ
IUDJPHQWGRSLVXEêYDOpKRPLQLVWUDMDSRQVNpKRQiPRĜQLFWYDQiPRĜQtKRDGPLUiODDPDUNê]H
7VXJXPLFKL6DLJR YL] MHKRSUR¿OYGreat Historical Figures VWUYQČPå
PDQåHOĤPGČNXMH]DMHMLFKVSROXSUiFLEČKHPYiON\.RQWDNW]ĜHMPČ]SURVWĜHGNRYDORMDSRQVNp
Y\VODQHFWYt YH9tGQL YL]SĜtORKX'RNXPHQWĤY ]iYČUXSUiFH9]KOHGHPN WRPX åH åiGQi
MLQi ÄVSROXSUiFH³ PDQåHOĤ EČKHP UXVNRMDSRQVNp YiON\ QHQt ]QiPD Gi VH Y\YRGLW åH
N VHWNiQt VKUDEČWHP+HLQULFKHP PRåQi L V0LWVXNRPRKORGRMtWY&XU\FKXY URFH
XSĜtOHåLWRVWLQDYD]RYiQtVSRMHQt]HVWUDQ\MDSRQVNêFKYê]YČGQêFKNUXKĤ
-LVWi SUDYGČSRGREQRVW WX H[LVWXMH .G\å 9 , /HQLQ SREêYDO Y &XU\FKX Y URFH 
D VDQDWRULXP NGH VH Y Wp GREČ QHFHOê URN OpþLOD 0LWVXNR QHE\OR RG PČVWD GDOHNR
1DYãWČYRYDO ML WDP QHMHQ PDQåHO DOH L MDSRQãWt GLSORPDWp ] 9tGQČ 9 SUĤEČKX UXVNR
MDSRQVNp YiON\ Y\WYRĜLOR 5XVNR WURMDOLDQFL V 1ČPHFNHP D )UDQFLt QD REUDQX VYêFK ]iMPĤ
Y -LKRYêFKRGQt$VLL NGHåWR -DSRQFL PČOL QD RFKUDQX VYêFK ]iMPĤ Y0DQGåXVNX D .RUHML
Y\WYRĜHQRX GRKRGX V $QJOLt 5DNRXVNR PČOR ]DVH VYp ]iMP\ Y -LåQt $IULFH NGH YiOND
YEOt]NRVWLýHUQpKRPRĜH VNRQþLODY URFH1iODGDY5DNRXVNXE\OD VWiOêP]SĤVREHP
SURWLUXVNi1DSRGNRSiQtUXVNpKRLPSpULDPČOLVWHMQê]iMHPMDN5DNXãDQpWDNL-DSRQFLNWHĜt
SRGSRURYDOLDNWLYQČSĜtSUDY\UHYROXþQtKRSRYVWiQtY5XVNX7RY\SXNORSRSUYpYURFH
SR YtWČ]VWYt -DSRQVND YH YiOFH V5XVNHP -DSRQFL YHOPL VWiOL R MHGQiQt V/HQLQHP SRGQČW
N WRPX PČO GiW RVREQČ -DFRE 6FKLII DPHULFNê EDQNpĜ D ERKDWê åLGRYVNê REFKRGQtN
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NWHUêVHRVWĜHVWDYČOSURWL SRJURPĤPY5XVNXQDSĜHORPXDVWROHWt1HMSUYHSĤMþRYDO
FDUVNp YOiGČ SHQt]H V SRGPtQNRX åH ]DVWDYt SHU]HNXFH D PDVDNURYiQt äLGĤ 5XVNi YOiGD
PX EH]SURVWĜHGQČ SR SĤMþFH YåG\ Y\KRYČOD DOH SR]GČML YãH YUiWLOD GR VWDUêFK NROHMt -DFRE
VH WHG\ UR]KRGO VNRQFRYDW VYOiGRXFDUVNpKR5XVNDDSĜHGVHY]DO VL åHSUREOpPVHGiY\ĜHãLW
SRGSRURX SUROHWiĜVNp UHYROXFH &DUVNp5XVNR WHKG\ GUåHOR VYČWRYê SULPiW Y SRþWX UHEHODQWĤ
SURWL YQLWĜQtPX UHåLPX -HMLFK VSRON\ YþHWQČ åLGRYVNêFK VH SĜHVXQXO\ GR SRGUREHQpKR DOH
Y]GiOHQČMãtKR3ROVNDQHER)LQVNDDMHMLFKSRþHWVHSRK\ERYDONROHPMHGQRKRVWD-DFREWČPWR









V YRMHQVNêP QHSĜtWHOHP 3UR QDYi]iQt Y]iMHPQpKR VSRMHQt WHG\ MPHQRYDOD MDSRQVNi YOiGD
]YOiãWQtKR SRYČĜHQFH SOXNRYQtND MPpQHPMotojiró (=Genjiró) Akashi  MHKRå
~NROHPE\OR]PDSRYDWYãHFKQ\Y]ERXĜHQFHDSRPRFLMLPNHVYUåHQtFDUVNpPRFL$NDVKLE\O
MPHQRYiQYRMHQVNêPDWDãpX MDSRQVNêFKNRQ]XOiWĤQHMSUYHY5XVNX SDNYH)UDQFLL SR]GČML
VYRXþLQQRVWSĜHVXQXOGR9tGQČDGRGDOãtFK]HPt3RFKi]HO]HVDPXUDMVNpKRURGXYSUHIHNWXĜH
)XNXRND Y\VWXGRYDO &tVDĜVNRX MDSRQVNRX DUPiGQt DNDGHPLL D QD VYp SURMHNW\ GRVWiYDO RG
MDSRQVNpYOiG\PLPRĜiGQpSURVWĜHGN\~GDMQČãORRþiVWNXDåPLOLRQXDPHULFNêFKGRODUĤWM
Y GQHãQtP SĜHSRþWX FFD  ELOLRQĤ GRODUĤ XUþHQêFK YêVORYQČ QD SRGSRUX UXVNp UHYROXFH
.2<$0$  3ĤYRGQČ VORXåLO Y DUPiGČ DYãDN WHFKQRNUDWp VL KR SĜtOLã QHFHQLOL WDNåH
REMHYLO VYRX QH]DVWXSLWHOQRX UROL MLQGH 2G URNX  ]DKiMLO VYRX Yê]YČGQRX þLQQRVW
X MDSRQVNp OHJDFH Y 3HWURKUDGČ NGH Y\EXGRYDO VtĢ VSRMHQt V LOHJiOQtPL EXĖNDPL UHYROXFH
Y5XVNX=DKUDQLFHPL5XVNDSDNQDYi]DOVSRMHQtVSRPRFt%ULWVNRMDSRQVNpDOLDQFHDEULWVNpKR
ãSLRQD6LGQH\KR5HLOO\NWHUêNDPXÀRYDOVYRXþLQQRVWY5XVNXREFKRGHPVGĜHYHPVKQXWtP
]D VDPRVWDWQRVW Y UXVNêFK VDWHOLWQtFK GUåDYiFK $NDVKL VL ]tVNDO GĤYČUX SURWDJRQLVWĤ KQXWt
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VYêPY\VWXSRYiQtPE\O ~GDMQČ VSROHþHQVNê KRYRUQê DGUXåQê2 VHWNiQt V/HQLQHPY URFH
Y&XU\FKXVYČGþLOSR]GČMLYGREČSRVNRQþHQtUXVNRMDSRQVNpYiON\WDNWRÄ%\ODEVROXWQČ
RGGDQêVYp LGHRORJLL þLVWpKRVPêãOHQtDQH]LãWQêQDYODVWQtSURVSČFKQLNG\QHSRPêãOHO%\O
QDSUYQtSRKOHG MHGLQêPPRåQêPYĤGFHPUXVNp UHYROXFH³ SR]Q50SĜHY]DWR] UHHGLFHRakka 
rjúsui 6WiWQt NQLKRYQD MDSRQVNpKR SDUODPHQWX KWWSZZZQGOJR-SMSGDWDNHQVHLBVKLU\RX
NHQVHLDNDVKLPRWRMLURXKWPO
$NDVKL Otþt L HSL]RGX MDN SĜL MHGQRP ] NRQVSLUDþQtFK VHWNiQt NRXĜLO GRXWQtN D /HQLQ VH
SRGLYRYDO MHKRGREUpNYDOLWČ$NDVKLPXGRXWQtNQDEtGO DOH]tVNDORGSRYČćåHNDåGêYĤGFH
SROLWLFNpKR KQXWt VLPXVt GiYDW SR]RU L QD WDNRYpPDOLþNRVWL MDNR FR SĜHG NêPNRXĜt/HQLQ




YOiG\ VWiYNDPL VDERWiåHPL D YãHPLPRåQêPL SURVWĜHGN\ DYãDN V NRQHþQêP FtOHP VYUKQRXW
YOiGX UHYROXFt -HKR SURVWĜHGN\PRKO\ EêW QDSĜtNODG SRXåLW\ GtOHP QD SRGSRUX SOiQRYDQêFK
PH]LQiURGQtFK NRQIHUHQFt FDUVNpKR RGERMH GtOHP QD VDERWiåH WUDQVVLELĜVNp PDJLVWUiO\ SĜHV
NWHURX VH SĜHSUDYRYDOD UXVNiPXQLFH GR VLELĜVNp REODVWL QiPRĜQtFK ERMĤ V -DSRQFL SĜHY]DWR
] UHHGLFHRakka rjúsui 6WiWQt NQLKRYQD MDSRQVNpKR SDUODPHQWX KWWSZZZQGOJRMSMSGDWD
NHQVHLBVKLU\RXNHQVHLDNDVKLPRWRMLURXKWPO
.URPČ /HQLQD MHGQDO$NDVKL L V *DERQHP .ORSRWNLQHP 6LOLDNVHP 3OHFKDQRYHP *RUNêP
DGDOãtPLSURWDJRQLVW\FDUVNpKRRGSRUX-HKRSĜtPêPQDGĜt]HQêPYMDSRQVNpDUPiGČE\OGaishi 
Nagaoka  VWDUê ]QiPê PDQåHOĤ &RXGHQKRYH.DOHUJL MLå RG GRE 7RNLD V QtPå
VHKUDEČ+HLQULFKSR]QDOEČKHPþtQVNRMDSRQVNpYiON\ QD IURQWČYýtQČDNWHUê
Y GREČ UXVNRMDSRQVNp YiON\ VH ERMĤ SĜtPR QH~þDVWQLO DYãDN SĤVRELO Y WêOX MDNR JHQHUiO
MDSRQVNpDUPiG\D]iVWXSFHQiþHOQtNDJHQHUiOQtKRãWiEX51 1DJDRNDYČGČOåHKUDEČ+HLQULFK
RYOiGi UXãWLQX -H WHG\ PRåQp åH SOXNRYQtND $NDVKLKR PRKOD SR]QDOD QDNRQHF RVREQČ
LKUDEČQND0LWVXNRDMHMtPDQåHO]YOiãĢ
9 URGLQQp NRUHVSRQGHQFL Y ÄSREČåRYLFNpP DUFKLYX³ Y .ODWRYHFK VH ]DFKRYDOR KRGQČ
QRYLQRYêFKYêVWĜLåNĤD]SUiY]SUĤEČKXUXVNRMDSRQVNpYiON\L]GRE\SRYtWČ]VWYt]-DSRQVND







QD VWXGLMQt VWiåL MDNR YRMHQVNê DWDãp VH VSHFLDOL]DFt QD GČORVWĜHOHFWYt YH )UDQFLL D Y 3UXVNX












%DURQ .HQLLFKL ÏVKLPD VH VYRX FKRWt ]DVtODOL SR ĜDGX OHW SUR0LWVXNR EČKHP MHMtKR SRE\WX
YH9tGQL QD MDSRQVNp Y\VODQHFWYt þDVRSLV\ D MLQp WLVNRYLQ\ DE\ VH Mt QHVWêVNDOR SR GRPRYČ
DMHMtPDWHĜãWLQČ2GURNXGRSRþiWNX9HONpYiON\Mt MH MDNRSURVWĜHGQtNSĜHGiYDO~GDMQČ
Y\VODQHFNêWDMHPQtN+RQGD MHKRåRVREXVLFHKUDEČQNDGČNRYQČ]PLĖXMHQDQČNROLNDPtVWHFK
VYpKR GHQtNX DYãDN QHSRGDĜLOR VH KR ]DWtP LGHQWL¿NRYDW 3RGOH ]i]QDPĤ KUDEČQN\0LWVXNR
WDMHPQtN +RQGD SĤVRELO EČKHP 9HONp YiON\ QD MDSRQVNpP Y\VODQHFWYt Y /RQGêQČ D GiOH
YH  OHWHFK QD Y\VODQHFWYt Y1ČPHFNX DYãDN MHKR WRWRåQRVW QHQt SURNi]iQD SR]Q ± ]FHOD
QiKRGQêP]SĤVREHPREMHYLO 0JU0DUWLQ.UVND ]Ò-(3 D0X]HD YÒVWt QDG/DEHPRVREX
SDQD 6HLURNXD +RQG\ NWHUê RG URNX  GRMtåGČO ]D VYpKR VWXGLMQtKR SRE\WX Y 1ČPHFNX





-LVWp YãDN MH åH GtN\ MDSRQVNêP WLVNRYLQiP XGUåRYDOD 0LWVXNR V Y\VODQHFWYtP YH 9tGQL






N WRPXViPSĜL]QDO D WDNp0LWVXNRPXGR]QDOD åHPiVFKRYiQRRGQČMFHOêFKRVPURþQtNĤ




7DWR NDULpUD YãDN VNRQþLOD SROLWRYiQtKRGQêP ]SĤVREHP %DURQ+LURVKL ÏVKLPD MHQå E\O RG
URNXGRURNXþOHQHP&tVDĜVNpMDSRQVNpDUPiG\DGRViKOKRGQRVWLJHQHUiOSRUXþtNDVH
QDNRQHFVWDORGGDQêPGLSORPDWHPYHVOXåEiFK$GROID+LWOHUDDQDFLVWĤSR]Q±ÄE\OQDFLVWČMãt
QHå QDFLVWL³ ± FLWiW DPHULFNpKR QRYLQiĜH:LOOLDPD / 6KLUHUD ] NQLK\ 7KH 5LVH DQG )DOO RI
WKH7KLUG5HLFK MLQDNYL] Y6WHHQ$PPHQWKRUSÄ2VKLPD+LURVKL³ 7KH*HQHUDOVRI:RUOG
:DU,,KWWSZZZJHQHUDOVGNJHQHUDO2VKLPD+LURVKL-DSDQKWPO
3R QiYUDWX GR -DSRQVND Y URFH  VH ÏVKLPD VWDO YHOLWHOHP  SČãtKR GČORVWĜHOHFNpKR
SOXNX GR URNX  9 URFH  E\O MPHQRYiQ YRMHQVNêP DWDãp -DSRQVNpKR Y\VODQHFWYt
Y%HUOtQČ WHKG\ MHãWČVKRGQRVWtSOXNRYQtND1ČPHFN\KRYRĜLO WpPČĜGRNRQDOH WDNåHVH ĜDGLO
N REOtEHQFĤP -RDFKLPD YRQ 5LEEHQWURSD IDYRULWQtKR SRUDGFH +LWOHUD Y REODVWL ]DKUDQLþQt
SROLWLN\ 3RG5LEEHQWURSRYêP YHGHQtP VH VH]QiPLO D VWêNDO V+LWOHUHP L VRXNURPČ GR URNX
'tN\WČPWRVYêPNRQWDNWĤPE\OMPHQRYiQYURFHMDSRQVNêPY\VODQFHPY%HUOtQČ
SR]Q  SR YiOFH Y\ãOR Y SUĤEČKX QRULPEHUVNêFK SURFHVĤ QDMHYR åH GRNRQFH SOiQRYDO
]DYUDåGČQt 6WDOLQD VH VSĜiWHOHQêPL UXVNêPL DJHQW\ ± YL] 1D]L &RQVSLUDF\ DQG $JUHVVLRQ, 
1UHPEHUJ  YRO  VWU  9 URFH  YãDN E\O SRYROiQ ]SČW GR -DSRQVND
QHERĢY]WDK\PH]LQČPHFNRXD MDSRQVNRXYOiGRXVHSĜHFKRGQČ ĜtGLO\SRGHSViQtP1ČPHFNR
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VRYČWVNpKR SDNWX R QH~WRþHQt GQH    SUR VYĤM IRUPiOQt Yê]QDP ]YDQpKR L 3DNW
5LEEHQWURS ± 0RORWRY 1LFPpQČ Y URFH  VH ÏVKLPD YUiWLO ]SČW MDNR Y\VODQHF GR
QDFLVWLFNpKR1ČPHFNDDMHKR~]FHSĜiWHOVNêSRPČUN+LWOHURYLD5LEEHQWURSRYLVHXWXåLOQDWROLN
åHYURFHREGUåHORG+LWOHUDPHGDLOLěiGXQČPHFNpKRRUODYH]ODWČ 2UGHURI*HUPDQ
(DJOH LQ*ROG MDNRSURMHYRFHQČQt]D]GDĜLOê MDSRQVNê~WRNQD3HDUO+DUERU2YãHFK WČFKWR
RNROQRVWHFK SHþOLYČ UHIHURYDOÏVKLPD GRPĤ GR -DSRQVND DQLå E\ WXãLO åH MHKR SĜtVQČ WDMQê
Ä3853/(NyG³Y MHKRGHSHãtFK MHSUĤEČåQČGHãLIURYiQDþWHQ$PHULþDQ\ WDNåHYSR]GČMãtFK
OHWHFKJHQHUiO*HRUJH60DUVKDOOR]QDþLOÏVKLPX]DÄQHMYê]QDPQČMãtKR WDMQpKR LQIRUPiWRUD
R +LWOHURYêFK ]iPČUHFK SUR VSRMHQHFNRX DUPiGX³ 3R VNRQþHQt YiON\ VH ÏVKLPD QDYUiWLO
]1ČPHFNDGR-DSRQVNDE\OVRX]HQDNUiWFHXYČ]QČQ]DVYpYiOHþQp]ORþLQ\GRURNXNG\
E\ORPLORVWQČQDGRåLOVHSRPČUQČY\VRNpKRYČNXDåGRURNX
.G\å VH PDQåHOp &RXGHQKRYH.DOHUJL YUiWLOL Y URFH  ]H âYêFDUVND GRPĤ SR VNRQþHQt
UXVNRMDSRQVNp YiON\ E\OD0LWVXNR ]FHOD X]GUDYHQi ]DWtPFR KUDEČ+HLQULFK MHQå VH ]D MHMt
X]GUDYHQtQHSĜHVWiYDOPRGOLWN%RKXD VWDO VHþOHQHPDVNHWLFNpKRNDWROLFNpKR ĜiGX WUDSSLVWĤ
PČOYiåQČQDUXãHQRXåLYRWRVSUiYXD]DþtQDOFKXUDYČW=SR]GČMãtFKY]SRPtQHNV\QD5LFKDUGD
Y\SO\QXOR åH MHKR RWHF YiOHþQê NRQÀLNW -DSRQVND V 5XVNHP SĜHGYtGDO VSUiYQČ RGKDGO MHKR
SUĤEČKLNRQHþQpMDSRQVNpYtWČ]VWYtDYãDNSRYiOFHVHXåSROLWLN\QH~þDVWQLODVQDåLOVHSRX]H




3R VPUWLPDQåHOD D VYpP SĜHVtGOHQt GR9tGQČ E\GOHOD0LWVXNR Y SURQDMDWpP GRPČ YH þWYUWL
+LHW]LQJX D VWêNDOD VH V -DSRQVNêP Y\VODQHFWYtP SUDYLGHOQČ D þDVWR ]YOiãWČ NG\å GČWL
SRY\URVWO\ D SREêYDO\ SĜHYiåQČ QD ãNROQtFK NROHMtFK9 Wp GREČ KQHG SR YtWČ]VWYt -DSRQVND
Y UXVNRMDSRQVNp YiOFH VH VWDO Y\VODQFHP YH9tGQL D NRQ]XOHP SUR âYêFDUVNR KUDEČKósai 
(=Yasuya) Uchida  URYQČå VWDUê ]QiPê RERX PDQåHOĤ ] -DSRQVND RVWĜtOHQê
GLSORPDW D VWiWQtN RG GRE\ 0HLGåL SR GREX âyZD 9\VWXGRYDQê SUiYQtN D DQJOLVWD MHKRå
åHQD E\OD Y\FKRYiQD Y $QJOLLL D XPČOD GRNRQDOH DQJOLFN\ MHãWČ ]D YOiG\ G\QDVWLH 4LQJ
]DVWiYDO SRVW MDSRQVNpKR NRQ]XOD Y ýtQČ D Y GREČ SĤVREHQt KUDEČWH +HLQULFKD Y 7RNLX E\O
74
YLFHPLQLVWUHP]DKUDQLþtYHYOiGQtPNDELQHWXSUHPLpUD,Wy=DUXVNRMDSRQVNpYiON\VHSDNVWDO





]ĤVWDO GR URNX  PH]LWtP VH Y\VWĜtGDO YOiGQt NDELQHW WĜLNUiW ± V SUHPLpU\ 7DNDVKL +DUD
.RUHNL\R 7DNDKDVKL D 7RPRVDEXUy .DWR 8FKLGD VORXåLO GYDNUiW NUiWFH L MDNR SUR]DWtPQt
MDSRQVNêSUHPLpUYURFHSRQiVLOQpVPUWLSUHPLpUD+DU\DYURFHSRQiKOpP~PUWt
SUHPLpUD.DWRWČVQČSĜHGYHONêP]HPČWĜHVHQtPY7RNLXDFHOpRNROQtREODVWL.DQWy.HNRQFL
 OHW MHãWČ QDYãWtYLO (YURSX D SĜL QiYUDWX SĜHV9tGHĖ VH ]DVWDYLO Y URFH  L X KUDEČQN\
0LWVXNRY0|GOLQJXN MHMLFKSRVOHGQtPXVHWNiQt 3DPČWL VWU9URFHSDNE\O
MPHQRYiQGR6ERUXDULVWRNUDWĤ+RXVHRI3HHUVMDSRQVNpKR6HQiWXDYOHWHFKVHVWDO
MHãWČQDSRVOHG\MDSRQVNêPPLQLVWUHP]DKUDQLþt]DYOiG\SUHPLpUD0DNRWR6DLWR.HVNORQNX





Y SUYQt þtQVNRMDSRQVNp YiOFH 3RWp VWXGRYDO RG URNX  GR URNX  Y 5XVNX
D ]tVNDO L IXQNFL YRMHQVNpKR DWDãp Y 0RVNYČ D Y 3HWURKUDGČ 9 GREČ UXVNRMDSRQVNp YiON\
VORXåLO VH ]QDORVWt UXVNpKR MD]\ND MDNR SRERþQtN JHQHUiOD *HQWDUy .RGDP\ Y 0DQGåXVNX
D ]iURYHĖ MDNR VSROXSUDFRYQtN Y\VODQFH 8FKLG\ Y\SUDFRYDO Y URFH  SRG MHKR YHGHQtP
SOiQ REUDQ\ -DSRQVND Y\VRFH RFHQČQê JHQHUiOQtP ãWiEHP DUPiG\ ]YOiãWČ YHOLWHOHP
JHQHUiOHP $ULWRPHP <DPDJDWRX =ĤVWDOD Y SODWQRVWL Då GR Y\SXNQXWt SUYQt VYČWRYp YiON\
D Y URFH  ]D QČM 7DQDND REGUåHO ěiG ]ODWpKR GUDND .LQãL NXQãy 2UGHU RI WKH *ROGHQ
.LWH ěiG]ODWpKROXĖiNDXGČORYDQêYêKUDGQČMHQ]DYRMHQVNp]iVOXK\D]UXãHQêDåQHMY\ããtP
YHOHQtP VSRMHQHFNêFK YRMVN SR  VYČWRYp YiOFH Y URFH 9\VODQHF8FKLGD WXGtå VYpKR
NROHJX FKYiOLO MDNR RVWĜtOHQpKR YRMiND D UR]YČGþtND NWHUê VH RYãHP Y Wp GREČ YČQRYDO
L YêFKRYČ PODGêFK YRMHQVNêFK NDGHWĤ WDNåH KRGODO QDYãWtYLW YH 9tGQL WHUH]LiQVNp
75
YRMHQVNp J\PQi]LXP NGH VWXGRYDOL WĜL V\QRYp 0LWVXNR ,QIRUPRYDO ML åH SDQ 7DQDND Pi
SĜHGVHERXYHONRXEXGRXFQRVWSR]RURYDWHOpYQČPYLGtSROLWLFNpKRQiVOHGQtNDPLQLVWHUVNpKR
SĜHGVHG\ ,Wy 3DPČWL  VWU   0LWVXNR WHG\ RFKRWQČ VH]QiPLOD Y]iFQpKR KRVWD
VĜHGLWHOHPJ\PQi]LDVYêFKV\QĤNWHUêSDNQDYãWtYLOãNROXYGRSURYRGXWHKGHMãtKRMDSRQVNpKR
YRMHQVNpKRDWDãpY\VODQHFWYtYH9tGQLSOXNRYQtND.DQD\L+DQ]ySR]GČMãtKRYUFKQtKRYHOLWHOH
MDSRQVNp DUPiG\ Y URFH  3DWĜt L N ]DMtPDYRVWHP RNUXKX WČFKWR Yê]QDþQêFK YRMHQVNêFK






VH VWiW\'RKRG\ -DSRQVNi QiURGQRVW ]DKQDOD0LWVXNR QD RSDþQRX VWUDQX SROLWLFNpKR WiERUD
QD URGLQQê ]iPHN 3LYRĖ Y VXGHWVNpP SiVPX X EDYRUVNêFK KUDQLF 3ĜHG YiONRX DEVROYRYDOD
0LWVXNRYH9tGQLVRVWDWQtPLGiPDPL]HSROHþQRVWLNXUVRãHWĜRYDWHON\ýHUYHQpKRNĜtåHWDNåH
]ĜtGLOD Y DPELWX EêYDOpKR NOiãWHUD YRMHQVNê OD]DUHW SUR UDQČQp UDNRXVNp YRMiN\ D Y GREČ
QHGRVWDWHþQpKR ]iVRERYiQt SČVWRYDOD L EUDPERU\ D RELOQLQ\PLPR MLQp L SUR RGYRG\ DUPiGČ




YRMHQVNRX OLQLL0LWVXNR VH VYRX SURUDNRXVNRX  þLQQRVWt QD3LYRQL VH FKRYDOD SĜHGHYãtPGOH
SĜiQt D SRVOHGQt YĤOH VYpKR FKRWČ MDNR ÄGREUi (YURSDQND D NDWROLþND³ .GHSDN E\ ML E\OR
QDSDGOR åH MHGQRX MHMt URGQi YODVW D SUDFQČ ]YOiGQXWi GUXKi UDNRXVNi GRPRYLQD Y]iMHPQČ
]NĜtåtVYp]EUDQČ"3RVOXãQDPUDYQtKRLPSHUDWLYXVYpKRE\WRVWQpKRSDWULRWLVPXWMRGGDQRVWL
]DþtQDMtFtSRVOXãQRVWtNRWFLSĜHVYČUQRVWPDQåHORYLDåN]DVOtEHQtVHFtVDĜLD%RKX UR]KRGOD
VH EêW PUDYQtP Y]RUHP VYêP GČWHP L NG\å QHPČOD SĜtOLã Y OiVFH SROLWLFN\ RULHQWRYDQê
QDFLRQDOLVPXV DPLOLWDULVPXV3RåiGDOD YãDNSĜHGRGYRGHPQHMVWDUãtKR V\QD+DQVH QD IURQWX
VYpKR ]QiPpKR ] UDNRXVNp VSROHþQRVWL PDMRUD +DEHUVWHLQD SĤYRGQČ Y\VRNpKR ~ĜHGQtND







YiON\ NG\ E\O SR UR]SDGX UDNRXVNRXKHUVNp PRQDUFKLH ]UXãHQ SR Y\KOiãHQt UHSXEOLN\
Y ýHFKiFK ãOHFKWLFNê VWDY ]iNRQHP ] SURVLQFH  0LWVXNR VH SĜLKOiVLOD NH VYp SĤYRGQt
MDSRQVNpLGHQWLWČDREQRYLODVW\N\VMDSRQVNRXGLSORPDFLtQHMHQRPYH9tGQLDOHLY1ČPHFNX
D QDNUiWNR WDNp V QRYČ XVWDYHQêP MDSRQVNêP Y\VODQHFWYtP Y 3UD]H SUYQtP Y\VODQFHP
NWHUêGR3UDK\SĜLMHOY URFHDSĤVRELO ]GHGR URNX VH VWDOGU+DUXND]X1DJDRND
 þOHQ MDSRQVNp GHOHJDFH QD 3DĜtåVNp PtURYp NRQIHUHQFL Y URFH  D SR]GČML
Y\VODQHF Y %HUOtQČ  D Y 3DĜtåL  D WDNp ~ĜDGXMtFt þOHQ 6SROHþQRVWL
QiURGĤYURFHYL]SRGUREQČMLY3DPČWHFKVWU3UDåVNêMDSRQVNêY\VODQHFE\O
QDGãHQêP VWRXSHQFHP SUH]LGHQWD 7 *0DVDU\ND D REGLYRYDWHOHPPtURYêFK VQDK 5LFKDUGD
&RXGHQKRYH.DOHUJL5HSUH]HQWRYDO -DSRQVNRY URFHQD0tURYpNRQIHUHQFLY/DXVDQQH
DVORXåLOYOHWHFKWDNpMDNR]SOQRPRFQČQêPLQLVWUY+DDJX=DPČVWQDOQDMDSRQVNpP
Y\VODQHFWYt Y 3UD]H *HUROID &RXGHQKRYH.DOHUJL MDNR WDMHPQtND D WLVNRYpKR POXYþtKR NGH
VHWUYDODåGRX]DYĜHQtY\VODQHFWYtYURFH+UDEČQND0LWVXNRYãDNSURåtYDODYSRYiOHþQp
GREČ RVREQt UR]WUåNX V GČWPL MHå GDO\ SĜHGQRVW SĜHG MDSRQVNêPL VW\N\ VStãH HYURSDQVWYt
D QRYpPX PRGHUQtPX ]SĤVREX åLYRWD VH Y]GČOiYiQtP  D  SOQêP SRFKRSHQtP SUR SULQFLS\
OLEHUiOQt GHPRNUDFLH Y QRYČ XVWDYHQêFK UHSXEOLNiFK 3URWR SR Y\KOiãHQt VDPRVWDWQpKR
ýHVNRVORYHQVND MHMLFKPDWNDSĜHVtGOLODSRX]H VGFHURX2OJRX MDNRSHþRYDWHONRXY URFH
GR WLFKpKR PČVWHþND 0|GOLQJX X 9tGQČ NGH VL Y\WYRĜLOD PDORX MDSRQVNRX GRPiFQRVW




L GRKRGX V KLWOHURYVNêP 1ČPHFNHP 1D FHVWČ NROHP VYČWD VH YãDN ]DVWDYLO Y $QJOLL
DE\ SRGČNRYDO SULQFL ] :DOHVX ]D QČNGHMãt ]DVOiQt 3RGYD]NRYpKR ĜiGX DQJOLFNpKR NUiOH





QHERĢ FtVDĜRYQD+DUXNR MHå NG\VL Y GREČ0HLGåL SĜLMDOD0LWVXNR N DXGLHQFL SĜHG RGMH]GHP
GR(YURS\E\ODSULQFRYRXEDELþNRX3DPČWLVWU
9\VODQHFWYt YH 9tGQL V 0LWVXNR REQRYLOR þLOp SĜHGYiOHþQp VW\N\ RG  OHW SĜHVWRåH E\OD
Y Wp GREČ Xå QHPRFQi D Y QHPDMHWQpP SRVWDYHQt RGNi]DQi QD SpþL GFHU\2OJ\ D SĜtVSČYN\




















D]tVNDO WLWXOEDURQD MHSHYQČXNRWYHQDY MDSRQVNêFKGČMLQiFK9iåHVHNQČPXL MHKRYODVWQtDXWRUVNi
OLWHUDWXUD 5DNND UM~VXL 3URXG5DNND 5DNND 6WUHDP ± VSLV\ JHQHUiOD0RWRMLUy$NDVKL XORåHQp YH
VEtUFH6WiWQtNQLKRYQ\MDSRQVNpKRSDUODPHQWXDQHER5XVVR-DSDQHVH:DURI3ORW7RROV$NDVKL5XVNR
MDSRQVNi YiOND SRGOH VWUDWHJLH $NDVKL Y\GDO 0DUX]HQ 7RNLR  'iOH MH WR QDSĜtNODG $NDVKL
WDLVD WR URãD NDNXPHL 3OXNRYQtN$NDVKL D UXVNi UHYROXFH DXWRU .L\RVKL .2<$0$ +DUD 6KREy
7RNLR  D  DQHER 6DND QR XH QR NXPR 0UDN\ QDG VYDKHP DXWRU 5\RWDUy 6+,%$ 1HZ
(GLWLRQ%XQJHL7RNLRDDPQRKpGDOãt
9]KOHGHPNWRPXåH$NDVKLSĤVRELOSRDWHQWiWXQDJXYHUQpUD+LUREXPL,WyYURFHY.RUHMLMDNR
























+$55,(6  ELRJUD¿FNê OLQN MH ]H ]GURMĤ .ROXPELMVNp HQF\NORSHGLH SĜtVWXSQê QD KWWSZZZ
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Y URFH  Y 3DĜtåL &RXGHQKRYRYp PČOL ãLURFH UR]YČWYHQê URGRNPHQ SR VWĜHGQt (YURSČ
VSĤYRGHPYVHYHUREUDEDQWVNpP8UDGHOX3UYQt]D]QDPHQDQêPSĜHGNHPURGXMH7KHRGRULFXV
&RXGHQKRYH ] %UDEDQWX  -HKR SRWRPHN *HUROI SR]Q MHKR SRUWUpW MH Y\VWDYHQ
Y REUD]RYp JDOHULL VWiOp H[SR]LFH URGLQ\ QD 6WiWQtP KUDGX D ]iPNX Y+RUãRYVNpP7êQČ VH
Y SRORYLQČ  VWROHWt ~þDVWQLO NĜLåiFNêFK YêSUDY GR 3DOHVWLQ\ 9RMHQVNp GUi]H VH SR]GČML
YČQRYDORPQRKRSĜtVOXãQtNĤURGX0$â(.VWU
9VWROHWtVH&RXGHQKRYRYpUR]GČOLOLGRQČNROLNDYČWYt]QLFKåQČNWHUp]ĤVWDO\QDNRQWLQHQWX
MLQp RGHãO\ GR $QJOLH 1D NRQFL  VWROHWt GRãOR N GDOãtPX GČOHQt URGX QD VWDUãt KUDEČFt
D PODGãt EDURQVNRX YČWHY %DURQVNi YČWHY VH YČWYLOD QD IUDQFRX]VNRX D þHVNRX 3ĜtVOXãQtFL
þHVNpEDURQVNp OLQLH åLOL Y VWROHWt D QDSRþiWNX VWROHWt SĜHYiåQČY VHYHUQtFKýHFKiFK
Y'XFKFRYČ7HSOLFtFKD&KRPXWRYČDYODVWQLOLVWDWHN9RMNRYQD6HGOþDQVNX0$â(.
VWU
6WDUãt YČWHY URGX &RXGHQKRYH ERMRYDOD Y  VWROHWt Y KRODQGVNêFK YiONiFK ]D QiURGQt
VHEHXUþHQt QD VWUDQČ +DEVEXUNĤ D NG\å +DEVEXUNRYp PXVHOL ]HPL RSXVWLW SĜHVtGOLOL V QLPL
GR)ODQGHUGQHãQt%HOJLH=ĤVWDOL WDPVQLPLGRGDOãtFK UHYROXþQtFKYiOHN.G\åE\OLEČKHP
QLFKRSČW+DEVEXUNRYpY\Ni]iQLQiVOHGRYDOL MHGR5DNRXVND7DPVHXVDGLOLD]DVYpVOXåE\
+DEVEXUNĤPREGUåHOL RG/HRSROGD ,, Y URFH  KRGQRVW ĜtãVNêFK KUDEDW'R WRKRWR VWDYX
E\OL SRYêãHQL KUDEČFt PDQåHOp )UDQ] .DUO /XGZLJ D 6RSKLH &RXGHQKRYH VH VYêPL V\Q\
)UDQ]HP.DUOHPD)UDQ]HP/XGZLJHPNWHĜt UR]GČOLOL WXWRYČWHYGRGDOãtFKGYRX OLQLt6WDUãt
OLQLL ]DORåLO)UDQ].DUO&RXGHQKRYHDY URFH Mt E\OXGČOHQþHVNê LQNROiW FRå]QDPHQi
åHE\OD ]DĜD]HQDPH]L ]HPVNRX ãOHFKWXY ]HPtFKýHVNpNRUXQ\ -HMt SĜtVOXãQtFL åLOL SĜHYiåQČ
Y5DNRXVNX D%DYRUVNX/LQLH YãDN Y\PĜHOD SRPHþL )UDQ]HP(GXDUGHP ĜtãVNêPKUDEČWHP
&RXGHQKRYH Y URFH  'DOãt PODGãt OLQLH ĜtãVNpKR KUDEČWH )UDQ]H /XGZLJD &RXGHQKRYH
GČGHþNDKUDEČWH+HLQULFKD VGYČPDV\Q\ .DUOHP0DULRX  D)UDQ]HP.DUOHP VH UR]GČOLOD
QDPRUDYVNRXDþHVNRXYČWHY6WUêFKUDEČWH+HLQULFKD.DUO0DULD&RXGHQKRYH




SDQVWYt .XQãWiW D SĜHVXQXO VH V URGLQQêP MPpQHP &RXGHQKRYH+RQULFKV ] 7\URO QD MLåQt
0RUDYX 'UXKê ĜtãVNê KUDEČ )UDQ] .DUO &RXGHQKRYH  RWHF KUDEČWH +HLQULFKD
E\O UDNRXVNêP F N NRPRĜtP YODVWQLO VWDWN\ Y 8KUiFK D SR NUiWNp YRMHQVNp VOXåEČ VH VWDO
GLSORPDWHP3RVYpPVĖDWNXV0DULt.DOHUJL]HVWDUpKRE\]DQWVNRNUpWVNpKRURGX
]DNRXSLO Y URFH  ]iPHþHN5RQVSHUJ QD SDQVWYt Y 3REČåRYLFtFK D XVDGLO VH Y ]iSDGQtFK
ýHFKiFK =GH WDNp ]DORåLO ERKDWRX NQLKRYQX ]þiVWL ]GČGČQRX SR 0DULLQČ RWFL -RKDQQHVRYL
.DOHUJLV D MHMt YHOPL NXOWXUQČ ]DORåHQp PDWFH SROVNp KUDEČQFH 0DULH 1HVVHOURGH Y POiGt
Y\FKRYiYDQpYFDUVNpP5XVNX0$â(.VWU
+UDEČ )UDQ] .DUO &RXGHQKRYH RSXVWLO 3REČåRYLFH Då NG\å MHKR åHQD SĜHGþDVQČ ]HPĜHOD
D QHMVWDUãt V\Q +HLQULFK RGMHO ]D GLSORPDWLFNRX NDULpURX ] (YURS\ 2GNi]DO PX YãDN FHOp
þHVNp SDQVWYt L SDQVWYt =DPXWR Y0DćDUVNX SUR MHKR EXGRXFt URGLQQê åLYRW RG URNX 
SR ERNX KUDEČQN\ 0LWVXNR 6iP GRåtYDO QD URGLQQpP UDNRXVNpP VtGOH ]iPNX 2WWHQVKHLP
X/LQ]HYKRUQtP5DNRXVNXRGNXGSRFKi]HODLGDOãtYČWHYURGXKUDEČWH7KHRSKLOD&RXGHQKRYH
VPDQåHONRX+HQULHWWRX]$XHUVSHUJĤMHMLFKåSRWRPN\E\OLVWDUãtEUDWUDQFLKUDEČWH
+HLQULFKD W]YÄVWUêFRYp³ .DUO D 0D[ Y\VRFt VSUiYQt ~ĜHGQtFL UDNRXVNRXKHUVNp PRQDUFKLH
QD0RUDYČYH6OH]VNXDYýHFKiFKKWWSSDWULFXVLQIR5RGRNPHQ\&RXGHQKRYHW[W
.DOHUJLRYp Y ĜHþWLQČ.DOHUJLV E\OL MHGQtP ] QHMVWDUãtFK HYURSVNêFK URGĤ E\]DQWVNp FtVDĜVNp
G\QDVWLH )RNDVĤ MHå YOiGOD Y (YURSČ Y  VWROHWt -HGQD YČWHY URGX SURQLNOD YH VWĜHGRYČNX





1HVVHOURGH&RXGHQKRYH EDELþND KUDEČWH +HLQULFKD E\OD SURVOXORX NUDVDYLFt NRVPRSROLWQtKR
]DORåHQtMHåVHSĜiWHOLODV:ROIJDQJHP*RHWKHP+HLQULFKHP+HLQHP5LFKDUGHP:DJQHUHP
+RQRUp%DO]DFHP7KHRSKLOHP*DXWLHUHP(XJHQHP'HODFURL[)$5GH&KDWHDXEULDQGHP




PDQåHOp EXGRX SRXåtYDW REČ URGRYi MPpQD2 VSRMHQt RERX MPHQ YãDN SRåiGDOL Då )UDQ]RYL
V\QRYp+HLQULFKD5LFKDUGY URFHDE\ MHYHGYDFiWêFK OHWHFK VWROHWtRSČW]QH]E\Wt
]UXãLOL2GWpGRE\E\ORSĜtMPHQt.DOHUJLSRXåtYiQRþOHQ\URGLQ\&RXGHQKRYĤMHQVSRUDGLFN\
0$â(.VWU
1DRSDN PRUDYVNi YČWHY URGX &RXGHQKRYH+HQULFKV ] OLQLH .DUOD 0DULL &RXGHQKRYH E\OD
YH VSRMHQt RERX MPHQ ]DFKRYiYiQD RG URNX  Då GR URNX  L SR VĖDWNX V\QD )UDQ]H
-RVHID&RXGHQKRYH+RQULFKVH VHþWYUWRXGFHURXKUDEČWH)UDQ]H.DUOD D0DULH.DOHUJL0DULt




Y\FKRYiYDOL QD ]iPNX D SDQVWYt Y.XQãWiWČ MHå YãDN Y URFH  YVWRXSLOD GR.RQJUDJDFH
7ČãLWHOHN%RåVNpKRVUGFH-HåtãRYDY5DMKUDGXX%UQDDYURFHVORåLODVOLEþLVWRW\3ĜLMDOD
MPpQR0DULH$QHåNDSRY]RUXGQHVVYDWRĜHþHQp$QHåN\3ĜHP\VORYQ\MHåVHURYQČåSUR%Råt
NUiORYVWYt ]ĜHNOD PDMHWNX ãOHFKWLFNêFK WLWXOĤ D GDOD SĜHGQRVW HYDQJHOLMQt FKXGREČ 0DULH
$QHåND VH VWDOD VHNUHWiĜNRX0DWN\5RV\ SĜHGVWDYHQp UDMKUDGVNpKRNOiãWHUD DSHþRYDODR VYp
QHPRFQpVSROXVHVWU\-HMtURGLþHRYãHPREDPH]LWtPRQHPRFQČOLRWHF]HPĜHOGĜtYHURNX
DPDWFHSRPiKDOVHVSUiYRXPDMHWNXMHMtV\QRYHFKUDEČ.XQR7KHRGRU'HV)RXUV:DOGHURGH
6 GFHURX VH YĤEHF QHVWêNDO\ D WHQWR VWDY WUYDO Då GR Y]QLNX VDPRVWDWQpKR ýHVNRVORYHQVND
YURFHNG\QDVWRXSLONHVSUiYČSDQVWYtSODFHQêĜHGLWHO+UDEČQND0DULH7KHNODSDNE\OD
XSRXWiQDQDLQYDOLGQtNĜHVORYSpþLRãHWĜRYDWHON\DGRåLODVHURNXQD]iPNX]DREþDVQêFK
QiYãWČY D SpþH VYpKR EUDWUD 5LFKDUGD PODGãtKR EUDWUD KUDEČWH +HLQULFKD V GFHURX 0DULt
/XFLt=GČWt0LWVXNRMtE\ODQHMEOLåãt2OJDMHåSURVWĜHGNRYDODREþDVLNRUHVSRQGHQFLVHVYRX
PDWNRX0LWVXNR-HGLQiGFHUD7KHNO\GČGLþND0DULH$QHåNDYãDNYURFHGDURYDOD]iPHN
L V YHONRVWDWNHP UDMKUDGVNp .RQJUHJDFL D RGMHOD QDGREUR GR PČVWD 5RVDULR Y $UJHQWLQČ
NGH PLVLRQiĜVN\ SĤVRELOD Då GR VYp VPUWL Y URFH  9ČWHY URGX &RXGHQKRYH+RQULFKV










SR]QDPHQDO Ä2WHF YČGČO åH NRQHFNRQFĤ PĤåH åtW EH] NDULpU\ DOH QHPĤåH åtW GiOH EH]
0LWVXNR³3$0ċ7,þHVNiþiVWVWU
3RGOH SDPČWQtNĤ D ]iSLVĤ Y NURQLFH PČVWD ]DåLO\ 3REČåRYLFH Y ]iSDGQtFK ýHFKiFK GQH
   YHONê VYiWHN 1D SDQVWYt SR ãHVWLOHWp QHSĜtWRPQRVWL PDMLWHOH SĜLMHO QRYê SiQ








 'RERYp ]i]QDP\ ] DUFKLYX PČVWD 3REČåRYLF D 0ČVWVNpKR PX]HD Y 'RPDåOLFtFK SURVWXGRYDOD
D]SUDFRYDOD3K'U9ČUD=iYDFNi]0ČVWVNpKR~ĜDGXY'RPDåOLFtFKXSĜtOHåLWRVWLSUYQtVRXKUQQpYêVWDY\
Ä0LWVXNR³YURFHQD6WiWQtPKUDGXD]iPNXY+RUãRYVNpP7êQČ3RVN\WODSDN]MLãWČQpVNXWHþQRVWL
YþHWQČ URGRNPHQX URGLQ\&RXGHQKRYH.DOHUJLNSXEOLNRYiQtYNDWDORJX MDSRQVNpYêVWDY\Ä0LWVXNR³
SRĜiGDQp 1+. 6HUYLFH &HQWHU Y 7RNLX D QD GDOãtFK SČWL PtVWHFK Y OHWHFK  =È9$&.È
Katalog  -HMt SĜtVSČYHN Pi Qi]HY Richard Coudenhove-Kalegi a Ronsperg YL] URYQČå &'
YHYROQpSĜtOR]H








GDO Qi]HY SRGOH VYpKR MPpQD 2E\YDWHO PDOp YVL U\FKOH SĜLEêYDOR D Y QiVOHGXMtFtP VWROHWt
MVRX R Qt DUFKLYQt ]PtQN\ Xå MDNR R PČVWX -HGHQ ] GDOãtFK PDMLWHOĤ SDQVWYt 'REURKRVW
] 5RQãSHUND Y\EXGRYDO NROHP WYU]H SHYQp KUDGE\ VH WĜHPL EUDQDPL D XSURVWĜHG PČVWD
Y\VWDYČO NRVWHO ]DVYČFHQê 3DQQČ 0DULL V IDURX 3UR VHEH SRVWDYLO QD QHMY\ããtP PtVWČ




YHONêFKSRåiUHFK VH ]PČQLOD WDNp WYiĜQRVWPČVWD YþHWQČSREČåRYLFNpKRKUDGX1HMSUYHKR




&RXGHQKRYH NWHUê MH SRVOp]H RGNi]DO QHMVWDUãtPX V\QRYL +HLQULFKX +DQVRYL 3ĜtMH]GHP
QRYpKRPDMLWHOH]-DSRQVNDYGXEQXVH]PČQLORG]iNODGXSRNOLGQêUi]PČVWD3ĤYRGQČ
FKWČOKUDEČ+HLQULFK&RXGHQKRYH.DOHUJLSRNUDþRYDWYHVYpGLSORPDWLFNpNDULpĜHDFtVDĜVNê





NOiãWHUD GiOH ORYHFNê ]iPHþHN 'LDQDKRI QHGDOHNR Y SRKUDQLþQtFK OHVtFK +UDEČ QHFKDO
QHMSUYH SUR SRWĜHE\ URGLQ\ D QiYãWČY XSUDYLW ]iPHN 5RQãSHUN QDSRVOHG\ RSUDYRYDQê
KUDEČWHP7KXQHP D SDN ]DGDSWRYDO SLYRĖVNp NOiãWHUQt EXGRY\ QD OHWQt URGLQQp VtGOR$E\
]YêãLO YêQRV\ SDQVWYt ]PRGHUQL]RYDO L FHOê ]SĤVRE KRVSRGDĜHQt âWČGĜH WDNp SRGSRURYDO









0DQåHOĤP VH QDURGLOR SR QHMVWDUãtP +DQVRYL  D GUXKpP 5LFKDUGRYL 
QDUR]HQêFKY-DSRQVNXMHãWČSČWGČWtY3REČåRYLFtFK*HUROI(OLVDEHWK
 2OJD  ,GD )ULHGHULNH  D +HLQULFK .DUO 
2WHFMHYHGORGQHM~WOHMãtKRGČWVWYtNWROHUDQFLUĤ]QêFKHWQLNNXOWXUDQiERåHQVWYt5Ĥ]QêFK
QiURGQRVWtE\ORL]iPHFNpVOXåHEQLFWYR2VREQtPNRPRUQtNHPDSR]GČMLWDMHPQtNHPKUDEČWH
E\O $UPpQ %DELN .DOLJMDQ NWHUpPX KUDEČ ]DFKUiQLO åLYRW SĜL SURWLDUPpQVNpP SRJURPX
Y ,VWDQEXOX EČKHP VYp GLSORPDWLFNp PLVH SRþiWNHP GHYDGHViWêFK OHW  VWROHWt D MHQå
] YGČþQRVWL ]ĤVWDO Y MHKR VOXåEiFK SR FHOê åLYRW 6 KUDEČWHP VSROX KRYRĜLOL WXUHFN\
DIUDQFRX]VN\0QRKRQiURGQRVWQtDWPRVIpUDSREČåRYLFNpKR]iPNXQDOH]ODSDWĜLþQRXRGH]YX





åLMtFtFK Y PČVWČ MHãWČ Y GHYDGHViWêFK OHWHFK PLQXOpKR VWROHWt QD 3REČåRYLFH QLNG\ ]FHOD
QH]Y\NOD SURWRåH Mt SĜLSDGDO\ FL]t D SĜtOLã Y]GiOHQpÒWČFKX QDFKi]HOD QD URGLQQpP OHWQtP
VtGOHY3LYRQLNGHSRFHOêSUi]GQLQRYêþDV VGFHUDPLNUHVOLODD VQDåLOD VH]DFK\WLW WXåNRX
XKOHP L ãWČWFHP SURPČQOLYRX NUiVX RNROQt OHVQDWp SĜtURG\ Ä%\OD SĤYDEQi D WDMHPQi MDNR
SULQFH]QD]SRKiGN\.ĜHKNi MDNRSDQHQND]PtãHĖVNpKRSRUFHOiQXY]GiOHQiDQHVNXWHþQi
MDNRVHQ³SRSVDOMLWČPLWRVORY\URGLQQêIRWRJUDI-RVHI7DXEHUYNURQLFHPČVWD'RPDåOLF
-LQêPLVORY\Y\MiGĜLO WRFRRVYpPDWFHSR]GČMLYSDPČWHFKQDSVDO MHMt V\Q5LFKDUGÄ%\OD
RWURN\QtDNUiORYQRX]iURYHĖäLODYH]ODWpNOHFL±DOHE\ODWRSĜHFHMHQRPNOHF³3$0ċ7,
QČPHFNiþiVWVWU
3R SRURGX VHGPpKR GtWČWH.DUOD KUDEČQND0LWVXNR RQHPRFQČOD D MHMt FKRURED E\OD QHMVStã
MHGQRX]SĜtþLQSURþVHMHMtPDQåHOYWpGREČXFKi]HORSĜLMHWtGRQiERåHQVNpKRVSROHþHQVWYt
ĜiGX WUDSSLVWĤ D SĜLNORQLO VH N QH~PČUQČ DVNHWLFNp åLYRWRVSUiYČ &KWČO VL X %RKD ]ĜHMPČ
85
vyprosit uzdravení své choti a v tomto smyslu i velkoryse podporoval sanatorium, kláštery
D ~WXON\ SUR FKXGp )DQDWLFNp RGĜtNiQt MHM YãDN RGVRXGLOR N YiåQpPX RQHPRFQČQt
DSĜHGþDVQpPX~PUWtYSRXKêFKþW\ĜLFHWLVHGPLOHWHFK






3DPČWQtFL ] ĜDG PtVWQtFK RE\YDWHO D NURQLND PČVWD 3REČåRYLF WDNp VYČGþt åH QD UR]GtO
RGKUDEČQN\0LWVXNRVHMHMtQHMVWDUãtV\Q+DQVGČGLFSDQVWYtRGGRE\VYpSOQROHWRVWLYURFH
VWDOREOtEHQêPSRKODYiUHPPtVWQtVSROHþQRVWL616QDåLOVH]HYãHFKVLOYUiWLW]iPNXOHVN
NWHUêP SURVOXO ]D åLYRWD MHKR RWFH9H GYDFiWêFK OHWHFKPLQXOpKR VWROHWt SURYHGO JHQHUiOQt
RSUDYXEXGRY\NGHMLåQtNĜtGOR]PČQLOQDURGLQQRXUH]LGHQFLDQHFKDO]YêãLWYČåYQtPåPČOD
PtW MHKRPDWND SRVOp]H L RQ ViPPDOtĜVNê DWHOLpU -DNR DXWRGLGDNW SLOQČPDORYDO YêERUQČ
KUiO QD NODYtU YČQRYDO VH KHUDOGLFH QXPLVPDWLFH DUFKLWHNWXĜH ¿ODWHOLL D DUFKHRORJLFNêP
Y\NRSiYNiP0ČO H[FHQWULFNêYNXV D ]E\O\SRQČPPRGHO\ UĤ]QêFKXåLWNRYêFKSĜHGPČWĤ
PDORYDQp VWĜHOHFNp WHUþH L PQRåVWYt JUD¿FNêFK QiYUKĤ Y NUHVEiFK DYãDN KRVSRGDĜLW SĜtOLã
QHXPČO7R]DQČMREVWDUiYDOD MHKRPDQåHOND/LO\ VQtå VH VH]QiPLOQD IURQWČY0DćDUVNX
YQHREY\NOpPSURVWĜHGt SRG FLUNXVRYêPãDSLWyäLGRYND ] REFKRGQLFNp URGLQ\/LO\ /LOO\
+HOHQH 6WHLQVFKQHLGHU  ±  VH ]D+DQVH SURYGDOD Y URFH %\OD FLUNXVRYRX










QiSLV +DQV *UDI &RXGHQKRYH±.DOHUJL YRQ 5RQVSHUJKHLP NDPQD E\OD ]QLþHQD ýVO
DUPiGRX QD SRþiWNX SDGHViWêFK OHW DOH MHMLFK IRWRJUD¿H MH Y\VWDYHQD YH VWiOp H[SR]LFL QD
]iPNXY+RUãRYVNpP7êQČ-LQG\VL]HJ\SWVNêFKY\NRSiYHNSĜLYH]OPXPLLNWHURXXPtVWLO
SRGSRGODKRX]iPHFNpNDSOHDSR]GČMLWDNp]YČþQLOYHVYpPDXWRSRUWUpWXY\VWDYHQpPQ\Qt
WDNp Y H[SR]LFL QD ]iPNX Y+RUãRYVNpP7êQČ YL] IRWRJUD¿FNRX SĜtORKX Y ]iYČUX SUiFH
9ãXGH ML V VHERX YR]LO MDNR WDOLVPDQ D WUDGXMH VH åH ML MHGQRX RGYH]O L GR %HUOtQD NGH ML
YKRWHORYpPSRNRMLSRGSRVWHOt QDãOL WDNåH+DQVHKQHGSRWpQDXOLFL ]DWNOL0ČO~GDMQČFR
Y\VYČWORYDWSROLFLLåHPXPLH]HPĜHODXåQČNG\SĜHGWLVtFLOHW\62
'UXKi VYČWRYi YiOND SRVWDYLOD KUDEČWH+DQVH GR WČåNp VLWXDFH1DFLVPXV RGPtWDO D QHFKWČO
V QtPPtW QLF VSROHþQpKR DYãDN SR ]iERUX6XGHW Y ]iĜt  VH3REČåRYLFH VWDO\ VRXþiVWt
1ČPHFND+DQVRYD åHQD E\OD äLGRYND D MHMLFK MHGLQpPX GtWČWL GFHĜL0DULL (OHFWČ  ±
KUR]LODSRGOHQRULPEHUVNêFK]iNRQĤGHSRUWDFH+DQVNWHUêVYRXGFHUXYHOPLPLORYDO
D SR MHMtP QDUR]HQt QHFKDO GRNRQFH UD]LW SDPČWQt PHGDLOL GČODO YãHFKQR PRåQp DE\ ML
XFKUiQLO SRWYU]HQtP R ÄUDVRYp þLVWRWČ³ MHMt PDWN\ 2Q þORYČN E\WRVWQČ DSROLWLFNê VH VWDO
]D WtPWR ~þHOHP YHOLWHOHP +HQOHLQRY\ PČVWVNp QDFLVWLFNp GRPREUDQ\ Ä6XGHWHQGHXWVFKHQ
)UHLNRUSV³.êåHQpSRWYU]HQtVLFHYURFH]tVNDODPDQåHOND/LO\RNDPåLWČY\FHVWRYDOD
]D KUDQLFH DYãDN MHPX VH þOHQVWYt Y QDFLVWLFNp RUJDQL]DFL Y\PVWLOR 9 NYČWQX  MHãWČ
Y\MHGQiYDO V DPHULFNRX DUPiGRX R NDSLWXODFL 3REČåRYLF D SRPiKDO $PHULþDQĤP MDNR
WOXPRþQtN DOH SDN MHM DPHULFNp YHOHQt MDNR YHOLWHOHPtVWQtFK QDFLVWĤPXVHOR Y\GDW þHVNêP
~ĜDGĤP+DQVH0DULL(OHFWXD VHVWUX2OJXNWHUi MLPSRPDWþLQČVPUWLRG URNXYHGOD
GRPiFQRVWRGYH]OLGRVEČUQpKRWiERUDY+ROHãRYČDYĜtMQXMHY\KRVWLOLGR%DYRUVND
0$â(.VWU
+DQV VH SR YiOFH VH VYRX åHQRX /LO\ VHWNDO MHãWČ MHGQRX Y URFH  YH âYêFDUVNX DOH
YURFHVHUR]YHGOL2åHQLOVH]QRYXYURFHV1ČPNRX8UVXORX*URVKQDUR]HQRX
Y5HJHQVEXUJXDåLOVQtY1ČPHFNXGRVYpVPUWLYURFH%\OPXOWLNXOWXUQtKR]DORåHQt
PČO UDNRXVNRX þHVNRX D QČPHFNRX VWiWQt SĜtVOXãQRVW -HKR GFHUD 3L[LH VH SURYGDOD
GR.DOLIRUQLHYURFH]D$PHULþDQD.:'DPDNGHåLODD]HPĜHODYURFHY/RV
$QJHOHV 3RGOH VGČOHQt RGERUQpKR WêPX 1+. Y 7RNLX RFHQLOD Y SRNURþLOpP YČNX VYD]HN





3RGUXKp VYČWRYpYiOFHSREČåRYLFNê ]iPHNRVLĜHO D Y URFHE\O ]~ĜDGRYiQQD ]iNODGČ
EHQHãRYVNêFK GHNUHWĤ 9HãNHUi ]E\Oi SĜHGPČWQi SR]ĤVWDORVW E\OD RGYH]HQD GR MLQêFK
VWiWQtFK GHSR]LWĤ 3ĤYDEQp OHWQt VtGOR URGLQ\ &RXGHQKRYH.DOHUJL QD QHGDOHNp 3LYRQL MHå
E\ORSĤYRGQČDXJXVWLQLiQVNêPNOiãWHUHPD VORXåLORPDOtĜVNêP]iOLEiP0LWVXNR VGFHUDPL
NGH RQD ]D SUYQt VYČWRYp YiON\ Y\EXGRYDOD YRMHQVNê OD]DUHW SUR UDQČQp UDNRXVNRXKHUVNp
YRMiN\PLQXOêUHåLP]FHOD]DQHGEDODMDNR]HPČGČOVNRXVWDYEXQHFKDO]FKiWUDW=SĤYRGQtKR
JRWLFNpKR IDUQtKR NRVWHOD =YČVWRYiQt 3iQČ ] GUXKp SRORYLQ\  VWROHWt V SR]GČMãt EDURNQt
SĜHVWDYERX ]E\O MHQ SUHVE\WiĜ V NĜtåRYRX NOHQERX D UR]SDGOp REYRGRYp ]GL GQHV XUþHQp
N UR]ViKOp SDPiWNiĜVNp REQRYČ $ QČNGHMãt SĤYDEQê ORYHFNê ]iPHþHN 'LDQDKRI OHåtFt





 GWWR 56 'RERYp ]i]QDP\ ] DUFKLYX PČVWD 3REČåRYLF D 0ČVWVNpKR PX]HD Y 'RPDåOLFtFK





YL]The Jews and Jewish Communities of Bohemia in the past and present3REH]RYLFHVWU
±OLQNKWWSZZZMHZLVFKJHQRUJ\L]NRUERKHPLD%RKHPLDKWPO
 GWWR  GiOH YL] ZZZSREH]RYLFHF]9]SRPtQi0DULH 6WULQEHUNRYi ] 3REČåRYLF 'iOH 3$0ċ7,
 þHVNi þiVW 9]SRPtQHN KUDEČWH 5LFKDUGD VWU  'iOH QD åLYRW KUDEČFt URGLQ\ +DQVH /LO\
D 3L[LH Pi VYp Y]SRPtQN\ L 3K'U -DQD &UR\ NXUiWRUND 830 PX]HD Y 3UD]H MHå E\OD QHMSUYH
SRPRFQLFtDSR]GČMLSURYGDQi]DPQRKHPVWDUãtKRKUDEČWHMPpQHP$OH[LV&UR\'OPHQ
SRVOHGQtKRþOHQDVYpKRURGX0$â(.VWUNWHUêVKUDEČWHP+DQVHP&RXGHQKRYHXGUåRYDO
VW\N\RKOHGQČ FKRYXXãOHFKWLOêFKNRQt D þDVWRQDQČM Y]SRPtQDO  3K'U -DQD&UR\ WDNp ]SUDFRYDOD








    'ČWL KUDEČQN\ 0LWVXNR D Y]QLN 3DQHYURS\ Y URYLQČ PRGHUQtFK
NXOWXUQtFKGČMLQ
'ČWL +HLULFKD D 0LWVXNR Y\URVWO\ YH YêUD]Qp RVREQRVWL DYãDN SĜHV PDWþLQX REČWDYRVW
DSpþLRYêFKRYX L ãNROQtYêXNX VHQHWČãLO\ MHMt VSRNRMHQRVWL -DNXå WR WDNEêYiXVLORYDO\
KODYQČ R WR DE\ SĜHGþLO\ VYp URGLþH 'RSOiFHO\ YãDN QD SĜHGþDVQê VNRQ JpQLD VYpKR RWFH
D QDPDWþLQ\ QHY\YiåHQp HPRFH MHMt SĜHGVXGN\ D VWHVN SR GRPRYČ1HMVWDUãt+DQV 
±  VLOQČ H[FHQWULFNpKR ]DORåHQt MDNR SUYQt ]NODPDO PDWNX WtP åH VL Y]DO ]D åHQX
PDćDUVNRXäLGRYNX SOHEHMNX MHå E\OD FLUNXVRYRX NUDVRMH]GN\Qt D SUYQt åHQVNRX SLORWNRX
Y(YURSČ8VPtĜLORMLVQtþiVWHþQČDåQDUR]HQtYQXþN\0DULH(OHFWD]YDQpWDNp0DULQDQHER
3L[LH'UXKRUR]HQê5LFKDUG1LFRODXV±VWHMQČMDNR+DQVQDUR]HQêY-DSRQVNX
E\O MHMtP QHMKêþNDQČMãtP V\QHP SURWRåH RG GČWVWYt E\O VODEãt WČOHVQp NRQVWLWXFH D QDGČMt
URGLþĤ SUR VYp PLPRĜiGQp VWXGLMQt YORK\ 7HQ VH YãDN WDNp N PDWþLQČ UR]þDURYiQt RåHQLO
V SRORYLþQt äLGRYNRX åHQRX R MHGHQiFW OHW VWDUãt MLQDN Y\QLNDMtFt KHUHþNRX ,GRX 5RODQG
.ODXVQHUXPČOHFNêPMPpQHP5ROODQG±]YtGHĖVNpKR%XUJWKHDWUX MHåYPČOD
YWpGREČXåGYDQiFWLOHWRXGFHUX2þKORXEČMLKRMHKRPDWNDPLORYDODRWRQHPLORVUGQČMLKR
SR]GČML ]DYUKOD5LFKDUG ViP ML YãDN YHOPLPLORYDO D FWLO MDN Y\MiGĜLO YH VYêFK SDPČWHFK
3ĜtEČK ~WČNX PDQåHOĤ 5LFKDUGD D ,G\ Y URFH  GR 86$ VH VWDO QiPČWHP N QDWRþHQt
]QiPpKR ¿OPX&DVDEODQFD DPHULFNêPL UHåLVpU\0LFKDHOHP&XUWL]HP D0D[HP6WHLQHUHP
 5LFKDUGRYR PDQåHOVWYt V ,GRX 5RODQG ]ĤVWDOR FHOê åLYRW ãĢDVWQp DYãDN EH]GČWQp
3R MHMt VPUWL Y URFH  VH 5LFKDUG MHãWČ GYDNUiW RåHQLO ± Y URFH  VH ãYêFDUVNRX
KUDEČQNRX$OH[DQGURX KUDEČQNRX YRQ7KLHOH UR]HQRX %DOO\ GFHURX OpNDĜH ]H 6RORWKXUQX
NWHUi SR NUiWNpP KDUPRQLFNpPPDQåHOVWYt ]HPĜHOD 7ĜHWt VĖDWHN SDN X]DYĜHO Y URFH 
V 5DNXãDQNRX0HODQLt %HQDW]N\+RIIPDQQRYRX YGRYRX SR VNODGDWHOL 5DOSKX %HQDW]N\P
%\OPLPRĜiGQêPVYČWRREþDQHPNURPČMDSRQVNpQiURGQRVWLYODVWQLOMHãWČUDNRXVNRXþHVNRX
IUDQFRX]VNRX D ãYêFDUVNRX VWiWQt SĜtVOXãQRVW -DNR SROLWRORJ E\O Då JHQLiOQČ MDVQR]ĜLYê
. MHKR P\ãOHQNRYpPX RGND]X GQHãQtPX VYČWX SDWĜt SĜHGHYãtP YDURYiQt SĜHG QHEH]SHþtP
WRWDOLWQtFK PDVRYêFK KQXWt  EROãHYLVPX QDFLRQDOLVPX D IXQGDPHQWDOLVPX QHKOHGČ
QD PRKXWQê RGND] P\ãOHQN\ JOREiOQt 3DQ(YURS\ =HPĜHO    YH YRUDUOEHUVNpP
6FKUXQVX D MHKR QiKUREHN VSRþtYi Y EHUQVNpP 2EHUODQGX YH ãYêFDUVNpP VUGFL $OS
ý,+È.29È±126+,52D=È9$&.È.DWDORJGiOH0$â(.VWU±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7ĜHWtV\QGerolf±VHMDNRMHGLQê]GČWtQDXþLOViPLQLFLDWLYQČþHVN\DMDSRQVN\
-HKR åLYRW VH RGYtMHO SR OLQLL VWDQGDUGQt LQWHOHNWXiOQt NDULpU\ ý,+È.29È±126+,52
D  =È9$&.È Katalog  GiOH 0$â(.  9\EDYHQ VLOQêP YČGRPtP GtWČWH
QDUR]HQpKRYýHFKiFKQLFPpQČR WRVYČWãtP]iMPHPRNXOWXUXYODVWLVYpPDWN\VHQDXþLO
REDGYDPDWHĜVNp MD]\N\7R åH SDWĜLO N ÄþHVNêPGČWHP³KUDEČQN\0LWVXNRPČOR ] MHMtKR
SDWULRWLFNpKR KOHGLVND QLåãt KRGQRWX QHå MDSRQVNi QiURGQRVW MHMtFK GYRX VWDUãtFK V\QĤ
DYãDN E\O MHGLQêP NGR VH N MHMt ~WČãH RåHQLO V QHåLGRYVNRX D ÄURGHP URYQRX³PDćDUVNRX
ãOHFKWLþQRX6RSKLt3iOII\](UG|GX±20LWVXNRVHRYãHPSURVOêFKDORDþNROL
MGHR]FHODQHSRWYU]HQRXGRPQČQNXåHSRVPUWLKUDEČWH+HLQULFKDVHþDVWRVWêNDODYH9tGQL
Y GHViWêFK OHWHFK  VWROHWt V KUDEČWHP )LGpOHP 3iOII\P )LGpOHP 3iOII\P ] (UG|GX "
MHKRåGYRĜHQtVLFHSĜLMtPDODDYãDN MHKRåPLOHQNRXDQLFKRWtVHQHVWDOD <26+,'$
3iOII\SREêYDOSRVYČWRYpYiOFHQDVYpPSDQVWYtYþHVNp%ĜH]QLFLDNHNRQFLGYDFiWêFKOHW
VH YUiWLO GR %XGDSHãWL NGH ]DORåLO 0DćDUVNRX QiURGQČ VRFLDOLVWLFNRX VWUDQX D VWDO VH
PLQLVWUHP ]HPČGČOVWYt 3R]GČML VH YãDN ]DSOHWO V QDFLVW\ D Y URFH  E\O Y 0DćDUVNX
SRSUDYHQMDNRNRODERUDQWYL]6WDQOH\*3D\QHA History of Fascism/RQGRQ
:LVFRQVLQ 7KH :LVFRQVLQ 8QLYHUVLW\ 3UHVV  VWU  ,6%1
-LVWp MH åH*HUROIRYXPDQåHONX 6RSKLL SRMLO N KUDEČWL ] (UG|GX SRNUHYQt Y]WDK D0LWVXNR
VH V URGLQRX åHQ\ *HUROID RGPtWDOD VWêNDW 1HSR]QDOD DQL MHMLFK ãĢDVWQp PDQåHOVWYt DQL
MHMLFK þW\ĜL SRWRPN\ VYi YQRXþDWD *HUROI QHMSUYH Y\VWXGRYDO SUiYD YH 9tGQL RGNXG SR
REGUåHQt GRNWRUiWX D ]Ĝt]HQt VDPRVWDWQpKR þHVNRVORYHQVNpKR VWiWX Y URFH  SĜHVtGOLO
GR 3UDK\ =GH SĤVRELO MDNR WDMHPQtN D WLVNRYêPOXYþt QD  MDSRQVNpP Y\VODQHFWYt GR MHKR
X]DYĜHQt Y URFH  NURPČ WRKR SĜHGQiãHO QD .DUORYČ XQLYHU]LWČ VYČWRYp GČMLQ\ %ČKHP
GUXKpVYČWRYpYiON\SUDFRYDOSURH[SRUWQtREFKRGQt¿UPXDYURFHXSUFKOMDNRSUDåVNê
1ČPHF V URGLQRX GR HPLJUDFH YH ãWêUVNpP *UD]X 8 QiV MH ]QiPD MHKR GFHUD QRYLQiĜND
%DUEDUD &RXGHQKRYH.DOHUJL QDUR]HQi Y 3UD]H URNX  MHå SUDFRYDOD MDNR UHGDNWRUND
QČNROLND Yê]QDPQêFK UDNRXVNêFK OLVWĤ YH 9tGQL D SR]GČML SUR UR]KODVRYp Y\VtOiQt 25)
MDNR NRPHQWiWRUND SROLWLFNêFK XGiORVWt YH YêFKRGQt (YURSČ =D VRFLDOLVWLFNpKR UHåLPX





QDUR]HQ  VH QDNRQHF RåHQLO V -DSRQNRX D GQHV ~VSČãQČ SRUWUpWXMH Y 7RNLX VYRML
OHJHQGiUQtEDELþNXMDNRREUD]RYêNURQLNiĜURGLQ\ý,+È.29È±126+,52D=È9$&.È
Katalog  GiOH 0$â(.   GiOH &28'(1+29(.$/(5*, %DUEDUD 
*HUROI]HPĜHOYURFHY&KHOVHDY$QJOLLMDNR5DNXãDQýHFKD$QJOLþDQ3URVOXOPLPR






'FHU\ 0LWVXNR VH ÄQHY\YHGO\³ SĜHGHYãtP ] GĤYRGX HPDQFLSDFH D Y\VRNêFK SRåDGDYNĤ
QD  åHQVNRX Y]GČODQRVW MLPå GDO\ SĜHGQRVW SĜHG YGDYNDPL D ]DMLãWČQtP SRNUDþRYiQt URGX
1HMVWDUãtElisabeth  E\OD PDWNRX YåG\ QD]êYiQD ÄPRGURX SXQþRFKRX³ QHERĢ
QD YtGHĖVNp XQLYHU]LWČ ]tVNDOD GYD GRNWRUiW\ ] SUiY D HNRQRPLH 9 URFH  VH VWDOD
VHNUHWiĜNRXDEOt]NRXVSROXSUDFRYQLFtQiERåHQVN\]DORåHQpKRNDQFOpĜH(QJHOEHUWD'ROOIXVH
SĜHGVWDYLWHOH WHKGHMãt SUDYLFRYp NRDOLþQt YOiG\ Y 5DNRXVNX SUR MHKR PDORX SRVWDYX Wpå
SĜH]GtYDQpKR 0LOOLPHWWHUQLFK 1D SRGSRUX UHåLPX VYp NRQ]HUYDWLYQt .ĜHVĢDQVNp VRFLiOQt
VWUDQ\Y\WYRĜLONDQFOpĜYVUSQXRUJDQL]DFLQD]YDQRX9DWHUOlQGLVFKH)URQWYQtåVORXþLO
VWUDQXVSRORYRMHQVNêPDQDFLRQDOLVWLFNêP+HLPZHKUHP-HKRSURWLLQÀDþQtRSDWĜHQtVHYãDN
Y HNRQRPLFH PH]LYiOHþQpKR 5DNRXVND VWDOD WDN QHSRSXOiUQt åH PXVHO QDNRQHF UR]SXVWLW
SDUODPHQW D YOiGQRXW SRPRFt GHNUHWĤ 7HQWR NURN ]GĤYRGĖRYDO MDNR QXWQp RSDWĜHQt SURWL
Y]UĤVWDMtFtPX YOLYX UDNRXVNêFK QDFLVWĤ Y ]HPL %\OR ]ĜHMPp åH Y GDOãtFK YROEiFK E\
QDFLVWp RSUDYGX ]tVNDOL YČWãLQX D 5DNRXVNR SĜHVWDOR H[LVWRYDW MDNR VWiW WHG\ SĜLSRMLOR E\
VH N 1ČPHFNX FRå VH RVWDWQČ QDNRQHF VWDOR 9 þHUYHQFL  VH SRNXVLOD VNXSLQD RVPL
UDNRXVNêFK QDFLVWĤ ~GDMQČ V YČGRPtP +LWOHUD R SXþ Y EXGRYČ NDQFOpĜVWYt .DQFOpĜ E\O
SRVWĜHOHQ D VYêP ]UDQČQtP SRGOHKO 3R DWHQWiWX D YODVWHQHFNpP SRKĜEX ]WUDWLOD (OLVDEHWK
SRYDåRYDQiGRVXG]DMHKRSUDYRXUXNXPRWLYDFLDYtUXYEXGRXFQRVW5DNRXVND(PLJURYDOD
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GR )UDQFLH NGH ]tVNDOD IUDQFRX]VNRX VWiWQt SĜtVOXãQRVW 1LNG\ VH QHSURYGDOD D ]HPĜHOD
SĜHGþDVQČYPODGpPYČNX]DFKĜLSNRYpHSLGHPLHYURFHY3DĜtåLDQLåE\VHXGREĜLODVH
VYRXPDWNRXý,+È.29È±126+,52D=È9$&.È.DWDORJGiOHYL]Protokolle 






Y URFH  DYãDN ] QH]QiPêFK SĜtþLQ QHMVStãH HNRQRPLFNêFK NH VĖDWNX QLNG\ QHGRãOR
<26+,'$  2OJD E\OD SDVLYQt SRYDK\ R PDWNX VH WUSČOLYČ VWDUDOD Då GR MHMt VPUWL
Y URFH 0ODGãt VHVWUD ,GD Mt þDVWR Y\þtWDOD WUSQRX SRYDKX NYĤOL Qtå XSDGOD GR Y]WDKX
]iYLVORVWL QDPDWFH äLOD SDN V Qt RVDPČOH D VWDUDOD VH R QL REČWDYČ ]YOiãWČ SR URFH 











OHWHFKPLQXOpKR VWROHWt þLQQi Y UĤ]QêFK HPDQFLSDþQtFK KQXWtFK VYp JHQHUDFH 6YRXPDWNX
NULWL]RYDOD WDN VLOQČ åH VH SĜHVWDO\ ~SOQČ VWêNDW 3URVOXOD MDNR VSLVRYDWHOND NDWROLFNêFK




SRMHGQiQt .U\VWDO  Y\GiQt )UHLEXUJ 9HUODJ +HUGHU  0LPRWR Y WĜLFiWêFK OHWHFK
SXEOLNRYDOD QiERåHQVNp ~YDK\ D HVHMH SRG Qi]Y\ *HUPiQVNi VYDWRVW 'LVNXVH R VYDWRVWL
0DULD :DUG ± KUGLQD OHJHQG\ =H GYRX YČåt ± NRQYHU]DFH R SRVYiWQRVWL D GDOãt 9 URFH
 VH SURYGDOD Y /LSVNX ]D ãSLþNRYpKR RGERUQtND QD SRþtWDþH LQåHQêUD &KDUOHVH -
*RHUHVHNWHUêE\OWDNpEiVQtNHPDWKHRORJHP6WDOVHMHMtPåLYRWQtPSDUWQHUHPDQHMEOLåãtP
VSROXSUDFRYQtNHP 'tN\ QČPX Mt VRXUR]HQFL SĜHVWDOL SĜH]GtYDW Ä3DQQD 2UOHiQVNi³ äLOD
V QtP Y$QJOLL NGH Y URFH  Y\GDOD VYRX QHM]QiPČMãt NQLKX VWXGLL PDWN\ 7KpUHVH RI
/LVLHX[ SRG Qi]YHP 6NU\Wi WYiĜ 7KH+LGGHQ )DFH +RGQČ FHVWRYDOD D SĜHGQiãHOD GRNXG
Mt Y WRPY SDGHViWêFK OHWHFKPLQXOpKR VWROHWt QH]DEUiQLOR SRGORPHQp ]GUDYt 6Yp GHQtNRYp
]i]QDP\DNRUHVSRQGHQFLVKUQXODYDQJOLFN\SVDQpNQL]HBroaken Lights Diaries, 1951–1959 
/RQGêQQDNODGDWHOVWYt%XUQV	2DWHV=HPĜHODYQČPHFNpP)UDQNIXUWXYURFH
3R RGFKRGX ] GRPRYD NG\ SĜHUXãLOD VW\N\ VPDWNRX VH V Qt Xå Y åLYRWČ QLNG\ QHVHWNDOD
=D]OtYDOD Mt ]RWURþHQt VHVWU\ 2OJ\ MHå Mt ]QHPRåQLOR VDPRVWDWQê åLYRW ý,+È.29È±
126+,52 D  =È9$&.ÈKatalog   GiOH &28'(1+29(.$/(5*, ,GD 
1HMPODGãt V\Q .DUO  URGLþRYVNRX Spþt SRQČNXG ]DQHGEiYDQp GtWČ E\O VWiORX
EROHVWt0LWVXNRRGMHKR~WOêFKOHW-DNRE\]DPêãOHOSRWYUGLWNRVPRSROLWQt]DORåHQtVYpURGLQ\
RGHãHO MHãWČ Y QH]UDOpPYČNXNH NRQFL SUYQt VYČWRYpYiON\GR DXVWUDOVNpKR6\GQH\ NGH VH




=HPĜHO Y URFH  YH 9tGQL ý,+È.29È±126+,52 D =È9$&.ÈKatalog, 2002) .,
KWWSZZZHSDQHXURSHHX
3RNXG MGH R Y]QLN 3DQ(YURS\ QHQt ]QiPR åH E\ QČNWHUê ]H VRXUR]HQFĤ QHVRXKODVLO
V þLQQRVWt MHMLFK EUDWUD KUDEČWH5LFKDUGD&RXGHQKRYH QDRSDN V QtPYãLFKQL V\PSDWL]RYDOL
DY\MDGĜRYDOLMHKRKQXWtGXFKRYQtSRGSRUXäLOLYãDNNDåGêYMLQp]HPLDVYODVWQtPSURIHVQtP
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1DQHVFKH 9HUODJ  Y\GiQt  SRVOHGQt Y\GiQt  =PLĖXMH VH R QČP L .DUHO 7ULQNHZLW]
YSXEOLNDFLChvála haikuY\GDO$NURSROLV3UDKD
 = MDSRQVNpKR SRKOHGX XUþHQpKR YêVORYQČ SUR þWHQiĜH Y -DSRQVNX SĜLVStYi N YêNODGX RNROQRVWt
Y]QLNX 3DQ(YURS\ WDNp SXEOLNDFH +$<$6+, 6KLQJR Aoyama Eijiró-den 7KH 6WRU\ RI (LMLUy
$R\DPD7RN\R.DGRNDZDVKRWHQRStUiVHYãDNSĜHYiåQČRHYURSVNpSUDPHQ\
3. 3. 3  Mitsuko jako „japonská matka moderní Evropy“ ?
6 YêMLPNRX GFHU\ 2OJ\ ]ĤVWDOD 0LWVXNR RSXãWČQi GČWPL Då GR VYpKR ~PUWt -DN SRVWXSQČ
VWiUODPČQLODVHYX]DYĜHQRXDWYUGRKODYRXåHQX%\ODRWĜHVHQiQi]RURYêPUR]SDGHPURGLQ\
]DYLQČQêPSRGOH MHMtKR ~VXGNXQiVWXSHPQRYpPRGHUQt GRE\ MHå VNRQFRYDOD V DULVWRNUDFLt
D  KRGQRWDPL SĜHGYiOHþQp Y\VRNp VSROHþQRVWL .G\å VH Y URFH  SĜHVRXYDOD V 2OJRX
] 3LYRQČ GR 0|GOLQJX X 9tGQČ NDP Mt +DQV SRVtODO GRåLYRWQt DSDQiå PČOD Xå GXãL
]SXVWRãHQRX 'R VYpKR SR]GQtKR YČNX Y\]QiYDOD MHQ RGGDQRVW MDSRQVNpPX FtVDĜL
DåHKUDODQD]iQLNãOHFKWLFNpKRVWDYXY(YURSČ%\ODYåG\SRGH]tUiQDL]SĜtOLãQpRGGDQRVWL
YRMHQVNêP SĜLGČOHQFĤP -DSRQVND Y (YURSČ DþNROL MHMLFK VW\N\ ]ĤVWiYDO\ QD VSROHþHQVNp
~URYQLD0LWVXNRXåGUXKRXVYČWRYRXYiONXLQRYêVSRMHQHFNêVYD]HN-DSRQVNDV1ČPHFNHP




VHPLWLVPX SDQEXGGKLVPX SDQHYURSDQLVPX þL QiERåHQVNpKR PRQRWHLVPX VH FHOê åLYRW
YtFHPpQČ Y\KêEDOD$QL MHKR QDGãHQt SUR VLRQLVPXV ~SOQČ QHVGtOHOD D N åLGRYVNp NXOWXĜH
VL XGUåRYDOD VWiOê RGVWXS Y\SOêYDMtFt QHMVStã ] YODVWQtKR NRPSOH[X UDVRYp PpQČFHQQRVWL
=ĤVWiYi RWi]NRX FR SĜL VYp SĜLUR]HQp LQWHOLJHQFL VRXGLOD R LGHiOHFK VYpKRPDQåHOD ± E\O\
SUR QL WDN NRPSOLNRYDQp åH VH Mt ]GiO\ QHSRFKRSLWHOQp Då SRãHWLOp" %\O\ SĜHGHYãtP
D QHSRFK\EQČ SUR QL SĜtOLã ¿OR]R¿FNp L NG\å E\O\ REHFQČ VUR]XPLWHOQp D VPČĜRYDO\




QD ]iPNX MDNR RQD Y PQRKRMD]\þQp HQNOiYČ 6DPRWQp ýHFK\ E\O\ SUR QL SRX]H MHGQRX
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] GUåDY UDNRXVNpKR PRFQiĜH UHJLRQHP UDNRXVNRXKHUVNp PRQDUFKLH V SČNQêP KODYQtP
PČVWHP 3URWR DVL WDNp XSĜHGQRVWĖRYDOD GČWL QDUR]HQp Y -DSRQVNX SĜHG ÄWČPL ] ýHFK³
'LH %|KPHQ 1DGWR SRNXG MGH R MHMt GRGDWHþQp Y]GČOiQt ]tVNDQp RG GRPiFtFK XþLWHOĤ





PUDYQt SRYLQQRVW 2 VYp VNU\Wp SĜHGVWDY\ VH WDNp V QLNêP QHGČOLOD SRPiKDO\ Mt SĜHåtYDW
Y RVDPČQt 9]SRPtQN\ QD PLQXORVW PRWLYRYDO\ VWiOêP ]SĤVREHP MHMt SĜtWRPQê åLYRW
L YêKOHG\ GR EXGRXFQRVWL %\O\ WR YãDN SĜHGVWDY\ D LOX]H PODGp åHQ\ Y Qtå VH QH]DSĜHO
SURVWêSĤYRG9NUiORYVWYtVYpKRSULQFHYãWČSRYDODGČWHPMDSRQVNRXNXOWXUXSURVWĜHGQLFWYtP
REUi]NRYêFK NQtåHN KUDþHN D XPČOHFNêFK SĜHGPČWĤ D GEDOD SĜHGHYãtP QD GRGUåRYiQt
YODVWQtFKPUDYQtFK]iVDG1HSURVWĜHGNRYDODMLPP\ãOHQN\VYpKRPXåHGČWLVHMLFKGRStGLO\
SR]GČML VDP\ 7DNp MHMt RVREX YQtPDO\ SĜHGHYãtP HVWHWLFN\ MDNR ]WČOHVQČQRX NUiVX
QiVREHQRXMHMtPYQLWĜQtPVHEH]DSĜHQtP5LFKDUGYHVYêFKSDPČWHFKQDSVDOÄ6StãHE\FKRP
E\OL UR]KQČYDOLRWFHQHå]DUPRXWLOLPDWNX.RĜHQ\ WpWR OiVN\VSRþtYDO\Y MHMtNUiVH8GČWt
MH YåG\FN\ HVWHWLFNê SURåLWHN VLOQČMãt QHå PRUiOQt .UiVD RWYtUi VUGFH GČWt MDNR VOXQHþQt












SĜLUR]HQČMãtP ]SĤVREHP ]WUiWX VYêFK DULVWRNUDWLFNêFK YêVDG D SĜLPNO\ VH N V\VWpPX
OLEHUiOQtGHPRNUDFLHNGHåWRRQDVDPDQLNG\QH]DSRPQČODQDVYRXDULVWRNUDWLFNRXPLQXORVW
DQHRGSXVWLODQLNRPXSURQLQHSĜt]QLYp]PČQ\-HMtGHQtN\3$0ċ7,VHLSRMD]\NRYêFK
D HGLþQtFK ~SUDYiFK KHPåt QDWROLN SRFWLYČ FLWRYDQêPL KRGQRVWPL ãOHFKWLFĤ åH VH WH[W
VWiYiDåQHVUR]XPLWHOQêP , WRWR VHYãDN]GiEêW]iNODGQtSêFKRXSULQFH]Q\ MHå VLFHSĜLãOD
R WUĤQ DOH SULQFH ] SRKiGN\ Xå Mt QLNGR QHPRKO Y]tW 3RSUDYGČPČOD EêW QD FR S\ãQi MHMt




GXFKRYQtKR RGND]X RWFH VH ]iVDGQČ GLVWDQFRYDOD RG MHMLFK VQĤ D X]DYĜHOD VH GR VYêFK
YODVWQtFK NDP MH QLNG\ QHYSXVWLOD 'RNRQFH DQL WĜHWtKR V\QD *HUROID NWHUê YODVWQRVWL MHMt
GXãHFKiSDOQHMFLWOLYČMLDXþLOVHSURWRViPþHVN\DMDSRQVN\-HMtSRVWRMHYãDNO]HSRFKRSLW
YGĤVOHGNX]WUiW\MHMtFKåLYRWQtFKLOX]tRVDPČORVWLD]NODPiQt
3UR VYp FKRUREQČ VWĜHåHQp VQ\ ]HPĜHOD0LWVXNRRVDPRFHQi D MH SRFKRYDQiQLNROL SR ERNX
PDQåHOD DOH Y URGLQQp KUREFH &RXGHQKRYĤ QD YtGHĖVNpP KĜELWRYČ Y +LHW]LQJX 0DQåHO
RGSRþtYi QD þHOQtP PtVWČ KĜELWRYD Y EOt]NRVWL SREČåRYLFNpKR ]iPNX VODYQpKR L VYRX
KLVWRULFNRX åLGRYVNRX D QČPHFNRX þiVWt ]ERNX X KĜELWRYQt ]GL MH SRKĜEHQ MHKR YČUQê
VOXKD %DELN .RQHþQRX VDPRWX YČþQêFKPLOHQFĤ O]H FKiSDW L MDNR NRQHþQRX VSUDYHGOQRVW
]KOHGLVNDMHMLFKUR]GtOQpKRQi]RUXQDVYČW
7ĜL ]H þW\Ĝ V\QĤ0LWVXNR VH RåHQLOL V åHQDPL VWDUãtPL R ĜDGX OHW 1DEt]t VH Y\VYČWOHQt åH
SRVWUiGDOLPDWHĜVNRX QČKX0DWND NWHURX QHSRFK\EQČ YHOPLPLORYDOL E\OD SUR QČ QHMSUYH
PLOHQNRX MHMLFK RWFH SDN SĜtVQRX ãNROLWHONRX D SHþRYDWHONRX ]DFKRYiYDMtFt N QLP I\]LFNê







Y SRVOHGQt YĤOL Y\GČGLW -HMLFK PDMHWNRYi SUiYD YãDN SRSĜHOD VDPD KLVWRULH ] URGRYpKR
PDMHWNXQLFQH]E\ORQHE\ORFR]GČGLW65
  
+UDEČQND 0LWVXNR MHå VL Y\QDKUD]RYDOD VYi åLYRWQt SĜtNRĜt VQČQtP R -DSRQVNX D YČUQRX
VOXåERXVYpYODVWLVHWČãLOD]NDåGpKRSURMHYXRFHQČQtVYpRVRE\]YOiãWČNG\åE\ORY\ĜþHQR
þLQDSViQR MHMt URGQRX MDSRQãWLQRX9ÄSREČåRYLFNpPDUFKLYX³REODVWQt VSUiY\Y.ODWRYHFK
MVRX R Qt ]DFKRYiQ\ QČNWHUp SXEOLNRYDQp þOiQN\ XNi]N\ YL] Y SĜtOR]H 'RNXPHQWĤ WpWR
SUiFH 669H VYêFK3DPČWHFK  VWU  XYiGt Y QČPHFNpP SĜHNODGX WDNp MDSRQVNp
EiVQČ MHå QD QL VORåLOL SiQRYp D GiP\ ] LQWHOHNWXiOQtKR RNUXKX MHMtFK ]QiPêFK 6RXGREt
VODYQt SRUWUpWLVWp ± UDNRXVNê PDOtĜ &DUO 7KHRGRU YRQ %ODDV V\Q PDOtĜH -XOLD YRQ %ODDVH
X GYRUD FtVDĜH )UDQWLãND -RVHID , D VODYQêPQLFKRYVNêPDOtĜ )UDQ]/HQEDFK  QDPDORYDOL




9 SĜHGYiOHþQpP REGREt PLQXOpKR VWROHWt E\OD 0LWVXNR VNXWHþQRX KYČ]GRX VSROHþHQVNpKR
åLYRWD YH 9tGQL ~þDVWQLOD VH YãHFK NRQFHUWĤ YêVWDY GLYDGHO D VHWNiQt Y\VRNp YtGHĖVNp
VSROHþQRVWL -Lå ]D åLYRWDPDQåHOD E\OD ]Y\NOi V QtP SUDYLGHOQČ QDYãWČYRYDW OHWQt IHVWLYDO\
5LFKDUGD :DJQHUD Y %D\UHXWKX QHERĢ KUDEČ +HLQULFK V SLHWQt Y]SRPtQNRX QD EDELþNX
0DULL 1HVVHOURGH E\O YHONêP REGLYRYDWHOHP :DJQHURY\ KXGE\ 9 SDUNX X GLYDGOD VH
]DKUDGQt UHVWDXUDFt VHYåG\ VKURPDåćRYDOD HYURSVNi VPHWiQNDSĜHGSRVOHFKHPNRQFHUWQtFK
SĜHGVWDYHQt D SDQt &RVLPD :DJQHURYi GUXKi åHQD VNODGDWHOH D GFHUD )UDQ]H /LV]WD SUR
YãHFKQ\ SRĜiGDOD YH VYp YLOH :DKQIULHG YHONi VRLUpH NGH VYRX VSROHþQRVW VH]QDPRYDOD
V RSHUQtPL KYČ]GDPL D GDOãtPL XPČOFL 3DPČWL  VWU 0LWVXNR Y\NRQDOD QiYãWČYX
IHVWLYDOX Y GRSURYRGX GFHU\ 2OJ\ L Y URFH  NG\ E\OD REQRYHQD YiONRX SĜHUXãHQi
NRQWLQXLWD WUDGLFH D RUJDQL]iWRU\ IHVWLYDOX VH VWDOL V\Q VNODGDWHOH 6LHJIULHG V PDQåHONRX
:LQLIUHG . QiYãWČYČ YãDN GRãOR QDY]GRU\ SĜtVWXSX PDQåHOĤ 5LFKDUGD D ,G\ &RXGHQKRYH
NWHĜt IHVWLYDO D MHKR QiYãWČYQtN\ LJQRURYDOL QHERĢ KR SRYDåRYDOL ]D VRXþiVW SURSDJDQG\
LGHRORJLFNêFKY\VWRXSHQt$GROID+LWOHUD
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0LWVXNR XGUåRYDOD SLHWQt VW\N\ L V PDćDUVNRX ãOHFKWRX N Qtå ML Yi]DOR SRXWR SĤYRGQtKR
YODVWQLFWYtSDQVWYt=DPXWRYSRGNDUSDWVNpREODVWLMHåE\ODQXFHQDQDNRQHFSRVPUWLPDQåHOD
SURGDW YH SURVSČFK ~KUDG\ ãNROQpKR GČWHP D VSUiY\ SDQVWYt YýHFKiFK 3RYDåRYDOD WR ]D
YHONRXRVREQtREČĢ QHERĢ8KU\ VL ]DPLORYDOD SĜLSDGDO\ Mt SRNUHYQČ VSĜt]QČQp V DVLMVNêPL
QiURG\=YOiãWČUi]YHVQLFNêFKVWDYHQtQDPDćDUVNpPYHQNRYČMtSĜLSRPtQDONRUHMVNpYHVQLFH
DY\KRYRYDOD Mt LPDćDUVNiSRKRVWLQQRVWYþHWQČ ORYHFNêFK]iEDYDY\MtåGČNQDNRQtFK MHå
PČOD Xå RG GRE -DSRQVND YH YHONp REOLEČ 3DPČWL  VWU  , MDNR YGRYD SR]GČML
VDPDGRMtåGČOD QD ]iYRG\Y6HGPLKUDGVNXQHERSREêYDOD QiYãWČYRXQD ]iPNXXKUDEČQN\
3iOII\RYp SREOtå .RORãYiUX þL QD YHQNRYVNpP VtGOH KUDEČFtFK PDQåHOĤ $QGUiVV\RYêFK
+DGLNRYêFK D 6]pFKHQ\LRYêFK 7DNp Y %XGDSHãWL D YH 9tGQL VH þLOH VWêNDOD V XKHUVNêPL
ãOHFKWLFNêPL URGLQDPL KUDEDW =LFK\ SR]Q ± KUDEČ$XJXVW =LFK\ E\O GYRUQtP PDUãiONHP
FtVDĜH )UDQWLãND -RVHID , D Y VHGPGHViWêFK OHWHFK  VWROHWt QDYãWtYLO -DSRQVNR NGH
VKURPiåGLO FHQQRX XPČOHFNRX VEtUNX ]D YOiG\ FtVDĜH .DUOD REGUåHO ěiG ]ODWpKR URXQD
DVURGLQRXKUDEČWH/iV]OD6]pFKpQ\LMHQåPČO]DåHQX$PHULþDQNXDYWĜLFiWêFKOHWHFKE\O
MPHQRYiQ UDNRXVNêP Y\VODQFHP GR:DVKLQJWRQX 8 QLFK VH0LWVXNR VH]QiPLOD QDSĜtNODG
V DUFLYpYRGN\Qt $XJXVWRX YQXþNRX FtVDĜH )UDQWLãND -RVHID , D GFHURX *LVHO\ PDQåHON\
/HRSROGD%DYRUVNpKR DOH L V FHVWRYDWHOHP D MDSDQR¿OHP NDWROLFNêP SUHOiWHP D KUDEČWHP
GH9D\HPNWHUêSVDONQLK\R-DSRQVNXDMHKRåSĜLMDODNDXGLHQFLLVDPDMDSRQVNiFtVDĜRYQD
3DPČWL  VWU   D  0LWVXNR XGUåRYDOD WDNp NRQWDNW V QČNGHMãtP SĜtWHOHP
VYpKRPXåH ]GRE MHMLFK VSROHþQpKRSĤVREHQtY.RQVWDQWLQRSROL SR]GČMãtPPtVWRGUåLWHOHP
Y8KUiFK0LNOyVHPYRQ+RUWK\PD MHKRFKRWtY MHMLFKåGRSURYRGXQDYãWtYLOD
GRNRQFH WČVQČSĜHGY\SXNQXWtP9HONpYiON\]iYRG\ UHJDW\SODFKHWQLFQDQiPRĜQt]iNODGQČ
5DNRXVND8KHUVND Y 3XOH MHå VH NRQDO\ L ]D ~þDVWL þOHQĤ FtVDĜVNp URGLQ\ 3DPČWL 







MDSRQVNêP VSRUWRYFĤP NWHĜt VYêPL VSRUWRYQtPL ~VSČFK\ ãtĜLOL GREUp MPpQR ]HPČ ±
v 3DPČWHFK  VWU  VH WĜHED ]PLĖXMH R YtWČ]QpP KRNHMRYpPX WêPX MDSRQVNêFK
VWXGHQWĤ]0XNGHQXNWHĜt MLQDYãWtYLOLXSĜtOHåLWRVWLSĜiWHOVNpKRXWNiQtV5DNRXVNHPYURFH
 MLQGH VH UR]HSLVXMH R MDSRQVNpP RO\PSLMVNpP YtWČ]L Y Mt]GČ QD NRQL QHER R YtWČ]tFK
Y DWOHWLFH DYSODYiQtQDRO\PSLMVNêFKKUiFKY/RV$QJHOHVY URFH3RGOH VYêFK VORY
VOHGRYDOD VWiUQRXFt 0LWVXNR KRURXFQČ D EH] GHFKX MHMLFK VSRUWRYQt YêNRQ\ QDWROLN VH
SURKORXELORVYČNHPMHMtYODVWHQHFWYt
=HPĜHODI\]LFN\LSV\FKLFN\RFKURPHQiSRWĜHFKRSDNRYDQêFK]iFKYDWHFKPUWYLFHYSRXKêFK
ãHGHViWL VHGPL OHWHFK -DNR PDWND 5LFKDUGD &RXGHQKRYH E\OD WLVNHP QD]êYDQi ÄPDWNRX
]DNODGDWHOHPRGHUQt(YURS\³VDPDYãDNSRYDåRYDODWRWRSĜt]YLVNR]DLURQLL±YåG\ĢFHOêVYĤM
åLYRW WRXåLOD DOHVSRĖ MHGHQNUiW SRGtYDW VH ]SČW GR VYp YODVWL D  SĜHVWR  QHXVWiOH SĜHGVWtUDOD
QČFRFRQDUXãRYDORMHMtE\WRVWQRXLGHQWLWX9MLVWpPVP\VOXWRPXYãDNQHPRKOREêWMLQDN±
MHVWOLåHVHMHMtGČWLUR]SUFKO\GRVYČWDåtWYHVKRGČVNRVPRSROLWQtPLWUDGLFHPLVYêFKSĜHGNĤ
RVXG GDO QDNRQHF ]D SUDYGX LGHiOĤP MHMtKR PDQåHOD KUDEČWH +HLQULFKD D V\QD 5LFKDUGD
± QHEiW VH åtW NGHNROL YH VMHGQRFHQp (YURSČ D YH VYČWČ NWHUê MH Y ]iVDGČ MHQRP MHGHQ
652ULJLQiO]iYČWLQČNROLNUiWSR]PČQČQpDRSDWĜHQpGRGDWN\MHXORåHQYHVYp¿QiOQtYHU]LSRWYU]HQp
QRWiĜHP Y URFH  Y ÄSREČåRYLFNpP DUFKLYX³ 6WiWQtKR REODVWQtKR DUFKLYX PČVWD .ODWRY
66 -HGQi VH QDSĜtNODG R YêVWĜLåHN ] NXOWXUQtKR PČVtþQtNX 6KLQFKy  1RYê SURXG ] URNX 
GiOH YêVWĜLåN\ ] MDSRQVNêFK QRYLQ ± þOiQN\ QD SRNUDþRYiQt V Qi]YHP Ä1iYãWČYD X 0LWVXNR Ä ,
± ,,, ĜtMHQ  GiOH þOiQN\ Ä3DQt0LWVXNR , ± ,,,³ SURVLQHF  ± ]DFKRYDQp EH] VLJQRYiQt
YÄSREČåRYLFNpPDUFKLYX³6WiWQtREODVWQtKRDUFKLYXY.ODWRYHFK
67 .G\å E\O SRUWUpW 0LWVXNR Y MDSRQVNpP NLPRQX RG &DUOD 7KHRGRUD YRQ %ODDVH XYHĜHMQČQ
Y SURVLQFRYpP þtVOH QČPHFNpKR þDVRSLVX 'DPH Y URFH  QHVO WLWXOHN Ä+UDEČQND 0LWVX
&RXGHQKRYH.DOHUJL -DSRQND PDWND ]DNODGDWHOH SDQHYURSVNpKR KQXWt KUDEČWH &RXGHQKRYH
.DOHUJLKR³7RWRXYiGt0LWVXNRYHVYêFK3DPČWHFKVWUNGH]PLĖXMHLMLQêþOiQHNYMDSRQVNpP




4. Hodnocení tématu 
1DSOQČQtÄHYURSVNpGXãH³YČGRPtPEXGGKLVPX
V úvodu pojednání Coudenhove-Kalergi a Pan-Evropa68 VH WiåH DXWRU5XGROI.XþHUD SURþ
QHãO\ XVNXWHþQLWP\ãOHQN\ WYĤUFH3DQ(YURS\ MLå Y GREČPH]LYiOHþQp1DFKi]t SUR WR ĜDGX
GĤYRGĤ-HGQtP]QLFKE\ORåHYČWãLQDWHKGHMãtFKSROLWLNĤQHYČĜLOD5LFKDUGRYL&RXGHQKRYH
.DOHUJL åH EH] MHGQRWQp (YURS\ EXGH VQDKRX5XVĤ D$PHULþDQĤ UR]GČOLW ML GR ]iMPRYêFK
VIpUVYpKRYOLYXFRåVHSRWYUGLORDåSRGUXKpVYČWRYpYiOFH'UXKêPGĤYRGHPE\ORåHSĜL
VMHGQRFRYiQt (YURS\ VH PČO\ VWiWQt KUDQLFH MHGQRWOLYêFK QiURGQtFK VWiWĤ PDUJLQDOL]RYDW
DQDNRQHF]UXãLWMDNRMHWRPXGQHVYVFKHQJHQVNpPSURVWRUXþLYWpþiVWL(YURSVNpXQLLNGH
VH UHDOL]XMHQHMHQYROQêSRK\ERVREDOH L ]ERåtDNDSLWiOX7RVHYãDNYPH]LYiOHþQpGREČ
QHOtELOR WČP SROLWLNĤP NWHĜt Y Vi]HOL Y UiPFL SROLWLN\ QiURGQtFK VWiWĤ QD QDFLRQDOLVWLFNp
HPRFH MHå VDPL Y\YROiYDOL D ]D QČå VEtUDOL YROLþVNRXSĜt]HĖ SRþtQDMH QiURGQtPL VRFLDOLVW\
Y 1ČPHFNX D NRQþH SUĤP\VOQtN\ V RFKUDQQêPL FO\ SUR VYp SRGQLN\69 1iURGQt SROLWLN\
VH YãDN Y WHKGHMãt (YURSČ QLNGR QHFKWČO Y]GiW SURWRåH(YURSD VH ]URGLOD Y WUDGLFL KLVWRULH
PRFHQVNêFK ERMĤ PH]L MHGQRWOLYêPL VWiW\ MHå E\O\ SĜHFKRGQČ YåG\ XNRQþHQ\ QDVWROHQtP
VWDYX URYQRYiK\ GR GRE\ QHå Y\SXNOD GDOãt QHSĜiWHOVWYt D GDOãt VYiU\ +UDEČ 5LFKDUG
&RXGHQKRYH.DOHUJLE\O~GDMQČSRGH]tUiQSĜLY\WYRĜHQt3DQHYURS\L]WRKRåH3DQHYURSDPi
VORXåLWPRFHQVNêPDPELFtPNRQNUpWQtFKVWiWĤFRåVHQDNRQHFRGUD]LORGRRSUDYG\YHY]WDKX
QHGĤYČU\PH]L)UDQFLt D1ČPHFNHPY WĜLFiWêFK OHWHFK MHåSRKĜELODYHãNHUpQDGČMH DSOiQ\
QDHYURSVNRXLQWHJUDFL.VPtĜHQtRERXVWiWĤ)UDQFLHD1ČPHFNDGRãORDåSRVNRQþHQtGUXKp
VYČWRYpYiON\] LQLFLDWLY\6SRMHQêFK VWiWĤDPHULFNêFK MHåSRWĜHERYDO\HYURSVNRX LQWHJUDFL
SĜHGHYãtP N WRPX DE\ ]iSDGQt (YURSD REVWiOD SĜHG PRFHQVNêPL DPELFHPL 6RYČWVNpKR
VYD]X
&KFHPHOLVLNOiVWRWi]NXSRYOLYXMDSRQVNpGXãHQD5LFKDUGRYXYODVWQtGXãLXYČGRPPHVL
QHMSUYH åH MHKRPDWND0LWVXNR E\OD Y\]QiQtP EXGGKLVWND %XGGKLVPXVPiPRQRWHLVWLFNp
NRĜHQ\ VWHMQČ MDNR NĜHVĢDQVWYt SĜHVWRåH MDSRQãWt ¿OR]RIRYp UD]t PtVWR PRQRWHLVPX MLQê
SRMHP709]iNODGXEXGGKLVPXYãDNQHRSRPLQXWHOQČ]ĤVWiYiMHGHQSHUVRQDOL]RYDQê%XGGKD




princ Shótoku fascinován krásou Buddhovy sochy (Shótoku taishi (574-622), kultovní 
RVREQRVW DSULQF UHJHQW FtVDĜRYQ\6XLNR ]tVNDOY]GČOiQtYýtQČDSĜHY]DO~ĜDGY URFH
]KUXED SĤO VWROHWt SĜHG R¿FLiOQtP ]DYHGHQtP EXGGKLVPX GR -DSRQVND MH SRYDåRYiQ ]D
]DNODGDWHOH MDSRQVNpKR VWiWXYH VP\VOXY\WYRĜHQtSUYQt FHQWUDOL]RYDQpYOiG\D IRUPXORYiQt
SUYQt ~VWDY\ ]QDN\ MHKR MPpQD ]QDþt svrchovanou morální sílu 3ĤYRGQt MDSRQVNp
QiERåHQVWYt ãLQWRLVPX E\OR WRWLå EH]REUD]Qp QHSHUVRQL¿NRYDQp NGHåWR %XGGKD LQVSLURYDO
WYĤUþt RVREQRVWL N REUD]RYpPX ]WYiUQČQt MHMLFK YQLWĜQtFK SĜiQt D SĜHGVWDY9 VWROHWt NG\
-DSRQVNR ]WUDWLORQDNRUHMVNpPSRORRVWURYČ ĜDGX~]HPt DYGĤVOHGNXYQLWĜQt SROLWLFNpNUL]H
SĜLE\ORGR]HPČPQRKRXSUFKOtNĤ]ĜDGNRUHMVNêFKEXGGKLVWĤVHEXGGKLVPXVSURVDGLOQDSĜHG
MDNR QiERåHQVWYt WČFKWR SĜLVWČKRYDOFĤ D WDNp MDSRQVNêFK GLSORPDWĤ D REFKRGQtNĤ Y FL]LQČ
QHERĢV MHKRSRPRFtPRKO\ W\WRYUVWY\]DYpVWGR]HPČVYRXPUDYQt VXYHUHQLWXY]GČODQRVW
L NUiVX D ]DMLVWLW VL WDN SRVWDYHQt YH VSROHþQRVWL NWHUi E\OD MHãWČ HJDOLWiĜVNi Y ]iSROHQt
PQRKD IHXGiOQtFK URGLQQêFK NODQĤ 3DQRYQLFNê URG VL SDN SURVWĜHGQLFWYtP EXGGKLVPX
]DMLãĢRYDOKHJHPRQLLVYpYOiG\-HQRE\þHMQtOLGp]ĤVWiYDOLGORXKRLQWDNWQtYĤþLWRPXWRFL]tPX
QiERåHQVWYt71
9 MDSRQVNpPEXGGKLVPX VHQHNODGHGĤUD]QD VYČWRQi]RURYpRWi]N\DPUDYQtSULQFLS\ MDNR
YNĜHVĢDQVWYt DOHQDSĜtVOXãQRVWNY\]QiQtXUþLWpKR VWDYXÄEXGGKRYVWYt³  EXGGKDKRRG WM
SURFtWČQt YtU\ VUGFHPYQiYD]QRVWL QD HPSDWLFNêSĜtVWXSSĤYRGQtKRQiERåHQVWYt ãLQWyYĤþL
VYČWX1DFHVWČNGXFKRYQtPXSUR]ĜHQtVHSDNEXGGKLVWDVWiYiQHGtOQRXVRXþiVWtNRVPRORJLH
]QtåSURQČMY\SO\QRXXUþLWpQRUP\FKRYiQtVQLPLåWRWRQiERåHQVWYtSOQtLVRFLiOQtIXQNFL
SV\FKRORJLFNRLQGLYLGXiOQt UHJXODFH %XGGKLVWp VPČĜRYDOL YåG\ SĜtPR N %XGGKRYL FHVWRX
duchovní kultivace Bucudó %XGGKRYD FHVWD V MHMtP SURYČĜRYiQtP Y SUD[L dóri SRMHP
Y]QLNOê ]H VSRMHQt FHVW\dó þtQVNp tao a ri þtQVNp li YH VP\VOX UR]XPX ]iNRQX YČFt MDNR
REHFQpKRSULQFLSXÄ.G\åVHþORYČNUiQR]DþQHXþLW&HVWČYHþHUXåPĤåHXPĜtWEH]OtWRVWL³
ĜtNiYDO SUê L .RQIXFLXV <8.$:$  VWU  %XGGKLVWp VH YãDN QHPRGOLOL MHQRP
]DVHEHDOH]DOLGL]HPLDVSROHþQRVWMDNRFHOHNN]DEUiQČQtY]QLNXSRKURPFKRUREDMLQêFK
QHãWČVWt2GSRþiWNXQHPČOEXGGKLVPXVåiGQêLPSHULiOQtþLVWiWQtVWDWXVYãHFKQ\MHKRULWXiO\
QD FHVWČ N GXFKRYQtPX SUR]ĜHQt VPČĜRYDO\ SRX]H N ]DFKRYiQt PtUXPLORYQpKR
DSURVSHUXMtFtKRVSROHþHQVWYtOLGtSR]Q±0,<$0272VWU
)LORVRI+LGHNL<XNDZD KRYRĜt R UR]GtOQRVWL EXGGKLVWLFNp ¿ORVR¿H RG NĜHVĢDQVNp Y WRP åH
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NGHåWRYêFKRGQt]SĤVREE\O VStãHDGDSWDFtQD WRWRSURVWĜHGt LGHRYČ LYSUD[L7RE\OR WDNp
SĜtþLQRX SURþ QD VWUDQČ ]iSDGQt VH ]URGLO UDFLRQiOQt D DEVWUDNWQt ]SĤVRE P\ãOHQt DNWLYQt
D G\QDPLFNê Y SĜtVWXSX N SĜtURGQtPX VYČWX MHQå H[SHULPHQWDFt ]DORåLO PRGHUQt YČGHFNRX
FLYLOL]DFL NGHåWR QD YêFKRGQt VWUDQČ SĜHYOiGDO Y ]iVDGČ SDVLYQt D VWDWLFNê ]SĤVREP\ãOHQt
LUDFLRQiOQt WtP åH VH Y\KêEDO MDNpNROLY NRQIURQWDFL þORYČND V YQČMãtP SURVWĜHGtP -HVWOLåH
]iSDGQtNXOWXUDVKOHGiYDODSĜtURGXSURþORYČNDQHSĜiWHOVNRXVQXWQRVWtSRNRĜLWMLFLYLOL]DþQtPL
]EUDQČPL YêFKRGQt NXOWXUD QLNG\ IHQRPpQ RGFL]HQt þORYČND RG SĜtURG\ QHSR]QDOD VWDþLOR
YåG\ MHQ QDYUKQRXW SRGPtQN\ ]SĤVREX OLGVNpKR åLYRWD Y DGDSWDFL QD SĜtURGQt SRGPtQN\
YQČMãtKR SURVWĜHGt -DNpNROL LQGLIHUHQWQt KOHGiQt SUDYG\ MDNR Y NĜHVĢDQVWYt ~GDMQČ -DSRQFH
QLNG\ QHRVORYLOR 3URWR WDNp SRGOH +LGHNLKR <XNDZ\ GRPLQRYDOL Y ]DYiGČQt ]iSDGQt
FLYLOL]DFH GR -DSRQVND EČKHP GRE\0HLGåL$QJORDPHULþDQp MHQ Y REODVWL SUDNWLFNêFK YČG
]DWtPFR Y QiERåHQVNp REODVWL E\O\ -DSRQFĤP EOLåãt VStãH QČPHFNp ¿ORVR¿FNp V\VWpP\ MHå
YVREČVNUêYDO\MLVWêP\VWLFLVPXVDXVLORYDO\RVSiVXOLGVNpGXãH
%\O WR YãDN EXGGKLVPXV MHQå ]DORåLO W\SLFN\ ~þHORYê SUDJPDWLFNê UR]XP -DSRQFĤ
QHSRFLĢXMtFt SRWĜHEX P\VWLN\ NĜHVĢDQVNpKR GXFKD 9 SĜtSDGČ MDSRQVNpKR EXGGKLVPX E\OR
MHKR QHMY\ããtP FtOHP QDXþLW þORYČND VDPRVWDWQRVWL D RVYRER]HQt RG SUDNWLFNêFK WČåNRVWt
D EROHVWt åLYRWD %XGGKLVPXV ]DORåLO VYRX ¿ORVR¿L QD SĜHVYČGþHQt åH ]iNODGQt WČåNRVWt åLWt
MVRX]SĤVREHQ\SĜHGHYãtP]PDWHQtPWXåHEXYQLWĜGXãHþORYČNDMLFKåMHWĜHEDVH]EDYLWDE\




Y WRP åH QDYUKXMH SRX]HXVSRĜiGDW YQLWĜQt VWUXNWXUX WXåHE OLGVNp GXãH DE\ VH QHGRVWiYDOD
GRNRQÀLNWXVHVYêP]SĤVREHPåLYRWDDVYQČMãtPSURVWĜHGtPDQHSĤVRELODVL WDNPHQWiOQt
WČåNRVWL 3RNXG GRViKQH þORYČN WDNRYpKR VWXSQČ SUR]ĜHQt QD FHVWČ N UR]XPQRVWL VYRX GXãL
XVSRĜiGiD MHMt VWUXNWXUX]NRULJXMHPĤåHVH L UDGRYDW]HåLYRWD ,Y WRPWRVP\VOXPXVtEêW
-DSRQHFSĜLSUDYHQYGXFKXWUDGLFHVYp]HPČQDDGDSWDFLYĤþLSRGPtQNiPåLYRWQtKRSURVWĜHGt





SRG SRYUFK YČFt VStãH QHå ORJLFNêP RGVWXSHP RG YČFt D DQDO\WLFNRX GHGXNFt EČåQêFK
X]iSDGQtFKLGHRYêFKV\VWpPĤ73
7DWR GLVSR]LFH VH VWDOD X -DSRQFĤ SĜLUR]HQRVWt MHå MH QHSRFK\EQČ GČGLþQi D SRVLORYDQi
YêFKRYRXO]HMLWHG\GRMLVWpPtU\SĜHGSRNOiGDWLXGČWtURGLQ\&RXGHQKRYH.DOHUJL]YOiãWČ
SDNX 5LFKDUGD]DNODGDWHOHSDQHYURSVNpP\ãOHQN\+LGHR.LVKLPRWRKRYRĜtRHPSLULFNpP
LGHDOLVPX MDNRåWR ]iNODGX EXGGKLVPX D YãHFK MDSRQVNêFK QiERåHQVWYt RSURWL NĜHVĢDQVWYt
MHå SRNOiGi ]D UHDOLVWLFNp D IDNWLFNp ]DWtåHQp MHQ VSHNXODWLYQtP LGHDOLVWLFNêP P\ãOHQtP
Y ]iSDGQtP SRMHWt %XGGKLVPXV ViP YãDN RSR]LWD RGPtWi L VSHNXODFL WDNåH W\SLFN\
LGHDOLVWLFNRX GLVSR]LFL QiERåHQVWYt D NXOWXU\ Y -DSRQVNX O]H FKDUDNWHUL]RYDW SRX]H HPSLULt
EH]SURVWĜHGQt ]NXãHQRVWL D GXFKRYQt LQWXLFt .,6+,0272  VWU 0RåQi åH
L GtN\ WRPXWR SĜLUR]HQpPX QDGiQt HPSLULH VSRMHQp V LQWXLFt VH SDQHYURSVNi P\ãOHQND
5LFKDUGD&RXGHQKRYH.DOHUJLQLNG\QHVWDODXWRSLt
3RNXG-DSRQFLSĜLMDOLNĜHVĢDQVWYtNG\]DVYpE\ORWRQHMVStãYGĤVOHGNXMHMLFK]iMPXRQRYp
XþHQt MHåY]iVDGČQHQDUXãRYDOR MHMLFKYtUXYEXGGKLVPXV7êNiVHQHSRFK\EQČ LKUDEČQN\
0LWVXNR SR QDE\Wt NDWROLFNp YtU\ NWHURX PXVHOD XYpVW GR VRXODGX VH VYRX DGDSWDFt
QD SRGPtQN\ QRYpKR åLYRWQtKR SURVWĜHGt VNU]H EH]SURVWĜHGQt ]NXãHQRVW åLYRWD Y (YURSČ
3UR 5LFKDUGD &RXGHQKRYH.DOHUJL YãDN PXVHOD EêW NRQYHU]H MHKR PDWN\ 0LWVXNR
] EXGGKLVPX QD NĜHVĢDQVWYt MHå Mt E\OR IRUPiOQČ YQXFHQR VĖDWNRYêP VSRMHQtP V URGLQRX
Y\]QiYDMtFt SRX]H NDWROLFNRX YtUX YiåQêP SRGQČWHP N ]DP\ãOHQt 2WHF +HLQULFK VLFH
VWXGRYDO Y -DSRQVNX XþHQt UĤ]QêFK VHNW EXGGKLVPX SR]Q 0LWVXNR FLWXMH Y 3DPČWHFK,
VWU L MPpQRSURI7VXULD,QRQHKRMDNRåWRYČKODVQpKRXþHQFHXQČKRåPDQåHOEUDO
KRGLQ\EXGGKLVWLFNpYêXN\DVQLORMHMLFKVMHGQRFHQtYPtUXPLORYQêSDQEXGGKLVPXVDYãDN
Y GĤVOHGNX SR]QiQt åH EXGGKLVPXV Pi YHONp PQRåVWYt IRUHP YêNODGX VYČWD SR]QDO åH
WHQWRFtOQHQtUHiOQêDVSRNRMLOVHSRX]HVH]iNODGQtP]DPČĜHQtPEXGGKLVPXQDSDFL¿VPXV
MDNRåWR FHVWX N RVYRER]HQt þORYČND RG VYČWVNêFK ~WUDS SR]Q SR]GČML Y (YURSČ GRNi]DO
VSRMLWWHQWRSDFL¿VPXVVRGPtWiQtPWXåHEDSĜiQtYOLGVNpGXãLYHVKRGČV6FKRSHQKDXHURYRX
YROXQWDULVWLFNRX ¿ORVR¿t D V YtURX NDWROLFNêFK WUDSSLVWĤ 'DOR E\ VH SĜHGSRNOiGDW åH
N REGREQpPX GXFKRYQtPX VPtĜHQt GRVSČOD  L MHKR MDSRQVNiPDQåHOND MHå VH Y\URYQiYDOD
VNĜHVĢDQVNêPLULWXiO\YRGOLãQpPåLYRWQtPSURVWĜHGt
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%XGGKLVPXV IRUPRYDO MDSRQVNRX GXãL SR VWDOHWt DYãDN NĜHVĢDQVWYt SĜLãOR GR -DSRQVND MHQ
QDNUiWNR SRSUYp Y  VWROHWt NG\ Y URFH  SĜLFHVWRYDOL GR -DSRQVND VH ãSDQČOVNêPL
NXSFL L NDWROLþWtPQLãL%\OR MLPSRYROHQR NRQDW ERKRVOXåE\ þHKRå RNDPåLWČ Y\XåLOL0ČOL
]D WR åH MHMLFK QiERåHQVWYt QDMGH VQDGQRX FHVWX N VUGFtP -DSRQFĤ %U]\ VH YãDN XNi]DOR
åH YVWĜtFQRVW MHMLFK KRVWLWHOĤ VH ]DNOiGi VStãH QD VSRMHQt VORYD ERåtKR V GRYR]HP OiNDYpKR
]ERåt D SRVN\WRYiQtP GDUĤ ]H âSDQČOVND þL ] 3RUWXJDOVND SR]GČML ] +RODQGVND 1LFPpQČ
]ERåQt VWUDWHJLH ]D]QDPHQDOD SRPČUQê ~VSČFK D Y URFH  E\OR Y -DSRQVNX Xå XVtGOHQR
RVPGHViW NĜHVĢDQVNêFKPLVLRQiĜĤ NWHĜt REUiWLOL QDQRYRXYtUXNROHP VWRSDGHViWL WLVtF OLGt
.ĜHVĢDQpYãDNSĜHGVWDYRYDOLSURVYČWEXGGKLVWĤNRQNXUHQFLKODYQČWtPåHPLPRSRVN\WRYiQt
NOiãWHUQtKRY]GČOiYiQt]ĜtGLOLSURVYpYČĜtFtLNROHMDXQLYHU]LWX%XGGKLVWpSURWR]DþDOLSURWL
QLP RUJDQL]RYDW Y]SRXU\ D Y URFH  Y\GDO YOiGQRXFt ãyJXQ7R\RWRPL +LGH\RVKL SUYQt
SURWLNĜHVĢDQVNê HGLNW SR QČPå QiVOHGRYDOD ĜDGD GDOãtFK HGLNW ] URNX  MLå VWDQRYRYDO
UĤ]QpSURWLNĜHVĢDQVNpUHSUHViOLH
. OHJiOQt REQRYČ NĜHVĢDQVWYt D MHKR GUXKpPX ]DYHGHQt GR -DSRQVND GRãOR Y URFH 
SR UHVWDXUDFL FtVDĜVNp PRFL 0HLGåL NG\ VH ]MLVWLOR åH Y ĜtãL SĜHåLOR SĜHGFKR]t VWDOHWRX
GREX ãyJXQiWX 7RNXJDZD QD ãHGHViW WLVtF VNU\WêFK NĜHVĢDQĤ 7RWR GUXKp REGREt ãtĜHQt
NĜHVĢDQVWYt]DþDOR MHãWČSĜHG MHKR OHJDOL]DFtXVWDYHQtPSUYQtSURWHVWDQWVNpPLVLHYSĜtVWDYX
1DJDVDNL Y URFH  9 -RNRKDPČ E\O SRVWDYHQ SUYQt NDWROLFNê NRVWHO Y URFH 
D SUYQt SURWHVWDQWVNê NRVWHO Y URFH  3ĜHV REFKRGQt SĜtVWDY\ VL RSČW ]DþDOL UD]LW FHVWX
GR]HPČPLVLRQiĜL  NDWROtFL DOH L UXãWt RUWRGR[QtNQČåt DSURWHVWDQWL1DSOĖRYDOL SĜHGVWDYX
PRGHUQRVWL Y UR]YRML ]HPČ D VHKUiOL YH VSROHþQRVWL Yê]QDPQRX UROL ± VWDOL VH DNWLYQtPL
þLQLWHOL Y SURYiGČQt VRFLiOQtFK UHIRUHP KODYQČ YH ãNROVWYt þL Y KiMHQt URYQRSUiYQRVWL åHQ
YþHWQČVYpKRSR]GČMãtKRYOLYXQDYQLWĜQtSROLWLNX]HPČDY]QLNGČOQLFNpKRKQXWt9OiGDFtVDĜH
0HLGåL LGHRORJLFN\ VSRMHQi V SĤYRGQtP MDSRQVNêP QiERåHQVNêP NXOWHP ãLQWRLVPX
NĜHVĢDQ\ SRX]H POþN\ WROHURYDOD QHPtQLOD MH R¿FLiOQČ SRGSRURYDW RVWDWQČ SRGREQê
Y]WDK ]DXMDOD L NEXGGKLVWĤP3RGOHPtQČQt+LGHD.LVKLPRWR MHQå MHSURIHVRUHP WKHRORJLH
QD 7RN\R 8QLYHUVLW\ E\OR SUR -DSRQFH NĜHVĢDQVWYt QRYLQNRX QHMHQ Y MHKR SĜtVQČ
PRQRWHLVWLFN\SRMtPDQpNXOWXĜHDOHLYWČVQpPSURSRMHQtQiERåHQVNêFKSULQFLSĤVHWLFNêPL
=QDPHQDORSURQČQiERåHQVWYtVQRYRXVWUXNWXURXQHERĢWDPNGHYEXGGKLVPXVHWUDGLþQČ
RGGČORYDOD YtUD RG HWLN\ D VSROHþHQVNRX HWLNX ĜHãLO VHSDUiWQt YOLY NRQIXFLDQLVPX VH
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GRSRSĜHGt GRVWiYDOD VStãH HVWHWLND ]DORåHQiQD EH]SURVWĜHGQt ]NXãHQRVWL NXOWXUQt WUDGLFH ±
VH ]iNODGHP Y KDUPRQLFNpP SRNOLGX D UR]MtPiQt SR]Q  QD WRWR ]MLãWČQt QDYi]DO
SR]GČML L 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL YH VYpP UR]ERUX D SRMHWt hyperetiky 3URWR WDNp
ÄZHVWHUQL]DFH³ Y GREČ 0HLGåL ]QDPHQDOD SUR -DSRQFH RKURPXMtFt VSROHþHQVNRX SURPČQX
QHERĢVSUiYQČVHPČOLQDXþLWRGGČORYDW WRFR Y]iSDGQtPP\ãOHQtPiVP\VONXOWXUQtDFR
MHQPRGHUQt -DSRQFL YãDN SĜHY]DOL ]iSDGQt NXOWXUX V NĜHVĢDQVWYtP MDNR MHGHQ LQWHJURYDQê
FHOHNQHUR]OLãRYDOLYQČPYČFLNXOWXUQtRGPRGHUQtFK3URWRWDNpQHGRãORDQLNPRGHUQL]DFL
MHMLFK YODVWQtFK QiERåHQVWYt WHG\ N åiGQp LQRYDFL DQL EXGGKLVPX DQL ãLQWRLVPX 7DP NGH
VSROHþQRVW SURãOD Y SUĤEČKX GRE\ 0HLGåL UDGLNiOQt FLYLOL]DþQt  SURPČQRX QiERåHQVWYt
DNXOWXUDVHXFKêOLO\VStãHNHVYêPDUFKDLFNêPSURWRW\SĤP]DþDORVH WHG\ UR]OLãRYDWFR MH
W\SLFN\ MDSRQVNp D FR MH PRGHUQt ]iSDGQt 7DWR GXDOLWD SDN XþLQLOD ] MDSRQVNpKR SURFHVX
PRGHUQL]DFHYNXOWXUQtPVORYDVP\VOXIHQRPpQVStãHVFKL]RIUHQQt75
.HNRQFL  VWROHWt NG\ þLQQRVWPLVLRQiĜĤ E\OD Y -DSRQVNX þtPGiO DNWLYQČMãt VH V MHMtPL
SUDNWLFNêPL IRUPDPL SĤVREHQt VH]QiPLOL L PDQåHOp 0LWVXNR D +HLQULFK &RXGHQKRYH
.DOHUJL D YiåLOL VL FKDULWDWLYQtKR ~VLOt NĜHVĢDQVNêFKPLVLRQiĜĤ KODYQČ Y SR]YHGQXWt ~URYQČ
Y]GČOiYiQtD ãNROVWYt3R MHMLFKRGMH]GXY URFHGR(YURS\YãDN]DþDOD MDSRQVNiYOiGD
Y\VWXSRYDW FHONRYČ SURWL NĜHVĢDQĤP D RPH]LOD MHMLFK þLQQRVW MHQ QD YQLWĜQt UiPHF PLVLt
-DSRQFĤP VH ]ĜHMPČ ]GiOR åH NĜHVĢDQVWYt RSČW RKURåXMH MHMLFK QiURGQt LGHQWLWX D YêYRM
VSROHþQRVWL WDNåH QČNWHĜtPLVLRQiĜL VH LKQHG YUiWLOL GR (YURS\ 2G Wp GRE\Pi NĜHVĢDQVNp




 YL] 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL 3DQ(YURSD Y\GDOD 3DQHYURSD 3UDKD  NDSLWROD &HVW\
N 3DQ(YURSČ ]GH GČOt DXWRU RGSĤUFH 3DQ(YURS\ QD QDFLRQiOQt ãRYLQLVW\ NRPXQLVW\ PLOLWDULVW\
DSUĤP\VORYpSRGQLN\FKUiQČQpFO\&28'(1+29(VWU
)LORVRI+LGHNL<XNDZDSURIHVRU.\RWR8QLYHUVLW\D&ROXPELD8QLYHUVLW\]DYiGtPtVWRPRQRWHLVPX
SRMHP advaitism ] LQGLFNpKR advaya QRQGXDOLW\ QRQGXDOLWD MHQå RGPtWi RSR]LWD D UR]SRUQi
KOHGLVND QHQt YãDN åiGQRX QLKLOLVWLFNRX QHJDFt SRX]H W]Y SUDYRX SĜLUR]HQRVWt9 SULQFLSX RGPtWi
RGPtWiLGČOHQtVYČWDQDREMHNWDVXEMHNWMHåSRMtPiMDNRVRXY]WDåQRVWYHVYpPQHNRQHþQpPYêYRML
<8.$:$Modern Trend of Western civilisation,VWU
 6KyVRQ0,<$0272 HPHULWQt SURIHVRU7RN\R8QLYHUVLW\The Relation of Philosophical Theory
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to Practical Affairs in Japan, 1982, str. 5-6
72  YUKAWA, 1982, str. 63-64
                                                           
73 Hideo KISHIMOTO,  Some Japanese Cultural Traits and Religions, 1982, str. 114-115
741HMSURVOXOHMãtPSĜtSDGHPSUYQtKR]DYHGHQtNĜHVĢDQVWYtGR-DSRQVNDDMHKRSHU]HNXFHE\O)UDQWLãHN
;DYHUVNêNWHUê]DþDONi]DWHYDQJHOLXPRGURNXY.DJRãLPČKODYQtPPČVWČNQtåHFWYt6DWVXPD
QD RVWURYČ.M~ã~ NDPSĜLSOXO ] WHKGHMãt0DODNN\0DODMVNpKRSRORVWURYD=D VYĤM ERKDERMQê åLYRW




4. 2  Šintoismus a nacionalismus „japonské duše“
&HOLVWYRVW KDUPRQLL D Y\YiåHQRVW ÄMDSRQVNp GXãH³  Y SRQČNXG MLQpP VP\VOX ]DMLãĢRYDOR
WDNpSĤYRGQt MDSRQVNpQiERåHQVWYt ãLQWy ãLQWRLVPXVSURSRMHQpSR UHVWDXUDFL FtVDĜVNpPRFL
YURFHVNXOWHPPRGHUQtVWiWQRVWLGRE\0HLGåL1DUR]GtORGEXGGKLVPXPČOãLQWRLVPXV
SRO\WHLVWLFNê FKDUDNWHU QHY\OXþRYDO DQL YtUX Y MLQp QiERåHQVWYt D ]IRUPRYDO VSHFL¿FNê
SRKOHG -DSRQFĤ QD SĜtURGX VYČW D Y]WDK\ YČFt 3RGOH QČM SRFKi]t UHJXODFH VYČWD ]H VYČWD
VDPpKR ]GĤUD]ĖXMH VtOX åLYRWD VYČW QHGČOt QD åLYp D QHåLYp SĜLUR]HQp þL XPČOp QHKRGQp
~FW\MHSRX]HWRFRMHUDVRYČDHWQLFN\ÄQHþLVWp³DYãDNPĤåHEêWRþLãWČQR%\O\WRSĤYRGQČ
ULWXiO\ ãLQWRLVWLFNêFK FKUiPĤ MHå Y\SČVWRYDO\ Y -DSRQFtFK RQX DGDSWDELOLWX SĜL]SĤVRELYRVW
YĤþL SĜtURGQtP SRGPtQNiP D åLYRWQtPX SURVWĜHGt 'tN\ WRPX WDNp E\OR -DSRQVNR VFKRSQp
SĜLMPRXWSR UHVWDXUDFLY URFH MDNRXNROLPRGHUQL]DFL MHVWOLåHE\ODXYHGHQDGRVRXODGX
VGRPiFtGXFKRYQtWUDGLFt9GREČ0HLGåLE\O\YãDNQH]ĜtGNDSĜLMtPDQpL~þHORYČSURWLNODGQp
NRQFHSFHNYĤOLSĜHNRWQRVWL]DYiGČQtPyGQtFKQRYRW*25'21VWU
âLQWRLVPXV H[LVWRYDO Y -DSRQVNX MHãWČ SĜHG EXGGKLVPHP DYãDN QHO]H MHM SRYDåRYDW
]D ¿ORVR¿FNRX þL UHOLJLy]Qt DNWLYLWX 9\MDGĜRYDO SURVWRWX SĜtURGQtKR åLYRWD YH VWDUpP
-DSRQVNX D REDY\ OLGt SĜHG SRKURPDPL MHå ] QČKR Y\SOêYDO\ =SĤVRE åLYRWD E\O U\]H
SUDNWLFNê WDNåH QHYHGO DQL N åiGQêP VORåLWêP NRQFHSFtP þL VSHNXODFtP Ä3O\QXO WDN MDN
MHM Y\MDGĜXMt SĜtPp OLQLH GĜHYČQêFK WUiPĤ MHGQRGXãH Y\EXGRYDQêFK VYDW\Ė SĜHVWDYRYDQêFK




YHVPtUQpKR FHONX SURYi]iQ V SUYN\ D SĜtURGQtPL VLODPL åLYRWQtKR SURVWĜHGt9 SĜLUR]HQpP
YHVPtUX VH YãHFKQ\ QDGĜD]HQp SUYN\ D VtO\ SĜHVDKXMtFt DNþQt UiGLXV þL OLGVNê UR]PČU
þORYČND QD]êYDO\ kami SRMHP MH UĤ]QČ SĜHNOiGDQê  RG ERKD EĤåNĤ JRG GHLW\ SR YêãH
QDKRĜH DERYH þL QDGĜD]HQp VXSHULRU MHKR HW\PRORJLH MH SRSUYp XYiGČQD Y QHMVWDUãt
MDSRQVNp NURQLFH.RGåLNL GHQ =i]QDP\ GiYQêFK XGiORVWt ] URNX  NDSLWROD , SĜHNODG
.DUHO )LDOD 3UDKD ([2ULHQWH  3RXNi]DO QD WR SURVOXOê MDSRQVNê XþHQHF QiURGQtFK
VWXGLt NRNXJDNX ] GRE\(GD0RWRRUL1RULQDJD  QD]êYDQê L RWFHPPRGHUQtKR
ãLQWRLVPX NWHUê GH¿QRYDO SRMHP WDNWR Ä7HUPtQ kami MH SRXåtYiQ Y SUYQt ĜDGČ N R]QDþHQt
UĤ]QêFK EĤåNĤ 1HEHV D =HPČ WDN MDN MVRX XYiGČQL YH VWDUêFK ]i]QDPHFK DYãDN VORXåt
L  MHMLFKGXãL PLWDPDNWHUi VtGOtYFKUiPHFK MHå MLSRVYČWLO\1HMHQRPYãDN OLGVNpE\WRVWL
DOH LSWiFL ]YtĜDWD URVWOLQ\ VWURP\PRĜHDKRU\DYãHFKQ\GDOãtYČFL MHå VL ]DVORXåLO\EêW
REiYiQ\ QHER FWČQ\ SUR VYp PLPRĜiGQp YODVWQRVWL E\O\ QD]êYiQ\ kami «1HMGĤOHåLWČMãt
] QLFK E\O\ VSRMRYiQ\ V DNWHP ]UR]HQt UĤVWX ]PČQ\ QHER VPUWL %\O\ YãDN VWHMQČ WDN
DQWURSRPRUIQt MDNR DQWURSRSDWLFNp -HQ WČåNR PH]L QČ ]DĜDGLW FtVDĜH PLNDGR SĜHV MHKR
SĜLVX]RYDQêERåVNêSĤYRGDRNROQRVWåHãLQWyMHGRVORYDY]DWRFHVWRXERKĤ³76
3ĜLSXVWtPHOL YãDN åH QČNWHĜt EĤåNRYp VH VWDOL WDNp RFKUiQFL PRFQêFK SROLWLFNêFK URGĤ
Y]HPLQHQtQLNWHUDNGLYQpåHMDNRKODYQtþLQLWHOPH]LQLPLVHREMHYXMHFtVDĜVNiURGLQDMHMtå
SĤYRG MH RG GRE SULQFH 6KyWRNX RGYR]RYiQ RG OĤQD ERK\QČ VOXQFH$PDWHUDVX 3URVDGLOD
VH YODVWQČ MDNR URGLQD <DPDWR SĜHGVHGDMtFt QČNROLND NODQĤP KODYQtFK NQČåt D NQČåHN
V GČGLþQRX OLQLt GR SRþiWNX  VWROHWt 1ČNROLN YHONêFK FKUiPĤ SĜHGHYãtP FKUiP ,VH
YHVWĜHGQtP-DSRQVNXMHSRYDåRYiQRGQHMVWDUãtFKGREUHJLVWUDFHFKUiPĤDVYDW\ĖSUREČKOD
Y  VWROHWt ]D URGLQQi FHQWUD FtVDĜVNp URGLQ\0iOL WHG\SRGOH ãLQWRLVPXPtW FtVDĜ ERåVNê
SĤYRGSRVYČFHQêNQČåtPLMHLKODYRXQiURGDMDNRMHGLQpURGLQ\DSĜtEX]QêVFHOêPQiURGHP
1DNRQHF WR E\OL L ãyJXQRYp NWHĜt YOiGOL -DSRQVNX YtFH QHå WĜL VWD OHW MHå VH R]QDþRYDOL
]DSĜHGVWDYLWHOH LQVWLWXFHFtVDĜH.G\å WHG\]WRWRåQtPHKODYXQiURGDVKODYRXVWiWXFtVDĜVH
VWiYi WDNp MHGLQHþQêP V\PEROHP MDSRQVNpKR QiURGQtKR VWiWX FRå MH ]iNODGHP LGHRORJLH
MDSRQVNpKRQDFLRQDOLVPX*25'21VWU
3RGOH ]QDOFH DVLMVNp D MDSRQVNp EXGGKLVWLFNp ¿ORVR¿H SURIHVRUD +DMLPH 1DNDPXU\ Pi
MDSRQVNêQDFLRQDOLVPXV]iVDGQtVRXYLVORVWQHMHQVSUHVWLåtFtVDĜHDOH LVH]iNODGQtNRQFHSFt
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HVWHWLFNRHWLFNpKR SRMPX KDUPRQLH ZD MHQå MH SUiYČ V\PEROL]RYiQ LQVWLWXFt FtVDĜH
1DNDPXUD ]DVWiYi VWDQRYLVNR åH SR GORXKRX GREX IHXGDOLVPX MDSRQVNêFK GČMLQ EêYDOD
ORDMDOLWD IHXGiOQtFK NQtåDW YĤþL FtVDĜL VLOQČMãt QHå WĜHED OiVND GČWt N URGLþĤP77 $WPRVIpUD
KDUPRQLFNpKRY]WDKXD ORDMDOLW\NFtVDĜLY\SO\QXOD L] WRKRåHFtVDĜVNiG\QDVWLHSDQRYQtNĤ




NQČPX MDNRåWR LGHiOQtPXPRQDUFKRYL QHERĢKRXPLVĢXMHGRþHODKLHUDUFKLFNpKRSRĜiGNX
VSROHþQRVWL ]DNOiGDMtFtKR QiURGQt L QDFLRQDOLVWLFNp VHEHYČGRPt 1$.$085$ 
VWU
-HGRFHODGREĜHPRåQpåHL5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJLNWHUêVHQHY\VORYLOQLNG\YêVORYQČ
SURWL ãLQWRLVPX DþNROL KR FKiSDO MDNR ]iNODGPLOLWDULVWLFNp LGHRORJLH -DSRQVND WR QHXGČODO





 Yê]QDP QHMY\ããt VSROHþHQVNp DXWRULW\ 6SRMHQt QiERåHQVNp YtU\ V PRFt FtVDĜH
V\PEROL]XMHWRWLåLNRĜHQ\MDSRQVNpKRHWQRFHQWULVPXGDQpKRVSHFL¿NHPJHRJUD¿FNpSRORK\
]HPČRVWURYQt L]RODFt DQXWQRVWt VWiOpSĜLSUDYHQRVWL QDSĜtURGQtSRKURP\2SRGVWDWĖXMH WtP
WDNp GR MLVWp PtU\ QDFLRQDOLVPXV MHQå Y SURFHVX LQWHUQDFLRQDOL]DFH ]HPČ NODGO GĤUD] QD
UDVRYRX þLVWRWX -DSRQFĤ YH Y]WDKX N FL]tP QiURGĤP9H YČGRPt MDSRQVNp VSROHþQRVWL SDN
]DORåLO WHQWR HWQRFHQWULVPXV VRFLiOQČSV\FKRORJLFNê V\VWpP Y QČPå  QiURGQt YČGRPt VH
VKUQRYDORGRSUYQtRVRE\SOXUiOX ÄP\ -DSRQFL³RSURWL WĜHWt RVREČSOXUiOX ÄRQL WM YãLFKQL
NGR -DSRQFL QHMVRX³ 3URIHVRU 1DNDPXUD MHãWČ ]GĤUD]ĖXMH åH YČGRPt MDSRQVNp QDFLRQiOQt
QDGĜD]HQRVWL SRVLORYDOR L SĜHVYČGþHQt åH -DSRQFL MVRX ERåVNê QiURG /]H QDSĜtNODG
FLWRYDW SURKOiãHQt ãLQWRLVWLFNpKR KODVDWHOH &KLNDIXV\ .LWDEDWDNHKR  ] GRE
KLVWRULFNpKR VWĜHGRYČNX ]HPČ Ä1DãH YHONp -DSRQVNR MH VYDWêP QiURGHP =DORåLOL KR QDãL
VYDWt SĜHGNRYp %RK\QČ 6OXQFH QHFKDOD VYp QiVOHGQtN\ YOiGQRXW SR GORXKê þDV 7R MH
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RMHGLQČOê MHY QHERĢ åiGQê MLQê QiURG QHPi WXWR ]NXãHQRVW 3URWR PĤåH EêW Qiã QiURG
SRSUiYX QD]êYiQ VYDWêP³ FLWiW ] 'åLQQy ãyWyNL 5R]SUDY\ R SĤYRGX FtVDĜVNp URGLQ\
7RN\R.RNXPLQ7RVKRNDEXVKLNLNDLVKDUHHGLWRYiQRVWU
7HRUHWLFNRX Ei]L QDFLRQDOLVPX YãDN ]DMLVWLO Y MDSRQVNpP PRGHUQtP VWiWX NRQIXFLRQLVPXV
MDNRåWRSĤYRGQČþtQVNiSODWIRUPDSURR¿FLiOQtWHRULLEXGRYiQtVWiWX.RQIXFLDQLVPXVVWHMQČ
MDNREXGGKLVPXVE\OKLVWRULFN\VFKRSHQNRH[LVWRYDWYHVYêFKUDQêFKIi]tFKLVQiERåHQVNRX
SUD[t ãLQWRLVPX 3ĜHGVWDYRYDO LGHDOLVWLFNê PRGHO VWiWX NWHUê SDN -DSRQFL DSOLNRYDOL
QD DNWXiOQt SRWĜHE\ VYpKR YODVWQtKR VWiWX GRNRQFH WDN GĤNODGQČ åH WtP SĤYRGQt DXWRULWX
NRQIXFLiQVWYtSRSĜHOL9HVP\VOX åH MHKRREHFQi LGHRYiSODWIRUPDPRKODEêW SRXåLWD MDNR
PRGL¿NDFHLSURVSHFL¿FNpSRWĜHE\MLQpKRVWiWX1$.$085$VWU
6 YČGRPtP VWiWRWYRUQp IXQNFH ãLQWRLVPX E\OD SR UHVWDXUDFL 0HLGåL Y URFH  ]Ĝt]HQD
MDSRQVNêP VWiWHP YOiGQt RUJDQL]DFH FKUiPĤ âLQWy QD]YDQi ÒĜDG VYDWRVWL NWHUê Y URFH
 Y\GDO SURKOiãHQt åH -DSRQVNR QiVOHGXMH ÄFHVWX ERKĤ³9 URFH  E\O\ ãLQWRLVWLFNp
VYDW\QČY\KOiãHQ\Xå MDNRYOiGQt LQVWLWXFH ÄQiURGQtFK ULWĤ³9 URFHE\OÒĜDG VYDWRVWL
QDKUD]HQÒĜDGHPSURVYDW\QČDFKUiP\9URFHE\O]DþOHQČQMDNRÒĜDGSURQiERåHQVWYt
GR LQVWLWXFH0LQLVWHUVWYD YQLWUD D ]UXãHQ Då QRYRX ~VWDYRX Y URFH  SR GUXKp VYČWRYp
YiOFH1D GĤND] VWiWQt SRGSRU\ ãLQWRLVPX E\OD Y URFH  WDNp SRVWDYHQD Y FHQWUXPČVWD
7RNLD WDNp YHONi VYDW\QČ -DVXNXQL GåLQGåD GRGQHV FKiSDQi MDNR V\PERO MDSRQVNpKR
PLOLWDULVPX NGH QDSĜtNODG SR UXVNRMDSRQVNp YiOFH Y URFH  E\OR SRKĜEHQR  
SDGOêFK MDSRQVNêFK YRMiNĤ 7DN Y NRQWUDVWX V YHĜHMQČ X]QiYDQRX VYRERGRX QiERåHQVNpKR
Y\]QiQt E\O ãLQWRLVPXV MHGQR]QDþQČ SUHIHURYiQ Y SUĤEČKX PRGHUQL]DFH ]HPČ MDNR VWiWQt
QiERåHQVNi LGHRORJLH Då GR NRQFH GUXKp VYČWRYp YiON\ ]DWtPFR EXGGKLVPXV E\O QDRSDN
þDVWRSRGURERYiQRWHYĜHQpNULWLFHLSHU]HNXFtP6WHMQČWRWLåMDNRNĜHVĢDQVWYtE\OEXGGKLVPXV
MDNRåWR QiERåHQVWYt LPSRUWRYDQp GR ]HPČ ]YHQþt SRGH]tUiQ åH QDUXãXMH -DSRQFĤP MHMLFK
QiURGQtLGHQWLWX6NĜHVĢDQVWYtPWRRYãHPE\ORMHãWČKRUãtÄ9\åHĖWHEDUEDU\2WUiYtQDãLGXãL³
±  E\OR  KODYQtP KHVOHP MDSRQVNêFK ãyJXQĤ GRE\7RNXJDZD *25'21  




YãDN QLNG\ VYRX YODVW Y KORXEL GXãH QHRSXVWLOD DQL QH]UDGLOD VYpKR FtVDĜH DQL QiERåHQVWYt
EXGGKLVPX QHSĜHVWDOD SURVWČ EêW QLNG\ -DSRQNRX 9 GĤVOHGNX QRYpKR åLYRWD VH MHQ VWDOD
NĜHVĢDQVNRX (YURSDQNRX MHå SUR SĜLMHWt YtU\ VYpKR PDQåHOD GRNi]DOD SURSRMLW XþHQt
EXGGKLVPX V NĜHVĢDQVWYtP WDN åH QDNRQHF UR]OLãRYDOD L SRMHP U\]tKR YODVWHQHFWYt RG
SROLWLFN\RULHQWRYDQpKRQDFLRQDOLVPXSRGEDUYHQpKRãLQWRLVPHPD LGHRORJLFN\RKURåXMtFtP
PtU YH VYČWČ D YPH]LQiURGQtFK Y]WD]tFK -DSRQVND V(YURSRX7RWR SĜHVYČGþHQt YãWČSRYDOD
LVYêPGČWHP
  
3RNXG MGH R MHMtKR V\QD 5LFKDUGD WHQ GRNi]DO QDSURVWR VSUiYQČ SRVWLKQRXW UR]GtO\ RERX
ÄMDSRQVNêFKGXãt³ LRGÄHYURSVNpGXãH³Ä6SROHþQi ĜHþ VSROHþQêRVXG VWHMQpNOLPD VWHMQp
åLYRWQt ]Y\NORVWL VWHMQp PtãHQt NUYH WR VSRMLOR XUþLWp VNXSLQ\ OLGt Y QiURG\ 7\WR QiURG\
WYRĜtGXFKRYQtVSROHþHQVWYtYČWãLQRXSRVSRMRYDQiĜHþt3RYDåXMtVH]DVSROHþHQVWYtSRNUHYQt
DY\QDOp]DMtPêWXVVSROHþQpKRSĤYRGXPDMtVYpQiURGQtKUGLQ\«-HGQRKRGQHYãDNSĜLMGRX
W\WR QiURG\ L (YURSDQp N SR]QiQt åH MVRX REČWt RKURPQpKR SRGYRGX«.XOW KUGLQĤ MH
WRWLå QiERåHQVWYtP QDFLRQDOLVPX 7ĜHED MHGQRWOLYp QiURG\ (YURS\ VH SĜHFH XWYiĜHO\
Y]iMHPQêP PQRKRQiVREQêP SURPtãHQtP D VWČKRYiQtP UĤ]QêFK YOLYĤ 6NXWHþQRVW MHMLFK
MD]\NRYêFKUR]GtOQRVWtMHGQHVMHQ]QHXåtYDQiGHPDJRJ\EH]MDNpKRNROLYVYČGRPtDãtOHQêPL
SRORY]GČODQFL N WRPX DE\ VH W\WR QiURG\ PH]L VHERX Y]iMHPQČ QDSDGDO\ D RKURåRYDO\
VYRXVSROHþQRXEXGRXFQRVW (YURSDVHSURERX]t³78 1HWĜHED MLVWČSRGRWêNDWåH WDWR
5LFKDUGRYD~YDKD VHY]WDKRYDODQHMHQQD(YURSX DOHYĤEHFQDFHOê VYČW WHG\ VDPR]ĜHMPČ
LQDMHKRURGQp-DSRQVNR
&HQQp MH WDNp ]MLãWČQt åH 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL QHYLGČO åiGQê SURWLNODG PH]L




1iURGQt ãRYLQLVPXV VH QHGi SRWODþLW DEVWUDNWQtP LQWHUQDFLRQDOLVPHP QêEUå SURKOXERYiQtP




VYêP NRQVWDWRYiQtP åH YãLFKQL (YURSDQp SDWĜt N WpåH HYURSVNp UDVH QD ]iNODGČ YČGRPt
VPtãHQp NUYH -HQRPåH +LWOHU ~WRþLO SUiYČ QD WXWR P\ãOHQNX VPtãHQp 3DQHYURS\ YH VYp
Ä'UXKp NQL]H³ ]D MHKR åLYRWD MHãWČ QHSXEOLNRYDQp Ä-H RþLYLGQp åH 3DQHYURSD MH LGHiOHP
YãHFKPpQČFHQQêFK D VPtãHQêFK EDVWDUGĤ7R åH RE]YOiãWČ YtWi WDNRYp SRMHWt äLG ML YHGH
Y NRQHþQpPGĤVOHGNXGR UDVRYpKR FKDRVX D ]PDWNX N EDVWDUGL]DFL D QHJHUL]DFL NXOWXUQtKR
OLGVWYD NRQHþQČ N WDNRYpPX VQtåHQt MHKR UDVRYp KRGQRW\ NWHUp XPRåQt+HEUHMFL VWRMtFtPX
VWUDQRX DE\ VH SRVWXSQČ VWDO SiQHP VYČWD«³ SR]Q SĜHY]DWR ] GRVORYX0DUWLQD 3RVVHOWD
N3DQ(YURSČVWU
5LFKDUG SURWR Y 3DQ(YURSČ NRQWURYDO SURWL WČPWR ~WRNĤP ] SR]LFH QDFLVWLFNp LGHRORJLH
QiVOHGRYQČ Ä'RJPD HYURSVNpKR QDFLRQDOLVPX KOiVi åH QiURG\ MVRX NUHYQt SĜtEX]HQVWYD
7RWR GRJPD MH PêWXV 3R QHVþHWQpP VWČKRYiQt QiURGĤ MHå VH Y QDãHP VYČWDGtOX XGiOR
Y SĜHGKLVWRULFNp D KLVWRULFNp GREČ QHH[LVWXMH Y(YURSČ þLVWi UDVD9ãHFKQ\ QiURG\(YURS\
VQDGY\MPD,VODQćDQ\MVRXQiURG\VPtãHQp-VRXWRPtãHQFLQRUGLFNpDOSVNpDVWĜHGR]HPQt
UDV\ PtãHQFL ] iULMVNêFK SĜLVWČKRYDOFĤ D PRQJROVNêFK SUDRE\YDWHOĤ ] UXVêFK D WPDYêFK
GORXKROHEHþQêFKDNUiWNROHEHþQêFKUDV«Pan-EvropaVWU'iOHSDNMHãWČXSĜHVQLO
D ]RSDNRYDO L YH VYêFK SDPČWHFK Ä.ĜHVĢDQVNRåLGRYVNi PRUiOND 3tVPD E\OD QDKUD]HQD
GDUZLQLVWLFNêP SULQFLSHP ERMH R H[LVWHQFL D SĜHåLWt VLOQČMãtKR 7HQ VLOQČMãt Y1LHW]VFKHRYČ
VORYD VP\VOX VH VWDO OHSãtP D QiVLOt D NUXWRVW QDKUDGLO\ Y PRUiOQtP KRGQRFHQt OLGVNRVW
D VSUDYHGOQRVW9]QLNOR ELRORJLFNp SVHXGRQiERåHQVWYt ± SDUDOHOD QDFLRQiOQČHNRQRPLFNpKR
QiERåHQVWYt N EROãHYLVPX 0RELOL]XMH X VYêFK SĜtYUåHQFĤ QHMY\ããt L QHMQLåãt LQVWLQNW\
KHURLFNpVHEHREČWRYiQtD]YtĜHFtNUXWRVWDE\MHSRVWDYLO\GRVOXåHESROLWLN\³
7HKG\ 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL YĤEHF QH]PtQLO ãLQWRLVPXV NWHUê Y\WYDURYDO GXãL
PLOLWDULVPXY-DSRQVNX DGĤUD]QDþLVWRWXUDV\E\OSURQČMV\PSWRPDWLFNê5R]KRGQČYãDN
]H VYêFK~YDKQHY\SXVWLO -DSRQVNR MDNR WDNRYp QHMHQRPSURSĤYRG VYp URGLQ\ DOH KODYQČ
SURWR åH RGPH]LYiOHþQpKR REGREt MH SRYDåRYDO ]D YHOPRF MHMtå YOLY QD9êFKRGČ VWDUpKR
VYČWD VH VWDO VLOQČMãtP QHå MDNêNROL YOLY HYURSVNê 9 SXEOLNDFL Pan-Evropa  XYHGO
åH ÄVYČWRYi QDGYOiGD EtOp UDV\ MH Q\Qt ]ORPHQD D MDSRQVNê QiURG MH SR WRP DQJORVDVNpP
QHMPRFQČMãtPQDVYČWČ-DSRQVNiVYČWRYiYHOPRFVYUKODYêVDGQtSDQVWYtHYURSVNêFKQiURGĤ












 3ĜHY]DWR ] FLWDFH Y GRVORYX 0DUWLQD 3RVVHOWD NH NQL]H 3DQ(YURSD 3DQHYURSD 3UDKD
&28'(1+29(
2GGČOHQtHWLN\RGQiERåHQVWYtYK\SHUHWLFH
1HO]HSRGFHQLW DVLMVNp U\V\SRYDK\5LFKDUGD&RXGHQKRYH.DOHUJL ]GČGČQpSR URGRYp OLQLL
PDWN\DSURPtWDMtFtVHGRMHKRSRMHWtHWLN\D¿ORVR¿H]YOiãWČY~YDKiFKRhypereticeÄ(WLND
MH HVWHWLNRXGXãH QDXNRXRNUiVHYQiV± WDN MDNR MH HVWHWLNDQDXNRXRNUiVHRNRORQiV³
. HWLFNêP HVWHWLFNêP D WDNp QRUPDWLYQtP U\VĤP -DSRQFĤ VNXWHþQČ VWiOH SDWĜt MLVWi
]GUåHQOLYRVW GåLVHLJDPDQMHå]DKUQXMHQHMUĤ]QČMãtYê]QDPRYpQXDQFHRGVHEHRYOiGiQtSĜHV




]HPČ 3ĜLþtWi VH QČNG\ L YOLYX þtQVNpKR WDRLVPX MDNRåWR XþHQt R YČþQpPNROREČKX YêYRMH
QHERXþHQt/DRFVMHKRRGVWXSHPNSĜLUR]HQpPXEČKXVYČWD=GUåHQOLYRVWYãDNVRXYLVtLVH
]Y\NHP QHGiYDW QDMHYR OiVN\SOQp FLW\ QHER QČKX DQL PH]L URGLþL D GČWPL 3URMHYXMH VH
L ]iEUDQDPL N I\]LFNêP NRQWDNWĤP QDSĜtNODG Y RGPtWQXWt SRGiQt UXN\ þL SROtEHQt ĜDGD
SR]GUDYĤ VHY\MDGĜXMH~NORQDPLD MLQêPLJHVW\)\]LFNêNRQWDNWPDWHN VGČWPL VHRPH]XMH
QDUDQêYČNDSĜiWHOVNpGRWHN\MDNRSRSOiFiYiQtVHSĜLSRXãWČMt MHQMDNRSURMHYNROHJLDOLW\þL
HPRFLRQiOQt VRXGUåQRVWL Y UiPFL VNXSLQRYpKR VSROHþHQVWYt=GUåHQOLYRVW VH WêNi L YêEXFKĤ
HPRFt KQČYX D YHVHOt VWHMQČ MDNR ]DFKRYiYiQt GĤVWRMQRVWL DE\ VH MHGLQHF QHVWDO WHUþHP
YêVPČFKX GUXKêFK 7\WR SURMHY\ HPRFt SRVWUiGDO\ X PDWN\ L GČWL KUDEČQN\ 0LWVXNR
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D SĜLþtWDO\ MHMLFK DEVHQFL QHGRVWDWNX FLWX QČNG\ Mt WR L ]D]OtYDO\ âOR YãDN YHVPČV
R QHGRUR]XPČQt )LORVRI +LGHR .LVKLPRWR GiYi ]D SĜtNODG MDSRQVNRX åHQX NWHUi XSDGQH
QDXOLFLDSĜHVYQLWĜQt]PDWHNQHGiQDMHYRåiGQêSRFLW3ĜHVWRåHVH Mt WČåNRYVWiYi]H]HPČ
Pi QD WYiĜL ~VPČY D VQDåt VH ]DFKRYDW YQLWĜQt URYQRYiKX 9 GXFKX VL MLVWČ SĜLþtWi WRWR
QHGRSDWĜHQt VREČ ± WRWR MH YêVOHGHN GORXKROHWp NXOWXUQt WUDGLFH$QHER.LVKLPRWR QDYUKXMH
SĜHGVWDYLW VL þORYČND MDN NUiþt SRG]LPQt YHQNRYNRX NUDMLQRX D SRFLĢXMH QHXUþLWê VWHVN
MDNRXVLQRVWDOJLL]H]iåLWNXRVDPČOpSURFKi]N\YSĜtURGČ&KDUDNWHUL]XMHVYpSRFLW\VORYHP
VDPLVKLL RVDPČOê ORQHVRPH 1HĜHNQH YãDN ÄPQČ MH QČMDN VPXWQR³ QHER ÄWDG\ MH QČMDN
VPXWQR³ QHER ÄWD SĜtURGD MH QČMDNi VPXWQi³ SRXåLMH SRXKp SĜtGDYQp MPpQR Y\MDGĜXMtFt
XUþLWêQHXWUiOQtSRFLWRYêVWDY.LVKLPRWRGH¿QXMHWHQWRGUXKSURMHYXMDNRW\SLFN\MDSRQVNê
Y\MDGĜXMtFt VDPXYD]EXPH]L VXEMHNWHP D REMHNWHP D SRGORåHQê  EH]SURVWĜHGQt ]NXãHQRVWt
YGDQpPRNDPåLNX7DRYãHPPĤåHSĤVRELWQDGUXKpKRþORYČNDLMDNRSRYDKRYiX]DYĜHQRVW
.,6+,0272  VWU  1D ]GUåHQOLYRVW FLWRYpKR SURMHYX VH YãDN GEDOR YåG\
QHMHQ Y -DSRQVNX DOH SĜtNODGQČ L YH YêFKRYČ DULVWRNUDWĤ D Y\ããtFK VSROHþHQVNêFK YUVWHY
Y(YURSČ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




FYLþHQtP GXãH šugjó 0HGLWDWLYQt VH]HQt ]D]HQ E\OD SUDNWLNRYiQD QHMOpSH Y OHVQtFK
]iNRXWtFK YåG\ Y]GiOHQČ RG UHiOQpKR VYČWD V SĜtVQêP GRGUåRYiQtP SUDYLGHOPHWRGLFNpKR
SRVWXSX D Ni]QČ ÒþHOHP E\OR QDEêW VHEHYČGRPt D QDXþLW VH NRPXQLNRYDW V GUXKêPL
9H IRUPČ XPČQt SDN ]HQ QDSOQLO GXFKRYQt LGHiO MHGQRGXFKRVWL þLVWRW\ EH]SURVWĜHGQRVWL




R ÄGREUp ]SĤVRE\³ þL VSUiYQČ YROHQRXPOXYX DOH SĜHGHYãtP R ]iVDGX EêW YPH]LOLGVNêFK
Y]WD]tFKXFWLYêGREUêDãOHFKHWQê7HQWRSULQFLSVHRVWDWQČSURPtWOLGRSRVWRMHRWFH5LFKDUGD
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&RXGHQKRYH.DOHUJL NG\å NODGO VYp PDQåHOFH D GČWHP QD VUGFH ÄEêW SĜHGHYãtP GREUêP
NDWROtNHPD(YURSDQHP³
6\VWpP KRGQRW MHQå Y\YČUi ]H VSRMHQt HWLN\ D HVWHWLN\ QD]êYDQê5LFKDUGHP&RXGHQKRYH
.DOHUJLK\SHUHWLNDE\OSXEOLNRYiQSRSUYpY MHKRNQL]HY\GDQpY URFHYH9tGQLSRG
Qi]YHP Ä(WLND D K\SHUHWLND³  3RMHGQiYDOD R SUREOpPHFK HWLN\ D VRFLiOQČSROLWLFNpKR
XVSRĜiGiQt PRGHUQt VSROHþQRVWL Y VRXGREp (YURSČ 9 WpPåH URFH QiVOHGRYDO\ MHãWČ
VSLV\ Ä$SRORJLH WHFKQLN\³ D Ä8ãOHFKWLORVW³ MHå ~GDMQČ YêUD]QČ XSRXWDO\ SR]RUQRVW
VYêFK VRXþDVQtNĤ +\SHUHWLND VH X 5LFKDUGD WDNp SURPtWOD GR MHKR LGHiOQt SĜHGVWDY\
GåHQWOPHQVWYtQDYD]XMtFtMDNQDMDSRQVNRXHWLFNRXQRUPX]GYRĜLORVWLWDNQDNODVLFNêSRMHP
U\WtĜVWYt EXãLGy Y -DSRQVNX SĜtVOXãHMtFtKR YRMHQVNp ãOHFKWČ VDPXUDMĤ NGHåWR Y (YURSČ
SĜHGHYãtP ãOHFKWČ Ä.ĜHVĢDQ PĤåH EêW JHQWOHPDQHP VWHMQČ MDNR äLG PXVOLP SRKDQ
YHONRP\ãOHQNiĜ þL DWHLVWD -H WRPRGHUQt IRUPD NRQIXFLiQVWYt L VWRLFLVPX REUR]HQt VWDUêFK
U\WtĜVNêFKLGHiOĤYãHFKQiURGĤDYãHFKGRE³83   
5LFKDUGRGGČOLOSRMHPU\WtĜVWYtRGHWLFNpKRSULQFLSXLYHYD]EČNQiERåHQVWYtDYãDNFKiSHMPH
WRQLNROL MDNRSRNXVRDWHLVWLFNêSĜtVWXSDOHSUiYČ MHQ MDNRSRXþHQtYêFKRGQtNXOWXURX%\O
SĜHFHY\FKRYiQMDNR]ERåQêNĜHVĢDQDMHKRVHVWUD,GD*|UUHVYČþQiUHEHODQWNDDRSRQHQWND
PDWN\ SDWĜLOD N YĤGþtP RVREQRVWHP JHQHUDFH NDWROLFNêFK VSLVRYDWHOĤ GYDFiWêFK OHW
5LFKDUGRYD UHOLJLR]LWD RYãHP V VHERX QHVOD MDVQp YêFKRGQt U\V\ Ä6YČW XYQLWĜ QiV D NROHP
QiV MH SOQê ]iKDG1iERåHQVWYt VH VQDåt MH QČMDN Y\ORåLW DYãDNPXGUFL VH SĜHG QLPL VStãH
VNOiQČMt³84
  9H ]QDPHQt QRYp U\WtĜVNRVWL PČOD 5LFKDUGRYD ¿ORVR¿H GH¿QRYDW SĜHGHYãtPPRUiONX 
VWROHWt QDUXãHQRX 9HONRX YiONRX D ]WUiWRX NĜHVĢDQVNêFK KRGQRW , 0DVDU\NRYD SROLWLFNi
NRQFHSFH VDPRVWDWQpKR þHVNRVORYHQVNpKR VWiWX E\OD Y\WYRĜHQD ] SR]LF MLPå VH SR]GČML
ĜtNDORÄþHFKRVORYDNLVPXV³DE\ODFKDUDNWHUL]RYiQDRGNORQHPRG9DWLNiQXDNDWROLFNpFtUNYH
YH VP\VOX DNWXDOL]DFH  QČNGHMãtKR KHVOD Ä3U\þ RG ětPD³ 3RSUYp Y þHVNêFK GČMLQiFK VH
NDWROLFNi FtUNHY GRVWDOD GR VLWXDFH NG\ VWiWX QD Qt Y SRGVWDWČ QH]iOHåHOR D QHSRYDåRYDO ML
Xå ]D GXFKRYQt ]iNODGQiURGQt LGHQWLW\ QHERĢSOXUDOLWQt GHPRNUDFLL Y\KRYRYDO OpSH V\VWpP
VHNXODUL]RYDQp VSROHþQRVWL WROHUXMtFt UĤ]Qi QiERåHQVWYt .H NXOWXUQt REQRYČ VWDUpKR
NRQWLQHQWX V QDUXãHQêPLPUDYQtPL KRGQRWDPL WHG\ QHSRFK\EQČ SDWĜLOD L 5LFKDUGRYD VQDKD
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]IRUPXORYDW QRYRX ÄGXFKRYQt DULVWRNUDFLL³ D REURGLW WtP FHOê SROLWLFNê D VRFLiOQt VYČW
9NXOWXUQtFKGČMLQiFK  -DSRQVND VHSRGDĜLOR ]WRWRåQLWSRMHP]GYRĜLORVWL VSRMPHPU\WtĜVWYt
WDNåH5LFKDUGĤY]iMHPVHXSQXONYêNODGXMDSRQVNpKRVSROHþHQVNpKRSULQFLSXKDUPRQLH wa
L YH VP\VOX YD]E\ QD Y\WYRĜHQt NXOWX QRYpKR U\WtĜVWYt 9êãH ]PtQČQê SĜtNODG MDSRQVNpKR
]DFKRYiYiQt GXãHYQt URYQRYiK\  YREWtåQêFK VLWXDFtFK VH WRWLå YiåH L QD VSHFL¿FNê ]SĤVRE
D Y]RUHF FKRYiQt MDN þHOLW EROHVWHP D VPUWL -DSRQVNi NXOWXUQt WUDGLFH Y\]êYi þORYČND
SĜLVWXSRYDWNEROHVWL D VPUWL VRGYDKRXDNOLGHP6PUWQHQtY -DSRQVNXNRQFHPåLYRWDDOH
PiVYpSR]LWLYQtPtVWRYåLYRWČQDVWiYiYUiPFLåLYRWD3URWRMHSURMDSRQVNpU\WtĜH VDPXUDMH
PRåQp WR FR Y ]iSDGQt NXOWXĜH WČåNR FKiSHPH WRWLå SRORåLW VYĤM åLYRW V NOLGQRX UR]YDKRX
]D QČNRKR MLQpKR SRNXG N WRPX PiP ]iYDåQp PUDYQt GĤYRG\ )LORVRI ]iSDGQt NXOWXU\
-RVLDK 5R\FH  The Philosophy of Royalty, QDNODGDWHOVWYt 9DQGHUELOW 8QLYHUVLW\
3UHVVVHVQDåLOY\ORåLW(YURSDQĤPSULQFLS MDSRQVNpKREXãLGy MDNR ORDMDOLWXVDPXUDMH
YĤþL VYpPXSiQRYLNWHUê VHEHREČWRYiQtP]DYUãXMH VP\VO VYpKRåLYRWDQDQHMYêãSR]LWLYQtP
DNWHPGREUD2EČWRYiQtåLYRWDWRWLå]QDPHQDORSURVDPXUDMHQHMY\ããtPRåQpRGHY]GiQtVYpKR
MiSULQFLSX~FW\D UHVSHNWXSUR VSROHþQRXYČF6PUW VDPDSĜtOLãPQRKRQH]QDPHQiRVWDWQČ
LYHYURSVNpSUHPRGHUQtGREČVHQDQLQDKOtåHORMLQDN/RDMDOLWDYĤþLSiQRYLDVSROHþQpYČFL
E\OD SUR MDSRQVNpKR VDPXUDMH RG ]DþiWNX MHKR YiOHþQLFNp NDULpU\ YtFHPpQČ SĜtSUDYRX QD
VPUWFRåY-DSRQVNXY\MiGĜLOLSRSXOiUQtVDPXUDMVNêNRGH[FWL]SRþiWNXVWROHWtVQi]YHP
Hagakure
-HVWOLåH ãLQWRLVPXV SĜHGVWDYRYDO VWČåHMQt GXFKRYQt SULQFLS MDSRQVNpKR QiERåHQVWYt SDN
EXãLGy SĜHGVWDYRYDOR NOtþRYRX QRUPX HWLFNpKR FKRYiQt WpWR VSROHþQRVWL D GRGQHV SOQt
YWRPWRVP\VOXVYRXUHJXODþQtVRFLiOQtIXQNFL9NXOWXEXãLGyE\ORSĤYRGQČ]iVDGRXSHþRYDW
R WČOR MHå MH WĜHEDQDXþLW VHEH]DSĜHQt WM RGYD]H D XPČQt WUSČW Y GXFKRYQtP VORYD VP\VOX
SDNGiW SĜHGQRVWPRUiOQtPXY]WDKXN WČPGUXKêPSĜHG VHERX VDPêPYtFHPpQČYSRSĜHQt
YODVWQtKRMi5\WtĜVWYtE\ORWDNpYåG\ERGHPYQČPåVH5LFKDUGRYDPDWND0LWVXNRQi]RURYČ
UR]FKi]HODVPDQåHOHPNWHUêYGĤVOHGNXVYpKRSDFL¿VPXRVYRMHQpKREXGGKLVPHPVHSRVOp]H
Y]GDOVYpSĤYRGQtYiãQČ ORYXD MDNpKRNROLY]DEtMHQtåLYêFKWYRUĤ=DKUQRYDOY WR LVRXERMH
D U\WtĜVNi NOiQt MHå SRYDåRYDO ]D ]KROD QHVP\VOQp D ]E\WHþQp QHKOHGČ QD E\WRVWQê RGSRU
NWHUêFKRYDOYĤþLH[WUpPXVDPXUDMVNpVHEHYUDåG\ harakiri (seppuku)9WRPWRVP\VOX WDNp
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VHSVDO KUDEČ +HLQULFK VYĤM VSLV0LQRWDXUXV ÄFWL³ 6WXGLH R KQXWt SURWL VRXERMĤP D MHMLFK
pohnutkách&28'(1+29(.$/(5*,+UHHGLFH3RGOHVYČGHFWYtGČWtYãDNMHLMLFK
PDWNDKRGQRWLODSRVWRMRWFH MDNR]EDEČORVWYþHWQČ MHKRSRStUiQtPUDYQRVWL VHEHYUDåHGQpKR
NXOWX 0LORYDOD MDNR XUþLWRX GXFKRYQt NRPSHQ]DFL WpPD U\WtĜVWYt Y þHWEČ DQJOLFNêFK
URPDQWLFNêFK URPiQĤ MHå MLXVSRNRMRYDO\PRUiOQtPL VFKpPDW\SRWUHVWiQtYLQ\D U\WtĜVNêPL
VRXERML 8VPLĜRYDO\ MHMt MDSRQVNRX GXãL V HYURSVNRX ãOHFKWRX X Qtå VKOHGiYDOD UR]SRU
Y åLYRWČ Y\]QiYDMtFtP NĜHVĢDQVNp QiERåHQVWYt D ]iURYHĖ KROGXMtFtP ORYX D X Qtå VWČQ\
]iPNĤPXVHO\ EêW Y\]GREHQ\ KUGêPL ORYHFNêPL WURIHMHPL SR]QL FKRGE\ SREČåRYLFNpKR
]iPNXE\O\SOQpORYHFNêFKWURIHMtQHSRþtWDMHYWRVDPRWQêORYHFNê]iPHþHN'LDQDKRINGH
LOXVWU\YMtGHOQČE\O\Y\WYRĜHQ\]MHOHQtKRSDURåt7HQWêåUR]SRUE\VHRYãHPGDOY\WNQRXW
-DSRQFĤP ] KOHGLVND MHMtKR PDQåHOD NWHUê YH VKRGČ V EXGGKLVPHP D WUDSSLVW\ WROHURYDO
]DEtMHQtSRX]HDMHGLQČSUR~þHOREVWDUiQtSRWUDY\
6HEHYUDåGD MDNR WDNRYi QHE\OD Y -DSRQVNX QLNG\ FKiSiQD MDNR KĜtFK QHER KDQED +LGHR
.LVKLPRWRWYUGtåHRKQLVNHP]iMPXE\OYåG\]SĤVREMDNêPE\ODVSiFKiQD-HVWOLåHVHQČNGR
UR]KRGO ML VSiFKDWVREČYODVWQtP]SĤVREHPPRKODVHVHEHYUDåGDVWiW LSĜHGPČWHPXFWLYpKR




+DUDNLUL E\OD WDNp Y -DSRQVNX RG GUXKp SRORYLQ\  VWROHWt GR SRORYLQ\  VWROHWt
Y\NRQiYiQDQHMHQYH VP\VOXRGþLQČQtQČMDNpKRSURYLQČQtþLYêNRQX WUHVWXQD VREČVDPpP
DOH L ]D ~þHOHP QiVOHGRYiQt SiQD SR MHKR VPUWL SRGĜt]HQêP VOXåHEQtNHP GåXQãL
+LVWRULNRYp SURWR KRGQRWt GXFKRYQt Yê]QDP EXãLGy D DNWX VSiFKiQt VHEHYUDåG\ QHMHQ
] KOHGLVND VDPXUDMVNp ERMRYp FWL MHå E\OD VYpKR þDVX GRNRQFH X]iNRQČQD DOH SĜHGHYãtP
YLGHRYpPY]WDKXNHVPUWLDVHEHYUDåGČMDNRWDNRYpNGHVWDWLVWLN\RVWDWQČKRYRĜtRUHODWLYQČ
Y\VRNpPSRþWX~PUWtY]HPL
5HJXOXMtFt VRFLiOQt D SROLWLFNi VtOD EXãLGy VH SDN QHMVLOQČML SURMHYLOD SĜL SOQČQt QiURGQtFK






9 EČåQp VSROHþHQVNp SUD[L VH YãDN Y -DSRQVNX QDãWČVWt VHWNiYiPH L V QHQiVLOQêPL SURMHY\
VSROHþHQVNp ORDMDOLW\ SRG SRMPHP JLUL SRYLQQRVW YGČNX MHQå MH SRYDåRYiQ URYQČå
]D ORDMiOQt HWLFNRX QRUPX D MH Y\MDGĜRYiQ SĜHGHYãtP SĜHGiYiQtP UĤ]QêFK VSROHþHQVNêFK
SR]GUDYĤ D GDUĤ 7HQWR SRMHP MH KRGQRFHQ SR]LWLYQČ D SURJUHVLYQČ YH SURVSČFK UR]YRMH
VSROHþHQVNêFKY]WDKĤDPiY WRPWR VP\VOX L ]QDþQČ ãLURNp UR]SČWt=DKUQXMH ãLURNRXãNiOX
SURMHYĤ YGČNX D MH XåLWHþQRX ]iNODGQRX SUR EXGRYiQt SĜiWHOVNêFK Y]WDKĤ MLPå ]DMLãĢXMH
VHWUYDORVW7tPåH MHGHQSURVStYiGUXKpPXD WRQD]iNODGČV\PSDWLttDSĜiWHOVNêFKY]WDKĤ
MH QD MHGLQp VSUiYQp FHVWČ N YODVWQtPXGXFKRYQtPXSUR]ĜHQt FRå QHPiGDOHNR DQL N SRMHWt
NDWDU]H Y NĜHVĢDQVNpP QiERåHQVWYt SĜL GRGUåRYiQt GHVDWHUD SĜLNi]iQt YHGRXFtKR  NH VSiVH
GXãH
6SUiYQê MH QHSRFK\EQČ ~VXGHN 0DUWLQD 3RVVHOWD Y GRVORYX N 3DQ(YURSČ  åH
5LFKDUGRYD QRYi U\WtĜVNRVW MHå PČOD GH¿QRYDW QRYRX PRUiONX  VWROHWt SR ]KURXFHQt
NĜHVĢDQVNêFKKRGQRWYPH]LYiOHþQpPREGREtVHMDNR¿OR]R¿FNêPRGHOQHY]WDKRYDODSRX]H




LQGLYLGXDOLVWD 5LFKDUG &RXGHQKRYH RYãHP VPČURYDO VYp P\ãOHQN\ R K\SHUHWLFH SĜHGHYãtP
NPRåQRVWHPMHMtKRY\XåLWtNHVWDQRYHQtPRUiOQtFK]iVDGYEXGRXFtPVSROHþHQVWYtMHGQRWQp
(YURS\






82 = GRVORYX NH NQL]H 3DQ(YURSD NGH 0DUWLQ 3RVVHOW FLWXMH FKYDOR]SČY UHFHQ]H )HOL[H 6DOWHQD
YHYLGHĖVNpPGHQtNX:LHQHU%ODWW&28'(1+29(.$/(5*,VWU
 - dtto - 82VWU
84 - dtto - VWU
85 +DJDNXUH 6NU\Wê Y OLVWt 7KH ERRN RI VDPXUDL +LGGHQ E\ WKH /HDYHV WH[W NQLK\ FKiSDQp MDNR
GXFKRYQtSUĤYRGFHSURYiOHþQtN\E\O~GDMQČQDGLNWRYDQêVDPXUDMHP7VXQHWRPR<DPDPRWRYOHWHFK
SRVPUWL VYpKRSiQD0LWVXVKLJH1DEHVKLP\D MH UR]SUDYRXRQH]ORPQêFK]iVDGiFKYĤOL
DFWLYiOHþQtNĤ7ČãLOVHYHONpREOLEČ]YOiãWČRREGREtFKNG\VHSRVLORYDODMDSRQVNiQiURGQtLGHQWLWD
QDSĜtNODGSĜHG VYČWRYRXYiONRXDY MHMtPSUĤEČKX3LORWL NDPLNDG]H~GDMQČ ]QČM þHUSDOL RGYDKX
DPUDYQtVtOX
9\KUDQČQi GHPRQVWUDFH ORDMDOLW\ SURVWĜHGQLFWYtP VHSSXNX VH RGHKUiOD Y URFH  NG\ WČVQČ SR
SRKĜEX FtVDĜH 0XWVXKLWR RVYtFHQpKR YODGDĜH GRE\ 0HLGåL VSiFKDO VHEHYUDåGX KDUDNLUL JHQHUiO
0DUHVXNH1RJL Y MDSRQVNêFKGČMLQiFK ]YDQê ÄKUGLQDRG3RUW$UWKXUX³7HQWR V\Q VDPXUDMH ] URGX
&KyIXVWLWXOHPNQtåHWHERMRYDOXGDWQČYMDSRQVNpFtVDĜVNpDUPiGČQHMSUYHYþtQVNRMDSRQVNpYiOFH
NG\YURFHSRNUiWNpELWYČ~VSČãQČREVDGLOSĜtVWDY3RUW$UWKXUDYãDNSĜL MHKRREUDQČYUXVNR
MDSRQVNp YiOFH Y URFH  ]WUDWLO KRGQČ PXåĤ YþHWQČ YODVWQtKR PODGãtKR V\QD %\O YRMHQVN\
~VSČãQê L Y UR]KRGXMtFt ELWYČ R PDQGåXVNê 0XNGHQ 3R YiOFH SDN QDEtGO FtVDĜL VYRX UH]LJQDFL





9 -DSRQVNX E\OD RG GRE EXGGKLVPX RYOLYQČQpKR NRQIXFLiQVWYtP ]DYHGHQD Y SUĤEČKX
PQRKD VWDOHWt SRYLQQRVW QiVOHGRYDW SĜtNODG WRKR NGR MH YêãH SRVWDYHQ 6\VWpP URGLQQp
YêFKRY\ L LQVWLWXFH Y]GČOiYiQt E\O\ ]DPČĜHQ\ QD UHVSHNWRYiQt DXWRULW 'R SRSĜHGt E\OD
VWDYČQD ~FWD N URGLQQêP Y]GČOiYDFtP QiERåHQVNêP L VWiWQtP DXWRULWiP XVSRNRMRYiQt
RVREQtFK ]iMPĤPXVHOR MtW VWUDQRXAutorita=ken‘i E\OD D MH GRGQHV XGUåRYiQD YH YČGRPt
OLGt UĤ]QêPL SURVWĜHGN\ VWDOD VH MHGQRX ]H VSROHþHQVN\ SODWQêFK HWLFNêFK QRUHP 3ĤYRG
WRKRWR DXWRULWiĜVWYt VH SĜLþtWi NRQIXFLiQVWYt MHQå EH] SUREOpPĤ NRH[LVWRYDO V EXGGKLVPHP
LãLQWRLVPHPDRYOLYĖRYDOPH]LOLGVNpY]WDK\].RUHMHDýtQ\XåRGVWROHWt.RQIXFLiQVNi
GRNWUtQDXþLOD -DSRQFH~FWČNSĜHGNĤP URGLþĤPDSRGĜt]HQRVWLQtåHSRVWDYHQêFKNY\ããtP
D QD UR]GtO RG SV\FKRORJLFNRLQGLYLGXiOQt UHJXODFH EXGGKLVPX ]IRUPRYDOD  -DSRQVNR MDNR
SUiYRSODWQêHWLFNêV\VWpP8SHYQLODWUDGLþQtSDWULDUFKiOQt]iNODG\]HPČDQDVWROLODLVRFLiOQt
QHURYQRVW SĜtVQêP GRGUåRYiQtP KLHUDUFKLH Y URGLQČ D YH VSROHþQRVWL )LORVRI +DMLPH




Y GiYQêFK GREiFK R ]DYHGHQt PtUX PH]L IHXGiOQtPL NODQ\ ERMXMtFtPL R PRF SRXNi]iQtP
QD SRWĜHEX VYRUQRVWL Y SRGĜt]HQt VH SĜtURGQtP SRGPtQNiP ]HPČ9 SUYQtP þOiQNXÒVWDY\
XYHGOåHSUYRWQtDKODYQtSRYLQQRVWtOLGXMHGRViKQRXWVYRUQRVWLQD]iNODGČ~FW\NGUXKpPX
D VHEH]S\WRYiQt DE\ E\O\ RGVWUDQČQ\ VSROHþHQVNp QHVYiU\ 0RUiOND VSROHþQRVWL PXVt EêW
]DORåHQDQDY]iMHPQpPSRFKRSHQt OiVFHD~FWČ -HQ WL NWHĜtGRViKQRX VYRUQRVWL GRViKQRX
WDNpVSROHþHQVNpKRX]QiQt1$.$085$VWU
-LåRG~WOpKRYČNX VL MDSRQVNpGČWL ]Y\NDMtSRGĜtGLW VYpRVREQt ÄMi³]iMPĤPVSROHþHQVNêFK
VNXSLQ kumi, seken SRþtQDMH Y]WDK\ Y URGLQČ Då SR YČGRPt QiURGQtKR ÄP\³ 0tVWR
]iND]ĤDWUHVWĤVHXþtQDKOtåHW MDNMHMLFKFKRYiQtSRVX]XMtRVWDWQt)RUPRYiQtRVREQRVWL OLGt
PXVt RGSRYtGDW SRåDGDYNĤP VRFLiOQt VNXSLQ\ 6NXSLQRYê åLYRW ]DþtQi Y URGLQQpP VRXåLWt
D UR]ãLĜXMH VYp SRMHWt QD VNXSLQX YH ãNROH Y E\GOLãWL Y SUiFL D YH VSROHþQRVWL =iNODGQtP
FtOHP WpWR YêFKRY\ MH QDXþLW PODGRX JHQHUDFL FKiSDW VNXSLQRYp ]iMP\ QHGLVWDQFRYDW VH
RGVNXSLQ\DQHRGOLãRYDWVHRGQt9UiPFLVNXSLQ\VHGČWLXþtRGGDQRVWLYČUQRVWLVROLGDULWČ
D RVYRMXMt VL L VRFLiOQt UR]GtO\ ]D ~þHOHP GRGUåRYiQt VNXSLQRYêFK QRUHP -GH VLFH
R GRVDåHQt MLVWp NRQ¿UPLW\ DYãDN YãHFKQ\ VSROHþHQVNp ]Y\NORVWL MVRX KOXERFH ]DNRĜHQČQ\
YSRYD]HQiURGQtKRGXFKDMHQåFKFHEêWNXOWXUQČYHGHQDNXOWLYRYiQ)XUXNDZD7HVVKLThe 
Individual in Japanese Ethics LQ7KH-DSDQHVH0LQG VWU7DNWRVHXGČWtYåG\
SČVWRYDORLQiURGQtVHEHYČGRPtDQiURGQRVWQtFtWČQt6SROHþQê]iMHPE\OWDNpYåG\QDGĜD]RYiQ
]iMPĤP MHGLQFH YH SURVSČFK FHONRYpKR YêYRMH VSROHþQRVWL 'RNRQFH L ]QČQt ]iNRQĤ E\OR
YåG\ NRQIURQWRYiQR V WUDGLþQtPL ]Y\NORVWPL D SUDYLGO\ VSROHþHQVNpKR FKRYiQt +DMLPH
1DNDPXUDXYiGtåHWĜHEDREFKRGQtVPORXY\VHYåG\X]DYtUDO\QDSĜHGQD]iNODGČNRQVHQVX
QLNROL QD XSODWĖRYiQt MHGQRWOLYêFK SRGPtQHN XMHGQiQt MDNR Y FL]LQČ SURWRåH E\OR YåG\
WĜHED GRViKQRXW QDSĜHG VKRG\ D SRQHFKDW SURVWRU SUR GLVNX]L N ]DEUiQČQt QHVYiUĤ 7DN
LSRMHWt]iNRQĤY\FKi]tY-DSRQVNXYHQNRQFHP]SULQFLSX]DFKRYiYiQtVSROHþHQVNpKDUPRQLH
1$.$085$VWU
7DNRYê ]SĤVRE YêFKRY\ QHPČO SDWUQČ GDOHNR DQL N WUDGLFtP YêFKRY\ ãOHFKWLFĤ Y (YURSČ
'ČOHQt SR PHþL D SR SĜHVOLFL Y\SRYtGi R DQDORJLFNêFK SĜtVWXSHFK N SRKODYt L YêFKRYD MH
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YHGHQD N ~FWČ YĤþL SĜHGNĤP D SRYLQQpPX RVYRMHQt ]QDORVWL URGLQQêFK ]QDNĤ D HUEĤ
,XãOHFKW\YHGODYêFKRYDNFKiSiQtURGRYpKLHUDUFKLHMDNRåWRUHJXODþQtQRUP\VSROHþHQVNpKR
FKRYiQt$ SĜtVQRVW DULVWRNUDWLFNp YêFKRY\ Y (YURSČ VL MLVWČ QH]DGDOD V SĜtVQRVWt Y URGLQČ
D YH ãNROQt YêXFH Y -DSRQVNX 1RUP\ FKRYiQt VH GRNRQFH DVL WDN Y]iMHPQČ SRGREDO\ åH
LPDQåHOp&RXGHQKRYH.DOHUJLPRKOLNVREČQDMtWGRVWDWHþQRX WROHUDQWQtY]WDK DY]iMHPQê
UHVSHNWNHNXOWXĜHD]Y\NORVWHPWRKRGUXKpKR
9 K\SHUHWLFH 5LFKDUGD &RXGHQKRYH.DOHUJL ]QDPHQDOD ~FWD N DXWRULWiP VStãH SRGĜt]HQt VH
SULQFLSX Y]GČODQRVWL NMyMy Ä=D VWĜHGRYČNX NG\ NXOWXUD (YURS\ E\OD SĜHV UĤ]QRVW MD]\NĤ
MHGQRWQČ NĜHVĢDQVNi PČOD (YURSD MHGQX YtUX MHGQRKR SDSHåH MHGHQ U\WtĜVNê LGHiO MHGQX
ĜHþ XþHQFĤ«QiERåHQVWYt E\OR WHQNUiW VRXþDVQČ SRMtFtP L GČOtFtP åLYOHP 5R]GYRMHQtP
]iSDGQtKR NĜHVĢDQVWYD ]HVYČWãWČQtP (YURS\ D RVYČWRX YãDN ]PL]HOD GXFKRYQt SiVND MHå
QiURG\ YQLWĜQČ SRMLOD -D]\N QDVWRXSLO Y GČGLFWYt SR QiERåHQVWYt ± QiURGQRVW Y GČGLFWYt SR




D GČWL MHGQRKR QiURGD PDMt VNXWHþQČ VSROHþQê SĤYRG ± MVRX EUDWU\ DYãDN EUDWU\ GXFKHP
QLNROLNUYt«³3DQ(YURSD3RGVWDWDQiURGDVWU±
0\ãOHQt 5LFKDUGD D YĤEHF YãHFK GČWt URGLQ\ &RXGHQKRYH.DOHUJL VH YãDN UR]FKi]HOR
V PDWNRX Y ERGČ FKiSiQt SUiYD SR ]DYHGHQt ]iNRQRGiUVWYt ]iSDGQtKR W\SX Y SUĤEČKX
PRGHUQL]DFHGRE\0HLGåLVH WHQWRSRMHPSĜHNOiGiYêUD]HPNHQUL9GREČSUHPRGHUQtNG\
YãDN MHãWČ SODWLOR SĜLUR]HQp SUiYR GDQp NRQVHVXiOQtP KDUPRQLFNêP VRXåLWtP D QDSOQČQp
SRFKRSHQtP GREURX YĤOt D OiVNRX N OLGHP VH QD]êYDORPDJRNRUR -H FHONHP ORJLFNp åH
KUDEČQND0LWVXNR XSODWĖRYDOD YH VYpP RVREQtP åLYRWČ VStãH WHQWR FLYLOQt SRMHP ]DWtPFR
GČWL V PRGHUQtP Y]GČOiQtP VH GUåHO\ VWULNWQtKR Yê]QDPX UDFLRQiOQtKR SRMPX REþDQVNêFK
DOLGVNêFKSUiY=GHRSČWGRFKi]HORHYLGHQWQČNQHGRUR]XPČQtPQHERĢViPSRMHPlidských 
práv=human rights SUR MHGLQFH Y -DSRQVNX QHH[LVWXMH MH -DSRQFĤP E\WRVWQČ FL]t 3ĜL
XSODWĖRYiQtWČFKWRSUiYGČWPL]DPČĖRYDOD0LWVXNRþDVWRMHMLFKYê]QDP]DQiURNRYiQtRVREQt
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SRGĜt]HQRVWL QtåH SRVWDYHQêFK  N YêãH SRVWDYHQêP WM L N WČP NWHĜt PČOL PDMHWHN D PRF
3URWR VH X PQRKêFK MHGLQFĤ SRVOXãQRVW ]PČQLOD Y SRYDKRYê U\V SRWODþXMtFt MHMLFK YODVWQt
RVREQRVWDþNROLY\WYiĜHODPUDYQtNRGH[MHMLFKFKRYiQt-DSRQFLY\MDGĜXMtEČåQČVYRXSRNRUX
L I\]LFN\  VH]HQtP SRNOHN\ ~NORQDPL þL OHKFH RKQXWêP KĜEHWHP 8 PDWN\ 5LFKDUGD
KUDEČQN\0LWVXNRVHSRNRUDVPtVLODEH]SRFK\E\VGXFKRYQtPUHVSHNWHPNYêãHSRVWDYHQêP
VSROHþHQVNêP YUVWYiP D MDNR SĜLUR]HQi YODVWQRVW ]NRULJRYDOD MHMt WHPSHUDPHQW Y FKRYiQt
$YãDN]DYLQLODPRåQiQDVWUDQČGUXKpLQHSRFKRSHQtSURQtåHSRVWDYHQpWMLSURYODVWQtGČWL
]YOiãWČ SUR VSROHþHQVN\ GLVNULPLQRYDQp MHGLQFH QDSĜtNODG X åLGRYVNêFK PDQåHOHN MHMtFK
V\QĤ 3V\FKRORJRYp XYiGČMt åH SRGĜt]HQRVW SĜLQiãt SĜtVQČ QRUPRYDQêP MHGLQFĤP SRFLW\
VODVWLDXVSRNRMHQtYHY]WDKXNY\ããtPDXWRULWiPDYãDNYĤþLQtåHSRVWDYHQêPDSRNRĜRYDQêP
VHPČQt Y SUDYê RSDN 7DNp SRX]H ] KOHGLVND SRVOXãQRVWL N QDGĜt]HQêP VH QDSOĖXMH MHMLFK
QiERåHQVNi YtUD ± ]QDPHQi WR åH SUR 0LWVXNR VH PRKO VWiW %RKHP FtVDĜ PDQåHO L RWHF








5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL VSDWĜRYDO GĤYRG WpWR SRGĜt]HQRVWL D QHSĜtOLã VRXGQp SRNRU\
YQHGRVWDWNXY]GČODQRVWL MHQå]~åt MHGLQFĤPGXFKRYQtRE]RUDXND]XMHUXE MHMLFKPUDYQtKR










1HQt ]QiPR ]GD WRWR 5LFKDUGRYR VWDQRYLVNR E\OR VH VWHMQRX SĜtVQRVWt XSODWĖRYiQR





]D]OtYDO åH ] YČGRPt GXFKRYQt SĜHYDK\ VYpKR QiURGD Y\YR]RYDOD QHRSUiYQČQČ L MDNpVL
SĜHVYČGþHQtNWHUpSDNYQXFXMHQHNXOWXUQtPÄEDUEDUĤP³ MDNRY\ããtNXOWXUXQHå WRPXPĤåH
YHVNXWHþQRVWLEêW
5LFKDUGRYD YODVWQt SRNRUD Y\YČUDOD ] ~FW\ N DXWRULWiP Y]GČODQRVWL MLPLå E\O RG POiGt
QD]iPNXY3REČåRYLFtFKRENORSHQ±]SURVWĜHGtNQLKRYQ\DRWFRY\SUDFRYQ\MiGUDERKDWpKR
GXFKRYQtKR YHVPtUX MHå RGUiåHOR RWFRYR VWiOp KOHGiQt VSROHþQpKR MPHQRYDWHOH YHONêFK
VYČWRYêFK NXOWXU ¿OR]R¿t D QiERåHQVWYt 7DP VWiO\ EXVW\ P\VOLWHOĤ Y åLYRWQt YHOLNRVWL
MHå 5LFKDUGD RG GČWVWYt YHGO\ N SĜHVYČGþHQt åH MHQ XQLYHU]iOQt GXFKRYp MVRX LPXQQt SURWL
QiURGQtPX ãRYLQLVPX SURWRåH FL]t NXOWXUD MH MLP GĤYČUČ WDN ]QiPi MDNR MHMLFK YODVWQt
DSURWRåHXPČMtPLORYDWDFWtWURYQČåFL]tNXOWXUQtYHOLNRVW

%XGGKLVPXVDNRQIXFLiQVWYtYãDNSĜHGVWDYRYDO\Y-DSRQVNX L VYČWRQi]RURYêDVSHNW WUDGLþQt
YêFKRY\DY]GČOiYiQt=EXGGKLVPXE\ODSURãNROQtYêXNXSĜHMDWD]iVDGDNi]QČY\WUYDORVWL
D FtOHYČGRPRVWL .RQIXFLiQVWYt VH ]DVH VWDOR ]iNODGHP HWLFNp YêFKRY\ D REHFQČ SODWQp
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PRUiON\ 2G GRE\ Y\GiQt FtVDĜVNpKR YêQRVX R Y]GČOiYiQt Y URFH  E\O\ NRQIXFLiQVNp
LGHMH R ~FWČ N URGLþĤP D NH VSROHþHQVNêP DXWRULWiP GiOH L UHJXODþQt SULQFLS\ VRFLiOQtKR
FKRYiQt SURVWĜHGQLFWYtP HWLFNêFK QRUHP  SRYLQQRVWL ]GYRĜLORVWL XFWLYRVWL DM YåG\
XNRWYRYiQ\ GR YOiGQtFK QDĜt]HQt VWHMQČ MDNR SRXþN\ R QXWQRVWL VWiOpKR XþHQt D ]NRXãHN
]DSLVRYDQpGRSHGDJRJLFNêFKPHWRGLN'RGQHVMHYêFKRYQiDY]GČOiYDFtVRXVWDYDY-DSRQVNX
]DORåHQD QD WČFKWR ]DNRĜHQČQêFK QiERåHQVNRHWLFNêFK GRNWUtQiFK KLVWRULH DYãDN ]iURYHĖ
þHUSiL]WHRULtDNRQFHSFtVRXþDVQpVYČWRYpSHGDJRJLN\1RUP\VSROHþHQVNpKRFKRYiQtMVRX
YãDN VWiOH SHYQČ ]D¿[RYDQp Y UĤ]QêFKPUDYQtFK NRGH[HFK REþDQVNpP SUiYX D NXOWXUQtFK
WUDGLFtFK
 
9GREČSĜHG VWR OHW\E\OD VSROHþHQVNi LQWHJUDFHNRQ]HUYDWLYQČY\FKRYDQpPODGpKUDEČQN\
0LWVXNRGR(YURS\PRåQi MHQGtN\SURSRMHQt GREUpRUWRGR[Qt YêFKRY\Y -DSRQVNX V QRYČ
RVYRMHQêPXþHQtPSĜLY]GČOiYiQtY(YURSČ7DNpMHMtSRVWRMHXWYiĜHQpUHJXODþQtPLSULQFLS\
VRFLiOQtFK D HWLFNêFK QRUHP MDSRQVNp VSROHþQRVWL VH PtVLO\ Y PQRKpP V DQDORJLFNêPL
]iVDGDPL YêFKRY\ D NĜHVĢDQVNpKR VYČWD HYURSVNp ãOHFKW\ 3RGVWDWQRX UROL YH IRUPRYiQt
MHMtKR VYČWRQi]RUX VHKUiOD X Qt V\PELy]D YtU\ Y ERåVNRXPRFY SUROQXWt VH VYČWVNRXPRFt
þtPåPRKORGRMtWLNUR]OLãHQtMHMtKRU\]tKRYODVWHQHFWYtRGLGHRORJLHVWiWQtKRQDFLRQDOLVPX7R
XPRåQLOR0LWVXNRSURMHYLWWDNpSDUDGR[QČNGHMãtKRY\VOiQtQHMVWDUãtKRV\QDQDIURQWXYERML
]D FtVDĜH NWHUê SDWĜLO GR QHSĜiWHOVNpKR WiERUD Y SUYQt VYČWRYp YiOFH D MHãWČ Y WpåH GREČ
]Ĝt]HQt OD]DUHWX QD QHSĜiWHOVNp SĤGČ GRPiFtFK ýHFK SUR UDNRXVNp UDQČQp YRMiN\ 7DNRYi
]iVDGD SDWULDUFKiOQtKR YODVWHQHFWYt RYãHP QHE\OD REHFQRX SĜtþLQRX YiOHþQêFK NRQÀLNWĤ
YPH]LQiURGQtSROLWLFHDSUREOpPĤYFLYLOQtPVYČWČ OLGtVStãHRQDQDFLRQDOLVWLFNiLGHRORJLH






3RGVWDWD QiURGD VWU  3UR QiV WR GQHV ]QDPHQi åH SRNXG SDQHYURSVNi XQLH SURVD]XMH
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MH SRXþQp Y]tW QD YČGRPt QHMHQ NRPSDUDFL HYURSVNp D MDSRQVNp NXOWXU\ Y P\ãOHQFH 3DQ





PRGHUQt (YURS\"³ YH Y]WDKX N V\QX 5LFKDUGRYL ]DNODGDWHOL 3DQHYURSVNp XQLH ] KOHGLVND
KRGQRFHQtVRXþDVQRVWL"
+UDEČ5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJLFKiSDOVYĤMåLYRWMDNRRVXGSURURNDHSRFKiOQtP\ãOHQN\
SUR Y]QLN Yê]QDPQpKR politického hnutí .G\å VH QD MDĜH URNX  XFKêOLO QD ]iPHN
:UWLQJY+RUQtFK5DNRXVtFKDE\]GHSURJUDP3DQ(YURS\]SUDFRYDOGRVYpNOtþRYpNQLK\
QHPtQLOY\WYRĜLWMHQGDOãtSDStURYRXWHRULLDOHSURJUDPKQXWtMDNXYiGtYMHMtP~YRGXÄ&tOHP
WpWR NQLK\ MH SUREXGLW N åLYRWX SROLWLFNp KQXWt GĜtPDMtFt YH YãHFK HYURSVNêFK QiURGHFK
0QR]t ] QiV VQLOL R MHGQRWQp(YURSČ DOH MHQ QČNWHĜt VH UR]KRGOL WHQWR VHQ XVNXWHþQLW -DNR
SĜHGPČWWRXK\]ĤVWiYiWDWRP\ãOHQNDMDORYRXRSORGQLWMLPĤåHMHQRPYĤOH«-HGLQRXVLORX
VFKRSQRX XVNXWHþQLW 3DQ(YURSX MH YĤOH (YURSDQĤ MHGLQRX VLORX NWHUi MH VFKRSQi WXWR
P\ãOHQNX]DVWDYLWMHWDNpYĤOH(YURSDQĤ.DåGê(YURSDQPiYPRFLþiVWRVXGXVYpKRVYČWD³
&28'(1+29(.$/(5*,5VWU
0DUWLQ 3RVVHOW Y GRVORYX N SXEOLNDFL 3DQ(YURS\ RYãHP VSUiYQČ SRGRWêNi åH WDWR(YURSD
MHSRMtPiQDEH]$QJOLHD5XVND WDNåH MHMtSROLWLFNêSRMHPVHQHNU\MHV MHMtPJHRJUD¿FNêP
D NXOWXUQtP SRMHWtP 5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL PČO SUR WHKGHMãt Y\ORXþHQt $QJOLH
] HYURSVNp NRPXQLW\ SiGQp GĤYRG\ SROLWLNX NRORQLDOLVPX QHERĢ 3DQ(YURSD ]DKUQRYDOD
SRåDGDYHN DXWRQRPLH HYURSVNêFK NRORQLt 'iOH MHMt JHRJUD¿FNi SRORKD RVWURYQt ]HPČ
DYQLWĜQtXVSRĜiGiQtNRQVWLWXþQtPRQDUFKLHPXQHSRFK\EQČSĜLSRPtQDO\VYêPDXWRULWDWLVPHP
X]DYĜHQRX PHQWDOLWX URGQpKR -DSRQVND 3UR 5XVNR X QČKRå ]iVDGQČ RGOLãRYDO V\PSDWLH
N VRFLDOLVPX RG QHJDWLYQtKR EROãHYLVPX UD]LO QiVOHGXMtFt ]GĤYRGQČQt Ä%ROãHYLVPXV VH
PiNVRFLDOLVPXMDNRLVOiPNHNĜHVĢDQVWYtERMXMHVSURSDJDQGRXYMHGQpVPHþHPYGUXKp
UXFH XSODWĖXMH QiVLOt WHURU PLOLWDULVPXV MH PXåVNRX IRUPRX ± D VRFLiOQt GHPRNUDFLH
åHQVNRX IRUPRX PDU[LVPX³ &28'(1+29(.$/(5*,  VWU  1D VWUDQČ
GUXKp SĜHGSRNOiGDO FHOLVWYRVW HNRQRPLFNp D SROLWLFNp VSROXSUiFH ] KOHGLVND IHGHUDWLYQtKR
XVSRĜiGiQt (YURS\ NGH E\ IXQJRYDOR L HYURSVNp ~VWDYRGiUQp VKURPiåGČQt HYURSVNi
SDUODPHQWQt XQLH Ä=GH MGH R GXãL QRYp (YURS\ QHMHQ R MHMt ~VWDYX 3ĜHVWR EXGHPH ]H





5LFKDUG &RXGHQKRYH.DOHUJL QDYUKRYDO (YURSX Y NRH[LVWHQFL UĤ]QêFK NXOWXUQtFK HWQLN
MDNR (YURSX GHPRNUDWLFNRX QiURGĤ VYpSUiYQêFK D VYpE\WQêFK VGUXåHQRX QD VSROHþQpP
QDGQiURGQtP D QDGVWiWQtP ]iNODGČ VH VSROHþQêP HNRQRPLFNêP UR]PDFKHP PtURYêP
åLYRWHPEH]KUDQLF VNXOWXURXEH]KUDQLFEH]REDYR MHMtQiURGQt VSHFL¿NXPD VGXFKRYQt
LGHQWLWRXQDK\SHUHWLFNpP]iNODGČ
9 (YURSVNp XQLL VH Q\Qt GLVNXWXMH R HYURSVNp ~VWDYČ D R QDSOQČQt ÄHYURSVNp GXãH³
Y UiPFL JOREDOL]XMtFtKR VH VYČWD -DNR SODWIRUPD ÄMHGQRW\ Y UR]PDQLWRVWL³ VH KOiVt NH VORYX
multikulturalismus D WR V QiURNHP DE\ YHĜHMQp LQVWLWXFH X]QiYDO\ VYpE\WQRX LGHQWLWX
OLGVNêFKVNXSLQ]YOiãWČPLQRULWQtFKWČåNRVHLQWHJUXMtFtFKGRVSROHþHQVWYtYČWãLQ\]KOHGLVND
NXOWXUQtKR Y]GČODQRVWQtKR QiERåHQVNpKR HWQLFNpKR L VRFLiOQtKR 3URVD]XMH VH L RWHYĜHQi
VSROHþQRVWYSĤYRGQtPSRMHWtUDNRXVNREULWVNpKRP\VOLWHOH.DUOD3RSSHUD87MDNRåWRV\VWpP
NGH MHGQRWOLYFL MVRX ]RGSRYČGQt ]D VYi UR]KRGQXWt D þLQ\ D NGH RWHYĜHQêP ]SĤVREHP MH
]DMLãWČQDVSUiYDYHĜHMQêFKYČFt
9H ¿OR]R¿FNp LQWHUSUHWDFL WRKRWR SRåDGDYNX QDYUKO NDQDGVNê VRFLRORJ ¿OR]RI D SROLWRORJ
&KDUOHV 7D\ORU SROLWLNX X]QiQt Y OLEHUiOQČ GHPRNUDWLFNp VSROHþQRVWL88  =DPČĜXMH VH QD
SRMHP LGHQWLW\ Y\WYiĜHQp Y RWHYĜHQpP GLDORJX YH VSROHþQRVWL NGH SUREtKi LQWHJUDFH
UĤ]QêFKPLQRULWQtFK VNXSLQ D VXENXOWXU YĤþL QLPå NDåGê ~VWDYQt SDWULRWLVPXV D SUiYQt ĜiG
]DFKRYiYDMt HWLFNRX QHXWUDOLWX 0XOWLNXOWXUQt VSROHþQRVW VH ]DVD]XMH R VYRERGX D URYQRVW
SUiYYãHFKOLGtQHERĢMH]DORåHQiQDUHVSHNWXNMHMLFKY]GČODQRVWQtPSROLWLFNêPDNXOWXUQtP
UR]GtOĤP 2 UR]GtOHFK VH Pi GLVNXWRYDW D YpVW NRQVWUXNWLYQt GLDORJ MHQå MH ]iNODGQtP
SULQFLSHPVSROHþHQVNpKRåLYRWDÄ0ĤåHPHVKOHGDWGYČ]PČQ\NWHUpYSRVOHGQtGREČY\VXQXO\
GRSRSĜHGtMDN]iMHPRLGHQWLWXWDNRSROLWLNXX]QiQt-HWRSĜHGHYãtP]KURXFHQtVSROHþHQVNêFK
KLHUDUFKLt NWHUp GĜtYH WYRĜLO\ ]iNODG FWL=GHSRMHPþHVW KRQRU FKiSHMPHYH VP\VOX MDNê
PČO Y ÄDQFLHQ UpJLPH³ NGH E\O ~]FH VSMDW V QHURYQRVWt0iOL þHVW Y WRPWR VP\VOX QiOHåHW
MHQRP QČNWHUêP OLGHP SDN QHPĤåH SĜtVOXãHW NDåGpPX «9 XUþLWpP SURWLNODGX N WRPXWR
SRMPX FWL VWRMt PRGHUQt SRMHP GĤVWRMQRVWL GLJQLW\ SRXåtYDQê Y XQLYHU]DOLVWLFNpP
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D HJDOLWiUQtP VORYD VP\VOX QDSĜtNODG NG\å KRYRĜtPH R QH]DGDWHOQp GĤVWRMQRVWL OLGVNêFK
E\WRVWt þL R GĤVWRMQRVWL REþDQVNp -HKR ]iNODGHP MH SĜHGSRNODG åH QD GĤVWRMQRVWL VH SRGtOt
NDåGê þORYČN -H ]MHYQp åH V GHPRNUDWLFNRX VSROHþQRVWt MH VOXþLWHOQp SRX]H WRWR SRMHWt
GĤVWRMQRVWL D åH QXWQČ PXVHOR SĜHNUêW VWDUãt SRMHWt FWL 7R YHGH L N WRPX åH VH IRUP\
URYQRSUiYQpKRX]QiQtVWiYDMtSRGVWDWQRXVRXþiVWtGHPRNUDWLFNpNXOWXU\³89
3RMHWt GĤVWRMQRVWL Y QDYUKRYDQp SROLWLFH X]QiQt NRQYHQXMH SRMPX QRYpKR U\WtĜVWYt
YK\SHUHWLFH5LFKDUGD&RXGHQKRYH.DOHUJLNGHåWRSRMHPFWLEČåQČSRXåtYDQêMHKRPDWNRX
0LWVXNR RGSRYtGi VStãH XQLYHU]iOQtPX NODVLFNpPXSRMHWt U\WtĜVWYt VSRMHQpKR VH FWt 6DPR
SRMHWtuznáníYGHPRNUDWLFNpVSROHþQRVWLSDNMHY\VSČOHMãtIRUPRXúcty k autoritámYGĜtYČMãt
KLHUDUFKLFNpVSROHþQRVWL
3RGOH 7D\ORUD VH Y GHPRNUDWLFNp VSROHþQRVWL LGHQWLW\ OLGt ĜtGt SĜHYiåQČ MHMLFK VRFLiOQtP
SRVWDYHQtP MDNR WRPX E\OR L Y KLHUDUFKLFNp VSROHþQRVWL DYãDN MVRX SRVtOHQp HYURSVNêP
LQGLYLGXDOLVPHPIndividualismusSURUD]LOY(YURSČSRSUYpYH)UDQFLLNRQFHPVWROHWt90 
NG\RVREQtLGHQWLWDOLGtE\ODMHãWČVYi]DQiVPRUiOQtPLQWXLWLYQtPFLWHPSURWRFRMHVSUiYQp
D FR ãSDWQp Y]KOHGHP N ERåt RGPČQČ þL ERåtPX WUHVWX 0RGHUQt LQGLYLGXiOQt LGHQWLWD
YVRXþDVQpVSROHþQRVWLMHYãDNSRGOH7D\ORUDSURYi]DQiVSRåDGDYNHPautenticity, pro posun
Y PRUiOQtP FtWČQt NG\ Xå QHYHGHPH GLDORJ DQL WDN V %RKHP MDNR V WČPL GUXKêPL
$XWHQWLFLWRX VH SDN UR]XPt KOHGDW D QDOp]DW VYĤM RULJLQiOQt ]SĤVRE GLDORJX V GUXKêPL
D]WRKRWRY]WDKXY\YRGLWL]SĤVREVSROHþHQVNpKRX]QiQt
.G\åVHSĜHGVWROHW\RGHY]GiYDODKUDEČQND0LWVXNRYtĜHYNĜHVĢDQVNpKR%RKDDWRYGLDORJX




RMHGLQČOê Y WRP åH ]DKUQRYDO UĤ]QRURGRVW SĜtVWXSĤ SĜL XGUåRYiQt D KiMHQt WpWR LGHQWLW\ 
SĜHGMtPDOWDN]SĤVREGLDORJXGRE\PRGHUQt
7DNp MHMt V\Q 5LFKDUG V YČGRPtP SRNRU\ D ~FW\ N DXWRULWiP Y]GČODQRVWL PRKO SRMPRXW
QiERåHQVNRX YtUX MDNR NXOWXUQČGXFKRYQt K\SHUHWLFNRX GRNWUtQX V SĜHVYČGþHQtP åH
HYURSVNê DULVWRNUDWLFNê URG &RXGHQKRYH VL ]DFKRYDO RWHYĜHQp P\ãOHQt SUiYČ VSRMHQtP
V MDSRQVNêPPČãĢDQVNêP URGHP$R\DPD D Y GLDORJX V QtP Y\WYRĜLO DXWHQWLFNRX LGHQWLWX
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&KDUOHV 7D\ORU ]GĤUD]ĖXMH åH LGHiO DXWHQWLFLW\ Y GQHãQt GREČ SRGREQČ MDNR VSROHþHQVNê
LGHiO X]QiQt Y\SO\QXO SĜHGHYãtP ]H ]iQLNX KLHUDUFKLFNp VSROHþQRVWL 1HERĢ RULJLQiOQt
]SĤVREE\WtQHO]HRGYRGLW] IXQNFHVSROHþQRVWL MDNR WDNRYpPXVtEêWY\WYRĜHQY MiGUXQDãt
LGHQWLW\=SĤVRELORVWSURFKiSiQtVHEHVDPDDYODVWQtLGHQWLW\SDN]tVNiPHWtPåHSRYHGHPH
GLDORJVGUXKêPLOLGPLUĤ]QêPLMD]\N\]DKUQXMHY WR L MD]\NXPČQtJHVWLN\SURMHYĤOiVN\
D SRG  =SĤVREX Y\MDGĜRYiQt VH XþtPH Y NRQWDNWX V WČPL NWHĜt MVRX SUR QiV VLJQL¿NDQWQt




3URMHYHP HWLN\ SROLWLFNpKR FKRYiQt Y GQHãQt GHPRNUDWLFNp VSROHþQRVWL MH SURMHY rovného 
uznání QD ]iNODGČ REþDQVNp URYQRSUiYQRVWL D SRMHWt URYQp GĤVWRMQRVWL MHå QiOHåHMt YãHP
OLGHP SĜL Y\URYQiYiQt MHMLFK SUiY D QiURNĤ 7RWR FKRYiQt Y\UĤVWi  ] SROLWLN\ XQLYHU]iOQt
URYQRVWL D GĤVWRMQRVWL MHMLFKå ]iNODGHP MH LGHD åH MH WĜHED VL YiåLW YãHFK OLGt URYQêP
]SĤVREHP $ WR FR MH Y Qt ]GĤUD]ĖRYiQR WM XQLYHU]iOQt OLGVNê SRWHQFLiO MH VFKRSQRVW
VSROHþQi YãHP OLGHP = WRKRWR SRMHWt VH WDNp RGYR]XMH SROLWLND URYQp ~FW\ N YQLWĜQtP
KRGQRWiPUR]GtOQêFKNXOWXUQtFKIRUHP




MH RGGČORYiQt QiERåHQVWYt RG SROLWLN\ SRNOiGiQR MLå ]D VDPR]ĜHMPp7R SRWYU]XMH QDNRQHF
LLVOiPVNpKOHGLVNRR]QDþXMtFtViPOLEHUDOLVPXV]DYêSORGNĜHVĢDQVWYtYGĤVOHGNXVHSDUDFH
FtUNYH RG VWiWX Y SRþiWFtFK NĜHVĢDQVNp FLYLOL]DFH 5DQp IRUP\ WRKRWR RGGČOHQt VH VLFH RG
GQHãQtFK OLãLO\ DYãDN SRORåLO\ ]iNODG SR]GČMãtP YêYRMRYêP WHQGHQFtP , WHUPtQ VHNXOiUQt
VYČWVNêMHSĤYRGQČVRXþiVWtNĜHVĢDQVNpKRVORYQtNX92
=iNODGHP HWLFNp SROLWLN\ MH VYČW MD]\ND D Y]GČODQRVWL NWHUê WDNp Y\]GYLKRYDO MLå 5LFKDUG
&RXGHQKRYH.DOHUJL]KOHGLVND~FW\NSR]QiQtMHåRGVWĜHGRYČNXVLY\WYiĜHORYODVWQtDXWRULWX
YĤþL QiERåHQVWYt %\OR WR SUiYČ SR]QiQt FR YQHVOR L GR MHKR RVREQt UHOLJLR]LW\ UHVSHNW
N DVLMVNp PRXGURVWL 1D Y]GČODQRVW QDYD]XMH Q\Qt WDNp 7D\ORUĤY SRåDGDYHN URYQp ~FW\
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N UR]GtOQêP NXOWXUiP D MHMtP SĜHGVWDYLWHOĤP GiOH L SĜHGSRNODG X]QiQt rovné hodnoty,
NWHUê MDNR SRVWRM ]DXMtPiPH NG\å VH SRXãWtPH GR ]NRXPiQt MLQp NXOWXU\ -H XSODWĖRYiQ
SURWR DE\FKRP UR]ãtĜLOL QDãH SRUR]XPČQt VYČWX D ]YêãLOL VYRX YQtPDYRVW SUR MHKR NUiVX
D Y\YDURYDOL VH QHSDWĜLþQp DURJDQWQt QDGĜD]HQRVWL Y KRGQRFHQt MLQp NXOWXU\ FRå Y SROLWLFH
URYQpKR X]QiQt ]QDPHQi L PRUiOQt VHOKiQt 3ROLWLND URYQpKR X]QiQt Y PXOWLNXOWXUDOLVPX
QiVLQLFLXMHNX]QiQtURYQpKRGQRW\SURWRåHY\FKi]t]SRMHWtVYČWDNGHVHRGOLãQpNXOWXUQt
KRGQRW\ Y]iMHPQČ GRSOĖXMt D SRVN\WXMt QiP UĤ]QRURGp GUXK\ SR]QiQt -H Y SURWLNODGX
N DQWURSRFHQWULVPX VWHMQČ WDN MDNR N MDNpPXNROL WĜtGQtPX UDVRYpPX QHER NXOWXUQtPX
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